El Debate: Año XX Número 6640 - 1930 octubre 26 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Gal ic ia : Vientoa 
y l luvias. Resto de E s p a ñ a : Vientos y cielo con pocas 
nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 30 en Baeza; m í -
nima, 4 en Zamora. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, J16; 
mín ima , 13. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteo-
rológico.) 
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E l m o v i m i e n t o a g r a r i o d e C a s t i l l a j L a A s a m b l e a a g r a r i a d e | L 0 D E L D I A l O t r a c a t á s t r o f e e n l a s | D i s c o r d i a s e n t r e j o s j ^ 
h o y e n V a l l a d o l i d 
Concedemos i m p o r t a n c i a a l a A s a m b l e a que ce lebran h o y en V a l l a d o l i d ele-
mentos agra r ios de Cas t i l l a . Es un m o v i m i e n t o que t iene va lor , an te todo po r 
BU espontaneidad, porque no es pasajero y de c i rcunstancias , que son y a re i t e -
rados los in ten tos l levados a cabo en l a m i s m a r e g i ó n p a r a o rgan iza r u n i n s t r u -
mento nuevo en l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a . Y s iempre l a t e n en el fondo las m i s -
mas ideas: l a defensa de los intereses ag ra r io s abandonados. 
Los mismos hombres que figuran a l f r en te del m o v i m i e n t o p rueba que no se 
t r a t a de u n a m a ñ o . Desconocidos has ta l a fecha en su m a y o r í a , e l re l ieve que 
han adqu i r ido en l a a c t u a l i d a d se lo p res t an las fuerzas que los secundan, y t a l 
vez seria m á s exacto deci r laa fuerzas que los i m p u l s a n o los d i r i g e n . 
Es i m p o r t a n t e el m o v i m i e n t o p o r l a extensa r e g i ó n que le ha dado v i d a y 
Bulos a granel m i n a s a l e m a n a s 
Se espera que acudan represen- d r i ^ D Í * ^ ^ Una explosión de grisú alcanza a 
tantes de toda la provincia 
De Falencia 
cido financiero y u n a l t o func iona r io de 
una E m p r e s a nac iona l ; fugado a l ex-
Zamora acudirán t r a n j e r o UIia personal idad bancaria. . . 
un centenar de mineros 
en Maybach 
2.000 l a b r a d o r e s , y 1.000 d e Lo- Cua t ro d í a ^ antes se esperaba u n g o i - ; S E T E M E Q U E H A Y A N P E R E C I D O 
_ , J . pe de Estado, b lanco; e l 24, anteayer , : ««AO PM- ^OLJCTMTA 
g r o n o , B u r g o s y V i t o r i a | o t r o golpe, ro jo . N o hace m u c h o c o r r i ó I 
como c i e r t a l a n o t i c i a de l a d e t e n c i ó n ; 
eii nmnm u p r a 
RECONOCER A LA JUNTA 
V A L L A D O L I D , 25 .—La propaganda de u n pres t ig ioso genera l , que ac tua l - B E R L I N , 25.—Apenas enterrados los 
de l a A s a m b l e a que c e l e b r a r á m a ñ a n a , mente m a n d a en u n a r e g i ó n castel lana, muer tos de l a c a t á s t r o f e de A l s d o r f ha 
gl b ien aparece l i m i t a d o ahora a las p rov inc ias de Falencia , Sa lamanca Z a - ¡ e n ^a Plaza de Toros el P a r t i d o N a c i ó - N o t r anscu r r e u n s á b a d o s i n que en él ocu r r ido o t r a , a causa de u n a explo-
mora y V a l l a d o l i d cuen ta cqn muchos s impa t izan tes en las d e m á s p rov inc ias •ual A & r a r i o se ha l e v a d o du ran t e esta i se anuncie l a hue lga genera l en M a d r i d I s i ón de g r i s ú en u n a m i n a de M a y b a c h , 
castellanoleonesas. Y se puede dec i r que goza de u n a s i m p a t í a d i fusa en todaifemana-CO? ^ ^ Í ! ^ ^ ! n , t o d a Para el s iguiente lunes... Y a s í todos los jce rca de Quierschied, cuando t r aba j a -
la meseta del Duero . E l e s p í r i t u equ i l ib rado de esta r e g i ó n , su v i g o r y t enac i 
dad i n t e rna , su fuerza expansiva , hacen que el m o v i m i e n t o deba ser considerado 
con l a m a y o r a t e n c i ó n . 
Po r o t r a pa r t e , e s t á ca rgado de j u s t i c i a . L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a apenas s i se 
interesa por l a A g r i c u l t u r a . Muchos son los ejemplos que con f i rman esta f a l t a 
de i n t e r é s . ¡ Q u é dif íc i l h a sido o r g a n i z a r el C r é d i t o A g r í c o l a ! ¡ Y q u é t a c a ñ e r í a 
la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d . V e n d r á n al d í a s . L o s rumores l l e g a n a cobra r t a l j b a n u n centenar de hombres , 
solemne acto representantes de toda la; consistencia y son acogidos e impulsados A m e d i a noche el n ú m e r o de c a d á v e -
p r o v i n c í a , pues los pueblos han acogido ¡ a l a c i r c u l a c i ó n po r personas t a n sol-1 res e x t r a í d o s es de 35. Como t a m b i é n 
con g r a n entus iasmo l a Asamblea . De 
muchos pueblos a c u d i r á n a esta capi 
t a l las dos terceras par tes 
ventes, que se h a dado el caso de u n ex- ¡ h a n fa l lec ido treí» de los mineros r e t i -
t r an je ro , a m i g o nues t ro , residente eni rados heridos, el n ú m e r o de muer tos se 
E s p a ñ a , que e n v i ó sus b a ú l e s a l a f ron- i eleva a 38. Los her idos hospi ta l izados 
P a r a dar una idea del entusiasmo que , te ra , dispuesto a c r u z a r l a é l , antes de i son 17. Se teme que los muer tos pasen 
la usada con él . s i se c o m p a r a con l a generosidad empleada con o t ros servic ios! re ina d e c í r . que l o ! IABRADORE8. a |que es ta l la ra l a r e v o l u c i ó n que j u z g ó ca- de ochenta 
N a d a d igamos de l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . E n t r e o t r a s razones, porque nada a e ^ - ^ L 0 C H I \ 9 ecf0nól?ica P 0 ' ^ si segura. 
* o —o v"j> f ^ M " ^ ^o-vio. ^ a t r av iesan ac tua lmente , han avudadoi O n a n f n dnfSnn t><ftna i n f i i m í i r t a o í O T ¿ 
puede d e c í r . ¿ Q u é existe, fue ra de las Escuelas de A g r ó n o m o s y de M o n t e s que ;pecunia r iamente a l P a r t i d o N ^ i o n a l ! d t o S 
La catástrofe de Alsdorf 
en M a d r i d func ionan? Y a h í e s t á n d i s t r i bu idos p o r toda E s p a ñ a los c e n t r o s ! A g r a r i o p a r a hacer ' sus t raba jos de pro- h a c e r ^ N ^ d k vamos a pedir a l Gobier-!queTn"í£á ^ e r í ^ á T l í ^ n s i en que 
de e n c e ñ a n z a i n d u s t r i a l o comerc i a l que nosotros no deseamos, c ie r tamente , ! paganda. ¡ n0) impoten te , como cualquier o t ro , pa-; o c u r r i ó l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e que h a eos-
ver sup r imidos ; pero que por c o m p a r a c i ó n demues t r an que no h a ten ido E s p a ñ a 
un solo p o l í t i c o capaz de l l e v a r a l á n i m o de los Gobiernos que l a e n s e ñ a n z a 
a g r í c o l a es una necesidad u rgen te en nues t ro p a í s . 
L a ú l t i m a p lana de este n ú m e r o que dedicamos a l estudio c o m p a r a t i v o de 
la s i t u a c i ó n de l a A g r i c u l t u r a en las naciones europeas nos dela ta que E s p a ñ a 
E n los pueblos de B ó v e d a y Mora les ¡ r a c o r t a r el v i c i o p o r t e r i l del ch i smo- I t ado l a v i d a a m á s de doscientas se-
del Toro , pertenecientes a la p rov inc ia rreo. Es u n a enfermedad colec t iva , u n l s e n t a personas, a 360 me t ros de p r o -
de Z a m o r a y dis tantes de V a l l a d o l i d 801 defecto de e d u c a c i ó n social y p o l í t i c a . I fundidad, h a sido encon t rado el c a d á v e r 
k i l ó m e t r o s se han efectuado colectas pa 
r a a l q u i l a r "au tos" de l í n e a a fin de 
una fiaqueza del pueblo e s p a ñ o l y , sin-1 del m a q u i n i s t a de u n a l o c o m o t o r a de 
gu lannen te , del m a d r i l e ñ o , que goza con!benzol 
figura en el cuadro genera l absoluto de los presupuestos a g r í c o l a s en uno de que n f p u ^ ^ eD ̂  ^ ^ ^ 
los ú l t i m o s lugares y r e l a t i vamen te dedica a l a A g r i c u l t u r a el 0,43 po r 100 de 
sus gastos. E n este aspecto ocupa el n ú m e r o ve in te en t re v e i n t i t r é s naciones. 
Las subvenciones que se conceden a todas las entidades ag ra r i a s j u n t a s del .te-
r r i t o r i o nac iona l s u m a n menos que u n a de las v a r i a s subvenciones que p o d r í a -
mos c i t a r s i fuera del caso concedidas a sociedades cu l tu ra les o a c a d é m i c a s . Por 
ú l t i m o , en E s p a ñ a no h a y m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . A h í v ive l a A g r i c u l t u r a 
e s p a ñ o l a a r r inconada en una D i r e c c i ó n genera l . 
P iensan los ag r i cu l to r e s castellanos que necesi tan organizarse p o l í t i c a m e n t e 
pa ra ser atendidos. T ienen r a z ó n . Y debemos decir les lea lmente que y a era 
hora. D e una g r a n p a r t e de lo que les ocur re t i enen l a culpa ellos mismos . 
Muchas veces hemos v i s to concesiones y favores de los Gobiernos, o torgados no 
precisamente en bien de l a A g r i c u l t u r a , a i n s t anc i a o a p r e s i ó n de representantes 
de d i s t r i t o s ag ra r ios que concedieron esta r e p r e s e n t a c i ó n a personas que les 
eran ajenas y que no s e n t í a n n i n g u n a p r e o c u p a c i ó n por sus intereses; pe ro que 
contaban con medios bastantes pa ra p a g a r u n a e l e c c i ó n , ¡ Y s i v i t u p e r a m o s y 
| ma, acerca de esos "not ic iones" . A s í , que, esta l o c o m o t o r a h a y a p roduc ido l a i n 
De Palencia y Z a m o r a v e n d r á n a l ac-|es a las gentes a quienes nos d i r i g i m o s i f i a m a c i ó n del gas en las g a l e r í a s , l o que 
t o 2.000 labradores y 1.000 de L o g r o - l p a r a requer i r las a que no cooperen, p o r i h a b r i a acar reado l a t e r r i b l e e x p l o s i ó n , 
ñ o . Burgos y V i t o r i a . l ige reza—la m a l a i n t e n c i ó n suele estar i E l g r u p o p a r l a m e n t a r i o del p a r t i d o 
Como no ta del efecto que h a c a u s a - ¡ a u s e n t e de estos embrol los , en l a mayo-Snacional is ta h a presentado en la mesa 
do el ac to de m a ñ a n a hay que c o n s i g - ! r í a de los casos—, a p r o p a g a r l a epide- |de l a D i e t a una m o c i ó n sobre l a c a t á s -
nar que los elementos de los an t iguos i m í a depr imen te de las falsas not ic ias , i t ro fe . 
pa r t idos que t e n í a n como suyos los dis 
t r i t o s de las p rov inc ias castellanas, han 
hecho t rabajos pa ra que fracase el acto, 
lanzando la no t i c i a de que no se cele-
b r a r í a l a A s a m b l e a por orden guberna-
t i va , y de que la Empresa de la Plaza 
de Toros se negaba a ceder el loca l . 
E s t a noche se r e u n i r á el C o m i t é del 
P a r t i d o Nac iona l A g r a r i o pa ra u l t i m a r 
los detal les del ac to de m a ñ a n a . Por 
la noche e m p e z a r á n a l legar en trenes 
L a Prensa t a m b i é n puede hacer algo.. . 
S iqu ie ra no g r i t a r esas nvsmas especies, 
desde t i t u l a r e s a dos o t res columnas , n i 
aun p a r a rec t i f ica r las . L a paz p ú b l i c a , 
b ien inapreciable , no es l a paz m a t e r i a l 
L a ceremonia r e l ig iosa p o r las v i c t i -
mas de l a c a t á s t r o f e se c e l e b r ó en dos 
iglesias, u n a c a t ó l i c a y o t r a p ro t e s t an -
te. D e s p u é s de l a m i s m a se c e l e b r ó o t r a 
en el edificio de l a d i r e c c i ó n de l a m i n a . 
las d i s t in t a s p rov inc ias castellanas. L a 
i m p r e s i ó n final es que el ac to t e n d r á 
enorme resonancia. 
c a m p a n a 
d e O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
condenamos a l que c o m p r a u n v o t o no podemos d isculpar , p o r p r e c a r i a q u e | y a u t o m ó v i l e s de l í n e a labradores de 
sea su s i t u a c i ó n , a qu ien l o vende! Sea el p r i m e r f r u t o del m o v i m i e n t o de ' 
Cas t i l l a que los d i s t r i t o s agra r ios no concedan su r e p r e s e n t a c i ó n s ino a quien 
genuinamente encarne sus intereses, sus ansias o sus problemas . 
Di f íc i l r esu l ta hacer p r o n ó s t i c o s . H o n r a d a m e n t e pensamos que el m o v i m i e n t o 
se h a l l a a ú n lejos de a d q u i r i r u n c a r á c t e r pe rmanente y definido. ¿ L l e g a r á a 
crearse esa fuerza p o l í t i c a ? Los actuales organizadores e s t á n en c a m i n o de 
e l lo ; pero Ignoramos s i t e n d r á n constancia, a l ientos y p r e p a r a c i ó n suficiente pa-
r a l l e g a r has ta el fin. 
P o r nues t ra par te , no cesaremos de pres tar les ayuda, como hemos hecho con 
todo m o v i m i e n t o sano. S e r á el m i s m o apoyo desinteresado y leal que desde nues-
t r a p o s i c i ó n independiente hemos b r indado a todas las jus tas re ivindicaciones 
de l pueblo. 
Hacemos vo tos p o r que los di rec tores del m o v i m i e n t o no se den pr isa , no 
In t en t en abarcar demasiado. L o acer tado y lo p ruden te s e r á , po r ahora, dedicarse 
a o rgan iza r las p rov inc ias castel lanas s in pre tender p a r a su c í r c u l o de a c c i ó n 
u n rad io de m a y o r l o n g i t u d . T e n g a n concre tamente f o r m u l a d o su p r o g r a m a , 
designados con t i n o sus jefes. O c ú p e n s e de eso y no se p rec ip i t en a enlazar con 
m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s de c a r á c t e r genera l n i qu ie ran buscar amparadores en l a 
Cor te . P o r a h í han m u e r t o o t ros m o v i m i e n t o s castel lanos nacidos ba jo los aus-
Esa zozobra de los e s p í r i t u s , esa inqu ie - L a pres id ie ron e l Obispo c a t ó l i c o de 
t u d i n d i v i d u a l y co lec t iva susc' tadas por jA ix - l a -Chape l l e , el pres idente del s í n o d o 
el a l u v i ó n sensacionalis ta , l o g r a n una ; p ro tes tan te y u n rab ino . T e r m i n a d a la 
honda p e r t u r b a c i ó n , son una especie de ceremonia desfi laron las f a m i l i a s po r ú l -
t e r ro r i smo , ú t i l í s i m o a los revoluciona-1 t i m a vez ante los a t a ú d e s de sus deu-
rios de ve rdad . dos, que fueron puestos en camiones en-
, i lu tados y cubier tos m a t e r i a l m e n t e de 
L a c á t e d r a f a m o s a flores. M a s de 120.000 personas asist ie-
• r o n a las ceremonias f ú n e b r e s y el n ú -
L a "Gaceta" i n se r t a el T r i b u n a l n o m - mero de coronas pasaba de 1.300, des-
tarado por e l m n . s t r o de I n s t r u c c . ó n ] tacando ent re todas las del presidente 
A las once en punto de la mañana, 
en el teatro de la Comedia 
res. Toca el t u r n o 
hoy a l T e a t r o d» 
p í e l o s mejores . Con l o cua l no queremos dec i r que el naciente m o v i m i e n t o deba ^a ^ e m ^ z a ' r á ^ e 
encerrarse, p a r a s iempre, en el a g r a r i s m o y el cas te l lanismo. D e j a r í a de merecer | m i t i n a las onci 
c o n s i d e r a c i ó n s i no le interesasen todos los problemas nacionales, o s i los v i e se ' en p ^ t o de I t 
a t r a v é s de u n e s p í r i t u de clase, estrecho y mezquino . S ó l o queremos dec i r que j m a ñ a n a con obje 
e l n a t u r a l deseo de buscar campo m á s ancho no se ponga en a c c i ó n s in que le to de t e r m i n a r a 
preceda u n robus tec imien to In te rno y sean los representantes genulnos de los i l a una . Los ora 
pub l i ca pa ra proveer l a c á t e d r a de Es 
ludios Superiores de Ciencia P o l í t i c a , 
creada en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . E n 
este n o m b r a m i e n t o se v u l n e r a escan-
dalosamente l a ley de p r o v i s i ó n de c á -
tedras de nueva c r e a c i ó n y e l reg la -
men to lega l de l a c o n s L t u c . ó n de T r i -
bunales. Y a conoce e l p ú b l i c o c ó m o u n 
acueardo de l a F a c u l t a d de Derecho de 
M a d r i d a b o l i ó la l ey que regu la l a p r o -
Prosigue l a c a m p a ñ a de O r i e n t a c i ó n v i s i ó n d'e c á t e d r a s y fijó u n proced i -
Social, celebrando con é x i t o b r i l l a n t í s i m o j m i e n t o i r r e g u l a r , no correspondiente , 
actos que l levan a los principales teatros jnropto pa ra r ega l a r l a c á t e d r a a u n de-
de M a d r i d grandes masas de espectado-jLerminaido cand ida to : el concurso. 
Denunc iado el caso por n o s o t f ó s , y 
convencidos los m i s m o s padres de l a 
c r i a t u r a de l o I m p ú d i c o que resu l t aba 
su engendro, h a n inven tado o t r o ex-
del R e i c h y el del Reichs tag . Las v í c 
t imas s e r á n inhumadas 140 en Al sdo r f , 
20 en Schanfenberg, 57 en Kel lesberg 
y el res to en ot ras local idades m á s ale-
jadas. 
a g r a r i o s quienes concier ten pactos, a l ianzas o uniones con o t ras fuerzas po 
l í t i c a s . 
E n genera l , nosotros creemos que el m o v i m i e n t o e n c o n t r a r á s i m p a t í a en toda 
E s p a ñ a . P a r t i c u l a r m e n t e debe e n c o n t r a r l a en las personas de sent ido conser-
vador . Porque esta p o l í t i c a sana y honrada , que recoge problemas reales, es la 
que h a de m a t a r y e n t e r r a r a l a o t ra , a l a p o l í t i c a de los " p o l í t i c o s " que a g i t a n 
a decepas de m i l l a r e s de hombres en las grandes ciudades p a r a no hablar les 
de u n solo p rob l ema v i v o , que sea planteado p o r el pueblo, y s í de cuestiones 
suscitadas por ellos, const i tucionales y trascendentales , que nada resuelven de 
momen to , pero compl i can , o a l menos r e t r a san , l a s o l u c i ó n de los problemas 
verdaderos. D e s t r u i r o c o r r o m p e r e l a c t u a l m o v i m i e n t o a g r a r i o de C a s t i l l a s e r í a 
r ea l i za r u n a obra d iso lvente . 
Los ministros alemanes 
reducen su sueldo 
Han renunciado a una quinta parte 
B E R L I N , 2 5 . — E l presidente del I m -
per io ha rec ib ido es ta m a ñ a n a a l can-
c i l l e r B r ü n i n g . 
E l ó r g a n o comunis t a "Ro te Fahne" 
ha sido recogido p o r o r l en del Gob'er-
no p o r l a p u b l i c a c i ó n de u n a r t í c u l o I n -
ju r i o so p a r a e l nuevo m i n i s t r o del I n -
t e r i o r prusiano, S e v e r n g . 
E l Consejo de I m p e r i o se r e u n i ó ayer 
pa ra es tudiar el p royec to de presupues-
t o p a r a 1931. 
Todos los m i e m b r o s de l Gobierno 
acordaron, a n t i c i p á n d o s e a l a ley, re-
nunc i a r desde ahora a l 20 p o r 100 de 
su sueldo. 
U N D E P O S I T O D E A R M A S 
B E R L I N , 25 .—La P o l i c í a h a descu-
b i e r t o en una p o s e s i ó n cercada a D o r -
m u n d 150 fusiles y 7.000 cargadores. L a 
f i n c a pertenece a u n soc ia l i s t a nacio-
na l i s t a , 
U N A C O L I S I O N 
D O R T M U N D , 25 .—En u n choque en-
t r e nacionales-social is tas y comunis tas 
Se h a n cruzado numerosos disparos de 
r e v ó l v e r . H a n resul tado u n m u e r t o y 
nueve heridos, seis de eDos de g r a v e -
dad. Todas las v i c t i m a s son comunis t a . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( " D o n Esperpento") , p o r 
Jorge de l a Cueva P á g . 
Char las de l t i empo ( E l Ob-
serva tor io de l E b r o y las 
corr ientes t e l ú r i c a s ) , p o r 
" M e t e o r " P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
D e sociedad P á g . 7 
Las espinas t ienen rosas ( fo -
l l e t í n ) , p o r M . Gouraud 
d 'Ab lancour t P á g . 7 
E r p r o f e s ó de s o l t e r í a , p o r 
Jorge de l a Cueva. ( D i -
bujos de A l m e l a Costa) . . . P á g . 8 
E l r a s t ro de E s p a ñ a en I t a -
l i a , p o r Lorenzo R lbe r . . . P á g . 10 
Chin l tas , p o r " V l e s m o " P á g . 10 
De l color de m i c r i s t a l 
( ¡ L u z ! ) , po r " T i r s o M e -
d i n a " T&g. 10 
U n m o n u m e n t o en Guada-
r r a m a , po r M . H e r r e r o -
G a r c í a PAJ:- w 
A n t e e l m o v i m i e n t o agra-
r i o castel lano P&?« 12 
dores desar ro l la 
r á n , como de eos 
t u m b r e , los cua-
t r o pun tos f u n -
damentales d e l 
p r o g r a m a de es-
t a c a m p a ñ a : Re-
l i g i ó n , F a m i l i a , 
O r d e n , M o n a r -
q u í a . 
L a C a m p a ñ a 
Sr, Vega L a t a p i é . 
podiente, que a l o i m p ú d i c o a ñ a d e lo 
r i d í c u l o : e l " c o n c u r s o - o p o s i c i ó n " . 
¿ Q u é es eso? ¿ E n q u é ley de l Re ino 
se hab la de e l lo? ¿ Q u é r eg lamento le-
g a l m a r c a sus t r á m i t e s y n o r m a s de 
proceder? Conocemos l a o p o s i c i ó n , cu -
yo T r i b u n a l se f o r m a s e g ú n leyes p re -
establecidas. Conocemos el concurso, c u -
yo f a l l o consu l t ivo pertenece a l Conse-
jo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . N o conoce-
m o s ese flamante p roced imien to de3 
" c o n c u r s o - o p o s i c i ó n " , que m a r c a r á el 
paso de T o r m o p o r el m i n i s t e r i o . 
L a e x p l i c a c i ó n de t a n pe reg r ino i n -
vento e s t á en que e l Consejo de I n s -
t r u c c r ó n p ú b l i c a se ha renovado, y t a l 
vez p e l i g r a r a l a des g n a c : ó n de F e r n a n -
do de los R í o s p a r a l a c á t e d r a que sus 
de O r i e n t a c i ó n Social 
v a l levando a l a 
rea l idad paso a 
paso el p r o g r a m a i am.-gog ]e hSLn ¿ r e a d o . s i el caso 'hub ie 
que se h a pro- r a de ser resuel to po r el Consejo t a l 
puesto y no cabe como e s t á h o y cons t i tu ido . E n e v i t a -
duda del i n t e r é s c i6n de t a l aibUr se h a n o m b r a d o u n 
que h a sabido 
despertar en t o -
das las clases so-
ciales. Y a h i c i -
mos n o t a r esto 
T r i b u n a l abso lu tamente I legal , pe ro ab 
solu tamente compenetrado con el i n t e n 
to de t r a e r a M a d r i d a l "leader" socia 
l i jgta; u n T r i b u n a l f o r m a d o p o r 
conspicuos amigos del s e ñ o r de los 
E l m a r t e s p r o n u n c i a r á 
B a l d w i n u n d i s c u r s o 
Expondrá el programa conservador 
sobre el comercio en el Imperio 
HENDERSON HABLO SOBRE LA 
POLITICA EXTERIOR 
L O N D R E S , 2 5 . — B a l d w i n p r o n u c i a r á 
u n discurso acerca de l a p o l í t i c a de l 
p a r t i d o conservador en l a c u e s t i ó n de 
la p re fe renc ia i m p e r i a l y las re lac io-
nes comerca l e s en t re los p a í s e s ded I m -
perio el m a r t e s p r ó x i m o . 
Lond M e l c h e t t y l o r d E l l i b a n k , que 
hasta ahora se h a b í a n mos t r ado discon-
formes con l a p o l í t i c a del jefe conser-
vador en esta m a t e r i a y se h a b í a n mos-
t r ado favorables a los "Cruzados del 
I m p e r i o " , que d i r i g e l o r d Beaverbrock . 
han publ icado u n a d e c l a r a c i ó n d i c i en -
do que aprueban l a a c t i t u d de B a l d w i n 
t a l como ha sido expuesta en sus ú l -
t i m a s ca r t a s . P o r e l c o n t r a r i o , l o r d 
Beaverbrock ha rechazado l a t e o r í a de l 
jefe un ion i s t a . 
Un discurso de Henderson 
L O N D R E S . 25.—Henderson, m i n i s t r o 
de Negocios ex t r an j ro s b r i t á n i c o , en u n 
i discurso p ronunc iado aye r en el A y u n -
S | t a m í e n t o de Newcas t l e . h a declarado 
TRIISIMT mmim m salir 
de ñ l f l p u m o 
HAY 20 MUERTOS Y 35 HERIDOS 
Algunas de las víctimas son eml-
grantes españoles 
El Gobierno alemán espera el infor-
me de su representante 
B E R L I N , 25. — E l t r a s a t l á n t i c o ale-
g r a n entusiasmo con que f u é recibida j m ¿ n " B a d é n " h a sido bombardeado aye r 
l a J u n t a m i l i t a r , que se h izo cargo d e l l ^ cuando s a l í a de R Í 0 de j ^ e i r o 
Gob.erno i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de „ . TT„„ . 
haber s do der r .bado el Gabinete W á s - desde el fue r t e de Copacabana. U n a de 
las granadas e s t a l l ó a bordo del barco, 
hac ia l a popa, y , s e g ú n parece , 'ha m a -
tado a 20 personas y her ido a 35. E n -
t r e las v í c t i m a s h a y bastantes espa-
ñ o l e s . 
E l barco, que s u f r i ó a v e r í a s de I m -
por tancia , r e g r e s ó a l puer to . Se Igno-
r a n t o d a v í a los mot ivos de l a a g r e s i ó n . 
WASHINGTON LUIS NO DIMITE 
Está detenido en el fuerte 
de Copacabana 
Ha vuelto la tranquilidad en la ca-
pital y en Sao Paulo 
R I O D E J A N E I R O , 25 .—A pesar del 
h n g t o n L u i s , y a se h a hecho p ú b l i c o 
B E R L I N , 25 .—Comunican de Alsdorf" | l a f a l t a de a r m o n í a en e l seno de l a 
Jun ta . 
D u r a n t e t o d a l a noche es tuvieron re-
unidos los m i e m b r o s de l a J u n t a M : 
L t a r p a r a proceder a l a e l e c c i ó n de los 
m n seros que h a n de c o n s t i t u i r el nuevo 
Crob.erno. D e s p u é s de l a rgas discusio-
nes só lo f u é designado e l m i n i s t r o de 
Just .cia , c a r t e r a que s e r á d e s e m p e ñ a d a 
por el s e ñ o r Gabr i e l Bernades. 
P o r f n , h o y se ha des gnado pa r t e 
del Gobierno p rov i s -ona l con los s iguien-
tes nombres : 
Hacienda, Joao R i b e i r o ; Negocios E x -
t ranjeros , M e l l o F r a n c o ; C o m ú n cae o-
nes, M a u r i c i o Lace rda ; Jus t .c ia , A r i s -
to to P i n t o ; M a r . n a , a l m i r a n t e A r t h u r 
T h o m p s t o n ; Guer ra , gene ra l M e n n a B a -
r r e t e . 
Parece que a d e m á s se h a decid do 
que l a J u n t a p r o v s ional , i n t eg rada po r 
dos generales, un a i m . r a n t e y u n m é -
dico g o b e r n a r á con poderes d i c t a t o r i a -
les has t a l a a p e r t u r a de negoc.aciones 
con representantes de los Estados de 
Rio Grande do Sui , M ñ a s Geraes, P a -
r a n á y o t ros . 
Con todo, l a s i t u a c i ó n sigue siendo 
bastante confusa y se t emen nuevos 
choques a causa de l a man.l 'esta r i v a -
* * * 
B E R L I N , 25 .—Una I n f o r m a c i ó n de l a 
A g e n c i a W o l f f dice que e l paquebote ale-
m á n " B a d é n " f ué bombardeado anoche 
por el fuer te de Copacabana cuando sa-
l í a del pue r to de R í o de Janeiro. Re-
su l t a ron m u e r t a s v a r í a s personas y he-
ridas t r e i n t a y cinco. 
E n las of ic inas de l a C o m p a ñ í a H a m -
burgo A m é r i c a se declara que no t ienen 
n inguna n o t i c i a que conf i rme esta i n -
f o r m a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a del B r a s i l h a 
declarado que el nav io f u é bombardeado 
porque no arbolaba l a bandera alemana. 
L a m i s m a i n f o r m a c i ó n a ñ a d e que el 
m i n i s t r o de l a M a r i n a del B r a s i l h a v i -
si tado a l m i n i s t r o de A l e m a n i a en R í o 
de Janeiro e x p r e s á n d o l e su pesar y el 
de su Gobierno y declarando que el i n c i -
dente se h a debido a u n a serie de c i r -
La impresión en Alemania 
ddad que exis te en t re los jetes del m o - , 
v i m . e n i o revoiuc onar .o en los diversos cunstancias desgraciadas. 
Estados de l B r a s i l . 
Se h a con f i rmado l a n o t i c i a de que 
el gene ra l T a v e r a h a comunicado a l co- Ñ A U E N , 2 5 . — E l m i n i s t e r i o de Nego-
mandante de l a g u a r n i c i ó n de B a h i a ^ i o g E x t r a n j e r o s h a ordenado a l a L e -
que no e s t á d spuesto a reconocer l a a u - g a c i ó n a l emana en R í o de Janeiro l a 
to r .dad de l a J u n t a M i l i t a r de R í o de [ ape r tu ra de u n a i n v e s t i g a c i ó n pa ra po-
J ancoro. ner en claro e l incidente ocur r ido a l va -
T a m b : é n G e n t l l o V a r g a s , candida to! por a l e m á n " B a d é n " , que fué c a ñ o n e a d o 
a l a pres idencia de r ro tado en las pa - por el fuer te de Copacabana cuando sa-
sadas elecciones, y comandante en je fe Ha dei pue r to . H a s t a que se haya r ec i -
de los revo iuc onar ios de l N o r t e , ha 
anunciado que se n e g a r á a p a r t . c p a r en 
bido el i n f o r m e no se t o m a r á n i n g u n a 
d e t e r m i n a c i ó n . U n comunicado oficioso 
todo Gobierno que repose, en u n a h a - ¡ d e c l a r a que e l Gobierno a l e m á n e s t á 
se m i l i t a r . ¡ d i s p u e s t o a es tudiar con todo cuidado el 
in fo rme de l a i n v e s t i g a c i ó n que ha p ro 
R I O D E J A N E I R O . 2 5 . — H o y debe 
celebrarse u n a i m p o r t a n t e conferencia 
ent re e l Gobierno p r o v i s i o n a l que se 
c o n s t i t u y ó aye r y los representantes 
met ido el Gobierno p rov i s iona l del B r a -
s i l . 
L a Prensa en genera l se l i m i t a a de-
c i r que e l incidente h a producido pe-
del Es t ado de R í o Grande do S u l p a n ' n o s a i m p r e s i ó n , pero no comenta. T a n 
buscar u n a f ó r m u l a que legal ice l a s i - ! s ó l o el "Vossische Z e i t u n g " y el " L o -
t iuación. | k a l A n z e i g e r " se ocupan del incidente. 
Como t r á m i t e p r e l i m i n a r p a r a l a ob - E l p r i m e r o dice que los hechos has ta 
t e n c i ó n de l reconoc imien to del nuevo ahora son poco conocidos p a r a f o r m a r 
estado de cosas en el ex t ran je ro , el m i - un ju i c io de f in i t i vo y que debe hacerse 
n ' s t r o de Negocios ex t ran je ros n o m -
brado p o r l a J u n t a h a not i f icado a t o -
dos los representantes d i p l o m á t i c o s en 
esta cap i t a l que el m o v i m i e n t o r evo lu -
c ionar io se h a real izado o r i e n a d a m e n -
te y s in d e r r a m a m i e n t o de sangre y 
que su m i s i ó n consiste en u n i r a todo 
el pueblo b r a s i l e ñ o en u n a sola f a m i -
l ia .—Associa ted Press. 
El presidente se 
m m < M v o i á é l ^ ^ ^ ^ l i ^ ^ ^ ^ i ' ¿ ^ a ^ " ¡ q u e l a p o l í t i c a de a i s l amien to no era 
N M r e l e b r ó RÍOS y , . e l aceptada p o r n i n g ú n hombre de E s t a -
do, y a que todos es taban obligados a 
reconocer que el b ienes tar de las Is las 
B r i t á n i c a s e s t á l i gado al de los o t ros 
p a í s e s . 
Henderson a ñ a d i ó que esta p o l í t i c a 
de a i s lamien to h a b í a sido abandonada, 
c o n c l u y é n d o s e u n a serie de Tra t ados 
in ternacionales y que este cambio v i t a l 
h a b í a t en ido su causa en l a c a t á s t r o f e 
m u n d i a l de 1914. 
T e r m i n ó recordando que l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r de I n g l a t e r r a debe resumirse 
en t res p u n t o s : a r reg lo , p o r medio de 
acuerdos in ternacionales , de las d ive r -
gencias que puedan s u r g i r con o t ros 
pueblos; c rea r y apoya r t oda f o r m a de 
c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y mod ' f i ca r el 
mecanismo de l a Sociedad de Naciones 
pa ra hacer le m á s comprensible 
M A D R I D . — E l Rey s a l d r á hoy para 
C á d i z ( p á g i n a 3).—Se aprueba l a ta-
r i f a de 0,70 pa ra loa "taxis" .—Con-Mág misioneros en poder1 ferencia de don R a m i r o de Maez tu 
1 sobre e l bolcheviquismo ( p á g i n a 5 ) . 
to que se c e l e b r ó 
en los C u a t r o Ca-
minos . O t r a zona 
de M a d r i d , o t r o 
p ú b l i c o , u n a ba-
D r . E . de Salamanca, r n a d a popular , y 
l a renovada masa 
de espectadores que sigue con i n t e r é s 
los discursos y 
los aplaude y su-
b r a y a con su 
a p r o b a c i ó n l a 
i d e o l o g í a de los 
mismos . Y es que 
en todas las c la-
ses se deja sen t i r 
la m i s m a necesi-
dad de v o l v e r po r 
los grandes p r i n -
cipios, a f i rmar los , 
d e f e n d e r los y 
j a j u s t a r a ellos l a 
¡ a c t u a c i ó n . Es i n -
¡ dudable que s i los 
menores aconteci-
mien tos son apro-
¡ vechados p o r los 
| enemigos de l a ^ c l e d a d ^ a r a ~ ^ J | p i 
la a c c i ó n d i so l -
no p o d í a f a l t a r , p a r a da r apar iencias 
de seriedad a l o que carece de el la . 
De esta m a n e r a e l concurso queda sus-
t r a í d o a l Consejo y puesto en manos 
del m i s m o s e ñ o r que como c a t e d r á t i c o 
propuso en l a F a c u l t a d l a c r e a c i ó n de 
la c á t e d r a ; como consejero d i c t a m i n ó 
en su f avo r y ahora , como pres idente 
del T r i b u n a l , r e m a t a r á el asunto . 
C i c e r ó n n o c o m p r e n d í a c ó m o n o se 
j s o n r e í a n p icarescamente dos a u r ú s p l -
;ces cuando se ha l l aban f ren te a f r en t e . 
; Tampoco creemos que permanezcan 
i m u y serios estos t r e s s e ñ o r e s que v a n 
a j u z g a r los ejercicios del "concurso-
o p o s i c i ó n " . 
Sigue el espectáculo vergonzoso 
D r . P l g a 
niega a dimitir 
N U E V A Y O R K , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de 
R í o de Jane i ro a l a Associa ted Press: 
E l ex pres idente W a s h i n g t o n Lu i s , de-
tenido en l a f o r t a l e z a de Copabanca. 
ocupa las habi tac iones dest inadas al Es -
tado M a y o r , y , ha s t a ahora , se n iega 
obs t inadamente a firmar su d i m i s i ó n . 
T a m b i é n e s t á n detenidos en el pa lac io 
de t G u a n a b a r á , con e l vicepresidente 
M e l l o V i a n a y los res tantes m i e m b r o s 
del Gobierno fe,Jeral. va r ios senadores 
y d ipu tados p a r t i c u l a r m e n t e adictos a l 
r é g i m e n der r ibado . 
D e s p u é s l a J u n t a M i l i t a r h a acorda-
do poner en l i b e r t a d a todos los ex 
min i s t ros , excepto los de Guer ra y Jus-
t i c i a . 
W á s h l n g t o n L u i s a b a n d o n ó el pa lac io 
de G u a n a b a r á , s 'guiendo los consejos 
del V i c a r i o genera l y del Cardenal L e -
una i n v e s t i g a c i ó n r i g u r o s a no solamen-
te en i n t e r é s de A l e m a n i a , sino t a m b i é n 
en el de los e s p a ñ o l e s que h a n perecido 
t r á g i c a m e n t e y que se h a b í a n confiado 
a u n barco a l e m á n . 
E l " L o k a l A n z e i g e r " emplea u n tono 
m á s e n é r g i c o : " L a a c c i ó n del fuer te b r a -
s i l eño es inaud i ta , y a que era el deber 
del c a p i t á n de l " B a d é n " sa l i r de una 
ciudad en r e v o l u c i ó n lo m á s p ron to po-
sible. E l incidente p e r j u d i c a r á al pres-
t i g i o del Gobierno en u n m o m e n t o en 
que. a j u z g a r por las not ic ias que l l egan 
de Nueva Y o r k , los Estados Unidos ven 
con el m a y o r disgusto a los nuevos go-
bernantes del B r a s i l . " 
Un incidente con ofi-
ciales franceses 
R I O D E J A N E I R O . 2 5 . — A y e r se p r o -
dujo u n incidente a consecuencia de ha-
ber impedido u n destacamento de solda-
dos el paso a u n a u t o m ó v i l ocupado por 
oficiales franceses, los cuales t u v i e r o n 
que regresar a su a lo jamien to . 
do el comandante m i l i t a r de l a r e g i ó n . 
Las Redacciones de los p e r i ó d i c o s l o -
cales " F o l h a da M a n h a " y los i t a l i anos 
"P icco lo" y " F a n f u l l a " h a n sido saquea-
das po r las tu rbas . H o y l l e g a r á a Sao 
me. Ix)3 dos Prelados y el genera l T a s - 1 P ^ 0 f generfU VYgacf- , fc 
so Fragosso. que pertenece a l a J u n t a Los func ionar ios de Sao Paulo huye -
M i l i t a r , a c o m p a ñ a r o n a l ex presidente ^ t ' n e r "0 t lC ia de l a c a í d a del Go-
quien se d e s p i d i ó de los m i n i s t r o s y £ 2 2 ? ? L l e 3 S Í .a la clu*aá ,3in admi-
los m i e m b r o s de sus casas c i v i l y mi -U1St raC1Ón yTlaS ^ P ^ / ^ 6 ^ ^ Bin ins-
l i t a r . D e ^ u é s m o n t ó en u n a u t o ^ / i l . ^ S n " ^ ; . 1' ^ e 8 ;edera!es. h a ° ^e-
en cuyos estr ibos i ban oficiales con las í ^ en Caso de Producirse r e -
armas mon tadas onciaies con Jas V03 d e s ó r d e n e s , se a t e n d r á n a las ins-
trucciones que rec iban de R í o de Ja-
Suspensión de hostilidades ineiro-
1 Se cree que el ex presidente electo 
N U E V A Y O R K , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de , Ju l i o Prestes, que m a r c h ó po r l a t a rde ' 
ao Pau lo a l a A s s o c i a t e d ' Press m í e se ha refueriado en alp-ún ino-nr „ „ a 
de bandidos chinos 
Los comunistas se han apoderado] 
de la ciudad de Lo Chan 
H A N K E U , 25. — L o s bandidos chinos 
*e h a n apoderado de l a cudad de L o 
Chan, a l S u r de H o n a n . U n eacer-
dotie c a t ó l i c o , que c o n s i g u i ó escapar, 
anuncia que los bandoleros h a n cap tu-
rado a l reverendo I v d t y a m á s s E v e n -
SOÍU, m i e m b r o s de l a I g k s i a l u t e r ana de 
Noruega . 
* » * 
P E K I N , 2 5 — E l c ó n s u l amer icano en 
H a n k e u h a rec ib ido una ca r t a del m i - ! 
« lone ro I v e d t Evenson, dando c u m t a de 
encontrarse en poder de los bandoleros 
comunistas , quienes p i d m po r su res-
cate 400.000 d ó l a r e s . 
Ot ros dos mis ioneros nor teamer icanos 
86 encuent ran en poder de los bandole-
ros en L o Chang, pero se cree que uno 
ellos h a logrado escaparse. 
P R O V I N C I A S . — R o b o en u n a Iglesia 
en Laa Arenas.—Las obras de l fe-
r r o c a r r i l de Zamora a C o r u ñ a , in te-
r rumpidas en dos trozos.—El d í a 8 
i r á n de e x c u r s i ó n a C á d i z c ien ar is-
t ó c r a t a s m a d r i l e ñ o s ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H a y divergencias 
entre los revolucionar ios del B r a s i l ; 
los jefes de R i o Grande do Sul y del 
Nor t e se n iegan a reconocer a l a Jun -
ta m i l i t a r de R i o de Jane i ro ; en esta 
cap i ta l u n fuerte bombardeo a u n 
t r a s a t l á n t i c o a l e m á n ; r e su l t a ron 20 
personas muertae y 35 heridas; entre 
las v í c t i m a s hay var ios e s p a ñ o l e s . — 
Se h a n casado en A s í s el R e y de B u l -
gar ia y la princesa Juana de Saboya. 
U n a e x p l o s i ó n de g r i s ú ha causado 
alrededor de 80 muer tos en o t r a m i -
' na de Alemania.—Cotes y Bel lonte 
i l l egaron a Par is ayer ( p á g s . 1 y JO). 
N o cabemos a u é r en l i ca r a las muchas Para nacene mas comprensible y re -
¿ S S S ? 3 ? ? ^ ¿ ? ^ * i S S ^ i ^ 3 1 1 8 medios para haLCer frente a 
personas de todas las ciases sociales que t od eV€ntual idad y d ic iendo: "Creo. 
se d i r i g e n a nosotros o n son de v ív í s i - i . " " „ . " " , i r 
m a p ro te s t a p o r e l vergonzoso e s p e c t ó c u - ^ ^ f ^ f 0 ' ^ / l a Sociedad de N a -
lo que ofrecen desde p r i m e r a h o r a d e ^ 1 0 ^ ^ 0 . . 1 ^ ^ ™ ™ * fines 81 *0 -
la noche, y aun d u r a n t e v a r i a s horas! ?e " ^ V l a c o n c l u s i ó n de u n acuerdo | Sao Pau lo a l a A s s o c i a t e d ' Press que se ha re fug iado en a l g ú n l u g a r que t en -
del d í a . s i t ios t a n c é n t r i c o s como i a in t e rnac iona l p a r a l o g r a r el desarme jen l a f r o n t e r a de Sao Pau lo y P a r a n á i d n a preparado p a r a caso necesario. 
P laza de l Progreso , l a P l aza M a y o r , ei:ffeneral- ^ ^ a d o suspendidas las h o s t i l i d a - l L a j o m a d a de ayer f u é realmente ex-
Owen Young en Southampton ^ ^ ^ 1 ^ ^ reíotcToUl0 y 
Tranquilidad en Río de Janeiro ̂  S ^ I k S T a T & T ° Z 
R I O D E J A N E I R O . 25. — E l s e ñ o r ibleTadiP • ^ R Í 0 los ^ ^ n o s de l a Es-
t a A n t ó n M a r t í n ( p a r t i c u l a r m e n t e f r e n 
te a San S e b a s t i á n ) y l a p lazue la de 
San F ranc i sco el Grande. M u c h a s veces 
hemos unido n u e s t r a p ro te s t a a l a de 
vente l a serena y 
medi tada a f i rma-
c ión de los p r i n c i -
pios. 
P a r a el m i t i n se, 
L ^ s e m a n a ^ l ^ ^ ^ 6 ^ S o / r i t i o s , a l a i r e ubre , sulOTUIBU 
m e r o s í s i m o s p e d i . k u a r t e l &eneral * se P ^ ^ ^ P 1 
dos de i n v i t a d o - d e s c a r 0 l a topúnWad acrecienta , 
nes. L a s pocaslGest09' Palabras y acciones p rop ios de' 
L O N D R E S , 2 5 . — M r . O w e n Y o u n g ha 
l legado aye r a S o u t h a m p t o n . Se asegu-
r a que e l m o t i v o de su v ia j e es el deseo 
nuestros lectores y hemos expuesto a l a ' ^ e ^ por Á l ^ ^ i ¿ l e \ u ^ 3 e 7 ^ Á B e m l ^ e s : m i n i s t r o I i l t e r i n o de J u s t i - ^ !a ^ ^ ^ c t ó n y de haber 
a u t o r i d a d lo que o c u r r e : centenares de ^ p l a n youne- eva, ha declarado que d u r a n t e el d í a ' , • c i presidente W a s h i n g t o n L u i s 
Ide aye r no l l e g ó a producirse n i n g ú n i miembros del Gobierno desaparecie-
• I » , d e s o r d e n g rave . E l pueblo t r i b u t ó a las I ?* f 
t ropas u n a acogida entusiasta . L „ ^ rpPaf federale3 de g u a r n i c i ó n 
los m á s ocul tos rec in tos del hampa se 
a 
Y o u n g . 
n • • P E S E • • H 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
D u r a n t e 
Idum' 
Sr . Golcoechea. 
L g a r á n en i a desar ro l lan  l a v i s t a y a los o í d o s dej w u  u o | júbi l0( y aunque 
puer ta de l teatro^6011103 y tra°seVnt?3- E s verdaderamen- n Q C E P A G I N A S banderas rojas , é s t a s no t e n í a n s i g n i -
antes de comen-I^6 un e s p e c t á c u l o inca l i f icable que nos U U U t r A Ü I N A b flcacióll comun ig t a shlo revoluciona8ri£u 
zar el m i t i n . Los desac^edlta &J03 de cua lqu ie r es- S u prec¡0 es de D|EZ CENTIMOS H o y en l a c a p i t a l r e ina l a ca lma. 
oradores que des- |Pectador. mucho m á s si como ocu r re con _ ^ Anoche reanudaron el servic io los t r a n -
orauuiea 4"c = F r a n c seo el Grande, los hechos se "-i'J? ^ M M ^ ^ ^ ^ O ^ J ^ ^ ^ O ^ , A m n i h u * TWIOH 1™ 
a r r o l l a r á n , r e s - l „ „ ^ . „ „ _ . ._ , 2 ^ A t ¿ t ~ J « , w * i - - « « - o - « « « f - i i ™ r ^ f 0 « , « 0 Ivla5 y los ó m n i b u s . Todos los edificeos 
. e l d í a de ayer B muche- ! n ? ^ U ^ ^ t r u c c i o n e s y s in 
bre se h a ent regado en l a c a p i t a l a ^ Se ^ e s u r a -
I federal a grandes manifes taciones d « W ^ S S Í eJemPl0 de los m i n i s -
I w w t . „ „ „ - !tros. t u v i e r o n que permanecer inac t ivas 
deSnes6 haberSe Pr0dUCÍd0 bastant<* 
Tres muertos y 27 heridos 
Pau o q u . el d i rec to r de l a Cniz R o K 
local animo n nn^ , . 0 « w j a 
arroiia.rd.ii , i c o tve r i f ¡ ca i l en u n I u g a r v i s i t a d í s i m o po r que las cosas son t a l como las p in tamos . ! ^ft0 ^ c u m e o . 
pec t lvamente los t emas R e l i g i ó n , F a m i - L extranjeroSi S * \y no es preciso p a r a a r g u m e n t a r c o n t r a P u p ^ o s . g * ^ £ f * ^ ' T ^ 1 - i loca l anuncia que duranTp T r ^ l "üj  
l i a , Orden, M o n a r q u í a , s e r á n : Nog hacer constar que ^.¡eiias acudi r a aquellas cons ide r ac iones ¡^f11^ f ^ 0 m B r a s i l donde h a y ¿ S ^ ^ J ^ J * ™ * * los d is turb ios 
DON EUGENIO V E G A LATAPIE g ú n p r e j u i c i o nos l l e v a a exagera r l a y respetos que nosotros nos honramos'1111 I u e r t e aes iacamento de t ropas . 
n n M i r F R N A l S i n n F N R I O U E Z Pintu^a- autor idades , a los ojos dejen p r o c l a m a r ; bas ta con decir que en En Sao Paulo 
U U I N r r . K I N A I N U U r . m \ i v ¿ w c . ^ . icuyos agentes ocu r ren l a m a y o r í a de los una p o b l a c i ó n c u l t a no pueden tolerarse! 
DE SALAMANCA ¡ h e c h o s a que a ludimos, salvo en el caso sin que las personas decentes se s i en tan R I O D E J A N E I R O . 25. 
«y* en dicha ciutod ha ha! 
DON ANTONIO PIGA y lde <lu? adquie ran e x t r a o r d i n a r i a g r a v e - Uenas de i n d i g n a c i ó n . ¿ Q u e r r á , p o r f i n . 
f ^ f ^ ^ u ^ K dad. porque entonces los agentes no pue- j l a a u t o r i d a d competente poner coto a l 
DON ANTONIO GOICOECHEA ¡ den d o m i n a r á l a t u r b a , deben de saber)vergonzoso e s p e c t á c u l o ? ! ( 
de Sao Paulo que, habiendo s do dete-
nido el v icepres idente del Estado, se 
ha hecho ca rgo t e m p o r a l m e n t e de l m a a » 
nom-
( C o n t i n ú a a l f i n a l d e i a p r i m e a 
c o l u m n a de segunda plana) 
D o m i n g o 26 de oc tnbre do 1080 (2) E L DEBATE 
5 I A D R I U — A f i o X X . — X ú m . fi 
N O T A S P O L I T I C A S 
El presidente a Toledo 
A las diez de la m a ñ a n a m a r c h ó en 
a u t o m ó v i l a Toledo el jefe del Gobierno 
p a r a a c o m p a ñ a r a l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a f r a n c é a . T a m b i é n s a l i ó p a r a Tole-
do el aubsecretar io del E j é r c i t o , gene-
rad Goded. 
R e g r e s ó a las seis y med ia de l a ta r -
de. Re in teg rado a su despacho confe-
r e n c i ó separadamente con los m i n i s t r o s 
de T r a b a j o y G o b e r n a c i ó n . Como ten ia 
que as i s t i r a l a comida que daba el em-
bajador de F r a n c i a en honor de m o n -
sieur M a g i n o t , a b a n d o n ó el despacho an-
tes de l a h o r a de cos tumbre . A l abordar-
le los per iodis tas a l a sa l ida del m i n i s -
listas electorales 
E l m i n i s t r o del T r a b a j o ha dicho que 
la semana p r ó x i m a se c e l e b r a r á l a Inau-
g u r a c i ó n del curso social en M a d r i d , 
que t e n d r á especial rel ieve este a ñ o , 
pues en v i r t u d del decreto publ icado ha-
ce unos dias, se han agrupado todos es-
tos servicios en el I n s t i t u t o de C u l t u r a 
Social . U n aspecto nuevo de estas en-
ter io , el genera l Berenguer m a n i f e s t ó j s e ñ a n z a a es l a d i fu s ión de l a c u l t u r a so-
gobernador se sa l iera de las ins t rucc io-
nes que se le dan, entonces a esa figu-
r a se le l l a m a desobediencia, y el Go-
bierno p r o c e d e r í a como corresponde. 
Muchas altas en las 
que no t en i a n i n g u n a n o t i c i a que co 
municar les . 
— H o y h a sido u n d í a f r a n c é s — a ñ a -
d i ó — ; he estado todo el d í a en Toledo 
a c o m p a ñ a n d o a l m i n i s t r o de l a Guer ra 
c ia l po r medio del c i n e m a t ó g r a f o y de 
la radio , p a r a lo cual se u t i l i z a r á n las 
empresas p r ivadas 
E n los p r imeros dias de noviembre 
a g r e g ó — s e c e l e b r a r á en Sevi l l a l a Se-
L A C R I S I S E C O N O M I C A 
SUPERPRODUCCION 
f r a n c é s . N o creo que pase nada p o r a h í . I m a n a Social H i spano A m e r i c a n a , en co 
A l menos nada me h a n comunicado. l a b o r a c i ó n con los hispanoamericanos, 
, . j n portugueses y l a Ofic ina In t e rnac iona l 
t i régimen tie rrensa |del T r aba jo . S i m i s ocupaciones me lo 
_ . . . , . ~ , ^ , pe rmi t en , i r é a l a s e s i ó n de iaaugura -
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n - c ión 0 a ] a de c iausura . 
f e s t ó que re inaba t r a n q u i l i d a d . Se le 
p r e g u n t ó al estaba enterado de los ar-
t í c u l o s de l a Prensa referentes a l a 
conducta del gobernador c i v i l de Las 
Pa lmas con l a Prensa d i a r l a de aquel la 
is la . E l m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
— S I , tengo not ic ias de ello, y hoy 
precisamente puse u n t e l e g r a m a a dicho 
gobernador r e c o r d á n d o l e que no existe 
p rev i a censura y que, po r l o t an to , debe 
atenerse a l a c i r c u l a r que a él , como a 
todos los gobernadores, se le e n v i ó opor-
tunamente , que e s t á den t ro de los pre-
ceptos legales, a d e m á s tenemos dadas 
Instrucciones de que no nos Interesa 
cuan to se refiera a c o m b a t i r nues t r a ac-
t u a c i ó n y l a de las autor idades, cosa 
que l a Prensa puede hacer con absolu ta 
l i b e r t a d . Son o t ras Ins t i tuc iones las que 
nosotros debemos defender. 
Se le p r e g u n t ó s i el Gobierno hab la 
t omado a lguna med ida p a r a depura r es-
tos hechos, y d i j o : 
— H a s t a ahora no h a vue l to a rec i -
birse n i n g u n a queja. S i d e s p u é s del ter 
l e g r a m a que se le ha enviado hoy el 
- - < wil / iT.- .rfwji icí i .rr-.r-ftn. 
brado m i n i s t r o de J u s t i c i a y de Segu-
ridad a í s e ñ o r Resendio. 
La actitud de Norteamórica 
W A S H I N G T O N , 24.—He a q u í c ó m o 
puede resumirse l a o p i n i ó n de las esfe-
ras oficiales nor teamer icanas respecto a l 
B r a s i l : L a repen t ina v i c t o r i a de los re-
voluc ionar ios b r a s i l e ñ o s que s o r p r e n d i ó 
ayer a todo el p a í s , h a causado a lguna 
i nqu i e tud en el D e p a r t a m e n t o de Es-
tado, pues i nmed ia t amen te h a n quedado 
planteadas u n a serie de cuestiones de 
bastante i m p o r t a n c i a con respecto a las 
Se reciben y a en este m i n i s t e r i o del 
Servic io de E s t a d í s t i c a not ic ias sobre las 
al tas y bajas en el censo, t e rminados ya 
los plazos. D e esas not ic ias se destaca el 
g r a n n ú m e r o de al tas regis t radas en v i r -
t u d de las reclamaciones. Dichas al tas 
son en g r a n n ú m e r o superiores a las 
b a j a i . 
Se vuelve a reunir la po-
nencia de las elecciones 
A y e r ce lebraron l a segunda r e u n i ó n 
los subsecretarios de l a Presidencia, Go-
b e r n a c i ó n y Traba jo . 
E s t u v i e r o n reunidos m á s de dos ho-
ras en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Benl tez 
de L u g o l a ponencia p r o s i g u i ó el estu-
dio de antecedentes y datos con objeto 
redac ta r l a propues ta que h a n de elevar 
a l Gobierno. E s t a no q u e d a r á t e rmina -
da has t a m a ñ a n a lunes, en que volve-
r á n a reunirse los ponentes. 
T a m b i é n nos d i j o el subsecretario de 
l a Presidencia que m a ñ a n a m i s m o en-
t r e g a r í a n l a propues ta al presidente del 
Consejo, a fin de que pueda ser exami -
nada en el Consejo del mar tes . 
La reforma de la Escuela 
Superior del Magisterio 
AGITACION 
D E P R E S I O N 
R E S T A B L E C I W U N T O 
S U P E R P R O m í t f C l O 
I 
A y e r l l e g a r o n a P a r í s 
C o s t e s y B e ü o n t e 
Primero visitaron al presidente de 
la república y luego fueron re-
cibidos en el Ayuntamiento 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s M U N D O C A T O L I C O 
Está conjurada la anunciada h u e l - I g n i c i ó n d e U l i a CaD¡ 
ga de albañiles en Granada r 
o f r e c i d a a t n s i o R e y B A R C E L O N A , 25.—El gobernador c i v i l 
ha rectif icado la a f i r m a c i ó n de "Solida-
r idad Obrera" , de que la C. N . del T. se 
haya apuntado u n t r i u n f o con la so luc ión 
de la huelga de Badalona. Los patronea 
i de la M e t a l g r a f no han reconocido el Sin-
S e quiere rebajar el horario de l a s ¡ ^ t o Unjcb0 como dice glno Como una 
escuelas públicas de la capital ent idad cualquiera legalmente const i tu i -
da, pero ello no quiere decir que se ha-
VA A TRANSFORMARSE EL 
TROCADERO 
OFICIO EL CARDENAL PRIMADO 
Es la primera de esta advocación 
en Madrid 
van compromet ido a nada los patronos j E1 car(ienal P r i m a d o bendijo ayer tar. 
P A R I S , 25.—Costee y Bel lonte han 
entrado t f^unfaimente en Par i s . L a m u l -
t . t ud , s in t emor a l a l l u v i a y a l ba-
rro , se a p i ñ a b a en el a e r ó d r o m o de Le 
Bourge t . Cuando el " I n t e r r o g a c i ó n " ate-
r r i z ó la gemte r o m p i ó l a b a r r e r a de la 
fuerza pub l ica y apenas los aviadores 
han saludado al m n . s t ro del A i r e , cuan-
do son arrebatados y separados de él 
por los entusiastas, que los pasean en 
hombros. D e s p u é s de l a r e c e p c . ó n en 
respecto a exigencias de los obreros. 
A ñ a d i ó que la huelga de Manresa a l 
canza a los m e t a l ú r g i c o s , madereros y a 
los de la f á b r i c a de n e u m á t i c o s , y que el 
conflicto de Manl l eu se ha resuelto. 
Sobre la huelga de Manresa, noticias 
de la capi l la del nuevo Colegio que los 
PP. de los Sagrados Corazones han edi-
ficado en la calle de M a r t i n de IOA He-
L a asistencia de p ú b l i c o fué extraordU 
.nar ia ; llenaba por completo los patloa 
part iculares dicen que tiende a agravar-1 jardineg qUe rodean al templo y se agoL 
se por la p r o h i b i c i ó n del acto que Pre-jpaba todavia en l a calle, intentando en. 
paraban los huelguistas. tra.r Desde la escalinata de acceso al 
_ . ¡Colegio, daba un concier to la banda del 
L a h u e l g a e n D i a n e s re&imient0 ^ Saboya, mient ras que el 
i — — " Pr imado, asistido por el clero, proco-
B A R C E L O N A , 25.—El conflicto obrerojd5a a lag ceremonias l i t ú r g i c a s de la 
de los talleres Sasa, en Blanes, tiende bendjc}¿n ^e ia capi l la , 
a resolverse entrando un mayor n ú m e r o j Ef.ta es de ü n e a s sencillas y modernas, 
de trabajadores. Por ejercer coacciones no eXentas de elegancia n i de riqueza, 
| e l E l í s e o recorren hasta el ho te l de l a i h a n sido detenidos J ° ° | ! y e s t á * ™ e [ i f j j * * * ™ ™ } ^ ^ 
V i l l e loq trraridPR b n l e v a r M v avenidas mujeres, que han pasado a l Juzgado. J n a | t o Rey U n a imagen del C o r a z ó n de Je. 
'pare ja de la Guard ia c i v i l de a caba-lSÚSi preside desde el cent ro del a l ta r go-
T E P I N T A R E E N U N C A N T A R . . . 
( " D a i l y N e w s " . Chicago.) 
E n ellos, como en casi todo Paris , ^ ' , f j " ' f ^ i agredida desde u n ba lcón , a i ro 
edif.cios aparecieron colgados de b a n - ¡ j á n d o j e varj0g iadHilos. Se ha detenido 
deras francesas, azotadas coaistante- a u n ind iv iduo como presunto agresor 
mente por el v ien to y la l l u v a. 
Los aviadores van de p:c en sus co-
ches saludando a l púb l i co , que los acla-
m a estacionado en las aceras. De Cos-
tes no desaparece nunca su p roverb ia ; 
sonrisa. L a r e c e p c i ó n de l a M u n l c i p a -
1 dad es verdaderamente la r e c e p c i ó n 
de Par is , del pueblo de P a r í s . N o se 
B A R C E L O N A , 25.—Han sido puestos 
en l iber tad los detenidos en Casa A n t ú -
nez por ejercer coacciones con los obre-
ros declarados hace d í a s en huelga. 
Tres detenciones 
t ico. E n el muro del Evangel io hay un 
escudo coronado, con los emblemas d«i 
mismo Sagrado C o r a z ó n . A sus lados, los 
del Pon t í f i ce y el Rey de E s p a ñ a . 
Una serie de vidr ie ras , rectangulares 
y espaciosas, y el r ico artesonado de t a / 
lia, completa el cuadro. 
Terminadas las ceremonias de la ben-
dic ión . el p ú b l i c o l l enó el Santuario. 
Antes de la reserva, el Cardenal Segu-
ra p r o n u n c i ó unas palabras, exhortando 
en Pris iones M i l i t a r e s , que su arresto 
só lo t iene c a r á c t e r gube rna t i vo y no 
j u d i c i a l , siendo su d u r a c ' ó n de un mes. 
El mitin monárquico 
de Sevilla 
S E V I L L A , 25.—Definit ivamente el g r a n 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
£PíSTOLARIO 
U n a "pe ra" ( Z a r a g o z a ) . — ¿ A l n a t u -
. _ _ ~ T, . ,, . in J a l pueblo, para que Cris to reine en laa 
celebra en el i n t e r i o r del Palacio, sino . SSÍPAÍB' A^t^r^An aUperardo P i l a r ¿ e - i conciencias, en el hogar en el municipio 
• i. J J \ Arenas, ha detenino a Lrerarao i-uar, r e - . . _ „ „ „ : „ _ : „ v lo nación 
en p leua plaza, a tes tada de gente en;dr0 ^ ' ^ 0 y Manuel Mangado, autores % l a P f ^ 
n ú m e r o de var ias decenas de mi l la res . jde la a g r e 8 i ó n a los obreros de la fá-L Jírr'°s ¿ e S 
A l l i en u n a t r i b u n a cara a l p ú b l i c o se br ica H e r r e r o y Zub i r i a , E m i l i o Alonso , , ^na rcm al f inal diversos c á n t i c o s n m 
les imponen las ins guias, se leen d i s - V i c e n t e Lazcano y A c r * c ' j , ^ u ^ r f ¿ z ¿ £ " " r A la fiesta ha á s i s t i d o el padre gene, 
cursos y l a condesa N a o i l l e « lee u n poe- | rante la u l t i m a huelga de dicha « W g - r a f d , ,a o r d e n . 
m a en prosa. As i s t e T a r d i e u . Se hanlLo8 agresores eran . í"61^1^; L a capi l la ha sido edificada merced a 
colocadoPvarios aKavoces. feüa^mSfiS&í a aque'íos culndol varios impor tantes donativos, especial.; 
E l p ú b l i c o aplaude a veces y ac lama ^ " e d ^ ? a p \ n ¿ b e ^ ó n a aquell0S 56 mente de dos s e ñ o r a s que ocultan su, 
d e s p u é s a los aviadores cuando, acom-¡Pr0dUJO 13 agrC5,0n- nombres. O t r a dama ha donado la ima, 
p a ú a d o s de T a r d i e u y ot ras personal!- Huelga C0n ju rada1^ raP / J sn7? l c ^ t ^ H T ^ a i l d ^ ^ a m ! . 
dades suben a l b a l c ó n cen t r a l y a g i t a n > ' I b i é n a lguna colecta 
repe t idamente l a bandera francesa. G R A N A D A , 25.—El gobernador c i v i l ha j ^ geñor pe leg r in aaiatl6 a.l acto en re-
ir l a ta rde entusiasmo v i - f a c i l i t a d o una nota manifestando queioresentacion del A y u n t a m i e n t o de 
P ro f3.lt.6L p o i ¿i 
m i t i n m o n á r q u i c o se c e l e b r a r á en Sev i - ¡ r a l o en a l m í b a r ? Debe ser a l n a t u r a l j b r a n t e , ese entusi smo que, a l parecer,'Pue<*e fionsldeww « m j W W ^ * I d r l d Asis t ie ron t a m b i é n , invi adas, mu-
l la el d í a 9 de noviembre . Los t rabajosjp0rque sua pregun tas son de u n a "na-|8e d e s b o r d ó a l a l legada de L i n d h e r g . ^ f J ^ 6 ^ con' chas personalidades 
de o r g a n i z a c i ó n van m u y adelantados. f . . r ^ i d a d . , ComDieta Po r e i emo lo ' C6- M i MI los discursos n i MI loa te legramas f68?11^ q? I , P*"0"05 ^ ^ ' ^ L i o n E n t r e los pr incipales minis ter ios a qu« 
T o m a r á n par te en el m i t i n los s e ñ o r e s t U r a I l d a ^ . C ° m P 1 r t ^ N l en.los discur80.8 n l e.n »?• t e l e g r a m a s ! t r a í o de trabajo, incluso el Ayun tamlen - co ln Forden de loa PP . de loa Su, 
Lequerlca, Golcoechea, Royo V l l l a n o v a / ™ 86 deben comer los langos t inos? 
duque de Canalejas, P e m á n y Cierva. E l S e g ú n . ¿ E n Palac io o en... u n t u p i ? 
acto se c e l e b r a r á en el local más capaz!Y l a segunda p regun ta , t o d a v í a resu l -
de Sevil la . t a más encantadora : " ¿ C ó m o se le d i -
. . . . Ice que " s í " a u n c h i c o ? " Comprenda 
NOtaS VanaC iusted que nosotros no nos bemos v i s to 
nunca en ese caso: es decir, que hemos 
Ma-
los profesores loa perjuicios o ,as v e í - « J g j y W Se^mochth" y ' ^ u é s ' S Z t o l ' T . , » " « " V t * » ! » ^ » . ^ , ^ ^ 
t a ias de c a t e g o r í a que de l a nueva or- X ias ges t ión?: ) r tai .zaaaa - « . i / a» un ouen muenaeno y , uespues ue «-ouo. c o r t a edacl a v e m ^ o c h o horas de clase 
o - ^ o M A r , « a „ i f a « G o b e r n ó ha cido n&rco en sus p a . V . a., con salu 
V a r i o s profesores de l a Escuela de 
Estudios Superiores del M a g i s t e r i o , an-
te l a anunciada r e f o r m a de esc Centro , 
han v i s i t ado a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p a r a en t regar le en una no ta las s iguien-
tes aspiraciones: 
P r i m e r o . Que se conserve todo el pro-
fu tu r a s relaciones en t re ambas n a c i ó - i f e s o r a d o ac tua l en l a nueva organiza-
nes. c ión . 
E l s e ñ o r S t i m s o n y las d e m á s a u t o r i - Segundo. Que se conserve l a s i tua-
dades del D e p a r t a m e n t o de Estado, no c i ó n de nume r a r i o s a los que l a poseen cal social 
han hecho n i n g ú n comenta r io sobre l a ¡as í como todos los derechos que de ella 
nueva s i t u a c i ó n , pero desde luego el d e - ¡ e m a n a n . 
r r u m b a m i e n t o del gabinete W á s h i n g t o n | Tercero . Que se ext iendan a todos 
L u i s h a ocur r ido dos d í a s d e s p u é s de 
que los Estados Unidos ' decidieron de 
una m a n e r a def in i t iva , apoya r moral -1 g a n í z a c í ó n resu l ten 
mente a l Gobierno federa l b r a s i l e ñ o , a 
C á u á á ' c f é T a 1mpoafc i3n Tsobre'el ' é n i t ó r -
go de armas a los rebeldes. P o r eso el 
é x i t o revoJucionario h a causado c ie r t a 
t u r b a c i ó n a q u í , a ú n cuando se admi te 
que comprome ta en modo a lguno a l pres-
Ü g l o de los Estados Unidos en l a A m é -
r i c a L a t i n a . 
L a c u e s t i ó n del reconocimiento del nue 
vo r é g i m e n t o d a v í a no h a sido p lan tea-
da, pero se ent iende que s e r á decidida 
s e g ú n l a a c t i t u d que adopte e l nuevo 
Gobierno de R í o de Janei ro con respecto 
a loa Es tados Unidos . 
E n e l caso de que el Gobierno revo-
luc ionar io del B r a a i l adoptase u n a a c t i -
t u d de f r i a l d a d con respecto a los Es-
tados Unidos , es evidente que las re la-
ciones de negocios entre ambas naciones 
s u f r i r í a n bastante . E l t o t a l de los capi -
tales ex t ran je ros empleados en el B r a -
s i l se ca lcu la en dos m i l quinientos m i -
llones de d ó l a r e s , de los cuales l a m i t a d 
ap rox imadamente corresponde a I n g l a -
t e r ra , seiscientos mi l lones a los Estados 
Unidos y quinientos a F r a n c i a . 
U n o de los casos que m á s se discuten 
en esta cap i t a l en estos momentos es 
la a c t i t u d f u t u r a de los Estados Unidos 
con respecto a las cuestiones de embar-
cos de armas , o l a de colocarse a u n 
lado u o t ro en las contiendas p o l í t i c a s 
cruzados con m o t i v o de l a l legada de ' to en las obras por a d m i n i s t r a c i ó n 
los aviadores se ha acordado nadie de| . . , 
C o t y como in ic i ador de l a empresa. Noj Petición de mejoras 
hay que decir que lo m i s m o ha ocur r ido • 
^n los p e r i ó d i c o s . G I J O N , 25—Para cumpl i r los acuerdos 
de la U n i ó n Tabaquera de EspaAa, un 
Las horas de Clase Ign ipo de cigarreras de esta f á b r i c a pre-
. I s e n t ó hoy al di rector de la m i s m a un 
__ . , , o- J , * ¡escr i to en que se sol ic i tan mejoras. Mien 
H a sido elevado a estudio del p r e f e c - j ^ . . el t é 6 t o dc | M operarlas d e c l a r ó U 
A y e r se ha reunido la C o m i s i ó n i n t e r i - | a c tuado en p la r i de "Chico" solamente 
na de corporaciones del min i s t e r io de 
Trabajo , resolviendo var ios recursos y U n a " r a t i t a " ( M a d r i d ) . — ¡ E l reverso' ' ^ " . ' " Q " ' ' „ 
aprobando las bases de t rabajo de los a l l a meda l l a ! Us ted , en l u g a r de me-l^0 t*1 Sena Una ProP081cló,n encamina- hueiga de brazos c a í d o s D e s p u é s fue-
b a ñ i l e s de Barcelona. I l a n c o l í r s v d e s e n c ^ t o atesora po r lo da hac ia ^ nUevo acop lamien to del h o - i r o n en m a n i f e s t a c i ó n a la A l c a l d í a y a 
„ „ . lanconas y oesencamo. aiesora, P01" r a r i o de las daaes en ia8 escuelas p r l - l a subdelegacion de Hacienda sol ic i tan-
0 / , 1 ^ , • ^ iv i s t0 ' una can"dac i ,de huen h u m o r J 1 1 ' m a r i a s . Se t r a t a de ve lar por los n i ñ o s sol idar idad que todos los operarios do 
M a ñ a n a , d í a 27, a las seis de la tarde, ag0table, que Dios le conserve muchos . „„„ o^r^ArX rh, « . v r ^ v r . do se t r a n s m i t a al m i n i s t r o del Ramo, la 
i s t i r a el conde de Romanones a la CSno « „ pon-mifo Ir, n m e b a . " a o v que. d pa.re5er son car*aa^^ ^ a s á
toma de p o s e s i ó n de la Jun t a de go-
bierno de la Juven tud l ibe ra l en el lo 
a ñ o s . Su consul ta l o prueba. " S o y 
f e ú c h a , carezco de f o r t u n a , me ha "sa l i -
do" u n pre tendiente que t ampoco es u n 
Valent ino , y que de pesetas solo cuenta 
B A R C E L O N A , 2 5 . - H a regresado de con las que gana en u n a o ñ e i n a t r a b a -
M a d r i d el teniente de alcalde s e ñ o r May- Jando l a m a r de horas . Comprendo que 
esta f á b r i c a prestan a tales peticiones. 
Los marinos d e Sanlúcar 
t r aba jo d a ñ i n o pa ra la salud en t a n 
c o r t a edad. N o se t r a t a de u n a propo-
s i c i ó n ais lada y s in va lor . Ex i s t e sobre 
este p u n t o una verdadera p r e o c u p a c i ó n . ! S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 25.— 
Agrupac iones de maest ros h a n pro te3 - lLa Sociedad de Mar ineros en ses ión ex-
tado y é s t a es el o r igen de l a m o c i ó n I J . 1 ^ 0 / ^ w ' S 
La Semana SocraF de Sevilla 
D e l 10 a l 15 de noviembre p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á en Sevi l la una "Semana So-
c i a l " , organizada por var ias entidades 
sevil lanas en c o l a b o r a c i ó n con la Ofici-
na In t e rnac iona l del Traba jo de Gine-
bra . 
H a n sido Invi tados el m i n i s t r o del T r a -
bajo, el jefe de l a S e c c i ó n de Relaciones 
con l a O r g a n i z a c i ó n de Ginebra del m i -
nis ter io de Negocios Ex t ran je ros de Por-
tuga l , las entidades y organizaciones es-
p a ñ o l a s , que acos tumbran a estar repre-
sentadas en las reuniones de l a Con-
ferencia In t e rnac iona l del Trabajo , y va-




^ f i i d v RWría se nuede ser fel iz COria eUaa a ve i I luocno a0TdS ae c ^ SO. y protestar ante la comandancia de í - m w ^ o 1 senerai ^ \ * * n < £ t L ^ r a r d ^ V c S s r s M a r i n a contra ei pósito mar5timo y guar-
0>ei esta bien d l j -ues to . asI T o t a l le v o y a con tes ta r io h en otros deber su 
•R ATíPírT rvN'A oK í n , «T !qUe ? f * ¿AQUe ^ ^ r t 1 , ' p U e > e n m á s de cuaren ta horas de t r a b í j o 
P r n w S - 2 , ^ ; ^ ^ f i 1 , A( (c ,ond ic lónfd? ^ V ^ 0 ^ s e m a n a l . Y y a de a n t i g u o la A c a d e m a 
sus ataques h a n sido la causa de l a muer-1 
te del obrero A n t o n i o Coromlnas, ase-
V A L E N C I A . 25.—Los obreros huelguls-
_ las f á b r i c a s de baldosas se han 
s u e ñ o , menos clases y m á s recreo. L a reunido esta tarde en el Gobierno c iv i l 
M i m o s a ( P a m p l o n a ) . — N o l l e g ó a propues ta de referencia demanda que se'con los patronos, sin l legar a una solu-
nuestras manos l a consul ta que dice. Se'¡fije como m á x i m o dos horas d ia r ias p a - ; c i ó n del confl icto. 
contestan todas, pero p o r r igu roso t u r - ¡ r a los escolares de seis a siete a ñ o s ; 1x58 obreros de productos q u í m i c o s han 
no, ¡ y son t a n t a s ! Depende del exceso!tres horas y media p a r a los de ocho a 
braba una r e u n i ó n de elementos n a c i ó ¡de o r i g i n a l , alendo nosotros los p r l m e r o s ' a nueve, y cua t ro y media a cinco pa ra 
Poí iSrso ípr^ l a m e n t a r esos re t rasos I n e v i t a b l e s . ¡ l o s de diez a once, y no m á s de s e i s | t a s ó l a s ' c i t a d a s T á s c s 
vió l a r e u n i ó n . 
sinado hace unas semanas 
« « « 
B I L B A O , 25. — E n M i r a valles se cele presentado a sus patronos unas bases de t rabajo, c o n m i n á n d o l e s con l a huel-
ga si antes de ocho dias no son aproba-
. pa ra los de once y doce. H a y quien es-. 
U n i v e r s i t a r i o ( V a l l a d o h d ) . - L a f a c u l - : t i m a que esos s o n \ ¿ n c r e c ¡ . * » * 
t a d con l a cual nosotros conocemos yjdos Consejero de I n s t r u c c i ó n h a habidol T O L E D O , 2 8 . - L a huelga t ranscurre 
C A R T A G E N A , 25.—Por f a l t a de nu- i juzgamos l a m o r a l i d a d de los actos h u - ue SUp0ne qUe coa tres 0 cua t ro horas con no rma l idad , habiendo parado escaso 
mero no ha podido reunirse en toda la imanos no es n i n g ú n sent ido f í s ico , n i de t r a b a i o semanal el 75 ñ o r 100 de i os n ú m e r o de obreros. E l C o m i t é di rect i -
E n t r e los temas de las conferencias ¡ s e m a n a el pleno del A y u n t a m i e n t o p a r a ' n i n g u n a a f e c c i ó n o sen t imen ta l i smo sen- _iñn<. ^ V Í ™ n h t e n o r PI ^ V r H f i ^ n H ! VO áe Ia Ca:5a c'el Pueblo, n iega que sea 
figuran l a l e g i s l a c i ó n social en Hispa- d i scu t i r los presupuestos. E l sector lz-:sible 0 esp i r i tua l , sino el en tend imien to „ , , ,H i r t a ^ ^ o ^ n ceruncaao ae anizador del mov imlen to y cu]pa a 
" ^ n L S t ™ ^ medio del acto que l l amamos con . | eS tUdÍ03 P n m a n o s - los elementos obreros ocultos en el a n ó -
con los proyectos presentados. Es ta t a r - / . . _ . . . . . , mimo . 
de, en q u i n t a convocatoria , solamente ciencia Inora , P o r í l u e ' como el enten- • Los Museos de París1 
asist ieron cua t ro concejales. Se comenta id l in ien to es el ̂ ue j u z g a de las verda- | . fllillinilllDllllllllliniH 
el a i s lamiento en que se ha dejado a l des especulativas, a s í t a m b i é n de las 
alcalde. 
n o a m é r i c a a p a r t i r de las leyes de I n -
dias hasta nuestros d í a s , y los problemas 
que p lantean las corrientes emigra tor ias . 
Una patrulla de Aviación 
francesa a Sevilla 
E l lunes p r ó x i m o l l e g a r á a Sev i l l a pro-
cedente de R a b a t t ina p a t r u l l a de avia-
c ión francesa de Marruecos , compuesta 
p o r el genera l Jefe de los servicios, A r -
mengaud , ten ien te coronel L a Colley, 
jefe del b a t a l l ó n , Pe l le t ie r D ' O y s i y c a 
.pltanes Dauph ine y Feye, t res oficiales 
de los p a í s e s sudamericanos L a o p i n i ó n y c u a t r o suboficiales m e c á n i c o s . Pa ra 
F r l 1 ! ^ ! : ^ L q " t ! L l ^ l 0 . . I ? . 3 , EsÍa.d_°s sa ludar a l genera l f r a n c é s s a l d r á el l u -
nes po r l a m a ñ a n a en a v i ó n e l jefe su-
pe r io r de A e r o n á u t i c a genera l Balmea. 
Por los ministerios 
Unidos o b r a r á n con m á s l en t i tud .—Asso 
cla ted Press. 
D e todos modos exis to e l t e m o r de 
que ha de tropezarse con di f icu l tades 
para e l es tablecimiento de relaciones 
amistosas ent re los elementos revoluc io-
narios t r i u n f a n t e s en el B r a s i l y el Go-
bierno de los Estados Un idos . 
Un comentario inglés 
L O N D R E S , 2 5 . — E l " D a i l y Te leg raph" , 
comentando el é x i t o de l a r e v o l u c i ó n 
b r a s i l e ñ a , se p r e g u n t a s i los revoluc io-
narios c o n s e g u i r á n los f ines que se p r o -
ponen y l o g r a r á n restablecer l a n o r m a -
l idad en el B r a s i l y devolver a l p a í s l a 
prosper idad que necesita. E l po rven i r l o 
d i r á — t e r m i n a diciendo—, aunque parece 
dudoso que las re fo rmas t a n necesarias 
p a r a el B r a s i l puedan ser obra de u n 
golpe de Estado m i l i t a r . 
Nota de la Embajada 
en París 
P A R I S , 25 .—La E m b a j a d a del B r a s i l 
comunica l a I n f o r m a c i ó n s iguiente : 
" E l func iona r io que h a quedado en-
cargado de los Asun tos Ex te r io r e s en e l 
B r a s i l t e l e g r a f í a dando cuenta de ha-
berse hecho cargo p rov i s iona lmen te del 
Poder u n a J u n t a de gobierno, f o r m a d a 
por los generales de d iv i s i ón Tasso F r a -
gosso, presidente; M e n n a Bare to , L e i -
te de Cas t ro y c o n t r a a l m i r a n t e N o r o n h a . 
E l presidente d imi s iona r io s e ñ o r W á s -
h l n g t o n Lu i s , ha abandonado e l Poder 
hoy, siendo t r a t a d o con todos los respe-
tos que merece su elevada j e r a r q u í a , a s í 
como los m i n i s t r o s d imsionar ios del Go-
bierno federa l . 
N o se ha reg i s t rado duran te el d í a 
de ayer n i n g ú n d i s tu rb io grave. 
E l Gobierno p rov i s iona l se ha Impues-
to como p r o g r a m a el m a n t e n i m i e n t o de 
las buenas relaciones internacionales , l a 
p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s y el resta-
b lec imien to de l a no rma l idad , po r me-
dio do t ina in t e l igenc ia entre cuantos 
d i r i g i e r o n l a r e b e l i ó n . 
L a c ap i t a l presenta el aspecto de los 
d í a s festivos y l a t r a n q u i l i d a d es com-
pleta . 
E l despacho recibido p o r l a Emba jada 
del B r a s i l e s t á firmado por Ronaldo de 
Carva lho . , 
Fomento .—El m i n i s t r o recibió" a una 
c o m i s i ó n de Ingenieros civiles con el se-
ñ o r M a c h l m b a r r e n a ; o t r a de l a Escuela 
Superior del Magis t e r io ; a l alcalde de 
Oviedo y a l m i n i s t r o don A b i l i o C a l d e r ó n . 
El arresto del capitán Jiménez 
Se ha not i f i cado al c a p i t á n aviador 
* » * 
E l d i r ec to r de los Museos Nac iona-
verdades p r á c t i c a s o morales . A su se-:le3 de p a r i a ha redactado p a r a el m -
gunda p r e g u n t a r e s p o n d e m o s S e l l a m a : n is t€r io ^ M e m o r l a sobre l a m a r c h a 
Redactor-* i aquí g raí o 
se necesita. D i r í j a n s e por car ta a la Se-
C A R T A G E N A . 25.—Ha sido a p l a z a d a ^ f ^ 6 1 1 0 por cuyo a m o r se bace a lgo , ;de tale8 Museos. Se acusa en el la e l i c r e t a r í a dé E L D E B A T E , Colegiata, 7 
la conferencia que don Marce l ino Do- V & fin 86 dlv ide 611 ob je t ivo y f o r m a l . 
m i n g o d e b í a dar m a ñ a n a en el teatro de causa y de provecho, i n t r í n s e c o y ex-
del Circo. t r í n s e c o , p r i m a r i o y secundarlo, bueno 
malo , etc., etc. Con m u c h o gus to re-
' c ibi remos esas ot ras consultas, cuyo en-niiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiimiiniiiiiaiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii H O Y D O M I N G O 
constante i n t e r é s p o r l a m e j o r a de los 
mismos. E l L o u v r e ha v is to enr iqueci -
da sus colecciones en los ú l t i m o s a ñ o s 
con v a r i o s cientos de cuadros y d ibu -
jos, en a n t i g ü e d a d e s g r i egas y romanas 
y or-entales.. . A d e m á s ha creado ser-vio nos p romete . 
B a t u r r a ( H u e s c a ) . — M u y va l i en t e y vicios t é c n i c o s como el L a b o r a t o r i o de 
vean l a expos i c ión de capas, Tr incheras , p a t r i ó t i c a su car ta . Aragonesa , a l fin.1 nvest igaciones c i e n t í f i c a y de i d e n t i f i -
checos y Gabanes, que presenta l a CASA Pero y a usted sabe, como lec to ra asidua, c ac ión , y algo semejante ha ocur r .do 
S E S E Ñ A . Cruz, 30. Espoz y M i n a , 11.¡que dice ser de esta Secc ión , que no con 103 d e m á s Museos. A esta preocu-
•IBIIIIHlllllOllIIIBIllin nunca temaj3 de ese g é n e r o . . . ! P a c i ó n por m e j o r a r y acrecentar l a r i -
l l l l n r n n P l T n PI min rOTI f t i n n r «n iUi«P:La P o l í t i c a y sus derivaciones no enea- «l1162* de ̂ s Exposiciones permanentes 
UN ü t r U O l I U u L f l n U t ü I l K ü a q u í : eso pertenece, por derecho! resPOIlde el p ú b l i c o cuya af luencia es 
propio , a ot ros lugares del p e r i ó d i c o , ! c r e c i e n t e t a m b i é n a l c o m p á s de esas re-
donde a d i a r i o figuran y se les concede formas . E l L o u v r e recibe m á s de me-
la debida a t e n c i ó n . | d-o m l lón de vis i tantes , y el conjunto 
en los nueve Museos que Incumbe al 
Los agentes se i n c a u t a r o n de 150 fusiles 
s e ñ o r J i m é n e z , que hace poco i n g r e s ó y 9.000 cortuchoa. 
Z A H A R A 
D O R M U N D T , 25 .—La P o l i c í a ha des 
cub ie r to u n d e p ó s i t o c landest ino de ar 
ma, y mmUdon.» en la posean de un c o a ^ a t e a l S ^ S mdV S e ^ d t l ' i í , 0 ™ 5 ? ' 6 d e 8 Í U a a ^ * ' 1 M ' > ' m 
gran propietario, oerca de esta ciudad.;La presentación Inexcusable. Tercera. ALora' se va a transformar radical-
mente el T r o c a d e r o » antes s o m b r í o y 
t r i s te , como a i sus arcaicas coleccio-
nes es tuvieran recubier tas por el polvo 
de los siglos. . Se quiere que l o cons t i -
t u y a n cuadros v ivos de l a clvUlzac 
y el a r t e p r i m i t i v o s , y se d i v i d i r á en 
salas p ú b l c a s y colecciones p a r a espe-
clal 's tas . Cada semana este es el p ro -
SU C H O C O L A T E C O N C H U -
R R O S E S E X Q U I S I T O 
U n " e n f r i a m i e n t o " p rogres ivo h a s t a 
romper l a amis t ad . C u a r t a . A laa per-
sonas de qu ien no se r e c i b i ó p é s a m e , 
n i p o r escri to n i de pa labra , no se e s t á 
ob l igado a d á r s e l o , cuando a q u é l l a s l l o -
ran , a su vez, l a p é r d i d a de u n ser que-
r ido . 
» E l A m i g o T E D D Y 
Apar tado de Correos, 466. 
•lüini ! 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfono. 71500 y 71509. 
yecto ; h a b r á audiciones de m ú s i c a p r i -
m i t i v a y en cada sala e x i s t i r á u n cine-
m a t ó g r a f o a u t o m á t ; o o . A s i se p o d r á 
contemplar por una suma m ó d i c a pe-
l í c u l a s referentes al p a í s a l que la sa-
la corresponde. 
—¡Oh, qué sueño más malo! ¡Soñaba que en-
traban aquí y me robaban cien mil duros! 
( " L i f e " , N . T o r k ) 
—¿Ha pasado usted buena noche? 
—Pues no se lo puedo decir a usted por-
que no me he dado cuenta; la he pasado 
durmiendo. 
( " P M ^ s Gales", I v e r d o n ) 
EL PEQUEÑO. — Y agradezca 
usted que a mí no me gusta decirle 
cosas desagradables a nadie. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s ) 
DESPUES DE UNA MALA TARDE EN 
LAS CARRERAS 
—¡Mis medios no me permiten mantener pe-
ees de coloresl 
("The H u m o r i a t " , Londres ) 
se dedica la Orden de los PP. de los Sâ  
grados Corazones, figura la P r o p a g a c i ó n 
de las piadosas p r á c t i c a s de la entroni-
zac ión y la a d o r a c i ó n noc tu rna en el ho« 
gar, devoc ión d i fund ida por eilos y qu« 
cuenta ya con m á s de veinte m i l asocia? 
dos en E s p a ñ a . 
I n s t a l á r o n s e por vez p r i m e r a en Ma? 
d r i d el a ñ o 1904. E l actual Colegio cotne-
zóse a edificar en 1928. 
# # 4 
Con mo t ivo de la fiesta de Cristo Rey 
los carmeli tas del Cerro de los Angele» 
c e l e b r a r á n los siguientes cultos: 
A las ocho de la m a ñ a n a , misa de co-
m u n i ó n general ; a las diez, misa solem-
ne, e x p o n i é n d o s e a l f i n a l su D . M. . y a 
las cuatro y media de la tarde, estación, 
rosario, b e n d i c i ó n y reserva. E s t á encar-
gado del s e r m ó n u n padre de la Compa-
ñ í a de J e s ú s . 
» # « 
L a Juven tud C a t ó l i c a de T e t u á n , de 
M a d r i d , celebra esta tarde una velada en 
honor de los Caballeros del Pi lar , con 
mot ivo de la fiesta de Cris to Rey. El 
acto se v e r i f i c a r á a las siete y media, 
de la tarde en l a c r i p t a de la nueva 
iglesia de T e t u á n . 
Toma de posesión en el Tribunal 
de la Rota 
Ayer , a las once de la m a ñ a n a , ante 
todo el a l to T r i b u n a l de l a Rota, pre-
sidido por el N u n c i o de Su Santidad, 
m o n s e ñ o r Tedeschlnl , y con asistencia 
del decano, s e ñ o r F e r n á n d e z Montaña , 
y de los d e m á s auditores, t o m ó posesión 
vsolemnemente del cargo don Joaquín 
Calabulg, nombrado recientemente. 
A l acto, que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , asis-
t ie ron g ran n ú m e r o de Invitados, amlgol 
del nuevo audi tor , y laa autoridades mu-
nicipales y provinciales de Valencia, de 
donde es o r iundo el s e ñ o r Calabulg. 
Las autoridades valencianas se tras-
ladaron para as is t i r a l acto desde el ho-
tel donde se hospedan, en una carroza 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , escoltada 
por u n e s c u a d r ó n de la Guard ia muni-
cipal en tra je de gala. 
El Obispo de Tenerife 
S E V I L L A , 25.—Se encuentra en Sevi-
l la el Obispo de Tenerife , de paso part 
su d ióces i s . Se hospeda en el palacio 
arzobispal. 
Peregrinos bearneses en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 25.—Esta noche, n la" 
nueve, ha llegado, procedente de Pau y 
de l a r e g l ó n boarnesa en general, una 
p e r e g r i n a c i ó n a l P i l a r . L lega ron noven-
ta y tantos peregrinos y a l frente de 
ellos el d i rec tor del Solar E s p a ñ o l de 
Pau, don M a r i a n o Sallllas. E n la esta-
ción fueron recibidos por el teniente de 
alcalde s e ñ o r H o r n á n d e z , presidente de 1» 
Junta de peregrinaciones, don J o s é Pe-
ll icer ; c ó n s u l de Franc i a y representa-
ciones del Sindicato de Inic ia t ivas y «je 
varias otras entidades. T a m b i é n asistió 
el O r f e ó n Zaragozano con su estandarte 
y l a banda p rov inc i a l de m ú s i c a . Desde 
la e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n los peregrinos 
al P i l a r , donde h ic i e ron p r e s e n t a c i ó n de 
la p e r e g r i n a c i ó n , y m a r c h a r o n después 
a sus domici l ios . . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n varios actos en e» 
templo del Pi la r , entre ellos una fiesta 
por la m a ñ a n a con s e r m ó n . Permanece-
r á n en la ciudad hasta el martes. Esta 
noche el O r f e ó n Zaragozano, agradecido 
a las atenciones de que fué objeto du* 
rante su ú l t i m a y reciente e x c u r s i ó n » 
Pau, ha obsequiado con un concierto » 
los peregrinos bearneses e hizo entrega 
del t i t u l o de socio honorar io del Orfeon 
al d i rec tor del grupo, don Mar iano Sa-
linas. 
Las obras del Pilar 
Suma anter ior , 175.663,75 pesetas. 
D o ñ a F i l omena M a d a s s ú de Prieto, 1" 
pesetas; d o ñ a Ba l tasa ra Laguna, 5; u " * 
devota, 5; una s e ñ o r a , 2; una devota, 10. 
d o ñ a Dolores Baml t ie r , 15; d o ñ a Angt j» 
Escobar de Cobos (Carabana) , 15; dona 
A n t o n i a Almenza, 1,50; d o ñ a M a r í a Fer-
n á n d e z , 1,50; P. M . , 5; d o ñ a M a r í a A l t " 
(g i ro de Figueras ) , 10; don G e r m á n 
Sáez, de Miera , 2; d o ñ a M a r í a Or teg» 
(gi ro de J a é n ) , 2,50; J . F . M . . aragonesa 
entusiasta de la S a n t í s i m a Vi rgen , un» 
moneda de oro de 55 pesetas; Pracw 
R a m í r e z (g i ro de Al i can t e ) , 5; B . A j e ' 
(g i ro de Valenc ia ) , 5; unas devota» , m 
i d o ñ a R. Y. , 5; u n devoto de la Virgen. 
10; d o ñ a Aurea Barco . 1. Tota l , pesetas 
175.799,25. 
C o n t i n ú a ab ier ta la s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de la manaanflJ 
en l a C o l e c t u r í a de la parroquia dc 
Ginés , calle del Arena l , 13. 
# » * 
Z A R A G O Z A , 25.—La s u s c r i p c i ó n P"""* 
el templo del P i l a r asciende a peset 
2.517.730,40. 
« # « 
Z A R A G O Z A . 25. —Se ha reunido 
1 Jun ta del Pa t rona to de obras del / f - j 
¡El a rqui tec to aefior R í o s d ló cuenta o 
, estado de las obras y de que hablan c 
Imenzado y a a u t i l i z a r parte de la ca" j 
dad recaudada. L a Jun t a a c o r d ó que ' 
como oficialmente se h a dado cuenta 
todos los donativos, desde ahora 86 
r á t a m b i é n conocimiento do 1* 'DVl 
s ión de dichos fondos. 
MADRW.—Año X X . — N ú r a . 6.640 
E L DEBATE ( 3 ) D o m i n g o 26 de octubre de 1»8& 
o b r a s d e l F . C . Z a m o r a - C o n m a , i n t e r r u m p i d a s U L T I M A ^ H O R A j F I G U R A S D E A C T U A L I D A D HJ| j [ [ H y H J [ ) [ C D L I U M O y LIEGA A G R A N M Í EL 
El día 8 irán de excursión a Cádiz cien aristócratas madri-
leños. Robo en una iglesia en Las Arenas. 
Investigaciones históricas por^ encargo del Municipio gaditano 
Motín de un contra el autor 
atropello 
AVTLA 25.—En el k i l ó m e t r o 49 de la 
1̂:̂  0Id,en el te le&rama que se h a re-
cibido del R e y en c o n t e s t a c i ó n a l que 
se le e n v í o en nombre de las guarn ic io -
nes de esta r e g i ó n . 
J» ¿ s c a r a b a j o s a . F é l i x B e l l r á n , que que-
AÓ niuerto. Los vecinos de los pueblos 
j» Chotil la y Escarabajosa, i n t en ta ron 
linchar al conductor y quemar el coche, 
que evito la Guard ia c i v i l . 
—En los pueblos de la prov inc ia , p ró -
imos a la Sierra de Gredos ha nevado 
^Diosamente. Con ta l m o t i v o se han or 
ganizado varias excursiones de deport is 
tas. 
Ampliación del Hospital de Basurto 
BIIJBAO, 25.—El alcalde ha convoca-
do a la D i p u t a c i ó n a una r e u n i ó n que se 
Celebrará el martes con objeto de cons-
tituir la Jun t a m i x t a pa ra la a m p l i a c i ó n 
del Hospi ta l de Basur to . 
—Hoy ha quedado cerrada l a Inscrip-
ción para las oposiciones a 60 plazas de 
celadores municipales . Se presentan 260 
individuos, y entre ellos figuran algunos 
peritos mercant i les . E l sueldo es de 6,60 
Lsetas diar ias . 
—En D u r a n g o e n t r a r o n ladrones en 
u t ienda de Guadalupe Erenaga, y se 
nevaron una impor t an t e can t idad en me-
tiüco y var ios objetos. L a G u a r d i a c i -
vil busca a los autores. 
Robo en una iglesia 
una 
de 
entrega de u n 
escrito elevado a l Gobierno sol ic i tando 
le sea. concedido la c a l i f i c a c i ó n de bene-
f ic iar ios . 
Los tipógrafos de Prensa 
Se d i c e q u e J o l i o P r e s t e s 
h a s i d o d e t e n i d o 
— 
Las tropas federales de Florianópo-
lis e Itarare se han rendido 
N U E V A Y O R K . 25.—Se dice que l a 
c iudad de F l o r i a n ó p o l i s , ú l t i m o reducto! 
de los elementos f e d í r a l e s en l a r e g i ó n ! 
me r id iona l de l B r a s i l , se h a e n t r ^ a d o i 
a los revolucionar ios a las seis de l a ' 
m a ñ a n a . 
Las t ropas federales que. g u a r n e c í a n 
l a c iudad de I t a r a r é , s i tuada en el f r e n -
te de combate que se e x t e n d í a en t re los1 
h r t ^ i r r ^ i ^ - ^ J ^ 6 , 8 6 ^ Estados de San Pablo y P a r a n á , se han! lebrado la p r i m e r a r e u n i ó n de obre ros1 , -^ — r . í * T V J' a i a ^ a ' 
t i p ó g r a f o s de Prensa y los propie tar ios! g t a inb lé l1 m c o n d i c á o n a l m e n t e a 
de p e r i ó d i c o s pa ra el estudio y d i s c u s i ó n ! I o s r€bí!1(ics. 
de las bases presentadas por aqué l l o s . ! Se (iic€ que «1 presridente electo, se-
Una mujer muerta ñ o r Juyo P1'63^5- e s t á v i r t u a l m e n t e p r i -
VATPTVTPIA 9* TP„ . ^ , ¡ s i o n e r o en el palacio de los Campos E l í - i 
VALENCIA, 25.—En u n piso de l a ca-lseos de San P a b l o — / V s s o H a t e í l Prf-sa. 
sa numero 12 de l a calle Bel luga , h a si-! aP10- A s s o c l a t ^ 1 f r e s s . 
do hal lada m u e r t a Teresa T u r con l a 
OE m EN MEJICO cabeza casi separada del t ronco . Con d i - i n cha mu je r m a n t e n í a relaciones Eleute-
r i o Robledo, el cual se h a presentado a l r» u • ^ 
Juzgado manifes tando que era inocente "asaban 'a 'rentera en tanques, 
y que su p r e s e n t a c i ó n se debe a haber l COITIO S¡ fuera petróleo 
l legado a su conocimiento el r u m o r del , 
que se le acusaba como au tor del c r i - l TkTm TT<-./-\ OK T a. - U J J 
men. E l eu t e r io Robledo ha sido detenl- M E J I C O , 25.—Las autor idades adua-
do e incomunicado i ñ e r a s h a n descubier to rec ientemente un 
El ferrocarril de'Zamora a Coruña Z S t ™ * 0 0X0 Ím?0T' 
Z A M O R A , 25.—Se h a n rec ib ido órde- i U n a supuesta c o m p a ñ í a de expor ta -
nes de s u s p e n s i ó n de las obras del f e - l c ión de p e t r ó l e o s enviaba f recuentemen-
r r c c a r n l de Z a m o r a a C o r u ñ a , en los t e a l a f r o n t e r a tanaues cargados con; 
B I L B A O . 2 5 . - E n l a iglesia p a r r o q u i a l i q u X á n T s ^ Los Wques inspeccio-1 
do Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, e n l r o de noviembre. Por d icha causa el p r e - i f . 3 p o r los f ^ ^ e r o s c o n t e n í a n , efec-
Las Arenas, se c o m e t i ó durante l a no-Bidente de l a C á m a r a de Comercio de t iva inen te ' P e t r ó l e o , pero otros, cuida- ; 
che pasada u n robo. Los cepillos del t em- ,Zamora ha telegrafiado a l presidente de dosamente colocados, p a r a e v i t a r la 
pío aparecieron forzados y v a c í o s . De u n ; l a de Orense con el fin de m a r c h a r d e ' i n s p e c c i ó n , estaban llenos de ba r ras de 
armario de la s a c r i s t í a donde h a b í a u n .acuerdo en las gestiones pa ra resolvei oro. 
cajoncito se l l eva ron los ladrones las i el confl icto. E l paro afecta a var ios cien-1 I n m e d i a t a m e n t e se adop ta ron ex t r ao r -
propinas de los m o n a c i l l o s , calculadas j tos de jorna leros . - '' - . _ ! d i ñ a r l a s precauciones p a r a e v i t a r que 
en 60 pesetas. L a P o l i c í a p rac t ico vanas — E n el H o s p i t a l h a fa l lec ido A n d r e a ' i ™rifrQv;„T,/1~ ^ nr.n i l J ^ í f L o I 
• ' T — k h a Ha MT.minr.+o tr T ,„^„« „ ^ „ „ „ el cont rabando de oro se repit iese. «restoines y detuvo a Fe l ipe D a n i e l A l ó n - Jacoba, de c incuenta y nueve a ñ o s , a 
lo de ve in t i cua t ro a ñ o s de edad y de consecuencia de las quemaduras que se 
oficio j a rd ine ro . In t e r rogado , se d e c l a r ó produpjo a l i n f l a m á r s e l e un bote de ce-
autor del robo en i a iglesia, y a d e m á s r a cuando lus t raba unas habitaciones. 
de los cometidos en u n estanco de Las 
Arenas, de donde se l l evó 20 paquetes 
de p i t i l los y 50 pesetas; en una t ienda 
de u l t r amar inos , en la quo r o b ó var ios 
efectos. I n t e n t ó t a m b i é n robar en una 
finca del s e ñ o r Zubiaga y en e l estable-
cimiento de M a n u e l Buigas , de A l g o r t a . 
El p á r r o c o de Las Arenas , compadecido 
Ciclista arrollado 
Z A R A G O Z A , 25.—En l a A v e n i d a de 
C a t a l u ñ a E l i a s Zueras c o n d u c í a u n a ca-
mione ta con l a que a r r o l l ó a u n c ic l i s ta 
l lamado M i g u e l O l i v á n , que r e s u l t ó con 
una her ida en u n muslo y otras va r ias 
contusiones de p r o n ó s t i c o reservado. L a 
La política inglesa sobre 
Palestina 
cuando marchaba en d i r e c c i ó n contra-
r i a , e l c ic l i s ta se c r u z ó con l a camione-
t a y e l conductor de é s t a no pudo f renar 
y detener e l v e h í c u l o . 
de los monagui l los perjudicados, los ha : b ic ic le ta q u e d ó destrozada. Parece que 
obsequiado con u n p a r de zapatos a ca-
da uno. 
Mordeduras graves 
B I L B A O , 25.—Cuando el n i ñ o J o a q u í n 
Maguna Celaya i ba a robar c a s t a ñ a s en 
la finca de V a l e n t í n Camino, le s a l i ó 
al paso u n per ro p o l i c í a que le produjo 
mordeduras que h a n sido calificadas de 
muy grave. Se teme que el n i ñ o fallezca. 
. — E l joven J o s é A g u i r r e , de l a Aso-
elación T a q u i g r á f i c a B i l b a í n a , h a ba t i -
do uno de los "records" a l escr ib i r en 
seis horas, en u n a ta r je ta postal , los ca-
pítulos segundo y tercero y par te del 
cuarto del "Qui jo te" . E l n ú m e r o t o t a l 
de palabras escritas es "de 6.20O y ase-
gura el au to r que piensa superar d cho 
"record", l legando a escr 'b ' r 8 500. L a 
tarjeta se puede leer a s imple v is ta . 
Investigaciones históricas 
C A D I Z , 25.—La C o m i s i ó n m u n i c i p a l de 
Investigaciones h i s t ó r i c a s ha recor r ido los 
lugares conocidos por Ga l l i ne ra y Cerro 
de los M á r t i r e s , donde pueden verse c la-
ramente los vest igios de l a c i v i l i z a c i ó n 
romana. C o n t i n u a r á n las investigaciones, 
costeadas por el A y u n t a m i e n t o de Cád iz . 
Cien aristócratas madrileños 
en Cádiz 
E l R e y m a r c h a h o y a C á d i z 
H o y m a r c h a su ma jes t ad a C á -
diz . H a dispuesto que no se n o m b r e n 
comisiones n i se l e r i n d a n honores en 
l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a , n i en las del 
t rayec to , s ino solamente en l a de l t é r -
m i n o del v ia je . 
Preparativos en Cádiz 
C A D I Z , 25.—El alcalde ha d i r i g i d o u n a 
a l o c u c i ó n a l vec indar io i n v i t á n d o l e a que 
t r i b u t e a l R e y u n g r a n rec ib imien to . 
T a m b i é n las pr inc ipa les sociedades y en-
tidades h a n d i r i g i d o avisos a sus a f i l i a -
dos para que acudan a l a e s t a c i ó n a re -
b i r a l Monarca . 
L a v i s i t a a l A y u n t a m i e n t o , de San Fer -
nando se v e r i f i c a r á d e s p u é s de l a j u r a 
de la bandera en l a Escuela N a v a l . M á s 
tarde, antes de regresar a C á d i z , e l Rey 
v i s i t a r á los establecimientos navales. 
El infante don Juan 
L O N D R E S , 25 .—El presidente de l a 
o r g a n i z a c i ó n s ion is ta del C a n a d á ha te-
legraf iado a l s e ñ o r Bennet , ac tua lmen-
te en Londres , poniendo de manif ies to 
cuan to l a m e n t a n los is rael i tas del Ca-
n a d á , l a a c t i t u d adoptada po r el Go-
bie rno i n g l é s , l a cual reduce casi a l a 
nada l a d e c l a r a c i ó n B a l f o u r . 
P o r o t r a par te , el genera l Smuts ha 
te legraf iado desde P r e t o r i a ( A f r i c a del 
S u r ) , a l pres idente Macdona ld , dec laran-
do que l a d e c l a r a c i ó n B a l f o u r cons t i t u -
ye u n a deuda de honor que h a de ser 
l i qu idada a cuaJquier precio . 
A I m i s m o t iempo, el jefe l i be ra l L l o y d 
George h a declarado en Cowbr idge que 
se asocia en teramente a los s e ñ o r e s B a l d -
w i n , A l i s t e n C h a m b e r l a i n y A m e r y en 
su p r o t e s t a c o n t r a l a d e c l a r a c i ó n hecha 
por el m i n i s t e r i o de las Colonias en lo 
que se refiere a l a c u e s t i ó n de Pales-
t i n a , 
P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r W l n s t o n Chur-
c h i l l h a hecho una d e c l a r a c i ó n seme-
j a n t e . 
• E M M A 
Se denomina Unió Catalana de Es-
tudios Económicos y Sociales 
ESTARA EXPUESTO HASTA 
i MARTES EN EL PALACIO 
ARZOBISPAL 
E L 
No tendrá carácter partidista y es- celebró un solemne funeral 
en Zaragoza, en el que ofi-
ció el Arzobispo 
tudiará los problemas que afec-
tan a España 
Don José Castellón, escritor que acaba de obtener el 
Premio Infantado de 1930 
El triunfo de Castellón es de los que llegan a coronar una labor 
llena de perseverancia y de modestia. Porque Castellón es la modestia 
misma y la personificación de la honradez literaria. Joven todavía, lleva 
bastantes años de vida de escritor. Su labor en la Prensa diaria ma-
drileña ha autorizado una firma que no ha buscado para brillar otro 
camino que el de labor seria y concienzuda. Del teatro tiene Castellón 
un concepto hondo que le inclina al cultivo de escenarios y ambientes 
donde la humanidad aparece despojada de complicaciones. Ha logrado 
éxitos más de una vez en la escena, aunque su enemistad a toda adu-
lación le ha opuesto serias dificultades. En la ocasión que trae su nom-
bre a este lugar ha triunfado en ruda y anónima competencia, esto es, 
por el camino más difícil; pero también por el más honroso. 
I El ferrocarril subterráneo pondrá a 2 A R A G O Z A « 5 - E l c a d á v e r del Ca t^ 
Montjuich a diez minutos de | d j c a g a n ¿ v a " h a sido velado por re-
la Plaza de Cataluña 'figiosas de l a Car idad ^ S ^ n ^ n e de 
, P a ú l y de Santa Ana , Adoratr ices , t a m i 
liares, sacerdotes y amigos. 
, B A R C E L O N A , 25.—Esta noche, a las ¿ e g d e p r i m e r a hora de la m a ñ a n a , se 
diez, se ha celebrado l a i n a u g u r a c i ó n de cejel)raroI1 j ^ y misas en la capi l la ar-
l U n l ó n Catalana de Estudios E c o n ó m i c o s ^ j ^ g a |ag que asist ieron los f am i l i a -
y Sociales, a l que se pretende da r gran ' rea y t a m b i é n dijeres misas los Obispos 
i i m p o r t a n c i a y conve r t i r l o en centro de!de ¿ u e g c a y de Jaca, 
' c u l t u r a catalana s in c a r á c t e r pa r t id i s ta , i . r«+af<Kal 
pues aunque toda l a obra se r e a l i z a r á en Funerales en la L a i e a r a i 
c a t a l á n , se e s t u d i a r á n los problemas que ^ . —-p 
afectan a toda E s p a ñ a . ^ iag ¿fez se c e l e b r ó en la Catedral ue 
H a asistido p ú b l i c o m u y l i m i t a d o , pe- |a geo u n solemne funeral . Ofició el Ara -
r e m u y selecto, entre ellos los ex min is - l ol:)jgp0 ¿ e Zaragoza, y asistieron el c a p í -
t ros s e ñ o r e s Ventosa y B e r t r á n y M u s i t u , t an o-eneral en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, 
s e ñ o r e s A b d a l , Maynes, B l a n c h , N a d a l y ; e | gobernador c i v i l en r e p r e s e n t a c i ó n del 
otros personajes de la L i g a . Gobierno, el alcalde, Obispos de Huesca 
I n a u g u r a el acto el s e ñ o r Va l l a y T a - y j a c a i A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n en 
berner, presidente de U n i ó n Catalana, Q0 o r ¿ c j ¿ n j representaciones de los 
¡que expl ica la f ina l i dad eminentemente £ iue r_os ' ia g u a r n i c i ó n , comisiones do 
I c u l t u r a l de l a i n s t i t u c i ó n . ¡ O r d e n e s religiosas, entidades y centros 
Dice que hacer c u l t u r a no es hacer n i numeroso p ú b l i c o , 
¡ f o m e n t a r a toda hora l a i r r i t a b i l i d a d de J i j i + 'An 
i la gente n i mantener y exacerbar los es-] Traslado a la estación 
i p í r i t u s . E l s e ñ o r V i d a l y Guard io la ex-j ,— 
'plana el p rograma de los estudios econó- . Maceres de l a D i p u t a c i ó n y del A y u n -
micos. T r a t a de p o l í t i c a e c o n ó m i c a y d e l i t a ^ j e n t o colocados a los lados daban 
' in te rvenc ionismo del Estado. Censura el;guardia, a l c a d á v e r , encerrado en un mo-
; Monopol io de P e t r ó l e o s montado con pre- dest;0 f é r e t r o , el cual estaba colocado so-
c i p i t a c i ó n , a s í como la l e n t i t u d de la ad-.^re u n t ú m u l o . E l Arzobispo doctor Do-
m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . Ca l i f i ca de lamen-imenecj1| d e s p u é s del pontif leal , r ezó un 
table el a le jamiento de los obreros de la ¡ r e s p o n s o . 
po l í t i ca . Propugna una r e v i s i ó n de la po-; Seguidamente se o r g a n i z ó l a comi t iva , 
l í t i c a proteccionista . E l prob lema a g r á - A1:)rja m a r c h a una s e c c i ó n de guardias 
r i o — a ñ a d e — s e r á estudiado en sus aspecl MuniCipaieg a caballo, con t ra je de gala, 
tos castellano, gallego y c a t a l á n . T r a t a DespU¿g g e g u í a ei f é r e t r o colocado en u n 
extensamente de los presupuestos. Pen- |m0degto coche t i r ado por dos caballos. 
! sernos—dice—en la r i d i c u l a capacidad de!Trag ¿ e s e g u í a n a pie el c a p i t á n gene-
I consumo de m á s de 15 mi l lones e s p a ñ o l e s , raj( ei gobernador c i v i l , alcalde, Obispos 
que es u n o b s t á c u l o pa ra toda colabora- de Huesca y Jaca, fami l ia res . Cabildo 
¡ción i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c a del p a í s ; Pen-iCatedral y par roqu ia l , muchas personas, 
i sernos en los 300 mil lones del servicio flguraban) t a m b j é r i in f ln idad de coches, 
anua l de la Deuda, absorbida por las ul-j E l paso de l a f ú n e b r e c o m i t i v a por las 
t imas aventuras m a r r o q u í e s ; en los 20 calieS( fUé presenciada po r mucho púb l i -
'mi l lones que h a b r á n de pagar los b a r c e - ¡ c o E n l a e g t a c i ó n del M e d i o d í a , el ca-
;ioneses durante c incuenta anos p a r a j d á v e r f ué t ras ladado a u n coche f u r g ó n , 
a m o r t i z a r l a desastrosa g e s t i ó n m u n i c i - ^ g obispos de Huesca y Jaca entonaron 
(pal de l A y u n t a m i e n t o de la D i c t a d u r a ; i regpongog f u r g ó n q u e d ó separado en 
pensemos en la. f ac i l idad con que se na- ,una v í a a r a engaIjChario a l r á p i d o de 
| b r í a podido ev i t a r la c a í d a de la peseta M a d r i d ó a lag cua t ro de la tar-
! s i a su debido t iempo se hubiese podido d procedente de Barcelona . H a s t a ia 
e scucha r los nobles consejos enviados des- hora d{; p a r t i d a del Convoy d ie ron guar-
de C a t a l u ñ a . ^ • _ j „ „ ^ i « e , - ¡d ía a l f é r e t r o guardias Munic ipa les y re-
. D o n J o a q u í n Balcel ls t r a t a minuciosa-;1J .OSOS de diferentes Ordenes. E l Cabi l -
;mente del prob lema que t iene p l a n t e a d o : ^ Catedra l de Granada ha venido en 
E s p a ñ a con la e n s e ñ a n z a en sus tres el r á ido de M a d r i d y e s p e r ó en Casetas 
grados. E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r T n a s de( a re arse a l en que iba e l 
'Bes explana los puntos de v i s t a bajo el ^ ^ hagta CTranada 
¡ a s p e c t o j u r í d i c o deT Derecho. N o esta-, asigtir . a l ent iero y funera l , l l egó 
Irnos en momentos de formulas , « * d« B o r j a e l c lero p a r r o q u i a l y persona-
el de a d a p t a c i ó n a las exigencias de I - * ; liri5,H(asJHft « m , ^ Vinhlar ión. vLoVLo.. lidades de aquella p o b l a c i ó n , rea l idad . E n u m e r a las obras a real izar T a m b i é n a s i s t i ó a los actog el AyUnta-
por l a i n s t i t u c i ó n pa ra ^ ^ ^ f ^ ^ ^ mien to de A l f a r o , de donde fué p á r r o c o , 
v a que se incorpore a E u r o p a pa ra los 
problemas quo interesan a l mundo . 
E l secretario f.eñor Casabo, da leou i ra 
a unas cuar t i l l a s del ^ ^ ^ ' ^ ^ 
y e l del pueblo de Maluenda , cercano a 
Cala tayud, p r i m e r a pa r roqu ia que des-
e m p e ñ ó en su la rga v i d a sacerdotal el 
DE L A BODA D E L REY DE BULGARIA 
son escuchadas con g r a n í n t e r e s . Comien-1 
!za haciendo notar su s i m p a t í a desde que. 
; comenzaron las gestiones de U n i ó n Ca-¡ 
ta lana. Dice que ios recelos de unos y d-: 
A la ho ra s e ñ a l a d a l l egó el r á p i d o , a l 
que f u é enganchado el f u r g ó n , y poco 
d e s p u é s p a r t i ó el t r en con d i r e c c i ó n a 
M a d r i d . A c o m p a ñ a n a l c a d á v e r fami l i a -
C A D I Z , 26.—El d í a 8 l l e g a r á a esta c iu -
dad una caravana a u t o m o v i l i s t a fo rma-
da por u n centenar de a r i s t ó c r a t a s ma-
drileños d i r i g i d a por el duque de A b r a n -
les. S e r á n obsequiados con u n v i n o de 
honor por el A y u n t a m i e n t o y con una co-
mida y u n a fiesta organizadas po r el 
Club N á u t i c o . V i s i t a r á n los monumentos 
y Museos. 
— E l delegado reg io del T u r i s m o , don 
Pelayo Quin te ro , v i s i t ó a l alcalde para 
entregarle una ins tancia p id iendo que se 
dé el nombre de S i m ó n B o l í v a r a una 
calle de l a c iudad . 
Roban diez mil pesetas en géneros 
E L E S C O R I A L , 25.—Esta m a ñ a n a en 
un establecimiento de b i su te r í a^ y obje-
tos a r t í s t i c o s , el d u e ñ o o b s e r v ó cier tas 
snornialidades y c o m p r o b ó que se h a b í a 
cometido u n robo que presentaba igua-
les caraeterist icas que el perpetrado ha-
ce un a ñ o y que q u e d ó impune . Los la-
drones se h a n l levado t a m b i é n objetos 
de mucho valor . Los "cacos" penet raron 
en el establecimiento, que e s t á s i tuado 
muy cerca de l a Casita del P r í n c i p e , en 
la carretera, por u n a ventana y rompie-
ron los cristales y maderas con una pa-
lanqueta. E l d u e ñ o de l a t ienda comu-
nicó a la G u a r d i a c i v i l l o ocur r ido e i n -
mediatamente empezaron las pesquisas. 
El denunciante d ió como p is ta l a de u n 
automóvil de l a m a t r í c u l a de Toledo, que 
estuvo parado algunas horas f rente a l 
establecimiento. E l c a p i t á n de la Bene-
méri ta , a c o m p a ñ a d o de var ios n ú m e r o s , 
"alió en a u t o m ó v i l para Toledo, y, s e g ú n 
Noticias que comunica , h a podido dete-
ner convictos y confesos a los ladrones, 
^ue se l l eva ron cuchi l los grabados, ñ a -
bajitas, sor t i jas y objetos a r t í s t i c o s va-
lorados en 10.000 pesetas. 
Viaje de estudios 
G R A N A D A . 2 5 . — M a ñ a n a r e g r e s a r á a 
valladolld un grupo de maestros que h a 
Permanecido dos d í a s en Granada en 
v'aje de estudios. 
Los derechos de almacenajes 
M A L A G A , 25.—Accediendo a l a pe t i -
ción de l a C á m a r a de Comercio, el go-
bernador c i v i l ha fijado l a fecha del 25 
fle septiembre a l 20 de octubre l a du -
ración de la pasada huelga, a los efeo-
os de l a c o n d o n a c i ó n de derechos de 
almacenaje y e s t a d í a s , o sea cua t ro d í a s , 
los que se dedicaron a descongestio-
^ r los muelles de m e r c a n c í a s . 
--Se ha hecho entrega a la J u n t a de 
ubra3 del Pue r to de las cua t ro ú l t i m a s 
Sruas t i po B , capaces de elevar 5.000 
p e l a d a s . L a entrega f u é presenciada 
Por el presidente de la Junta , don L u i s 
•Uavicencio, y e l ingeniero s e ñ o r D í a / 
•^«tersen. 
El guardacosta "Larache** 
J & A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 25.— 
a llegado el guardacosta "Larache" , que 
ene a v i s i t a r esta zona de pesca. 
El precio de los específicos 
^ S E V I L L A , 25.—El gobernador i n t e r i no 
ga Manifestado que ha rec ib ido numero-
s quejas sobre el alza considerable ex-
c ' g e n t a d a en los e spec í f i co s . H a dado 
dan a l inspector p r o v i n c i a l de Sani-
&1¿.e l cual ha d i r i g i d o a l Colegio Far -
QÜP una c i r c u l a r m a n i f e s t á n d o l e s 
de iexis te una ley Que regula el precio 
enJ?3 espec'flcos y anuncia la m á x i m a 
p ^ p a para caso de i n f r i n g i r dichas dis-
a Málaga 
M A L A G A , 25.—Se asegura que en l a 
p r i m e r a decena de nov iembre l l e g a r á a 
M á l a g a e l i n f an t e d o n Juan , en via je de 
p r á c t i c a s . 
liHiulniiiiHiiiiniaiiiaiiH 
A U T O M O V I L E S 
P R E C I O S 
A N T I G U O S 
Marca "Reo" antes "Río" 
ú l t i m o s modelos, var ios t ipos quedan dls 
ponibles. T I E N D A E X T O S I C I O N : 
GLORIETA SAN BERNARDO, 3 
Se desploma en Marsella 
una chimenea 
Dos muertos y ocho heridos 
M A R S E L L A , 25 .—En S a i n t L o u í s , 
b a r r i o e x t r e m o de M a r s e l l a , se h a h u n -
dido l a ch imenea de u n a f á b r i c a , de 78 
met ros de a l t u r a . Dos obreros h a n re -
sul tado m u e r t o s y o t r o s ocho e s t á n he-
r idos . 
U n obre ro e s p a ñ o l l l a m a d o L ó p e z ha 
fa l t ado a l a l i s t a y n o ha Ido a su do-
m c i l i o , p o r lo que se t eme que e s t é 
ent re los escombros. 
otros creyendo que U n i ó n Cata lana ora representantes del Cabi ldo catedral 
una dis idencia d ^ 1 * L l S f ^ ; i i ^ I 1 n i ^ n ^ l y ¿ t r a s personalidades, a d e m á s del Ca-
ipoeque ^ I JOQ p e t a r a , a U , . f t t ^ J v : i Q ^ a lo ' Granada m í e como decimos 
i que tratase de deb i l i t a r l o que V ^ ^ - \ ^ S ^ ^ e a % ^ S ^ dectalos' •* 
! ta l a casi t o t a l idad de l a h i s t o r i a p 0 i í . i nco rpo ra ra en casetas, 
i t i c a de la L i g a . U n i ó Cata lana no debe * » * 
i ser u n p a r t i d o ; no S S ^ t a S - S I G Ü E N Z A , 2 5 . - E n el r á p i d o p a s ó el 
v i r en ambiente de p a s i ó n , sino en ^ a n - cad4ver dei Cardenal C a s a n o v a V n l a 
au i l i dad serena y pac í f i ca . Tenemos ya!cafa\e ,r ae,, ^a raena i c a s a n o v a ü m a 
^ C a t a l u ñ a par t ido? catalanes y n ú c l e o s ; f ^ i o n estaban, entre otras persona h-
I m u y numerosos. B ienven ida sea esta d i - ! ^ * 3 . . 6 1 0*»SP<>' doctor N i e t o ; el a^cal-
S d a d , mien t ras a q u é l l a responda a las f / ' seHno^ f j ^ ? - el C ^ ' l d o - E l Pre-
conv icc i ines fundadamente sentidas. Se- lado de esta d ióces i s rezo u n responso, 
r á lamentable que el eje d i fe renc ia l h u £, marteSt funerales 
en Granada 
biese surg ido por te r io rmente , pero esta-
mos t ranqui los que si a s í o c u r r i e r a estas 
bifurcaciones t e n d r í a n c o r t a v i d a y u n 
fin poco glorioso. Desde el comienzo de 
mi-s propagandas p o l í t i c a s — a ñ a d e — n o me: G R A B A D A , 25.—El Cabildo ha reci-
be cansado de repe t i r las mismas doc-jbido te legramas de p é s a m e del Papa, 
t r inas . L a a u t o n o m í a no es u n fin, sino de la i n f a n t a Isabel, del secretario de 
u n medio pa ra perfeccionarnos. U n i ó 
CataJana, no tiene por fin o t ro que ob-
tener esa a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a y los 
par t idos po l í t i cos t ienen por fin asegurar 
que si viene l a a u t o n o m í a s a b r á n repre-
sentar la y admin i s t r a r l a . E s t a es la m i -
s i ó n pa ra m a ñ a n a , por hoy toda su m i -
s ión consiste en crear una comun idad de 
hombres que se consagren a los proble-
mas de i n t e r é s colect ivo t an to a los que 
Estado del Va t i cano y del conde Sci-
pione, g u a r d i a noble que t r a jo el soli-
deo al doctor Casanova cuando fué nom-
brado Cardenal . Por el z a g u á n del pa-
lacio arzobispal desfilan m u c h í s i m a s per-
sonas p a r a dejar t a r j e t a ; los pliegos se 
l lenan r á p i d a m e n t e de firmas. 
E l c a d á v e r l l e g a r á m a ñ a n a domingo, 
a las cua t ro y media de la tarde, y 
desde l a e s t a c i ó n s e r á t rasladado a l sa-
afecten al p a t r i m o n i o esp i r i tua l , c o m o ; l ó n Episcopol io del palacio, conver t ido 
los que toquen a l p a t r i o t i s m o mate r ia l , 
a fin de l legar a soluciones donde l a re-
g i ó n de C a t a l u ñ a pudiese e n t r a r para 
demostrar su impor t anc i a . 
Y o q u i s i e r a — c o n t i n ú a — q u e U n i ó Ca-
ta lana fuese l a g r a n antena que reco-
en cap ' l l a ardiente. E l Cabildo a c u d i r á 
a esperar el c a d á v e r , con Cruz alzada 
y t r a j e coral . E n dicho s a l ó n e s t a r á ex-
puesto el c a d á v e r has ta el martes, y 
en este d ía , a las once de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á n los funerales. M a ñ a n a a p r i -
giese las preocupaciones de nuestros mera h o r a s a l d r á n a Moreda pa ra ha-
tiempos. Los m ú l t i p l e s aspectos de. l a leerse cargo del c a d á v e r el n-esidentp 
I v i da e s p a ñ o l a h a n de ser estudiados con i del Cabi ldo Met ropo l i t ano , u n a comi-
j e l m i s m o Interes E l p rob lema de l a i S i ó n de c a n ó n i g o s y el Obispo auxi l i a r , 
e n s e ñ a n z a p r i m a r l a , secundaria y u m - ^ 
i i K i i i i n i K i n i i i i ^ 
A L T O J U G A R 
¿ESTA USTEO ENTERADO OUE 
S A L L Y 
es u n segundo 
bolado0 refrresado las í u e r z a 8 q u e . b a n 
M u 
Dadorif^,,?- Pineda los ejercicios de^ Za-
I— , -*-fi.«.ci5a.uu mo x u c i « n » H" — 
rro TU0 parte «n las maniobras del ce-
61 Cor t i^Ía"0 ' -H0y Be h a n ve.ri .f icaí0 rf-n 
Pitón 3 b inadores , con asistencia del 
tetT«Lg(;neraíl- Con estos ejercicios han 
de oainado í a s maniobras de las fuerzas 
canit- g u a r n i c i ó n . Con este m o t i v o e l | 
Cfr?*1 general ha publ icado una orden! 
' ^ • c i t a c i ó n a los Cuerpos, incluyendo1 
DESPILE DEL m i l ? 
l a m a g n í f i c a opereta de é x i t o 
m u n d i a l p o r M a r i l y n MUle r y 
F o r d S te r l i ng , se proyecta t a rde 
y noche con é x i t o ve rdad en el 
a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
5,, 
G O S A L V E I 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s i - a c h o : H U E R T A S , 7 0 
T e l é f o n o 19834. 
IBMIiinKK 
vers i tar ia , l a e l a b o r a c i ó n y e x t e n s i ó n de 
una c u l t u r a han de a t raer fuer temente 
vues t ra a t e n c i ó n como el p rob lema ce-
realis ta . T a m b i é n t e n é i s que es tudiar la 
o r g a n i z a c i ó n de l a Jus t ic ia , l a d o t a c i ó n 
y elementos de l a M a g i s t r a t u r a , l a sim-
p l i c a c i ó n de procedimientos y t r á m i t e s 
judicia les , que es p rob lema t a n apre-
mian te como l a r e o r g a n i z a c i ó n del E j é r 
c i to . L a p o l í t i c a del M u n i c i p i o y l a i n -
t e r v e n c i ó n social del Estado h a n de ser 
p r e o c u p a c i ó n de todos los e s p a ñ o l e s , 
pues son problemas t a n ú t i l e s y í a n ( 3 a r C O ínfiflés a D I Q U e 
trascendentales como el de las disposi- " * 4 « c 
clones complementar ias con todas sus * 
consecuencias. T e r m i n a a lentando a los L O N D R E S , 25 .—Un barco de cabota-
que componen l a U n i ó Cata lana y d i ce ' je h a ido a pique anoche a l a a l t u r a 
que quiere que el camino que siga esta1 de H o l l y h e a d , a siete m i l l a s de l a eos-
en t idad no sea el de l a popula r idad t a . L a t r i p u l a c i ó n , f o r m a d a po r siete 
sino e l camino del p res t ig io de la po- > hombres, h a sido salvada. E l c a p i t á n 
popular idad , pues es l a m e j o r m a n e r a de fn¿ v - ^ o H ^ f«,V,WX„ F 
obtenerla. \ recogadlo t a m b . é n p o r u n vapor 
belga. , 
t i Comité paritario! 
' • ^ m i ' i M : : : B B H n • • a P • 
de vaqueros 
B A R C E L O N A , 25.—Esta noche se h a 
d i r i g i d o u n escri to a la D e l e g a c : ó n del 
Traba jo t r a s l a d á n d o l e los acuerdos adop-1 
tados por el C o m i t é p a r i t a r i o de vaque- ¡ 
ros. Se dice t a m b i é n que hace t i empo 
no se pagan a los empleados sus suel- , 
dos n i a los vocales las dietas 
^ - a m i o n Q s 
v ^ R R C R R E O 
IUEVOS MODELOS 
exposición-'torlefa de San Bernardo, 3. Hay piezas de repuesto. 
a p í a o s 
El ferrocarril de las Ramblas 
Vista general de la Basílica de Asís y del altar donde se celebró ayer el matrimonio de rey Boris 
de Bulgaria con la princesa Juana de Italia 
al Paralelo 
B A R C E L O N A , 25.—Esta ta rde se ha 
verif icado la v i s i t a of icial a las obras 
que real iza e l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o sub-
t e r r á n e o desde las ramblas a l Paralelo. 
Ese r a m a l enlaza d i rec tamente la esta-
c ión i n t e r i o r de M o n t j u i c h con l a es 
t a c i ó n de Liceo, desembocando en e l l la-
no de la B o q u e r í a . Con este enlace se 
pone la m o n t a ñ a de M o n t j u i c h y par-
que de atracciones M a r l c e l a diez mi-
nutos de la Plaza de C a t a l u ñ a y a un 
cuar to de hora de l a Plaza de Lecepts. 
E n el t rayecto de las ramblas a l P a r a l e 
lo se e m p l e a r á n tres minu tos y el ser-
v ic io e m p e z a r á a las siete de l a m a ñ a n a 
pa ra t e r m i n a r l o a las tres de l a madru-
gada. 
El lunes habrá clase 
I B A R C E L O N A , 25.—El r ec to r de la 
i Un ive r s idad ha manifes tado que el lunes 
su r e a n u d a r á n las clases. Preguntado si 
c o n o c í a el escri to de los alumnos de Far-
macia, c o n t e s t ó que en par te c o n o c í a las 
aspiraciones de dichos alumnos y m á s 
que aspiraciones y conclusiones parece se 
t r a t a de u n acto de sol idar idad con loa 
companeros de Granada. De todas ma-
neras, se e s t u d i a r á el escri to y se trans-
i m i t i r a a l Gobierno para su r e s o l u c i ó n . 
Un auto de procesamiento 
B A R C E L O N A 2 5 - A n t e 4 Juzgado 
especial han ieclaji .de los r e d a m ó l e s del 
|s, manar lo " L a K ^ m b l a " . el presMonte 
ir Asoc iac ión d l a Prensa dlar a 
s e ñ o r R e v i r a V i r g i l i o , Ser ra Bonet y el 
c t m u n i s t a M a m a . y 
B<i sido d í c t a l o auto de p n c ' a m l t a -
y p r i s i ó n cont ra el doctor Auguade 
í ü ^ f J 1 qUe- ^ Plde para Ponerle en lU 
^ r 
renbeqiZ.Pr0nUnCÍÓ ^ « c i t a S o ^ i 
D o m i n g o Z6 de oc tubre de 1930 (4) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f i o X X — t l d ^ 
" O í d S o n " e s t a b l e c e e l " r e c o r d " d e l c i n ó d r o m o 
Vence a los mejores galgos a una v e l o c i d a d d e 15,55 metros 
por segundo. T e r c e r d í a d e c a r r e r a s d e caballos. 
Carreras de galgos 
Con m a y o r a n i m a c i ó n que el m i é r c o -
jes se c e l e b r ó aye r l a oc tava r e u n i ó n de 
la t emporada . E l p r o g r a m a era notable 
y puede decirse que r e s p o n d i ó con cre-
ces. L a p r i n c i p a l a t r a c c i ó n era l a ca r re -
ra de p r i m e r a c a t e g o r í a , clase A , en l a 
que estaban los c u a t r o o cinco mejores 
perros de l a p i s t a m a d r i l e ñ a . " A r t f u l j s o n ' . se lanza como u n a 
t o m r a d e " luchaba de nuevo c o n t r a " O l d j s a r ^ j e coger el ex te r io r , se pone en ca-
Son" y esto bas taba t a l vez p a r a des- beza> a ^ cuerpo, dos y has t a t r es 
per tar e l i n t e r é s del af icionado, y a que|cuerp0S de 'ante de su Inmedia to segui-
sensiblemente se v i ó u n a me j o r a , en e l |dor . E n f r en te | e] orden es e l 8 igu ien te . 
E l c o m b a t e e n t r e U z c u d u n l E l p r ó x i m o c a m p e o n a t o d e D e p o r t e s p a r a t o d a s EL 
fies; "Ojos Ansiosos", de L u i s a V i l l a a m i l , 
y " B r o w n Dean" , de Jorge A . Gray . 
T iempo: 29 s, 2/5. "Reco rd" . 
Di s t anc ia : 500 yardas (467,19 me t ros ) . 
Apuestas: Ganador, 2,50; colocados, 1,60 
y 3 pesetas. 
E n los p r i m e r o s met ros , " S t y l i s h V í c -
t o r " t o m a l a delantera , seguido inmedia -
t amente po r " O í d Son" y luego " R a d -
j a h of B h o n g " . E n el p r i m e r v i r a j e , " O í d 
segundo. E n esta o c a s i ó n el nor teame-
•rieano t r i u n f ó en toda l a l í n e a , pues rea-
lizó una c a r r e r a senci l lamente f o r m i d a -
ble, en cabeza en seguida, p a r a b a t i r el 
" record" de l a p i s ta . L o f i jó en 29 se-
gundos 2 /5 , esto es, rebajando l a m a r c a 
an ter ior—que lo era t a m b i é n de " G i r a l 
" O í d Son", " S t y l i s h V í c t o r " y "Rad jah 
of B h o n g ; j u n t o s " A r t f u l Comrade" y 
"Ojos Ansiosos" y ú l t i m o " B r o w n Dean" . 
E n l a ú l t i m a cu rva , " O í d Son" d o m i -
na por comple to l a s i t u a c i ó n , y lo m i s m o 
se puede decir de " S t y l i s h V í c t o r " con 
respecto a los o t ros . H a sido u n a ca r re -
da" y " A r t f u l Comrade"—-en 3/5 de se- l ra impreoionantef que ha respondido a l a 
gundo. N o m e j o r á n d o s e las condic iones |ca teg0r ia de ios perros par t ic ipantes , 
de l a p is ta , y a es a lgo dif íc i l superar l a 
velocidad de 15,55 m e t r o s po r segundo, 
que a t a l m a r c h a iba el vencedor. 
Decid idamente , " M o r a I " es l a m e j o r 
entre nuest ros p roduc tos nacionales; ga -
n ó fác i l , con u n buen t i empo , de m o d o 
que en l a p r ó x i m a vez y a sube de c la -
se. Clase, en su sentido extenso, n a t u -
ra lmente , como d i v i s i ó n de c a t e g o r í a , et-
c é t e r a . Porque clase e s t r i c t amen te no 
sube n i ba ja . 
L a s o t r a s car re ras del p r o g r a m a res 
* « * 
Sexta ca r re ra ( l i sa ) , para toda clase 
de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a (clase B ) ; 
800 pesetas.—1, M O R A I , de Teodora M a r -
' t í n , y 2, " L i z á n " . de Juan A b a d . N o co-
locados: "Suspi ra" , de Car lo t a de Cen-
d r a ; "Chu la I I " , de A le j and ro M a r t í n ; 
'Naure" , de Mercedes Cud in , y " F a r a ó n " , 
!de la s e ñ o r a de M a r t í n . 
T i e m p o : 31 segundos. 
Apuestas: Ganador, 1,80; colocados, 1,30 
l y 5,20. 
pendieron igua lmen te . E n resumen, una en cabeza p o r " M o -
j o r n a d a m u y Interesante . A l f i n a l de r a 1 ' a ^u ,en no se le " ^ e t ó en n i n -
y e l i t a l i a n o C a m e r a 
Lo único concreto es el "match" 
contra Maloney 
P A R I S , 25. — P a u l i n o U z c u d u n h a 
m a r c h a d o esta noche a San S e b a s t i á n . 
A n u n c i a q u e su en t renador embarca 
t a m b i é n esta noche p a r a N o r t e a m é r i c a 
y que no h a y nada concer tado respecto 
a l " m a t c h " con P r i m o C a r n e r a en B a r -
celona ol p r ó x i m o d í a 16. S in embargo, 
pese a t a n re i te radas manifestaciones, 
no s e r í a e x t r a ñ o que e l " m a t c h " se ce-
l e b r a r y que P a u l i n o se dedique a en-
t renarse estos d í a s en San S e b a s t i á n . E l 
dice que, aunque e m b a r c a r á en l a p r i -
m e r a decena de d ic iembre , h a r á antes 
u n v ia je po r M a d r i d y Barce lona . Res-
pecto a sus compromisos en los Estados 
U n i d o s creemos que lo ú n i c o que parece 
seguro es e l combate con Ma loney . 
E s p a ñ a d e b i l l a r 
Mora es el primer favorito 
del momento 
O T R O S D E P O R T E S 
cada c a r r e r a damos a lgunas breves i m -
presiones. 
Detal les : 
P r i m e r a ca r re ra ( l i sa ) , pa ra toda clase 
de galgos de tercera c a t e g o r í a ; 375 pese-
tas.—1, C A R E T O i . de Jenaro M a r t í n ; 
Empatan ingleses y galeses en 
"football". Concurso de lucha 
de la A. D. Municipal 
E m p a t e en t re Escoc ia y P a í s de Gales 
G L A S G O W , 25.—Esta t a rde , an te n u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o , se h a j u g a d o el en-
cuen t ro de " f o o t b a l l " a s o c i a c i ó n entre 
los equipos representa t ivos de Escocia 
y de l P a í a de Gales. 
E l encuentro h a decepcionado bas tan 
c h ó a l p r i n c i p i o "Chu la" , pero y a en el ^ P0 / e l Poco juego de 1 M dos l í n e a a 
p r i m e r recodo d e j ó l a c o l o c a c i ó n p a r a C a n t e r a s . Puede decirse que el p a r t i d o 
" L i z á n " . se h a reducido a u n duelo en t r e las lí-
* « « neas de medios de los dos equipos lo 
„ , , . . „ . . . , , <K„ que un ido a l a s egur idad de ambos t r í o s 
S é p t u n a ca r re ra^ Oisa), ^ m a t c h " ; ^ 150 ^ ^ 0 3 h a hecho que c m todo ^ 
Todos los d í a s se j u e g a n dos pa r t idos 
em el M a d r d B i l l a r C lub entre los me-
j o r e s jugadores profesionales y "ama-
teu r s" como en t r enamien to ante el p r ó -
x i m o campeonato o f i c i a l de E s p a ñ a . 
L o s resul tados de las ú l t i m a s Jorna-
das fue ron los s iguientes : 
M O R A , con 300 carambolas , 23 en t ra -
| das, 111 t an tos de serie m a y o r y 13 
de p r o m e d o. G a n ó a AJvarez, 184, 23, 
29 y 8,00. 
M O R A , 300 carambolas , 15 entradas, 
85 de ser ie m a y o r y 1 8 ^ 5 de p romedio . 
G a n ó a T a f a l l , 165, 15, 33 y 11,00. 
M O R A , 300 tantos , 13 entradas , 94 
de serie m a y o r y 23,07 de p romed io ; 
g a n ó a P é r e z ( " a m a t e u r " ) , 124, 12, 15, 
13,86. " H a n d i c a p " : 80 tantos . 
T A F A L L , 300 carambolas , 19 e n t r a 
das, 84 de sene m a y o r y 19,10 de p r o -
medio ; g a n ó Sev i l l a ( " a m a t e u r " ) , 141, 
18, 18, 13,30. " H a n d i c a p " : 80 tan tos . 
A L V A R E Z , 300 carambolas , 35 en-
t radas , 52 de ser.e m a y o r y 8457 de p ro -
medio ; g a n ó a T a f a l l , 273, 35, 46 y 7,94. 
A L V A R E Z , 300 tantos, 20 entradas , 
52 de serie m a y o r y 15,00 de p romed io ; 
g a n ó a R u z F lo res ( " a m a t e u r " ) , 179, 
20, 23 y 4.95. " H a n d i c a p " : 80 ca rambo-
las. 
M O R A , 300 carambolas , 12 entradas, 
93 de serie m a y o r ; g a n ó a T a f a l l , 148, 
12, 27 y 12,33. 
pesetas.—1, L A N C E R O I I , de las s e ñ o r i -
2, "Descarada", de J u a n A b a d , y 3, " A b d - ¡ t a s Cubas-Hoces, y 2, " C ó g e l a " , de R . de 
e l - K r i m " , de J e s ú s R a m í r e z . N o coloca- Torres 
dos: " L i n " , de Fel ipe S á n c h e z Cabezudo; 
"Galeote", de L u i s G. de L a m a d r i d ; 
"Montes I I " , de Franc isco B e l t r á n ; " M o -
cha", de M a r i a n o B e r n a b é , y " T i g r e " , de 
F ranc i sco M é n d e z . 
T i e m p o : 32 8. 4/5. 
Apuestas: Ganador, 8,60; colocados, 2,10, 
1,20 y 2,30. 
C a r r e r a m u y b ien ganada p o r "Care-
t o " ; l l evada a l p r i n c i p i o po r "Descara-
da", a q u i e n le s e g u í a i nmed ia t amen te 
el ganador . E n f ren te , se pone en cabe-
za "Care to" , y y a no p ierde el p r i m e r 
l u g a r ; es tuvo seguido por " A b d - e l - K r i m " 
en casi todo el recor r ido , a e x c e p c i ó n de 
los ú l t i m o s 25 me t ros , en que se adelan-
ta "Descarada", 
» « * 
Segunda ca r r e r a ( l i sa ) , para toda c í a 
se de galgos de tercera c a t e g o r í a ; 375 pe-
setas.—1, M I S 3 E S P A Í Í A , de E m i l i a n o 
S a c r i s t á n Fuentes ; 2, " R o m á n t i c a " , de 
A r t e a g a - G a r c í a M a r t í n , y 3, "Es tud ian te" , 
de J u l i á n S a c r i s t á n Fuentes. N o coloca-
dos: " R e l á m p a g o V " , de M i g u e l B r e a ; 
"Volan te" , de A g u s t í n y B r a v o ; "Nava-
r re te" , de J u l i á n B e l i n c h ó n ; " M o r e n a " , 
de M a r t í n - Olivares, y "Guer re ra" , de 
Francisco M é n d e z . 
T iempo : 32 s. 2/5. 
Apuestas: Ganador, 2,40; colocados, 1,20, 
1,40 y 2. 
C a r r e r a ganada en cabeza y, a d e m á s , 
con c i e r t a f ac i l i dad . Y a desde e l p r i m e r 
. jnegnento 4a.. l u c h a p o r el segundo j í u e s - j 
t o se c i r c u n s c r i b i ó en t re " E s t u d i a n t e " y ' 
: " R o m á n t i c a " ; a q u é l iba. delante has t a el 
ú l t i m o recodo, donde p e r d i ó su p o s i c i ó n : 
*- * * 
Tercera c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a toda clase 
de galgos de segunda c a t e g o r í a ; 475 pe-
setas.—1, F O O L I S H F A W N , de A u r o r a 
R o d r í g u e z ; 2, " L i s t a " , de M a r i a n o Berna -
bé, y 3, "Cor i s t a" , de A r t e a g a - G a r c í a M a r -
t i n . N o colocados: " L o l a I I " , de A n t o n i o 
G a r c í a ; "Be t sy Cave", de l a marquesa de 
V i l l a b r á g i m a ; " L i m a " , de Fel ipe S á n c h e z 
Cabezudo; " M á r t i r W h o r t y Quin tus" , de 
Adela ido R o d r í g u e z , y "Go lond r ina" , de 
A m a l l o G á l v e z . 
T iempo : 31 s. 8/5. 
Apuestas: Ganador, 4,60; colocados, 1,50, 
1.30 y 1,30. 
• Como l a an te r io r , ganada f á c i l m e n t e 
de e x t r e m o a e x t r e m o . E n las c u a t r o 
qu in tas pa r t e s d e l recorrido, , " B e t y s Ca-
ve" m a r c h a b a en pegundo lugar , pero 
d e s p u é s se d e j ó pasar p o r t r e s per ros 
nada menos . A l p r i n c i p i o , " L i m a " y 
" M a r t y r " daban l a I m p r e s i ó n de colocar-
Be a l menos ; luego, hubo u n a g r a n l u -
cha en e l f ren te , d e s t a c á n d o s e " L i s t a " y 
' 'Cor i s t a " . " L o l a I I " , con m e j o r coloca-
c ión en la, p a r t i d a , .hubiera asegurado s in 
duda una de las colocaciones 
» » » 
Cuar ta c a r r e r a ( l i s a ) , pa ra toda c l a s « 
de galgos de tercera c a t e g o r í a ; 375 pese-
tas.—1, R I F , de R . de Tor re s ; 2, " T r i a -
nera"> de l a marquesa de V i l l a b r á g i m a , y 
S. "Bizcocho" , del conde de Velayos. N o 
colocados: "Chlcuelo" , de Francisco Gar-
c í a N e b o t ; "P r imoroso" , de A g u s t í n y 
Sanz; " M a d r i l e ñ a " , de Juan B o n a f é ; " A r -
d i l l a I " , de A le j and ro M a r t í n , y " M o n t i -
11a", de J u a n Salas. . 
T i e m p o : 31 s. 4/5. 
Apuestas: Ganador, 9,10; colocados, 2,20, 
1,90 y 6,50,.respectivamente. 
In t e re san te c a r r e r a p o r sus grandes 
var iaciones . "Bizcocho" conduce p r i m e -
r a m e n t e a l p e l o t ó n , seguido po r " M o n -
í i l l a " y " T r i a n e r a " ; d e s p u é s de l a p r i -
m e r a c u r v a , " T r i a n e r a " se pone en se-
gundo l u g a r y 50 m e t r o s m á s e n el p r i -
mer puesto . " R i f " h a b í a man ten ido b i e n 
e l t e rce r puesto, y en las p rox imidades 
-de l a m e t a gana ne tamente po r m á s de 
una cabeza, debido a su esfuerzo por una 
p a r t e y porque " T r i a n e r a " suele a f lo 
j a r a d icha a l t u r a . 
# » » 
Quin t a c a r r e r a ( l i sa ) , pa ra toda clase 
de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a ; 700 pe-
setas.—1, O L D SON, de S a c r i s t á n ^ S á n 
c h e ¿ Cabezudo, y 2, " S t y l i s h V í c t o r " , de 
'Aurora R o d r í g u e z . N o colocados: " R a d -
jah o f B h o n g " , de l a ' s e ñ o r a d é Cubas; 
V A r t f u l Comrade" , de l a v iuda de Espu -
T i e m p o : 32 s. 2/5. 
Apuestas^ Ganador, 1,60. 
Ganada de p u n t a a p u n t a con c i e r t a 
fac i l idad . 
« * « 
Octava ca r r e r a (va l las ) , p a r a toda cla-
se de galgos de segunda c a t e g o r í a ; 325 
pesetas.—1, P A N D E R E T A , de M a r i a n a 
T a c ó n , y 2, " T o r r e j ó n " , de M i g u e l Brea . 
N o colocados: " B r u j a I I " , de l a marque-
sa de V i l l a b r á g i m a ; " T o t ó " , de M a r t í n -
Ol ivares ; " T a t o " , de A l e j a n d r o M a r t í n , y 
" B o n i t a " , de l a marquesa de V i l l a b r á -
g ima . 
T i e m p o : 33 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 2,40; colocados, 1,30 
y 1,70. 
C a r r e r a ganada en cabeza p o r "Pan -
dere ta" . E n f r en te le p a s ó " B o n i t a " , pe-
r o brevemente , pues se cae en l a p e n ú l 
t i m a v a l l a . B u e n segundo. 
m a t c h " se de sa r ro l l a r a e n med io dei 
campo. 
E l p a r t i d o h a t e r m i n a d o con u n em-
pa te a u n " g o a l " . 
Campeona to I n g l é s 
L O N D R E S , 25.—Resultados de los 
p a r t i d o s de l a P r i m e r a D i v i s i ó n de la 
L i g a ing lesa : 
B I R M I N G H A M - C h e l s e a 2 
L I V E R P O O L - B l a c k p o o l a—1 
T H E W E D N E S D A Y - D e r b y Coun-
t y 
cSe puede aprender es 
pañol en dos semanas? 
le dará la respuesta en la 
superproducción M. G. M. 
E S T R E L L A D O S 
que mañana se estrena 
en el 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
L e r l u n e s d e m o d a 
i — 2 
7— 0 
4 — 1 
l — O 
4—1 
8— 1 
4 - 2 
1—1 
2 — 2 
DIRT-TRACK 
¿ Q u i é n e s s e r á n los t r iunfadores en las 
carreras de hoy a las 3,30? Dif íc i l pre-
sagio cor r iendo A r c h e , Cobo, Po to I I y 
todos los e s p a ñ o l e s c o n t r a dos ingleses. 
D o » "matches" , L A U B E A N O con t ra 
S A N T O y C O B O c o n t r a F A I R W E A -
T H E B . ¡ B u e n p rograma , resultados i n -
sospechables! Genera l fondo, 1,50. ( U . ) 
•iraüDIffliiDlBIiBIIIIIHIIIüB 
l a s a f i c i o n e s 
Interesante programa para hoy 
E x c u r s i o n i s m o 
D e l Peda l C i c l i s t a a Alcobendaa. 
A l p i n i s m o 
M a r c h a po r m o n t a ñ a o rgan izada por 
el C l u b AJpino . 
M o t o c i c l i s m o 
P r u e b a en cuesta de Navace r rada . 
C i c l i smo 
C a r r e r a o rgan izada p o r e l C l u b C i -
c l i s t a de C h a m a r t í n de l a R o s a A las 
ocho en T e t u á n . 
C a r r e r a del P a r ó n . A las diez en el 
paseo de C a m o é n s . 
R u g b y 
P a r t i d o de e x h i b i c i ó n del R e a l M a -
d r i d . A las once en l a C iudad L nea l 
Car re ras de caballos 
T e r c e r d í a en l a Castel lana. A las 
t res menos cuar to . 
Base b a l l 
P i r a t a s B . C. c o n t r a F . U . Escolar, 
A las t r es en e l campo del A r e n a s . 
F o o t b a l l 
* C. D . N A C I O N A L c o n t r a A T H L E T I C 
C L U B . A las t r es y media , 
ü l r t t r a c k 
I n t e r e s a n t e p r o g r a m a . A las t r e s y 
m e d i a en e l S t a d i u m . 
B i l l a r 
P a r t i d o s de e x h i b i c i ó n , p repa ra t ivos 
del campeonato de E s p a ñ a . Tarde y no 
che en el M a d r i d B i l l a r C lub . 
Alpinismo 
H o m e n a j e aS g r a n a l p i n i s t a Esp inosa 
B I L B A O , 2 5 . — M a ñ a n a es esperado en! 
A m o r e b i e t a A n d r é s Espinosa, que h a ba-
t i d o e l " r e c o r d " de sub i r a las m o n t a -
ñ a s . Se le p r e p a r a u n grandioso r e c i -
b imien to , en el que t o m a r á n p a r t e el 
A y u n t a m i e n t o y todo e l vec indar io . As i s -
t i r á n de B i l b a o v a r i a s representaciones 
de entidades depor t ivas . 
w i i i o i i i m i r a i i i o i i i o i B i o i i i o ^ 
ESPH 5E DISPUT1 i ! 
en mmu 
Participarán los diez mejores 
corredores 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n del C o m i t é Re 
g iona l de C a t a l u ñ a de l a U n i ó n V e l o c i p é -
dica E s p a ñ o l a se c e l e b r a r á h o y el t r i g é -
s imo campeonato de E s p a ñ a , fondo en 
carre tera , c u a r t o de l a f ó r m u l a c o n t r a 
el r e lo j , sobre e l s iguiente r eco r r ido : 
Barce lona - Esp lugas - C o r n e l l á - S l t -
ges - San Pedro de Ribas - V i l l a f r a n c a -
A r b ó s - V i l l a n u e v a y G e l t r ú - Si tges-
C o r n e l l á - Esp lugas - Barcelona, lo que 
representa 150 k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a -
mente. 
Los pa r t i c ipan te s 
Son diez los pa r t i c ipan tes . A d e m á s de 
los nueve que publ icamos ayer, se h a 
a ñ a d i d o Ensebio Bas t ida , de A z p e i t i a 
Los p remios 
E n este campeonato se c o n c e d e r á n loa 
s iguientes p r e m i o s : 
P r i m e r o , 500 pesetas. 
Segundo, 400 pesetas. 
Tercero , 300 pesetas. 
Cuar to , 200 pesetas. 
Quin to , 100 pesetas. 
C a l e n d a r i o a u t o m o v i l i s U 
i n t e r n a c i o n a l d e 1 9 3 1 
Se han incluido dos pruebas espa. 
ñolas. La Rabassada y el Gran 
Premio de España, en Lasarte 
L a A s o c i a c i ó n In t e rnac iona l de Auto, 
m ó v i l e s d u b a Reunidos a p r o b ó ea su 
ú i t m a r e u n i ó n ed callendario de i ^ 
pruebas m á s impor t an t e s que *e ^ 
de celebrar el a ñ o p r ó x i m o . 
H e aqu i loa deta l les ; 
Enero 
D í a s 16-21. X R a l l y e de Montecarlo 
( M ó u a c o ) . 
S T A D I 
D o m i n g o 26, a las 3,30 ta rde 
E M O C I O N A N T E P R O G R A M A 
D I R T - T R A C K 
COPA "REIVAJ" 
TROFEO "PADRO 
I N T E R E S A N T E S M A T C H E S 
E M O C I O N A N T E S C A R R E R A S 




N E M A T O G R A F I C A 
L E E D S U T T I T E D - M i d d l e s b r o u g h . . 
L E I C E S T E R C T T Y - A s t o n V i l l a . . . 
M A N C H E S T E R C I T Y - G r i m s b y . . . . 
P O R T S M O U T H - M a n c h e s t e r U n i -
t e d 
S H E F F I E L D U N I T E D - N e w c a s U o 
U n i t e r 
S U N D E R L A N D - H u d d e r s f i e l d 
T o w n 
A r s e n a l - W e s t H a m U n i t e d 
E l a c k b u r n R o v e r s - B o l t o n W a n -
derers 
Lucha grecorromana 
Concurso de l a A . D . M u n i c i p a l 
C o n m u c h a a n i m a c i ó n ae h a n cele 
b r ado en el g imnas io de l a A g r u p a c i ó n 
D e p o r t i v a M u n i c i p a l los p r i m e r o s en-
cuentros de l campeonato de l u c h a g re -
c o r r o m a n a o r g a n zado p o r l a m i s m a . 
E l resul tado de los c o ñ l b a t e s ' f u é el 
s igu ien te : 
P r i m e r o . Peso g a l l o : Casado con t r a 
H o n t o r i a ; vencedor. Casado, en el se-
g u n d o t i e m p o en t r e s m i n u t o s v e i n t i -
c u a t r o segundos. 
Segundo, peso g a l l o : P í o c o n t r a P r i e -
g o ; vencedor. P í o , e n e l p r i m e r t i empo 
en t res m inutos c u a t r o segundos. 
Tercero . Peso p l u m a : O t e r o con t ra 
C r i s t ó b a l ; vencedor. Ote ro , p o r Incom-
pareoencia de C r i s t ó b a l . 
Cu a r to . Peso p í t i m a : Gay c o n t r a M o n -
r o y ; vencedor, G a y . 
Qu in to . Peso m e d i o : R e g u r a con t ra 
J u á r e z ; vencedor, J u á r e z , en el p r i m e r 
t i e m p o en u n m i n u t o cua ren t a y c'nco 
segundos. 
A c t u a r o n de Jurados d o n Ra fae l Co-
sío , d o n M a n u e l M o r á n L e ó n , d o n M á -
x i m o G a r c í a de l a T o r r e y d o n J e s ú s 
P iza r roso de l a Vega , a r b i t r a n d o don 
He l iodo ro R u i z . 
JuJoa L a Jo» y O r t i z de Z á r a t e en 
u n a esc©na de l a p e l í c u l a hab lada 
e n e s p a ñ o l " E l Profesor de m i se-
ñ o r a " , p r ó x i m a a es t renarse en 
R e a l C inema . 
BaBBEHSBflBSí 
C I N E M A D R I D 
M A S A N A 
R I G U R O S O E S T R E N O 
E S C L A V I T U D 






M O N U M E N T A L C I N E M A 
M a ñ a n a lunes l a m a g n l ñ c a super-
p r o d u c c i ó n hablada en e s p a ñ o l 
" E l cuerpo del delito" 
p o r l l a m ó n Pereda, M a r í a A l b a 
y A n t o n i o M o r e n o 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
En pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
H I P O F O S F i T O S S A L U D 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Real Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
í d i d J A R A B E S A L U D 
i m i t a c i o n e s . 
N o s e v e n d e a 
p a r a e v i t a r 
g r a n e l . 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
P E L I C U L A S 
Y j C I N E S 
R E A L CINEMA 
H o y domingo, en las secciones de 4,80, 
6,80 y 10,80 se p r o y e c t a r á la grandiosa 
p e l í c u l a de Indiscut ib le é x i t o " C u a t r o de 
I n f a n t e r í a " . 
E l p r ó x i m o lunes, ta rde y noche, "Cua-
t r o de I n f a n t e r í a " . 
PALACIO DE L A PRENSA Y 
PRINCIPE ALFONSO 
H o y domingo, en las secciones de 4,30, 
se p royec ta ran las m a g n í f i c a s p e l í c u l a s 
"Su me jo r ca r r e r a " y "Corazones a l po r 
mayor" , y en las secciones de 6,30 y 
10,30, ú l t i m a s representaciones de l a so-
berbia p e l í c u l a de Douglas F a l r b a n k s 
" D o n Q., h i j o de l Z o r r o " . 
E l p r ó x i m o lunes, cambio comple to de 
programa, e s t r e n á n d o s e las producciones 
" L a inocencia de A n i t a " y " A l i a n z a de 
t res" . 
MONUMENTAL CINEMA 
H o y domingo, en las secciones de 4, 
6,30 y 10,15, ú l t i m a s representaciones de 
l a magni f ica p e l í c u l a e s p a ñ o l a " £ 1 gue-
r r i l l e r o " . 
E l p r ó x i m o lunes, cambio comple to de 
p rograma , p r e s e n t á n d o s e l a soberbia pe-
l í c u l a hablada en e s p a ñ o l " E l cuerpo de l 
de l i to" , po r R a m ó n Pereda, M a r í a A l b a , 
A n t o n i o Moreno y B a r r y N o r t o n . 
A V I S O 
La Empresa del Cine 
R l A L T O 
comunica al público de Madrid 
que, siguiendo la norma de las 
grandes capitales europeas y 
americanas, proyectará todos 
los días una sección de 4 a 6 
larde, a precios "matinée" 
T I V O L I 
abre sus puer tas a i p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o e l 
Jueves 30 del actual 
T l V O L l 
presenta u n p r o g r a m a sonoro 
sensacional 
T I V O L I 
e s t á dotado de los ú l t i m o s ade-
lan tos y del insuperable 
Western E lec tr i c 
T í 
i n a u g u r a su m a g n í f i c a sala 
A L C A L A , 8 4 
F R E N T E A L " M E T R O " D E 
P R I N C I P E D E V E R G A R A 
C U A R T A S E M A N A 
del grandioso é x i t o 
"Cuatro de Inf antería" 
" F i l m " documenta l de l a gue r ra 
que se proyec ta en 
R E A L C I N E M A 
P R O G R A M A S 
CINE D E L CALLAO 
C o n t i n u a r á p r o y e c t á n d o s e l a semana 
que m a ñ a n a empieza "Sa l ly" , cuyas be-
llezas son d ia r iamente admiradas po r un 
L o s g r a n d e s e s t r e n o s 
m u d o s d e l a t e m p o r a d a 
" E S C L A V I T U D " 
E N 
CINE MADRID 
U n d r a m a hondo, humano e intenso: 
eso es " E s c l a v i t u d " , que t iene por p r i n -
cipales i n t é r p r e t e s : E L G A B R I N K , tres 
veces proc lamada "Miss Londres" ; H E N -
R Y E D W A R D S , c r e a c i ó n de " E l h é r o e 
de l a Escuadra" , y M I L E S M A N D E R , 
i n t é r p r e t e genia l de casos p a t o l ó g i c o s , 
" E s c l a v i t u d " ha sido proclamada por la 
Prensa Inglesa como el o rgu l lo de la 
c i n e m a t o g r a f í a europea, por su t é c n i c a 
maravi l losa , su f o t o g r a f í a insuperable, su 
d i r e c c i ó n def in i t iva y la genia l labor de 
sus i n t é r p r e t e s . 
Es una obra de ar te emocional , que 
seduce por su elegancia, conmueve por 
su asunto y hace pensar por l a t ras-
cendencia del p rob lema que plantea 
Es l a p e l í c u l a pa ra todos los p ú b l i c o s . 
Su problema, presentado entre gentes de 
¡ e l e v a d a p o s i c i ó n social, puede ser sen-
t ido por las clases m á s humildes en toda 
su in tens idad. 
U n g r i t o a la paz del hogar. U n a p r o 
c lama de amor . U n a l ecc ión a la a m 
ib ic ión de los padres..., esto es "Escla-
v i t u d " , que m a ñ a n a estrena e l C I N E 
M A D R I D . 
p ú b l i c o que viene l lenado su a r i s t o c r á t i -
ca sala desde el estreno. 
R E A L CINEMA 
"Cua t ro de I n f a n t e r í a " — c u a t r o sema-
nas—, que s e r á n muchas m á s , pues sigue 
despertando el mismo I n t e r é s que el p r i -
mer d í a . 
RIALTO 
Con "Galas de l a P a r a m o u n t " y l a 
magnif icencia del local t iene suficiente 
para que en sus tres secciones tenga 
que poner el car te l i to de " N O H A Y B I 
L L E T E S " . 
CINE SAN MIGUEL 
¡ U n a semana m á s ! y en el car te l " E l 
desfile de l amor" . E l p ú b l i c o , t a n aficio-
nado a los "records", debe pensar seria-
mente en e l que e s t á consiguiendo con 
su inacabable estancia en car te l " E l des-
file de l amor" , 
UNA INNOVACION BIEN ACOGI-
DA POR E L PUBUCO 
L a Empresa del C I N E R I A L T O . des-
echando moldes anticuados, ha instau-
rado u n a s e c c i ó n d i a r i a a las cua t ro y 
media, cuyo é x i t o de p ú b l i c o ha sido | 
el suficiente pa ra pensar en el ac ier to 
que han ten ido a l t o m a r esta de te rmi -
n a c i ó n . 
Indudablemente existe mucho p ú b l i c o 
que por diversas razones no puede asis-
t i r s in que cons t i tuya l a m a y o r í a de las 
veces u n sacrif icio a los e s p e c t á c u l o s cu-
yas horas de comenzar y t e r m i n a r son 
las que basta ahora han venido soste-
niendo, y po r esto la s e c c i ó n de las cua-
t ro y med ia de R I A L T O ha recogido u n 
sector de espectadores casi " n o v e l " en 
la v i s i t a a l c i n e m a t ó g r a f o . 
UN NUEVO LOCAL 
L a populosa ba r r i ada de P a r d i ñ a s va 
a r ec ib i r s u c o n s a g r a c i ó n "aonora" con 
la a p e r t u r a del nuevo y suntuoso local 
T T V O L I , cuyos destinos va a r eg i r con 
su reconocida suficiencia nuest ro buen 
amigo don A n t o n i o de la Osa. 
N o dudamos del é x i t o de T I V O L I . 
NOTICIA GRATA 
E l gerente de la Empresa Sagarra, don 
A n t o n i o A r m e n i a , completamente resta-
blecido de l a grave dolencia que le ha 
tenido alejado de sus actividades hab i -
tuales, ha vuel to a reanudarlas, por lo 
que le fe l ic i tamos sinceramente. 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
t A B O. 
H i p ó d r o m o 
E i I m p a r c l a l . 
E l J o c k e y Espaf io l . . 
L a N a c i ó n . 
E l So l . 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
Guinea 
L a N o u b a 
Guinea 
L a N o u b a 
M l s s Q u a l i t y 
Guinea 
Misa Q u a l i t y 
Guinea 
Guinea 
Miss Q u a l i t y 
Guinea 
Misa Q u a l i t y 
Guinea 
Misa . .Quality 
Guinea, B Votos; 
Miss Q u a l i t y , 2. 
2.» C A R R E R A 
T o i s ó n d ' O r 
Pomposa 
Sant i l l ana , cuadra 
O v e r l a n d 
T o i s ó n d 'Or 
. Pomposa 
Pomposa 
T o i s ó ñ d 'Or 
Pomposa 
Car l i s l e 




T o i s ó n d 'Or 
Den iz Z 
To i són d 'Or, 4 vo-
tos ; Pomposa, 3. 
S.* C A R R E R A 
Pro te ine 
Cacicedo 
C u a d r a C i m e r a 
Pro te ine 
C u a d r a C i m e r a 
Pro te ine 
Cacicedo 
P ro t e ine 
Cacicedo 
P r o t e i n e 
Cacicedo 
P ro t e ine 
Cuadra C i m e r a , 6 
votos; Pro te ine , L 
4.» C A R R E R A 
E s t o u b l o n 
Duende 
C u a d r a C i m e r a 
E s t o u b l o n 
Duende 
Cuadra C i m e r a 
C u a d r a C i m e r a 
Cuadra C i m e r a 
Montecas ino 
Duende 
C u a d r a Cimera , t 
vo tos ; E s t o u -
blon , 2 . 
6.» C A R R E R A 
H e r s é e 
A i b e s t 
H e r s é e 
M a n c h e t t e 
M a n c h e t t e 
M y H o n e y 
M a n c h e t t e 
M y H o n e y 
M a n c h e t t e 
H e r s é e 
M a n c h e t t e 
H e r s é e 
A l f a r o 
M a n c h e t t e 
Manche t t e , 4 vo-l 
tos ; H e r s é e , 2 ; A l - | 
f a r o , 1 . 
TODOS LOS DIAS GRANDIOSO EXITO D E 
D E L A I 
i i 
C H E V A L I E R - V I L C H E S - A R G E N T I N I T A 
E s u n f i l m P A R A M O U N T 
24, C a r r e r a en cuesta de 
Mules ( F r a n c i a ) . 
Febre ro 
22, C a r r e r a de velocidad en 
cerrado (.Suecia). 
M a r z o 
15, V I I G r a n P r e m i o de Tr ípo l i ( 1 ^ 
l a ) . 
22, C a r r e r a en cueeta IntemacloM 
de l a T u r ble ( F r a n c i a ) . 
29, I I I G r a n P r e m i o de T ú n e z (Fraji. 
c i a ) . 
A b r i l 
6, Concurso l i b r e de l Rea l Automóvil 
Club ( I n g l a t e r r a ) . 
6, G r a n P r e m i o de Casablanca (Frau, 
c i a ) . 
6, C r c u l t o de Bstered (Franc ia ) . 
6, G r a n P r e m i o de H u n g r í a . 
12, V Copa de las M i l M i l l a s (Italia), 
19, I I I G r a n P r e m i o de Monaco (Mó! 
naco) . 
26, i n G r a n P r e m i o de M ó n a c o (Ita, 
l i a ) . 
26, V m C i r c u i t o Alessandro P. Bor. 
d io ( I t a l - a ) . 
M a y o 
3, V H V u e l t a a S ic i l i a ( I t a l i a ) . 
8- 9, Concurso l i b r e de l J ú n i o r Cat 
Club. E n e l a u t ó d r o m o de Brooklaadi 
( I n g l a t e r r a ) . 
9- 14, Concurso I n t e r n a c i o n a l de Wie» 
b a d é n ( A l e m a n i a ) . 
10, X X I I T a r g a F l o r i o (Francia) . 
17, C a r r e r a en cuesta d u C a m p (Fraa. 
c i a ) . 
17, V I Copa Mess iua ( I t a l i a ) . 
17, G r a n P r e m i o de A r g e l i a (Fraa. 
c i a ) . 
17,. C A R R E R A E N C U E S T A D E hk 
R A E A S A D A ( E s p a ñ a . ) 
22 mayo-4 j u m o , 10.000 k i l ó m e t r o s di 
F A . y D . ( A l e m a n i a ) . 
25, Concurso Ubre de l R e a l Automó-
v i l C lub ( I n g l a t e r r a ) . 
30, G r a n p r e m i o de I n d i a n á p o l l s (Es-
tados U n i d o s ) . 
31 , Cues ta de Zbras lav-J i lov is te (Che-
coeslovaquia) . 
Jun io 
1-8, Concurso In t e rnac iona l de Tu. 
r i smo ( R u m a n a ) . 
5-6, G r a n P r e m i o de I r l a n d a . 
7, C i r c u i t o de L w o r w (Polonia) . 
7, G r a n P r e m i o de l a E x p o s i c i ó n Oo-
lon i a l ( F r a n c i a ) . 
7, X C r c u i t o de MugueUo (Italia) 
7, C a r r e r a en cuesta de Malchampi 
( B é l g i c a ) . 
13-14, 24 H o r a s de M a n s (Francia) 
14, C a r r e r a en cuesta de M o n t 
( A l e m a n i a ) . 
14, I T a r g a de los Pugl ie (Italia) 
14, G r a n P r e m i o de V i o n a (AustilÁ)J 
14, G r a n P r e m i o de L y o n (Francia), 
21 , G r a n P r e m i o de L ' A . C. F . (Fran-
c i a ) . 
21 , n i Copa B i a n c h l ( I t a l i a ) . 
21-28, Concurso I n t e r n a c i o n a l de Tu-
r i smo ( P o l o n i a ) . 
24-26, Concurso de B a d é n Badea 
( A l e m a n i a ) . 
28, Cuesta de Pontedac 'mo-Glovl (Ita-
l i a ) . 
28, Ra l lye de T r a t a s (Checoeslova-
q u i a ) . 
28, V H G r a n P r e m i o de 1 
( F r a n c i a ) . 
Ju l i o 
3-4, C a r r e r a 24 H o r a s coches de se-
r ie ( B é l g i c a ) . 
5, G r a n P r e m i o de B é l g i c a . 
11, C a r r e r a en cuesta de ShpM0}' 
W a l s h H l l l ( I n g l a t e r r a ) . 
12, T o u l - N a n c y ( F r a n c i a ) . 
19, G r a n P r e m i o de A l e m a n i a . 
26, A . D . A . C. B e r g r e k o r d (Alem* 
n i a ) . 
3 1 3ullo-7 agosto. Copa Intemacloiial 
de los A l p e s (Suiza, A leman ia , Austria. 
F r a n c i a e I t a l i a ) . 
Agos to 
2, Copa Glano ( I t a l i a ) . 
3, Concurso l ib re de R. A . C. (Tngl»' 
t é r r a ) . 
9, C a r r e r a en cuesta de Galsberg (Aufr 
t r i a ) . 
9-16, Semana d u Commlnges (Fran-
c i a ) . 
16, V H Copa A c e r b o ( I t a l i a ) . 
16, Cuesta de T a t r a (Po lon i a ) . 
17-28, I I I Semana In ternac ional <» 
St. M o r i t z ( S u i z a ) . 
22, T o u r i s t T r o p h y ( I n g l a t e r r a ) 
23, C a r r e r a en cuesta de l a B e r ^ T 
(Su i za ) . 
30, C a r r e r a en cuesta de M o n t ve» 
t o u x ( F r a n c i a ) . 
Sep t iembre 
6, G r a n P r e m i o de I t a l i a . 
12, Concurso l ib re del R. A . C. 
g l a t e r r a ) . . . x 
13, Cuesta del S e m m e r l n g (Aus""7u 
18, C a r r e r a de velocidad del A . C. o 
N o r d ( F r a n c i a ) . 
19, "Records" de C r é m o n a ( I t a l i a ) . 
20, V C i r c u i t o de C r ó m o n a ( I t a l i a ) 
19-20, C i r c u i t o do P a u ( F r a n c i a ) . 
20, Cuesta de Svab ( H u n g r í a ) . 
27, C a r r e r a C i r c u i t o de M a s a r y k ( ^ 
coeslovaquia) . 
27, Cuesta de Feleac (Ruman ia ) 
Oc tubre 
3, 500 M i l l a s en el A u t ó d r o m o 
Brooklanda ( I n g l a t e r r a ) . 
4, Cues ta de Z i r l e r b e r g ( A u s t r i a ) 
4, G r a n P r e m i o de E s p a ñ a . 
11, K i l ó m e t r o lanzado ( H u n g r í a ) 
:«!ii:Biiiiiwi«im!iim 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
j3 Monarca recibió al teniente gene-
ral B'irguftR y a loa grandes de Espa-
flft duq':?̂  de ^anla Cristina, Abranles, 
^¡maldi, VaJencia y Tarifa; marqués de 
Rafal y conde de Plaseucia. 
A. la una y media recibió al alcal-
de Sevilla, conde de Halcón, quien dijo 
mjc no queria marchar sin haber ofre-
cido sus respetos aJ Monarca. En la re-
g\3. cámara se enteró que su majestad 
fría a Sevilla probablemente el jueves, y 
nara recibirle, marchará el conde de 
Halcón el miércoles a dicha ciudad. 
Agregó que qinzá tenga que volver a 
Madrid, si no deja ultimados sua asun 
toa-
_-Má5 tarde fueron recibidos por el 
Soberano el conde de Peña Ramiro, don 
pjego Medina, don L. Ruiz de Valdivia, 
don Andrés Allendcsalazar y don Eduar-
do Cobián. 
^También fueron recibidos por el 
•Monarca el ministro de Noruega y sc-
gora, a los que acompañaba el primer 
Introductor de embajadores, duque de 
Vistahermosa. 
—Estuvieron en Palacio los ex minis-
tros duque de Almodóvar del Valle y 
conde de Esteban Collantes. Ambos di-
jeron que su visita era de cortesía. 
—Sus majestades han ênviado tele-
gramas muy expresivos de felicitación 
A los Reyes de Italia, con motivo de la 
boda de su hija la princesa Giovanna 
con el rey Boris de Bulgaria; a los 
desposados y al ex rey Fernando, que 
también ha asistido a la ceremonia. 
—Han nido enviados por los Reyes te-
legramas de pésame al deán de Grana-
da para que lo transmita a.l cabildo y 
clero de la archidiócesis; al Arzobispo 
de Zara.goza y a los familiares del Car-
denal Casanova. 
—El Monarca ha significado al ma-
riscal Hindenburg la parte que toma en 
«1 sentimiento de Alemania por la ca-
tástrofe de Alsdorf. 
Retirada de "taxis" 
Tíot» flel Gobierno civil.—"En el día 
23 se han levantado el aparato taxíme 
tro y retirada de la circulación 35 co-
ches que se han presentado voluntaria-
mente, sin denuncia, para cumplir las 
órdenes del gobernador civil. 
En la mañana del dia 25, hasta la 
una de la tarde se han presentado vo-
luntariamente 43 coches". 
La fiesta de San Cristóbal 
Como en años anteriores, hoy, San 
Cristóbal, tendrá efecto, a las doce de 
la mañana, en el paseo de coches del 
Retiro, la tradicional ceremonia de ben-
decir cuantos automóviles asistan. 
X V centenario de la muerte 
meses por el delito de tentativa de es-tafa. 
El defensor, capitán del regixnient'o 
de Covadonga. diplomado de Guerra 
don Luis Fernández Ortigosa, pidió la 
absolución de sus patrocinados por en-
tender se trataba de la falta de tenta-
tiva de hurto, que el Código no caat-ga. 
Boletín meteorológico 
ü ^ f e r e n c i a d e M a e z t u X O S " T A X I S " A S I N P R O P I N A 1 1 ^ f » ? de Ciencias V ^ ' f ^ ^ 
sobre el bolcheviquismo 
— ^ , 
La guerra y la tolerancia ric Ke-
rensky hicieron posible su 
triunfo en Rusia 
Se declara libre la industria y quedan autorizadas cualesquiera 
tarifas inferiores, con prohibición siempre de propina. Se crea-
rá un organismo especial asesor para regular el tráfico. 
Administrativas 
Ayer se efectuó una excursión 
a Alcalá de Henares 
DEBATE SOBRE LA JEFATURA TECNICA DE 
JOstado gp.n«ral.--^ el Atlántico, des-
de las costas orientales americanas has-
ta el meridiano 35. se extiende más ex-
tensa zona de presiones bajas con di-
versos núcleos. Al Oriente de esta zo-
na se sitúan las presiones altas con su 
centro al NW. de nuestra Península y 
este anticiclón abarca casi toda Espa-
ña. Entre las Islas Británicas y la Pen-
ínsula Escandinava se encuentra una 
zona de mal tiempo y otra de la mis-
ma clase se sitúa sobre el Sur de dicha 
Península. También existen bajas pre-
siones sobre Italia y Yugoeslavia. 
Para mañana 
Es un error de los Gobiernos no i 
apoyarse en quienes están iLa Jefatura 
dispuestos a defenderlos 
En el Centro de la Unión Patriótlcaj de Abastos 
ARASTOS Invitados por la Diputación provln-
f ™ ™ 3 1 ^ cial> los aSiStcntes al IV Congreso In-
' * ' ternacional de Ciencias Administrativas 
No por su importancia intrínseca, sino por el aparato de | efectuaron ayer una excursión a Alca-
que se le ha rodeado, tuvo ayer un especial relieve el de- lá de Henares. La excurs ón la hicieron 
bate sobre la provisión, en concurso restringido, de la je- en "autocars". que salieron a las dos 
fatura técnica de Abastos 
Queremos destacar, sobre todo, en medio del cúmulo de 
bíreM'ema^^^^^ que sobre el toma se sueedieron, la acertad^ intervención de los seño- de la 
mo", don Ramiro d^MaUtu CS Scrra™ Jover y Ossorio y Gallardo. La base de su argumentación es la si- sequii 
Casa de los Gatos (San Bernardo, 2). 
6;30 tarde. Inauguración del Centro de 
Estudios. 
Colegio de Practicantes.—10,30 noche. 
Junla general extraordinaria en el Mon-
tepío de dependientes de calzados. Augus-
to Figucroa, 31 y 33. 
Exposición Cruz; Collado.—6 tarde. Con-
ferencia por don Eugenio Montes. 
Instituto Francés. — M. Gulnard: "La 
Monarquía francesa y el arte góiico en 
Normandia en el siglo XIII". Proyec-
ciones. 
Residencia de Estudiante».—6,30 tar-
de. Profesor Joseph Barthclcmy: "Los 
Estados Unidos de Europa." 
Universidad Central.—6,30 tarde. Con-
ferencia del doctor Marcel E. Donaeycr. 
Otras notas 
Cuadros. Galerías Ferrere». JKchegaray, 27. 
de San Agustín 
Deseosos loa Agustinos españoles de 
que él nombre de su ínclito fundador 
sea glorificado durante todo eJ año en 
que se celebra el XV Centenario de sti 
santa muerte, la Junta Organizadora, 
'de didho Centenario, ha encomendado a 
«locuentes oradores una serie de confe-
rencias, en las que se estudiarán diver-
sos aspectos de la Ideología agustiana. 
que, por su actualidad, pueden ofrecer 
especial interés a cuantos acudan a es-
cucharlas. 
La primera ds dichas conferencias, 
que estará a cargo de don José Yanguas 
Messía, versará sobre el tema "San Agus-
tín y él derecho de guerra", y tendrá 
lugar él día 28 del corriente mes, a las 
siete de la tarde, en él Salón-Teatro de 
la calle de Manuel Silvela, 7. 
Las demás conferencias, que se da-
rán mensualnjente, a partir de octubre, 
serán anunciadas a su debido tiempo. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
Columela, 12, Goya, 87, Valverde, 17 y 
1*. Vergara, 85. 
Los estudiantes católicos 
de Arquitectura 
Loa «rtudiantea católicos de Arqui-
tectura han reaJlzado. una excursión a 
Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, 
Nuevo Baztan y Loeohes. Asistieron 22 
alumnos y la Junta directiva de la Aso-
ciación. En todos loa puntea visitados 
fueron agasajados por las autoridades 
que les acompañaron a visitar los luga-
res más interesantes de las poblacio-
nes citadas. Con los apuntes tomados 
«n estas excursiones que periódicamente 
realizan los estudiantes de Arquitectu-
ra se hará una exposición en la Casa 
del Estudiante. Los escolares quedaron 
muy satisfechos de la excursión y de 
las atenciones de que fueron objeto du-
rante ella. 
« « • 
La Asociación de Normalistas Cató-
Ucoa "Magister" ha organizado clases 
complementarias de Música, Teoría y 
práctica de la Lectura, Geografía, Ma-
temáticas y otras asignaturas. Las cla-
ses darán comienzo a primeros de no-
viembre. 
Se reciben Inacripclonea ea 1* "Oaaa 
íél Estudiante" (Mayor, 1). 
Obsequio a Millán Astray 
DENTADURA PERPETUA 
¿ C O R 
UK I 
1* 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea ta dentadura 
Hermosea las encías 
7 heridos en dos accidentes 
de "auto" 
En la presidencia tomaron asiento 'SllÍOnte: ¿Se trata dc la Pr0VÍ5Íon de una plaza cuyo especial tecnicismo está 
además del conferenciante, los «¡«ñoresifuera de los escalafones? De acuerdo, entonces, con el dictamen en que debe1 
Gabilán, Primo de Rivera (don José y Precederse al concurso. Pero ¿se está seguro de que sea asi? En España no 
y media, de la plaza de Castelar. El 
regreso lo efectuaron a primera hora 
noche, después de haber sido ob-
ados con una merienda. 
La sesión de la mañana 
La Seccón tercera del Congreso se doctor"™^' general GarCÍa AlotlSO y|fxiste "ÍngUna carrera ni n'nSÚn titulo técnico que por sí faculte para desempeñar j rcun ó a lag diez y med a dc la mañana, 
•m^ , S . la Jefatura nos ocupa. Las funciones anejas a esta jefatura son más bien nrp-ifl ' f . ^ Tjbierna Aorobó 
comenzaba su actuación la Sección de 
Estudios de la Unión Patriótica, que pre-
al negarle capacidad para desempeñarla. 
Hemos luchado, decía el señor Ossorio, por desterrar del Municipio la epide-
vas a "Adra nistraciones centrales". 
El presidente h zo un examen de la 
sjde el señor Maeztu, y cuya ^nalitedíf . ^ i ^ Z i l S cmly'co"lail,a-. dc ^urocratizadon, que de anUguo sufna. labor exponie7ldo que habíain 
tiende a la formación ciudadana. A eUo tendieron las bases que el propio señor Ossono presento sobre la provisión id ¿rpr,'uñ^s las nronuestas fórmula-
Tributa un recuerdo a la memoria del de los cargos administrativos y que fueron aprobadas en 1019. Basta, pues, conlHíJC ™,. =rñr,r«* reftuñ Npvmark 
general Primo de Rivera, a quien cali i aplicar los Reglamentos dc régimen Interior, dado que la nueva plaza no es de I Brzoznski y Garcí Marti 
la Embajada de Francia 
El ministro de la .Afrancés 
visitó ayer a Toledo 




ror la mañana Mr. M^nM, 
jUl- I 
cío, termina con un párrafo del quo fúéi 
a los escala 
volver a perder 
arismo rauni-
mñado del duque de Alba, general 
r ^ t e z ccneral Georges, capitán 
por el director, señor Sotomayor 
El viaje a Toledo 
Terminada la visitXMrTMaginot Ba«6 
en'auT^óvil para ^ledo acompañado 
por el embajador de Francia y su seqm-
10 español y francés. Í__̂ -rljil ciuá** 
También marcho a la imperial ciuaafl 
el presidente del Consejo. 
* * * 
TOLEDO, 24—Al mediodía Hesó al Al 
cáSr procedente de Madrid el nun,*-
tro de la Guerra francés, 5" ímnku 
acompañado del embajador de. ?u país. 
Fué recibido por el presidente 'leí Con-
|Sejo, el ministro de Estado subsccre a-
A continuación expresó su gratitud!(arj0 dei ministerio del Ejercito, emoaĵ  
al señor Barcia, ponente, y a cuantos dor señor Quiñones de Lron y 
con su intervenc.ón en los debates hanlgeneral de la región, que hab,a_nJi£_. 
probado su adhesión a la obra interna-imomcntofj antes, y por los pô Gn,.fd,̂ ^ 
exaUarse; a fuer de católicósrcon'eramor!Jovcr antcs dc adoptar acuerdo. El malestar que las bases del concurso han 1 C,OBal del ProSrcso adnrmstrativo y.! 
su jefe, que dice: "Nuestro espírit  debrj Crccnnos que dfben meditarse las palabras de los señores Ossorio y Serrano civil y militar, alcalde, coroneles y jetes 
a Cristo; a fuer dc españoles, con el: ̂ P^ado entre los funcionarios tpUQietpales ya ha tenido manifp.stacioncs ex- P̂ ^ ulun10' ««HS-O un saiuao a ios con 
amor a España; a fuer do hombrea, con 
ol amor a la Humanidad, por ser obra 
del Creador." 
Al levantarse a hablar el señor Maez 
tu es acogido con una prolongada ova-
ción. 
El azar—comienza el señor Maoztu 
ha. hecho que esta conferencia, que de-
bió haberse pronunciado el martes 21, se 
ternas poco halagüeñas. Y no es que nos arredren tales manifestaciones. Carecían 
dc importancia si n< 
no les falta. les acompañase la razón. Pero, en este caso, creemos que 
En 
Las tarifas de taxímetrosiPpr finalidad Oéparar la verdad ante 
ciertas manifefjlacionep públicas que dcs-
grcí-istas extranjeros 
oficiales dc' las dependencias milita-
Despucs de revistar a los "'u™110? d.e 
Programa para mañana; Z ^ ' T S ^ y 
el Plopo municipal, a las once y media 
pronuncio el día 25 dc octubre, anivor-1 <1£Í la. mañana. Asisten buen número de 
sario del triunfo do la revolución bol-¡ concejales y preside el marqués do Ilo-
chevique. Ello pudiera parecer como que yos. 
tratábamos de celebrar ese triunfo, cuan- Abierta la sesión, se pasa a examinai 
presan'.iu ci —. -
- i- »>:u-, sitó el Mu«co v firmo en el albura ae 
Hoy domingo no será día hábil P ^ l^^hiSioSa^T^rnainada la visita, fue a 
el Congreso, y no se celebrará, por con-,ja catedral y después, en la sala de pro-
siguiente, n ngim acto. Mañana se oe- (-eí.ores fjci Alcázar, se sirvió un aímucr-
oeunda convoc toria cotnouzó ayer ¡Prestigiaban a funcionarios municipales! lebrarán los sgu entes: ¡Zo al que asistieron todas las persona-
y al propio Ayuntamiento, quo no tenía Mañana; a las diez y media, sopón lidadcs antes citadas. ¡'un 
on olio la menor culpa. Mientras no sol plenana de la Comisión Permanente In-i líl presidente del Consejo pronuncio un 
SALAMANCA, 25.—En la carretera de 
Ciudad Rodrigo a Salamanca una ca-
mioneta que se dirigía a Tamames, 
procedente de Zamora, propiedad del 
contratista don Juan Adrián, y que ocu-
paban éste y varios obreros, al llegar a 
las inmediaciones del pueblo de Calza-
da de Don Diego, donde hay una gran 
pendiente, por no haber respondido los 
frenos del vehículo, el coche adquirió gran 
velocidad y se le rompió la dirección. La 
camioneta cayó por un terraplén de cua-
tro metros de altura, y los ocupantes, 
despedidos, cayeron a una alcantarilla. 
Varios obreros del campo que presen-
ciaron el accidente, acudieron con pres-
teza en auxilio de las víctimas, que fue-
ron trasladadas a Barbarillo, y desde 
allí a la Casa de Socorro de Salamanca. 
Allí fueron curados Adolfo Mariega San-
tos, de treinta y tres años, con una enoi> 
me herida en la cabeza, desprendimien-
to del cuero cabelludo, erosiones y con-
tusiones en diferentes partes del cuer-
po, de pronóstico grave; Ciríaco Hidal-
go, de veinte, con una herida de gran 
extensión en la cabeza, también grave: 
Avelina Sanz Miguel, menos grave; y 
los demás obreros, con ligeras contusio-
nes. Resultaron Ilesos el contratista, un 
capataz, su esposa y un niño. 
—En el sitio denominado Tropodal, del 
monte Aranzo, propiedad del marqués de 
Ivanrey, en el kilómetro 175 de la ca-
rretera de Villacastín a Vigo, el coche 
de turismo 2.723, de la matrícula de Va-
lladoui, a causa de haber estallado un 
neumático, chocó contra un árbol, sa-
liendo despedidos sus ocupantes. Fueron 
recogidos y llevados al Hospital de Pe-j 
ñaranda, Félix Alonso, conductor, con le-1 
siones en la cabeza; don Indalecio Gar-
cía Alvare, párroco de Somoviejo (Avi-
la), con gravísimas heridas en la cabe-
za; su estado es desesperado; don Beni-
to Cleopatro, cura párroco de Sotalvo 
(Avila), con lesiones en la cara, y don 
Antonio Vélez, médico de Tornadizo, con 
heridas dc pronóstico reservado en varias 
partes del cuerpo. El coche quedó des-
trozado. 
do nada más lejos dc nuestro ánimo 
Anuncia que al final do la conferencia 
loa oyentes podrán dirigirlo las pregun-
tas que consideren pertinentes, on la se 
guridad de quo ól las recogerá y procu-
rará contestarlas. 
El tema de mi disertación es: "Cómo 
vino el bolchoviquismo", es decir, cómo 
Ivenín pudo alzarse con el vasto imperio 
ruso. 
Si examinamos la figura de aquél, re-
sulta realmente Inexplicable, porque, si 
bien la. figura do Lenin resulta asrigan-
tada vista sobre el pedestal de la revolu-
ción ̂  rusa, es lo cierto quo, mirado a 
través de sus escritos y discursos, nada 
vale. To os aseguro que si con sus es-
critos tuviese que ganarse la vida en 
cualquier diario madrileño, no lograría 
un sueldo mayor de treinta duros. 
¿Cómo explicarlo, entonces? La expll 
«•ación la encontré hace dos años, en 
Buenos Aires, al leer un libro de Schos-
takowsky sobre la revolución rusa. En 
este libro, traducido al español y publi-
cado con el título "El calvario ruso", 
nos muestra su autor cómo no han sido 
dos las revoluciones, como creíamos, sino 
tres. 
La primera, política o Intelectual; otra, 
bolchevique, y entre ambas, la popular, 
realizada sin caudillos ni manifiestos, que 
no tiene efeméridos histórica; pero que 
fué la que verdaderamente disolvió el 
estado ruso e hizo posible el adveni-
miento de Lenín. 
Los orígenes de la primera hay que 
buscarlos doce años antes, cuando la 
guerra ruso-japonesa. Los desastres ru-
sos, los oscuros orígenes do aquella gue-
rra y el modo de conducirla provocaron 
una protesta do los intelectuales. Nico-
lás II comprendió que debía ir contra la 
resistencia pasiva que éstos mostraban 
y creó la Duma, para darlos alguna res-
ponsabilidad en la gobernación del im-
perio. Pero en la Duma tuvieron entrada 
algunos revolucionarios y hubo una es-
pecio de retroceso por parte del zar. Más 
tarde se implantó la reforma agraria de 
Stolypin; poro se dejaron atrás a aque-
llas clases- intelectuales que figuraban en 
la primera Duma. Es en este momento 
cuando se cava la gran fosa en que 
años más tarde había de sepultar Lenín 
el imperio. 
Los orígenes de la revolución popular 
son otros. La tierra es extensa y abun-
dan las riquezas; pero los campesinos 
no han disfrutado un orden tranquilo, ni 
han conseguido una acertada distribu-
ción de las tierras. Ta en tiempos de 
los Romanoff hubo una revolución cam-
pesina; hubo otra en los de la gran Ca-
talina, y cuando en 1861 Alejandro II 
promulgó la liberación de los siervos, és-
tos se creyeron vencedores de los nobles 
y que otro zar, o acaso el mismo Alejan-
dro, completaría la obra con el reparto 
de las tierras. Había, pues, do antiguo un 
estado latente revolucionario. 
Y vino la guerra europea con su gran 
desmoralización y con los grandes pro-
blemas para cuya resolución se mostra-
ron impotentes los Gobiernos. 
demuestro ple amento la culpabilidad d  
un funcionario, sea ol quo sea, conclu 
ye el alcalde, yo no lo destituyo. 
Pregunta ol señor Onis si al espocifl 
carsc en las nuevas tarifas "de una 
ol dictamen de la Comisión do PbHcia 
Urbana sobre las tarifas de los automó-
viles taxímetros. El señor Rodríguez ca 
el primero en hablar para reputar de¡t,rí̂ n viajar on el cocho más via jeros, a¡ Señoritas 
insidioso un suelto publicado en "El ScWIo flUfi contesta ol soñor García Cortés 
clalista'', en el cual se afirmaba quo el au- rtuo, desdo luego, pueden hacerlo, pero¡d( i sustraerla a 
ios. Recucr-
plazas ŝ  
por oposición, y añado 
cuando hemos suprimido las antiguas co-
, discurso,  el que puso de manfiesto
el honor ciuc experimentaba al saludar 
a las cuatro, reun.ón de Scc-^ ;^0prse^nte del. Gobierno de la. Re-
ciones y dc la Cora sen d» Ooncius¡o-i 
a las seis, té 
tomóvil 24.473 circulaba sin patento ni 
licencia municipal por especial concesión 
do la superioridad. El soñor Saborit re-
chaza la acusación y entre ambos edi-
les se promuevo un ruidoso incidente. 
Como presidente do la Comisión, el, 
señor García Cortés defiendo la propues-i nanos nuinicipales 
ta, cuyos extremos son los siguientes; 
tarifa tope de 0,70; adimisión do todas 
las tarifas que se propongan, siempre 
te macón al 
Tarde 
ió e onclusso-,^^^;;^ yWdef¿i0riWo ejército fran 
_ nes; le ofrecido a las sc-jc¿Si y^4 que este saludo al antiguo com-
cuatro personas" se Indica que no po-l ñoras congresistas en la Residencia de,batiente de la más grande guerra que co-
nocieron los siglos, ministro actual del 
Ejército francés, sea en este antiguo Al-
cazar de Carlos V, que encierra la tra-
dición de nuestra gloriosa Infantería. 
En este lugar, sagrado para nosotros, 
levanto mi copa en nombre de su majes-
tad el Rey y dc su Gobierno, en honor 
n ^ n , ? ^ f ' puedfllí:hacerto* Perode técnico a la phusa para su 
V ^ - P0J" C•,en,0 ''^ corres-;su provisión entre funcionari  
S S f r 7 .d0;<3p,UCR df; ****** 'ntervon- da ' desde 1911 todas las 
S S S f í ! : ^ í,11d?!C *«»*Mto' ,so. Pa-:a ?' hanqcul dictamen relativo a la provisión de la 
.lofatura de la Oficina técnica do Abas-
tos por concurso-oposición entro funcio-
La jefatura de Abastos 
rruptelas y las posibilidades do dar los del presidente de Ja República y del Go-bierno francés, y brindo por el Ejérci-
que no excedan de la anterior; libertad í - ^ ^ " r ' Sabo^bnpugna el dictamen.] forman ios escalafones técnicos y ad-
absoluta para la industria y supresiónj *l}*e3UoP. ** 9."« se trata de ^ S ^ ^ a T S ^ í S v riel iJñí,.nJfortificado después deja colaboración de 
ílo la nrnnina nmInniera. míe Rea la ta.- . . 
puestos por amistad, nos disponemos, con f'̂ '— -;- --• * ," --_K«*í««ít« 
esta medida, a rotrê cedor en lo que, ha.- o francos Y por ^ ^ ¿ . ^ W ^ S 
ta ahora, há sido criterio depurador jdW representante del heroísmo del 
1 Ayuntamiento. Se dice que ol concurso P"pWoa-m^od« ^P3"8' aTr,utaj, 
• es entre funcionarios, y solo lo son los! Mr. Maginot hablo • L.,„ ..,-̂ ^ IÍÍ. ««noiaiw,^ táorn̂ w. v ari- lar que uno a los dos países y que se ha 
d  l  p opi , cualqui  que sea la ta-
rifa del coche. En estas conclusiones, 
dice, están recogidas las aspiraciones dc 
patronos y obreros. Propone, si bien pa-
ra ulterior estudio de la Comisión co-
rrespondiente, el establecimiento de la 
cartilla de circulación y el de un orga-
nismo especial de regula rización del trá-
fico, que entienda de cuantas cuestiones 
puedan plantearse acerca de éste. 
El señor Muro Lara pide que el cam-
bio de aparatos de relojería no se vori-
fique hasta primeros dc año. En cuanto 
a la cartilla de circulación, no debo en-
tregarse a ningún conductor que no lle-
ve por lo menos un año conduciendo. 
Observa el señor Soler que la coloca-
ción de los nuevos aparatos de relojería 
no dependo exclusivamente del Ayunta-
miento, sino también de la Jefatura de 
Industria. Por otra parte, no se sabe 
aún si la nueva tarifa es adaptable a 
la medida". Hay un ex con-
cejal, dice, que, perteneciendo a la mi-
noria, socialista, se dedicó a estudiar los 
ministrativos del Interior y del Ensa -
cho; los demás, serán empleados, pero las dos n^,on^ ^" Marruecos 
no fimeionarios ^ En nombre del Ejercito framMJS¡, 
Si la Plaza nó es técnica, corresponde¡lu^ m ^ t s ^ f ^ y por ei presidente 
rrera administrativa y consiguió por el 
favor el puesto que hoy ocupa en el Ayun-
tamiento: os el señor López Baeza. Se 
da su nombro para ocupar esta plaza. 
Do todos modos, no quiero ocuparme de 
esto para que no se vea en mis pala-
bras móvil alguno de índole personal. 
y, si la proveemos como se nos propone, 
estableceremos un precedente de cubrir 
plazas sin oposición, y se sembrará e¡ 
desconcierto y la- anarquía entre el per-
sonal de la casa. Y más que la cuestión 
técnica me mueve a votar en contra el 
deseo de no sembrar la anarquía en un 
personal que había ya suprimido todas 
nódlni&n HeC.aCltC rñ0r tÍene asIgÚn CO- as corruptelas viejas nocimionto de la materia, poro, si se cree 
que debe proveerse osa plaza, ¿por qué 
no so adjudica interinamente? Sacarla 
a concurso-oposición, restando el cargo 
a los funcionarios dc la casa, os inadmi-
sible, porque sólo servirá para desmora-
lizar a los hombres de carrera que entra-
ron por oposición en el Ayuntamiento 
y que tienen quo esperar muchos años 
lo<q actúalos anaratos en el cual caso pai'a ascender. ¿Por qué esa burda mar 
,P-M,ingala de llamar ál Cargo "jefatura téc-
nica.", sólo con el propósito de saltarse 
el escalafón? La plaza corresponde por 
derecho al personal administrativo de la 
casa y, si no se la damos, sembraremos 
no procedería su sustiución. Por ello, no 
se puede concretar de antemano la fe-
cha que el señor Muro daba. 
Interviene el señor Saborit, y alude a 
que el Ayuntamiento ha hecho constan- ™ - '? &e. i a . i 
te dejación de sus derechos. So ha cum-1entre,. ^ ,a ira1cu"d,f:; mismos 
plido siempre todo, menos lo acordado ,han dir,gido ya al alcalde un documen 
por el alcalde y los concejales. Sentada1 to en el (lue Plden ûe se convoaue f 
esta premisa, la fecha de establecimien-
to de la nueva tarifa es sólo munici-
pal, y no debe esperar ninguna iniciati 
va ajena para implantarla. Me extraña 
doblemente, agrega, que el señor Soler 
afirme que el problema de las tarifas 
depende de Economía, porque si este mi-
nisterio puede implantarlas por decreto, 
¿qué hacemos nosotros aquí? 
Contesta el alcalde. Una de las ma-
yores dificultades con que en este asun-
to tropezamos es que en él intervienen 
varios centros oficiales, cuando debería 
intervenir solamente la Municipalidad. 
Economía no puedo, efectivamente, esta-
blecer las tarifas, pero como los apara-
tos taxímetros dependen de él, es preciso 
que nos diga antes si los actuales pue-
den o no marcar las nuevas tarifas. 
Las tarifas, aprobadas 
que piden que se convoque a 
oposición absolutamente libre o a con-
curso entre los funcionarios municipales. 
Contesta el señor García Cortés, quien 
se felicita do que se elimine on la dis-
cusión el aspecto personal, porque él 
tampoco lo siente. La idea de esta Jefa-
tura, explica, surgió casi al tiempo de 
restablecei'se el Negociado de Abastos. 
La Dictadura había quitado al Ayunta-
El señor Maura, en nombre de su mi-
noría, sustenta el mismo criterio del se-
ñor Serrano Jover. Añade que el caso 
no ofrece paridad con el de la Jefatura 
de Bomberos, dado que este último con-
curso hubo de celebrarse entre técnicos 
que tenían un titulo facultativo que co-
mo tal les acreditaba. 
Rectifica el señor García Cortés. A su 
juicio, se trata de una funoiói» técnica, 
íundamentaimente técnica, cual es la de 
prever los problemas del abastecimien-
to de Madrid y darles solución. No es 
problema de especialista en una disci-
plina determinada, sino el arte de con-
jugar todo lo que con el abasto se re-
laciona. Hace falta esa persona, y no se 
le puede exigir un titulo facultativo es-
pecial, porque no existe. 
La discusión, aplazada 
del Consejo. 
Al final de cada uno de los discurso?, 
la Banda de la Academia interpretó loa 
himnos nacionales de los respectivos paí-
ses. 
Terminado el banquete, visitaron San 
Juan de los Reyes y realizaron una ex-
cursión a los Cigarrales, para contem-
plar la vista general de Toledo. 
Después se trasladaron a la Fábrica á% 
Armas, donde los visitantes fueron obse-
quiados con valiosos objetos de arte. 
A las cinco, M. Maginot con su sé-
quito emprendió el regreso a Madrid. 
Comida en la Emba-
jada francesa 
Anoche, en la Embajada 'francéŝ "Tse 
celebró una comida oficial en honor del 
ministro francés de la Guerra, ofrecida 
por el embajador de Francia. 
Asistieron el general Berenguer, duque 
de Alba, ministro de Fomento, señor 
Matos; marqués de Guad-el-Jclú, minis-
tro de Trabajo; duque de Miranda, em-
bajador de España en París, señor Qui-
ñones de León; alcalde de Madrid, mar-
qués de Hoyos; capitán general, don 
Federico Berenguer; subsecretario de la Cierra la discusión el señor Ossorio y , . 
Gallardo. Hablo, dice, por haber 5̂ 0 Gu!fr+a. ^neral,-Goded; subsecretario 
lequtrido pira cumplir ín deber moral. id.e E¿tadf0. senor Barcenas; general Gar-
Me han visitado los representantes de cna Benitez, general Georges, conde de 
. una Asociación de funcionarios municV Badén. ^ ^ 1 0 \ ^ T^e"y' 
miento las funciones del abastecimiento pales, quienes me recordaron que soy consejero de la Embajada francesa, y 
, la Comisión mu- el sugeridor o el autor de las bases el agregado militar teniente Moulin. 
Después de nuevas intervenciones, se 
aprueba por unanimidad el dictamen de 
la Comisión. Se aceptan, asimismo, la 
creación del seguro obligatorio, el que. 
LOS TEJIDOS 
Ayer llegó a Madrid don Pedro Me-
fténdez Atocha, que ea portador de un 
taatón de mando que el Ayuntamiento 
íe La Corufla regala a su hijo predi-
Jccto el general Millán Astray. 
Consejo Supremo del 
Ejército y Marina 
La «emana entrante se distribuirán 
los trabajos en la siguiente forma: 
Lunes, martes, miércoles y viemee. 
despacho ordinario. 
Jueves.—Reunido. Gobierno. Sala de 
Justicia. Marina. Vista de la causa con-
tra ed cabo Antonio Dobarro Cao y otro 
Por maltrato de obra a superior. Pó-
sente, «efior Sanchiz. Asisten defenso-
res, 
-̂ bado.—-Fiesta. 
Consejo de guerra contra 
ALCALA, 36. 
Loa género» de la alta 
costura de París 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA E L INVIERNO 
Terciopelos. Pana». Lame*. 
Crespones de China. Geor-
gette. Crepé satín, etc., etc. 
L A N A S fantasía para 
abrigos. Paño amazona. 
etcétera, etc. 
En 1916 se extendió por Rusia la es-
pecie calumniosa de ^ y el establecimiento de un órgano ase-
amiga de A 1 ^ ^ , * 1 ^ 1 ^ ^ ^ 6 1 sor, con representación de todos los ele-
para que firmase una paz separada. An ^ . 3 5 3 ^ s, este órgano -
senor 
García Cortés, no volverá a repetirse la 
actual anomalía de que haya coches que 
circulan sin la documentación en regla. 
El mismo orador se felicita de ver en 
el mínimum de un año de conducción 
lemania e influía sobre el zar 
f e ^ a ^ e ^ interesados. Si este órgano lo in 
unos c u r n ^ lo3 ^ deben' n̂ade el • Sen0] 
ellos el gran duque Cirilo, primo del zar, 
creyeron conveniente, para que la guerra 
continuase, destronar a los Reyes. Pero 
no se dieron fuent̂  êl f ecto ^e iba a Munici io un sentimiento contrario 
^ f o s i t t r ^ ^ - ^ n c i a de la *atente naCÍOna1' 
tria y por el zar; pero ^ Dios'estaba muy I que es un atentado a la autonomía mu 
y, al serle reintegradas 
nicipal de Abastos convino, por unanimi 
dad, en la necesidad de establecer una 
Oficina que se encargase de orientar esas 
funciones. Lo planteó el señor Noguera 
y yo pedí que se sacase la provisión de 
la Jefatui'a a concurso libre, pero se es-
timó preferible que el concurso fuese en-
tre funcionarios. No hay duda de que 
de gooierno del personal hoy vigentes 
en el Ayuntamiento. En efecto, el año 17 
o el 18 tuve ocasión de observar aquí 
características desmoralizadoras. Y no 
Hoy marcha a Zaragoza 
Hoy, a las siete de la mañana, sal-
drá Mr. Maginot con su séquito para 
es que atañesen a la moral estricta, j Zaragoza áonáe vis¡tará la Academia 
He conocido concejales de moral bajuu- General Militari s ^ obscqu¡ado cn Ia 
^ ^ ^ " o t r U 6 meíios U ^ S > ^ \ m Í S ™ C0? ba^uete ^ seguidamente S í n í f ^ b 0 ^ . * ™ ^ a I* frontera, de donde pro-
a París, juntamente con 
de España cn París, señor 
programa ^ 1 1 - - ^ - ^ 3 León. 
Se hâ e éste por un Tribunal ajenô 116 un dia hube de decir: ¿E3 (̂ ue he-! 
por completo al Ayuntamiento, que nom-
brará el alcalde y que actuará con li-
bertad completa. El examen se hará a 
base de una memoria que los concu 
mos venido aquí a colocar a la familia? | 
Y uno de los concejales me contestó: 
Yo, si. 
(El señor Saborit: Ese era más sin-
Llegada de periodistas 
franceses 
rrentes presentarán sobre temas de abas-icero Otro3.) 
tecimiento y las cuales serán examinadas 
por el Tribunal, quien determinará qué 
mínimo de puntuación ha de obtener el 
que pueda seguir optando a la plaza. Se 
le harán cuantas preguntas se estimen 
convenientes y luego se organizarán hin-
cas o trincad entre los mismos aspiran-
tes, las cuales serán públicas. Entiende 
que el procedimiento no puede ofrecer 
mayores garantías 
ndian, y ai ^ j . e de v-va la ]iber. llenes.; El alcalde queda facultado parando concejal y ha entrado, efectivamen- casa. Me he hecho cargo de la alarma 
desmoralizo ai g consistía en acordar la fecha en que deba entrar en te, en el Ayuntamiento sin oposición. En i de mis visitantes al decirme que cae por 
Los unos buscaban con esa política 
el asegurar votos para la reelección, los 
otros el colocar a los amigos. Queriendo 
buscar remedio, presenté las bases que 
he citado, aprobadas en 1919. En esas 
bases se dice que los funcionarios en-
traran sólo por oposición y ascenderán 
sólo por antigüedad. Para aquellos car-
gos especiales a donde no llega el es-
calafón se abrirá un concurso libre para 
el personal de dentro y de fuera de la 
tad: La libertad, para ellos consistía en acoraar â ze^ 
hacer cada uno lo que le diera la gana. ^ ^ ^ ^ ^ 
Y esto, junto con la orden del día nume-
ro 1, dada por Kerensky, se produjo la 
desbandada en el ejército de Brussiloff. 
Esto hace ya posible el triunfo de Le-
nín. Los antecedentes hay que buscarlos 
en Bakunine, el revolucionario ruso que 
se pasó la vida discutiendo con Marx, 
A preguntas de algunos concejales, el 
marqués de Hoyos declara que la Alcal-
que cae po 
cuanto a los demás funcionarios, los hay | su base mi propuesta en el momento 
que entraron mediante oposición que ga- en que se provea la jefatura de ese Ne-
naron y mediante oposición que perdie- gociado por procedimientos que no sean 
día proporcionará volantes de licencia al ron, porque, en ciertas oposiciones, por ¡ios vigentes, 
cuantos propietarios de taxímetros lo so-:acuerdo municipal, se dieron plazas a! ¿Se trata de un tecnicismo especial 
liciten, licencia que no eximirá de la cien concurrentes que habían sido sus- que no está dentro de los escalafones7 
obligación de adquirir la patente y el pendidos por el Tribunal, sólo porque ha-:por ejemplo, la plaza de director de la 
aparato de relojería, que están fuera de bian llegado al último ejercicio. _ Banda—que quiera Dios que tarde mu-v «obro todo en su discípulo Netchaieff, la jurisdicción municipal. Al dar dicho; Pero ahora acabamos de aprobar la;chos años en qUeaar vacante-. la cual 
y tnríos los horrores puestos encolante a los coches que hoy circulan provisión de la plaza de jefe del 8ervi-!no pUede CUbrirla el primer í 
nráítica ñor el bolcheviquismo. Nct-;sm licencia, se expresará en él los mo-ció de Bomberos, qû  se hará por un^ quien corresponda. Pues es preciso 
P iieff disidía a la sociedad en seis cía- tivos de esta anomalía En cuanto al ex-sistema idéntico. ¿Es que un sistema valgacarla a concurso. p en j * 
de las cuales, la primera, formadaIPj^"te que se está instruyendo, tiene a ser bueno para una oposición y malo,nos agravio para 
t i ntH t̂uales debía hacerse d e s - I " — " ;^»rommmm|para 0tra? No puede decirse finalmen-,el nal el * aUe forrando o 
funcionario 
¿haieff ivi í   l  s cie  e  s is cl -|ti s e est  lí   c t  l e -siste  i é tic . s e  siste  l c rl   c c rs . e e  j ' 
o.lr̂ riiPntB miP SP A=.tá instmvpnrfn +iPnola ser bueno para una oposición y alOjnoa OCUpa creo „ «o-ravi 
para otra? No puede decirse, finalmen-u, pcrsonal el su4poner 
te, que l̂ mos marchado atropelladamen- ^ , no va a enconírlr 
^ ^ r ^ ^ -paz para d^^oTaría. ¿E 
por los Intelectuales, debía 
aparecer, y así lo hicieron los bolchevi-
ques. , 
Lenín llega a Rusia en un vagón pre-
cintado por el Gobierno alemán y co-
mienza a propagar sus teorías, que se 
taba que se hundiera Rusia con tal deite, que h-mos marchado at opellad en- j escalas, no va 
le se salvara la libertad. te, porque teníamos intención de dar "«al ona c * uu va » e 
Pero la disciplina se relajaba más ca-plaza a determinada persona con toda ra-1 fnn̂ An aHmin̂ tra+i,̂  o 
tsky quiso oponerse, sin con-pidez: el concurso está aprobado en e l j ^ a j . ™ ^ ^ se 
seguirlo ya. Y sobre Rusia cerniéronse 
ALGECIRAS, 25.—Procedentes de Tán-
ber llegaron varios periodistas franceses 
que se agregarán al séquito de Mr. Ma-
ginot. Visitaron el Ayuntamiento donde 
fueron obsequiados con un vino de ho-
nor. Después de comer en el Kursaal, 
marcharon con dirección a Sevilla.. 
« * « 
SEVILLA, 25.—Esta tarde, procedentes 
de Algeciras, han llegado los periodistas 
franceses que acompañaron al presidente 
Doumergue cn su viaje a Marruecos. Fue-
ron recibidos por la Asociación de la 
Prensa y la Delegación do Turismo. Esta 
noche la Asociación de la Prensa les ha 
obsequiado con una función de gala cn 
el teatro de la Exposición, donde la Com-
pañía de Ricardo Calvo ha puesto en es-
cena "Los intereses creados". El teatro 
presentaba un brillantísimo aspecto. Ma-
ñana los periodistas franceses recorre-
rán la ciudad y por la tarde serán ob-
sequiados con un té por la Asociación, a 
cuyo acto asistirán las autoridades. 
El día 28 estarán en Madrid 
El día 28 llegarán & Madrid los pe-
riodistas que constituyen la Asociación 
de la Prensa presidencial francesa. 
Forman la expedición, el presidente de da día. Kerens  is  erse, si  c - I ^ ^ - ^ ^ - ^ - f c L f e - ^  
dos soldados 
.trata, por el contrario, de un tecnicismo ^ ' J06/'1;6, ^ctit Paripién": los vice-meses desde entonces. K TAL CARÁCTER QUE ESCAPA A LOS presidentes M. Gastón Mouriet, de "Fran-
El POCO tecnicismo de pones? Pues que se sâ uc a concurso A sua-Ouesf'. y M. Maurice Br̂ ru 
r libre, fuera dol AvunfaTvî f« Ser- la Agence ' 
un cargo técnico 
li , f  el y t miento. ' "~" pr-' 9e l  "  Brangcr"; el secre-
En cuanto al señor López Baeza. no l}f"^!°rer<V Georges Sadorgc, d« 
lo conozco. Sé que está enterado de^r, Rnir.f ^ " ^ ' " T ' y los • miembros 
Interviene el señor Serrano Jover. No estas cuestiones pero nada me mueve :y0t, fe Journal"; Clair Gu-
condensan'en'eite lema: "Pan, paz y! el deshonor, las epidemias, las luchas 
robar lo que os han robado." Para él i intestinas y el hambre, que costaron la 
iodo lo aue poseían los ricos había sldoivida a treinta o cuarenta millones de 
robado a los pobres. rusos La tortilla se había vuelto; pero 
Las ecntcs cultas no le hicieron caso, de tal forma, que los que estaban deba-
Lo tenían por un loco y un ridículo. No jo vinieron a estarlo más todavía, 
creían que de aquello saliera nada. Ko- Aquí en España no se producirá la 
ronskv no se oponía a esa propaganda, revolución por una guerra Impopular, ya había parado mientes en este asunto, pe-l°" ^ 
poraue hubiera sido atentar a loa sagra-ique la Que lo era, la de Marruecos,Iro, ante ciertas manifestaciones Publi j^P01 
rioq derechos individuales. No les impor- fué terminada por Primo de Rivera. Pero cas, he estudiado el expedienta y he ev ^" â 
¡puede tener otro origen: las toleranciasjcontrado que está en contradicción coníVO'vcr «. aunr ias puertas ai favoritismo Paulnac" do Ami^DirP»,.T" r^Rro > 
IIIWliBIWiWPI» del Gobierno, muy semejantes a las dellel enunciado del orden del día. Y estáp' *1 compadrazgo, y lo que se ha ga- de "Débkts"- Bassop V r - 5 Cô lbcJ,• 
en contradicción porque se pide una pin- "«do en la dignificación del personal "Agence Havas"- Blo^rvin ^ 6 U 
za técnica para la que no se exige t̂ c- « casa no tardará mucho en per- ce Fournier": - Y ' 1,6 
nicismo de ninguna especie. Vamos a 
e bros 
Jai"; li 
Echo de París y "LTllustra-
A las dlcs de la mañana de ayer, en, 
rr,«lon«» Militares, se ha celebrado un! 
Oonsojo de guerra, presidido por el co-
rone] del regimiento del Rey, don An-
'onio del Castllo, contra los soldados 
gj* Abad Bcuítez, del Tercio, y Carlos 
Ponciano González, del re<gimiento de 
^«torradlo, por el delito de tentativa 
estafa, como consecuencia de causa 
wdruida por el juez mlliitar, cornaa-
«^te diplomado da Infantería don Luis 
Arribas Vicuña, 
El fiscal militar, teniente auditor de 
••"sunda, don José María Tejerina, pí-
para los proecsadoa la pena dc trcsl 
B R A S Y T A P I C E S 
d e n u d o 
T A P I C E R I A S <™cva Sección) 
Lo» mejores surtidos 
U D A D E A . F E R N A N D E Z 
3, ESPARTEROS, 3 - Teléfono 95324 
ruso, que provocaron el desastre. Es gra 
ve error creer que es la mejor manera 
de proceder no apoyarse en los que es-
tán dispuestos a defenderlos hasta mo-
rir, sino atraerse con halagos la toleran 
cia de los enemigos. 
El señor Martín Asúa pregunta cómo 
una causa tan pequeña, como es la In-
significancia Intelectual dc Lenín, produ 
jo un efecto tan grande, y por qué per-
siste ese régimen todavía. 
El «eñor Maeztu contest» al primer 
punto diciendo que se explica por el equi 
Ubrlo Inestable de la eocledad, y al se-
proveer la Jefatura técnica de Abastos, 
y, si hubiésemos de pedir el adecuado 
tecnicismo, tendríamos que dar el cargo 
a un profesor de Estadística—que cn 
'Débats' 
- -derse. 
Terminado el discurso del señor Osso- de la "Agence París TciéVramm»-" ,:̂ v̂̂ ', 
rio como éste no podrá asi&r a la lly. de la "Agence Af i ^ 
sesión del lunes, se plsntca la cuestión "Cinema Petiot"; Lucí? rfp "ri"» ^ .2-
do diferir o no el debato hasta el mar-¡Gaumont". y Martellicr; dc "Cin E l 
España no existe—, si consideramos cstaitcs. So acuerda, finalmente, aplazarlo y Journal" 
función como fundamentalmente estadís-|dedicar el Pleno del lunes al examen de 
los demás asuntos del orden del dia. 
Con lo que se levanta la sesión a las 
tres menos veinte de la tarde. 
tica, o a otro facultativo, según la con 
cepción que de esa Jefatura tengamos. 
Porque es Indiscutible que hemos de vin-
cularla a un título facultativo. Si amplia-
mos el concepto, nos será imposible en-
contrar el título adecuado, por su exten-
sión, y, si lo restriglmos, tendremos que 
vincularlo a un veterinario, etcétera. 
Un recurso 
gundo, porque el Instinto de conserva- _ 
ción de los jefes les lleva a todos los i Se nos afirma que la Sociedad Ma-
extremos, lícitos o no, para sostenerse, Idrilcña de Propietarios de Automóviles 
El señor Maeztu, que fué aplaudido enj Aquí no se da ningún tecnicismo. SóloI de Alquiler piensa recurrir contra el 
varios periodos de su conferencia, rccl-jse exige una memoria, que nunca dice acuerdo que sobre libertad dc industria 
bió al final una calurosa ovación. Iabsolutamente nada. Se 1c da el titulo'fué adoptado cn la sesión de ayer. 
Los representantes de la Prenda fr*» 
cesa permanecerán en Madrid ^ , i-
durantc los cuáles serán oh<fc„J ^ d,a!'" 
el ministerio de EslaS ^ S r s í o S e í 
a Toledo y a El Escorial excurslon«a 
La Asociación de la Prp-n*» ¿» \ r * 
celebrará en su honor una í i ^ ^ l 
día 28, a las seis dé la T ^ d V ^ * 
•iiimiiiiwiioiaiiiiioiiô  
E L DEBATE, Colegiata, 7 
D o m i n g o 28 de oc tubre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
W A D K I D . A f l o XX.-ÍÍÚXX1. ^ 
I N F A N T A B E A T R I Z . " D o n 
E s p e r p e n t o " 
L a t ragedia del hombre feo de buen 
c o r a z ó n . M á x i m o es borr ible , un verda-
dero esperpento. V í c t i m a de una mujer 
de quien se c r e y ó amado y que al 
dejarlo en la r u i n a le e c h ó en cara su 
fealdad. Es ta m i s m a fealdad es su sal-
v a c i ó n : lo con t ra ta una Empresa cine-
m a t o g r á f i c a , y a poco, rehecha su for-
tuna, mon ta una casa de p e l í c u l a s y con-
t r a t a a Blanca Luz , que se enamora de 
Carlos, u n g a l á n de " f i l m " enamoradizo, 
superficial y presuntuoso. 
Viendo M á x i m o s u f r i r a Blanca Luz, 
comienza a quererla, y cuando ella, he-
r i d a por una inf idel idad del novio, u t i -
l iza a don Esperpento, el pobre e s t á a 
punto de creer que Blanca v e r á a t r a v é s 
de su fealdad l a belleza de su a lma. E l 
desencanto es c r u e l ; no solamente no 
llega a comprender nada, sino que cree 
que el desgraciado feo n i ha sentido 
j a m á s el amor n i es capaz s iquiera de 
entenderlo. Entonces M á x i m o , que ha 
llegado a golpear a su r i v a l y que tiene 
u n duelo concertado con él, se esfuerza 
en reconci l ia r a los novios. No le queda 
m á s que l a a l e g r í a de que reconozcan 
su generosa bondad y l a de perdonar a 
la mu je r que lo b u r l ó y que vuelve a él 
arrepent ida, 
Quasimodo, Cyrano , Pol iche son otros 
t an tos feos conmovedores, capaces de 
todo noble sen t imien to de toda eleva-
da a s p i r a c i ó n , que el conoc im ento de 
su fea ldad convier te en capacidad pa ra 
e l s a c r i í i c i o . Tiene, pues, don Esperpem 
t o muchos antecedentes, porque, s m con-
t a r los t ipos fundamenta les que hemos 
c i tado, h a y o t ros muchos de memor i m -
p o r t a n c i a der ivados de ellos. 
Pero este feo de los s e ñ o r e s A b a t i 
y de Pedro, hombre moderno, a r t i s t a do 
"c ine" , presentado s in é n f a s i s alguno, 
s i n grandi locuencia , s i n ac t i tudes l í r i -
cas, en el que todo es manso, sencil lo 
y v u l g a r , has t a l a sub l imidad de su 
sac r i í ' . c io , parece m á s humano p o r , m á s 
p r ó x i m o a nosotros . 
A pesar de que los autores p a r a mos 
t r a r i o m e j o r l o someten a constantes 
a l t e r n a t i v a s de e s p í r . t u , tan tas , que l ie 
g a n a d a r m o n o t o n í a , a pesar de l cam-
bio que e-das s ign i f i can , el t i p o e s t á 
t r a t a d o d ignamente , y t é n g a s e en cuen-
t a que po r ser m u y conocido, desde el 
p r i m e r m o m e n t o sabe el p ú b l i c o que ha 
de ser bueno, comprensivo, u n c o r a z ó n 
de o ro aplas tado po r eJ peso de su fea l -
dad . 
Prec isamente p o r esto sorprenden 
m á s como ac ie r tos tea t ra les el t i p o dei 
g a l á n de p e l í c u l a s , e l de l a a rd ien te 
W a s m a y el m a g n í f i c o da P r o t ó g e n e s 
de enorme fuerza c ó m i c a . 
E n el desarrol lo se echa de veir esa 
m o n o t o n í a , que se produce casi s iempre 
e n las obras escr i tas sobre l a base de 
u n t i p o . Es m u y n a t u r a l que entusias-
mados con él , se le qu i e r a tener e l ma -
y o r t i e m p o posible en escena. Se l lega 
a pensar que toda l a o b r a es él, y este 
exceso de c a r i ñ o impide adve r t i r , que 
p i n t a d o u n c a r á c t e r en las p r imeras 
escenas, e l m a n t e n e r l o en las tablas 
m u c h o t i empo es ocasionado a l e n t i t u d , 
s i no se le a ñ a d e n nuevas pautas , y es-
t o no es posible s iempre porque se l l e -
g a a u n a minuc ios idad incompa t ib le con 
l a m a n e r a t e a t r a l . N o h a y m á s que, o 
n o p r o d i g a r l o , o tener lo s empre en ac-
c i ó n p a r a exp l i c a r el c a r á c t e r e n acto, 
de u n a m a n e r a d i n á m i c a , y la a c c i ó n es 
l o que escasea en " D o n Essperpento". 
L a g r a c i a de los t ipos , lo f á c i l del 
d i á l o g o y e l g r a t o sen t imen ta l i smo que 
nace del asunto hace s i m p á t i c a y en-
t r e t e n i d a l a obra . E s l á s t i m a que dos 
de los t ipos mejores apo r t en u n a m a r -
cada inmora l i dad , que l l e g a a tener to -
d a l a comedia. A q u e l l a W a s i m a , cuya 
a l t e r a c i ó n m e t a b ó l i c a l a hacen coque-
tear—esto es u n eufemismo—con todos 
los hombrea que ve. • y que, casada a 
plazos, busca u n t raspaso m a t r i m o n i a l 
ayudada por su m a r i d o temporero , es 
u n a n o t a f u e r t e y d u r a que parece 
a r r a n c a d a de u n vodev i l de l o m á s 
yerde . 
iFernando Soler compuso e l t i p o a 
conciencia; l o m á s no tab le de su labor, 
a m á s de l a verdad, f ué l a sobriedad, 
e l pape l se p res taba a efectos y l a t i -
gu i l los , que contuvo con u n a a r t í s t i c a 
s incer idad de m u y buen gus to . Sagra 
de l R í o , m u y mona . C a r m e n Domenech, 
a d m i r a b l e en W a s i m a , con u n acento 
c r i o l l o t a n b ien marcado, que era la 
r ea l i dad m i s m a . A n d r é s Soler se m o s t r ó 
como u n g a l á n m a g n í f i c o , y eso que el 
t i p o de seductor i r r e s i s t i b l e es p e l i g r o -
so y a n t i p á t i c o ; las frases cuando se 
l e v a n t ó golpeado po r M á x i m o fue ron de 
ac to r de verdad . D o m i n g o Soler y Pe-
pe Cal la h i c i e r o n en competencia de-
r r o c h e de g r a c i a f i n a en t ipos m u y bien 
entonados. , 
F e M a l i m b r e s , C a r m e n Cachet y Ju -
l i á n D í a a c o m p l e t a r o n u n buen con-
j u n t o . 
E l p ú b l i c o r i ó , se d e j ó gana r po r l a 
n o t a s e n t i m e n t a l y a p l a u d i ó mucho, so-
l i c i t a n d o l a presencia de loa autores. 
J o r g e de l a C U E V A 
S o c i e d a d A l v a r e z Q u i n t e r o 
E l d í a 3 de noviembre , a las d n c o 
y media , se v e r i f i c a r á en e l t e a t r o de la 
Comed ia l a i n a u g u r a c i ó n del curso de 
esta Sociedad. Se p o n d r á en escena l a 
comedia en c u a t r o actos de J u a n J o s é 
Lo ren t e y N i c o l á s N a v a r r o ¡ S e ñ o r i t a . . . ! , 
por las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Vela , Lagos 
Novocc i , Campo y los s e ñ o r e s Vega, Las-
t r a L a t o r r e , R u i z y R. de M é n d e z . 
H a quedado ab ie r ta l a m a t r í c u l a pa ra 
las clases del Cuadro A r t í s t i c o , a cuyo 
frente f i g u r a M a r i o Novocc i . Las ins-
cripciones se reciben en San B e m a r d i -
no, 3. 
H o m e n a j e a l o s Q u i n t e r o e n M u r c i a 
M U R C I A , 25.—Procedentes de Carta-
gena, l legaron los hermanos Alvarez 
Quintero, que fueron recibidos por las 
autoridades y la c o m i s i ó n del homena-
je, que les a c o m p a ñ ó hasta el hotel don-
de se a lo jan . V i s i t a r o n los monumentos . 
En la Rea l Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s , el d i rec tor les o f rec ió u n 
a lmuerzo í n t i m o . E l poeta Sobejano leyó 
dos sonetos. D e s p u é s v i s i t a ron la huer-
ta del monaster io de San J e r ó n i m o , los 
"pasos" de Salcl l lo y la e s t a c i ó n se r ic í -
cola. E n l a finca E l P ino de Cierva, se 
verif icó una fiesta m u r c i a n a con bailes 
t í p i cos y r e c i t a c i ó n de p o e s í a s . Po r la 
noche, en el t ea t ro Romea, que estaba 
adornado con fiores, tuvo luga r la fun-
c ión de gala en honor de los c o m e d i ó -
grafos, organizado p o r l a c o m i s i ó n . 
P r i m e r o se r e p r e s e n t ó " L o que t ú quie-
ras" y la comedia " D o ñ a Clar ines" . Lue-
go se l eyó una p o e s í a y p r o n u n c i ó un 
discurso don I s idoro de l a Cierva. Des-
p u é s se e s t r e n ó " Z a m b r a e s p a ñ o l a " , m ú -
sica del maestro Massot t i y l e t ra de Ja-
ra C a r r i l l o , y finalmente se c a n t ó el coro 
de las solteras de " L a par randa" , í n t e r 
prelados los dos n ú m e r o s por aficiona-
dos de la buena sociedad. 
E l alcalde s e ñ o r Maza se a d h i r i ó a l 
homenaje en nombre de la c iudad, y por 
ú l t i m o los Quin te ro leyeron u n discur-
so, entonando u n canto a las bellezas na-
turales de esta t i e r r a y a l a h i d a l g u í a 
de sus habitantes. Establecieron u n g r á -
c i l e ingenioso paralelo entre M u r c i a 
y Sevil la, y dedicaron u n sentido recuer-
do a D í a z de Mendoza^ F u e r o n ovacio-
nados. 
H o y , los d ramaturgos h a n v i s i t ado la 
Sierra de E s p u ñ a , a c o m p a ñ a d o s del se-
ñ o r Cierva . 
4 ( m a t l n é e ) : Las brujas . — A las 6,30: 
Las brujas (g r an é x i t o ) . — A las 10,30: E l 
amante de madame V i d a l ( r i sa constan-
te) (11-10-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡ E x i t o ! (6-9-930). 
F U E N C A R R A L . — D e s p e d i d a de l a com-
p a ñ í a L u í s Ballester.—4,15, 6,30 y 10,30: 
E l " c ine" sonoro ( ú l t i m a s representacio-
nes) (17-10-930). 
P A V O N (Embajadores , 1 1 ) . — C o m p a ñ í a 
de dramas p o l i c í a c o s Cara l t .—A las 4: 
Los misteriosos.—A las 6,30: E l e sp í a .— 
A las 10,15: D o n Juan Tenor io . 
_ M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
ñ í a de B l a n q u i t a Pozas.—A las 5: Las 
mi smo b a r r o (comedia d r a m á t i c a Fox, 
to ta lmente hablada en e s p a ñ o l , por Mona 
M a r i s ) . L a m e j o r I n s t a l a c i ó n sonora, sis-
tema Wes te rn E l e c t r i c (7-10-930). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A . G. E . Tele-
fono 33579).—A las 4 ( "c ine" sonoro) : 
N o t i c i a r i o Fox . Academia West-Polnt . L a 
c a n c i ó n del cosaco.—A las 6,15 y 10,30: 
N o t i c i a r l o Fox . Academia West-Polnt . 
Bar ras y estrellas. M e perteneces (23-9-
930). 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 4: Los m u ñ e c o s de F l o r i -
dor. E l ayudante del Zar .—A las 6,15 y 
10,15: Los m u ñ e c o s de F l o r i d o r . E l j i -
nete alado. E l ayudante de l Z a r (28-1-
930). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
ber í , 4. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
33277).—A las 4: N o t i c i a r i o Fox . H e r 
musas la t inas , por B l a n q u i t a Pozas.—A manos S l im . L a p a t r u l l a de l a f rontera , 
las 6,30: ¡Me caso en la m a r ! — A las ¡A las 6,15 y 10,15: N o t i c i a r i o Fox. Pro-
10,45: ¡Me caso en la m a r ! ( b u t a c a s , ¡ f e s o r de m e l a n c o l í a L a p a t r u l l a . V í r g e 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
H o y , t r e s f u n c i o n e s 
en el A L K A Z A I * . A las 4, " P a p á G u t i é -
r rez" , l a centenar ia farsa de Serrano 
A n g u i t a ; a las 6,30 y 10,30, " U n a muje r 
decidida", g r a c i o s í s i m o juguete de los 
aplaudidos autores M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z . 
E s l a v a 
Todos los d í a s , " L a s n i ñ a s de cuota" , 
de N i c o l á s J o r d á n de U r r í e s , l a comedia 
bien de las n i ñ a s bien. S á b a d o , domingo 
y lunes noche, " D o n J u a n Tenor io" , 
por Manolo P a r í s . Suntuosa presenta-
c ión . 
A v e n i d a 
H o y domingo, 4 y 6,30 tarde, el be l l í -
s imo poema d r a m á t i c o " L a s brujas" . 
10,30 noche, el é x i t o de los é x i t o s de r isa, 
" E l amante de madame V i d a l " . 
C i n e S a n C a r l o s 
A t o c h a 157. T e l é f o n o 72827. Todos los 
d í a s 
" D e l m i s m o b a r r o " 
por M o n a M a r i s , p e l í c u l a . to ta lmente ha-
blada en e s p a ñ o l . L a mejor i n s t a l a c i ó n 
sonora Wes t e rn E lec t r i c . 
C I N E M A B I L B A O 
FIESTA EXCEPCIONAL 
" f i l m " sonoro por Sue Caro l y 
Dix ie Lee. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
Xirgu.—6,30 y 10,30: F o r t u n a t a y Jac in-
t a (17-10-930). 
Z A R Z U E L A . — A u r o r a Redondo-Valer ia-
no León.—6,30-10,30: ¡ ¡ E s t a noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
E n r i q u e Bor rás .—6,30 y 10,30: L a espa-
da del h ida lgo ( g r a n éx i t o ) (22-10-930). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Car-
m e n Díaz .—A las 6,30 y 10,30: M a r i q u i -
11a Te r remoto (23-2-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 4: E l motete y 
Los claveles.—A las 6: E l motete y L a 
Dolorosa.—A las 10,15: E l motete y L a 
Dolorosa (24-10-930). 
A L K A Z A R . — A las 4: P a p á G u t i é r r e z . 
A las 6,30 y 10,30: U n a m u j e r decidida 
(24-10-930). ' ^ ¿ - ^ 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,15: 
L a Perulera .—A las 10,15: L a Peru lera 
(20-9-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
A las 6,45: Las n i ñ a s de etiota.—A las 
10,30: D o n J u a n Tenor io (18-10-930). 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30: E l padre Alca lde (c lamo-
roso é x i t o de M u ñ o z Seca) (11-10-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—6,30 y 10,30: D o n Esperpento ( é x i t o 
inmenso) . 
A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15. E m p r e -
sa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).—A las 
cuat ro pesetas) (21-9-930). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
Tres grandes funciones.—A las 4 (popu-
l a r ) . — A las 6,30 y 10,30 (cor r i en te ) . E x i -
tazo de toda la c o m p a ñ í a f é m i n a y de 
Pompof f y Theddy. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—i,15: Sally (ope-
reta en color, por M a r i l y n M i l l e r y F o r d 
Sterling).—6,30 y 10,30: ¡Qué bello ado-
lescente ( c ó m i c a ) . N o t i c i a r l o sonoro Fox. 
Sal ly (opereta en color, por M a r i l y n M i -
l ler y F o r d S te r l ing) (22-10-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30: Met ro tone (sonora) . Cua t ro 
de I n f a n t e r í a ( é x i t o inmenso) . — A las 
6,30 y 10,30: San A n t o n i o , dame u n hé-
roe. Met ro tone (sonora) . In f ie rno (d ibu-
jos sonoros). Cuat ro de I n f a n t e r í a (éx i -
to grandioso) (11-10-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O (Gé-
nova, 20).—A las 4,30: Su me jo r carre-
ra . Corazones a l por mayor .—A las 6,30 
y 10,30: Repor ta je g rá f i co . E l rancho de 
los sustos. D o n Q., h i j o de l Zor ro , por 
Douglas Fa i rbanks . 
C I N E R I A L T O . — H o y , tres sesiones. 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 
10,30: E l s u e ñ o de u n a r t i s t a (varieda-
des sonoras P a r a m o u n t ) . Revis ta sono-
ra Pa ramoun t . L a barca de N o é (d ibú-
jos animados sonoros) y Galas de l a Pa-
r a m o u n t (18-10-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 4: N o t i c i a r i o Fox . L a i n -
trusa.—A las 6,80 y 10,30: N o t i c i a r l o Fox. 
Per iqu i to , filarmónico. L a in t rusa (Glo-
r i a Swanson) ' (21-10-930). 
C I N E D E S A N M I G U E L . — 4,30: Ra-
dlodot (dibujos sonoros). E l desfile del 
amor ( " f i l m " sonoro Pa ramount , por 
Maur lce Cheva l i e r ) . —6,80 y 10,30: Ra -
diodot (dibujos sonoros). D i á l o g o por 
Maur ice Cheval ier (en e s p a ñ o l ) . E l des-
file del a m o r ( " f i l m " sonoro Paramount , 
por Maur i ce Cheval ier ) (3-4-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las 4, 
6,30 y 10,30: E l pa t r io ta , por E m i l Jan-
nlngs (28-3-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A G. E . ) .—A las 4: Encic lopedia Gau-
mont . Juegos o l í m p i c o s . Si me vo lv ie ra 
a casar.—A las 6,30 y 10,30: Enciclope-
dia Gaumont . Juegos o l í m p i c o s . Band ido 
por amor. U n proceso complicado. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 4, 6,30 y 10,15: Actual idades Gau-
mont . E n t r e Herodes y Pi la tos . E l g u í a 
del ba r r i o chino. E l gue r r i l l e ro . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2) .— 
Tarde, 4,30: E l per ro de la Pand i l l a y E l 
padr ino ideal ( D o l l y D a w i s ; dos j o rna -
das, completa) .—Tarde, a las 6,30: Re-
d e n c i ó n (Cor inne G r i f f i t h ) y U n proceso 
complicado ( M a r y D u c a n y W a r n e r Bax-
ter) .—Noche, a las 10: E l perro de la 
Pandi l la . U n proceso complicado y Re-
d e n c i ó n . M a ñ a n a , estreno: U n duelo a 
muerte , por Thcodore V o n E l t z y F r a n k 
Nelsson (26-11-929). 
• C I N E M A ' B I L B A O " ( F u e n c a r r a l ' j 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 4,15 
ta rde : Rev i s t a P a t h é . R í o - R i t a (sonora) . 
nes modernas ( Joan C r a w f o r d y A n i t a 
Page) (11-2-930) 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r l l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 4, 6,30 y 
10,15: N o t i c i a r i o F o x Movie tone . L a dan-
za macabra (dibujos sonoros). Potpou-
r r i , por todas las "es t re l las" de Fox 
(sonora) . 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S . — 
Fiesta organizada por l a M u t u a l i d a d Ar-
t í s t i c a . H o y domingo, 6 tarde, s e s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a y e l gen ia l v e n t r í l o c u o 
Balder . Vales para socios y sus fami l ias , 
en la c o n t a d u r í a del t ea t ro (p lan ta baja) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4 ta rde (especial) . P r i m e r o , a re 
monte : Ostolaza y E r r e z á b a l con t ra L a 
sa y S a l a v e r r í a I . Segundo, a pa la : I z a 
gu i r r e y J á u r e g u i con t r a Qu in tana I V y 
Perea. Tercero, a pa la : A z u r m e n d i I y 
B e g o ñ é s I I I con t ra Ga l l a r t a I I y A b á 
solo. 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del 
concier to de hoy, a las once y media de 
la m a ñ a n a , en el R e t i r o : "Los dos A d o l -
fos", pasodoble, M a r t í n ; obe r tu ra de 
" A n a c r e ó n " , Che rub in i ; f a n t a s í a de " L a 
alsaciana". Guer re ro ; In termedio de "Go-
yescas", Granados; "Les E r l n n y e s " : a ) 
Dlver t l s sement ; b ) A n d a n t e ; c ) A l l e g r o 
mo l to deciso, Massenet. 
L O S D E L L U N E S 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27).—6,80 y 10,30: 
F o r t u n a t a y J ac in t a (17-10-930). 
Z A R Z U E L A . — A u r o r a Redondo-Vale r ia 
León.—6,80-10,80: ¡ ¡ E s t a noche me 
emborracho!! (18-9-980). 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
En r ique Bor rás .—6,30 y 10,30: L a espada 
del h idalgo (g ran é x i t o ) (22-10-930). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Car-
men D í a z . — A las 6,30 y 10,30: Mar iqu i -
Ha Ter remoto (23-2-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) — A las 6: E l motete y Los 
claveles.—A las 10,15: E l motete y L a 
Dolorosa (24-10-930). 
A L K A Z A R . — A las 6,45: P a p á G u t i é -
rrez.—A las 10,30: U n a m u j e r decidida 
(24-10-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14). — A las 6: 
Concierto R o c k Fer r l s .—A las 10,15: L a 
Perulera (20-9-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Gines).— 
A las 6,45: Las n i ñ a s de cuota.—A las 
10 30- D o n Juan Tenor io (18-10-930). 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14) 
A las 6,30: L a negra ( c r e a c i ó n de Pepe 
Isbert).—10,30: E l padre Alca lde (g ran 
éx i to c ó m i c o de M u ñ o z Seca) (11-10-930) 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—6,80 y 10,30: D o n Esperpento (éxi 
to inmenso) . 
A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. E m p r e 
sa S, A . G. E . T e l é f o n o 17571).—A las 
6 30: Las brujas.—A las 10,80: E l aman-
te de madame V i d a l (11-10-930) 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chlcote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡ E x i t o ! (6-9-930) 
F U E N C A R R A L . — P r e s e n t a c i ó n de la 
c o m p a ñ í a de comedias de Luc i ano R a 
mallo , en la que figuran B l a n q u i t a J i 
m é n e z y R ica rdo Calache—6,30 y 10,30 
L a e d u c a c i ó n de los padres (1-2-930) 
P A V O N (Embajadores , 11). 
" L A G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 26 
Fomento .—RR. D D . leyes Incluyendo en 
el p lan general de carreteras del Es tado 
las que se ind ican . 
Presidencia.—R. D . disponiendo que el 
Censo de p o b l a c i ó n de E s p a ñ a y sus po-
sesiones se l l e v a r á a efecto en la noche 
del 81 de d ic iembre de este a ñ o a 1 de 
enero do 1931. . 
Mar ina .—R. D . disponiendo que el a l -
mi ran te don J o s é R i v e r a cese de c a p i t á n 
general de Cartagena y pase a p r i m e r a 
reserva. . , . , , 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . accediendo a la 
s e g r e g a c i ó n de Pesadas de Burgos , de 
L é d a n o , y su a g r e g a c i ó n a V i l l a r c a y o ; 
declarando jubi lados a don J o s é G u t i é -
rrez y Gi l l l s y a don M i g u e l A r r e g u l y 
Valencia, y c o n c e d i é n d o l e honores de jo-
fes superiores de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l ; 
í d e m a don Francisco M a r t í n e z y Suá -
rez, y c o n c e d i é n d o l e honores de jefe su-
per ior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l ; p romo 
viendo a jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i -
mera de T e l é g r a f o s a don Francisco M o n 
t i l l a y a don Jac in to Soriano; í d e m a 
jefes de A d m i n i s t r a c i ó n do segunda de 
T e l é g r a f o s a don Juan G o n z á l e z y Sa-
l o m y a don A g u s t í n In ies ta ; í d e m a 
jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera de 
T e l é g r a f o s a don Eduardo I t u r i a g a , don 
J o s é Nie to , don Manue l Balseiro y don 
F é l i x Sanz; concediendo a don Francia 
co de As í s Obrero honores de jefe do 
A d m i n i s t r a c i ó n ; autor izando a l m i n i s t r o 
C o m p a ñ í a ¡ p a r a anunc ia r a concurso el a r renda 
de dramas p o l i c í a c o s C a r a l t . - A las 6,30: | mien to de u n edificio para Gobierno c i 
Los m l s t e r l o s o s . - A las 10,15: D o n Juan v i l de L u g o ; concediendo ^a n a d o n a l i 
Tenor io . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
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ñ í a de B l a n q u i t a Pozas—A las 6,30: 
A q ü í hacen fa l ta tres hombres y Las 
musas la t inas , por B l a n q u i t a Pozas.—A 
las 10,45: ¡Me caso en la m a r ! (butacas, 
cua t ro pesetas) (21-9-930). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: una g r a n f u n c i ó n áñ circo. 
E x i t o ro tundo de la nueva c o m p a ñ í a fé-
m i n a y de Pompof f y Theddy. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—6,30 y 10,S0: ¡Qué 
bello adolescente! ( c ó m i c a ) . N o t i c i a r i o 
sonoro Fox. Sally (opereta en color, por 
M a r i l y n M i l l e r y F o r d S te r l i ng ) (22-10-
930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: San A n t o n i o , dame 
un h é r o e . Met ro tone (sonora) . In f ie rno 
(dibujos sonoros). Cua t ro de I n f a n t e r í a 
( g r an é x i t o ) (11-10-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N D A (Plaza del 
C a s o de ingratitud 
Los lanzadores de piedras. |ncen 
dio de escasísima monta 
Gregor io M a r t i n G ó m e z , de treint 
nueve a ñ o s , chofer, t e n í a u n acendrad 
c a r i ñ o al a u t o m ó v i l que guiaba a ñ ^ 
34.655, color gu inda . ' mero 
N o se c o n c e b í a a l uno s in el otro j 
m á a se separaban. E r a algo así ¿0*5* 
la h iedra y el m u r o , l a taza y l \ pu?0 
l a mosca y el merengue.. . • 
A y e r Grego r io t u v o l a m a l a Idea 
de ja r u n m o m e n t o el coche solo, en i 
G lo r i e t a de Quevedo, y el coche se fní 
¡Oh, I n g r a t i t u d ! tte' 
L o m i s m o que Sancho cuando perita 
su ruc io c o m e n z ó Gregor io a lamentar-
se. A h o r a que en m á s a l to grado, ^ot! 
que a q u í no se t r a t a b a de un rucio, sino 
de ve in te caballos, y ello v a r í a . 
Se h i c i e ron m ú l t i p l e s aver igua í : ione . 
en busca del f u g i t i v o , y todo fué ÍQ. 
ú t i l . E l " au to" h a b í a desaparecido dé 
verdad . 
N o le q u e d ó a Gregor io o t ro camino ' 
que el de denunciar el hecho y paladear 
las a,marguras del lance. 
Y a poco m á s se a r m a u n poco de 
bronca, porque se le o c u r r i ó a u n chía, 
toso p r e g u n t a r l e : 
— ¿ D i c e que el coche era guinda? 
— S í , s e ñ o r . 
—. . . Pues siendo g u i n d a puede que se 
lo h a y a n com do. 
R o b o d e 5 0 0 pese ta s e n ropas 
Gregor io O r t e g a R ó d e n a s , de veintiún 
a ñ o s , chofer, con d o m i c i l i o en la calle 
de J o s é S á n c h e z Pescador, n ú m e r o 20 
d e n u n c i ó que de u n ga rage de l a callé 
de Serrano, 80, le h a n s u s t r a í d o ropaa 
por v a l o r de unas 500 pesetas. 
D o s l e s i o n a d o s p o r a t r o p e l l o 
J o s é R o d r í g u e z L ó p e z , de sesenta y 
c u a t r o a ñ o s , s u f r i ó lesiones de pronós-
t i co reservado a l ser a t ropel lado en la 
n is t ro para con t ra t a r las obras del puer- g l o r i e t a de A t o c h a po r l a " m o t o " 23.437. 
to de San Vicente de la Barquera ; í d e m | M . , que c o n d u c í a Leandro G a r c í a Alón-
las obras del puer to de Bure l a (Lugo) ; ! so , de t r e i n t a y cua t ro , que v i v e en Car. 
otorgando a los agentes fe r rov ia r ios da ldena l Clsneros, 69. 
las l í n e a s explotadas por el Estado, losj Leandro c a y ó al suelo y r e s u l t ó con 
derechos pasivos; concediendo a don M a 
nuel Folguei ra , honores de Jefe de A J 
dad e s p a ñ o l a a don Jorge Gustavovi tch , 
ruso. 
Fomento .—R. D . estableciendo un con-
venio entre el Es tado y el Cabildo de 
La Pa lma, para l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
r re teras ; autor izando al m i n i s t r o para 
con t ra t a r la e j e c u c i ó n de obras en el 
puerto de P o r t o - C o l ó n ; í d e m las obras 
de saneamiento de mar i smas en el puer-
to de San Esteban de P r a v i a ; las obras 
del fa ro de P u n t a Candelar ia ; estable 
ciendo u n convenio entre el Estado y el 
Cabildo de L a Gomera pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de la carre tera de San Sebas-
t i á n de L a Gomera al puer to de Val le-
hermoso; aprobando el nuevo proyecto 
del canal de Pasajes; autor izando a l m i -
Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O (Gé- , 
nova, 2 0 ) . - A las 6,30 y 10,30: .Actua l i - m in ' s t 5ac Íon , c lv l1 ; incl1uye"l0 en el de~ 
dades Gaumont . Mer ienda de blancos. L a f re t? de 6 d? O b r e r o de 1926, que regu 
inocencia de A n i t a (estreno). A l i a n z a de 1* el convenio entre el Estado y el Ca-
tres (estreno) Ibildo insular de Teneri fe , para l a cons-
C I N E R I A L T O . — H o y , tres sesiones. ^ T 0 1 } d ^ car r ]e t "as ' ^ denominadas 
- Santa Cruz de Tener i fe a Taganar.a Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 
10,30: E l s u e ñ o de u n a r t i s t a (varieda-
des sonoras P a r a m o u n t ) . Revis ta sono-
ra Pa ramoun t . L a barca de N o é (dibu-
de 
y de Realejo A l t a a la Guaucha por 
Jevel A l t o ; autor izando a l m i n i s t r o para 
con t ra ta r las obras d*»1 r í o Piles a Gi-
sidente de Secc ión del Consejo Fores ta l ; 
Idem a don A n t o n i o M o l i n a consejero 
inspector de Ingenieros de Montes ; í d e m 
a don L u i s Quero Ingeniero jefe de p r i 
L l e v a secciones que I n -
teresan a todos: Lunes , 
p o e s í a s ; martes , variedades; m i é r c o l e s , 
estampas hispanas; jueves, g u í a p r á c t i c a 
del hogar ; viernes, l i r a re l ig iosa ; s á b a d o , 
o r a c i ó n d o m i n i c a l ; domingo, d i v u l g a c i ó n 
doc t r ina l . I m p o r t a n t e concurso, r e g a l á n -
dose premios a todos los solucionistas. 
Compre usted E L C A L E N D A R I O D E 
C R I S T O R E Y 1931 y p r o p o r c i o n a r á a los l o -en t i e r ra -« («onora ) . - E l cuerpo del-do-
jos animados ¿ o n o r o s ) y Galas de la Pa- nombrando a don ¡P :dro Ayerbe pre 
n t (18 10 930) * 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . ( P i y Mar -
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o , 
Fox. Estre l lados (hablada en e s p a ñ o l , ! ? 1 ^ d e i CuerP0 de Montes ; í d e m a don 
por Bus te r K e a t o n ) . Isido_ro Lorai ingeniero jefe ae segunaa 
C I N E D E S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Radiodot (dibujos sonoros). D i á l o g o por 
Maur ice Cheval ier (en e s p a ñ o l ) . E l des-
file del a m o r ( " f i l m " sonoro Paramount , 
por Maur ice Cheval ier ) (3-4-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las 
6,30 y 10,30: E l pa t r io ta , por E m i l Jan-
nings (28-3-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30: Enc i -
clopedia. B o m b a va. Due lo a muer te . L a 
prueba de fuego. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , S7) 
A las 6 y 10,15: E l rancho de los sus-
tos. Rev i s t a sonora Pa ramoun t . C r í s p u -
suyos lecturas sanas y amenas. Precio, 
U N A P E S E T A . P laca pa ra el calendario. 
A las 6,30 y 10,30 noche: Revis ta P a t h é . ! 1,75. Descuentos en pedidos desde 30 t a 
U n m a l b a i l a r í n ( c ó m i c a ) . R í o - R i t a (so-Icos. E n todas las l i b r e r í a s y en Salvate-
nora, po r B e b é Danie ls ) (9-10-930). l i a . Sto. D o m i n g o , 5, Barcelona, que lo re-
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te- mi te , previo e n v í o de su impor t e en se-
lé fono 72827).—A las 4, 6,30 y 10,30: De l ' l l o s o por g i ro postal . 
ÜHIIBÜIWI 
D o n d e a t a q u e e l dolor • . . 
a t á q u e l o 
En e l cue l l o , en los h o m b r o s , 
en c u a l q u i e r p a r t e de l cuer-
p o d o n d e s ien ta do lo res 
r e u m á t i c o s o m u s c u l a r e s , 
V E N Z A A L D O L O R ap l i -
c a n d o s i n f ro ta r , L i n i m e n t o 
d e S l o a n . 
L i n i m e n t o 
D e s i n f l a m a , d e s e n t u m e c e 
los m ú s c u l o s , d e v u e l v e 
la f l ex ib i l i dad y . . . qu i ta 
el do lo r . C o m p r e un i ras -
co hoy m i s m o . 
d e S L O A N 
T Í L a l a d e l e r e s 
l i t o (sonora en e s p a ñ o l ) (22-5-930) 
C I N E M A B I L B A O (Puenca r ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 5 
ta rde y 10,30 noche: N o t i c i a r i o sonoro 
Fox. L a c a b a ñ a ( c ó m i c a ) . Cura de re-
poso. F ies ta excepcional (sonora, por 
Sue Caro l y D i x i e L e e ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te-
l é fono 72827).—A las 6,30 y 10,30: De l 
mismo ba r ro (comedia d r a m á t i c a Fox, 
to ta lmente hablada en e s p a ñ o l , por Mona 
M a r i s ) . L a mejor i n s t a l a c i ó n sonora, sis-
tema Wes t e rn E l e c t r i c (7-10-930). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E . Te lé -
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("c ine" 
sonoro) : N o t i c i a r i o Fox . L i b e r t a d . L a isla 
de los barcos perdidos ( V i r g i n i a V a l l i ) 
(30-9-930). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
l a r ) : Los m u ñ e c o s de F l o r i d o r . E l j ine-
te alado. E l ayudante del zar (28-1-930), 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
b e r í , 4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
l a r ) : N o t i c i a r i o Fox. Profesor de melan-
col ía . L a p a t r u l l a de l a f ron te ra . V í r g e -
nes modernas (Joan C r a w f o r d y A n i t a 
Page) (11-2-930). 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r l l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,80 y 
10,15: E l po t ro do gasolina. N o t i c i a r i o 
sonoro F o x . Danza macabra (dibujos so-
noros) . V i e j a h i d a l g u í a (sonora en espa-
ñol , por A n t o n i o M - ^no) (13-6-930). 
F R O N T O N J A * - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4. Bad io l a y P é r e z con t r a F e r n á n -
dez y Quin tana 111. Segundo, a pala : Zu-
beldia y A m o r e b i e t a I con t r a A z u r m e n -
d i 11 y Ochoa. 
ft * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car te lera corresponde a l a de publ ica-
c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a do 
l a obra.) 
üiniimii 
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del Cuerpo de Montes 
Presidencia.—R. O. disponiendo que 
d o ñ a R o s a l í a E x p ó s i t o , observador de 
M e t e o r o l o g í a , sea baja en dicho empleo, 
y que se nombre a d o ñ a Teresa Basa-
guren ; concediendo u n mes de p r ó r r o -
ga a l a l icencia de don De l f ín R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z ^ nombrando observador de 
M e t e o r o l o g í a a don Ben i to S á n c h e z Ca-
ballero. 
E j é r c i t o . — R . O. c i r c u l a r aprobando 
pliego de condiciones de subasta. 
Trabajo.—R. O. disponiendo que los 
premios concedidos por l a Caja de Aho-
rros V i z c a í n a se d i s t r i buyan en la for-
ma que se indica . 
E c o n o m í a Nacional .—R. Ó. disponiendo -
quede ampl iada l a r e p r e s e n t a c i ó n oficia? I l a Escollera, de once a ñ o s , con domici-
del Es tado a que se refiere el a r t í c u l o l io en el 127 de la m i s m a v í a , fué al ' 
lesiones del m i s m o p r o n ó s t i c o . Ambaa 
fue ron asist idos en l a Casa de Socorro 
del H o s p i t a l . 
U n i n f a n t i c i d i o 
L a G u a r d i a c i v i l del puesto de Canl-
l ias, ha detenido a M i c a e l a Rodrlguea 
Corrales, de t r e i n t a y ocho a ñ o s , que 
v ive en M i g u e l Yus te , 14, au to ra de ua 
i n f a n t i c i d i o comet ido el pasado d í a 21, 
L a detenida e s c o n d i ó el c a d á v e r de la 
c r i a t u r a en unos desmontes de l a Ciu« 
dad L i n e a l , siendo descubier to los res-
tos po r unos obreros. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Cuando t r aba j aba en una obra de la 
calle del A m p a r o , 8, r e s u l t ó con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado, V í c t o r Gar-
c í a Vicente , de sesenta y cinco años, 
que v i v e en General Por t ie r , 65. 
O T R O S S U C E S O S 
"Cae" u n repuesto.—Don T o m á s Qó-
mez Acebo, que v ive en Cisne, 10, de-
n u n c i ó que e l d í a 22 le roba ron de su' 
a u t o m ó v i l , n ú m e r o 31.977-M., una rueda 
de repuesto, que vale 400 pesetas. Ocu-
r r i ó el hecho en l a calle de Caracas. 
At rope l los .—En la calle de Santa En-
gracia , M a r í a L u i s a G a r c í a B o r b ó n de 
 
qu in to del real decreto de 9 de septiem-
bre de 1980. 
Bi i i in i i in i i a i i i i iB in i i i i n i in 
M O D A S 
M A D R I D - E L E G A N T E 
L a n e r í a — Confecciones — S e d e r í a 
G e n o v a , 1 8 ~ A r g e n s o l a , 2 4 
36263. 
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í b l í o t e c a s públ icas 
de Madrid 
Servidas por el Cuerpo facu l t a t ivo d-
.Archiveros, Bib l io tecar ios y A r q u e ó l o 
^oa. se encuentran abiertas, todos lo? 
lias laborables, las siguientes: 
Academia E s p a ñ o l a (Felipe I V , 2) , d. 
tí a 1Z 
De la H i s t o r i a ( L e ó n , 21), de 15.3( 
H 19.30. 
Bib l io teca Nac iona l (P. de Recoleto? 
¿0), de 8 a 14. 
San I s id ro (Toledo. 45). de 10 a 14. 
A r c h i v o H i s t ó r i c o (Paseo de Reco lé 
tos. 20), da 8 a 14. 
Hacienda (Alca lá , 7 y 9) de 9 a 14. 
E. de A m i g o s del P a í s (Plaza de la 
V i l l a ) , de 8 a 13. 
Derecho (San Bernardo. 59), de 10 s 
13. Los domingos, de 10 a 12. 
Medic ina (Atocha . 104). de 8 a 14. 
F a r m a c i a ( F a r m a c i a . 2 ) , de 9 a 12 > 
de 15 a 18. 
Museo A r q u e o l ó g i c o (Serrano, 13). d t 
10 a 14. Los domingos, de 10 a 13. Lr. 
consulta de l ibros, requiere a u t o r i z a c l ó r 
del jefe del Museo. 
De Ciencias Naturales (Paseo del H i 
p ó d r o m o ) , de 8 a 14, cerrado en agosto 
De Reproducciones (Alfonso X I I , 58) 
de 10 a 18 y de 16 a 19. 
Estudios H i s t ó r i c o s (A lmagro , 26), dt 
9 a 13 y de 16 a 20. 
canzada po r el a u t o m ó v i l 34.681 y resul-
t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o reservadOi 
— E n l a carre tera de E x t r e m a d u r a fué 
atropel lado por el a u t o m ó v i l del servicio 
m i l i t a r n ú m e r o 235, que guiaba Emilia-
no G a r c í a C h a c ó n , M e l i t ó n Recio Díaí, 
de veint inueve a ñ o s , que v ive en Ramón 
I Mol ina , 3, el cua l r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
U n a pedrada.—Celedonio I b a r r a del 
Mol ino , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Princesa, 30, f ué asistido de 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado que do 
una pedrada le c a u s ó u n ente miste* 
rioso. 
E l cascotazo tuvo luga r en l a calle de 
Ben i to G u t i é r r e z . 
Incendios. — E n l a calle del Doctor 
Fourquet , 12, se produjo u n incendio al 
! prenderse el ho l l í n de una chimenea. Los 
bomberos le d o m i n a r o n con l a rapidea 
acostumbrada. 
— E n la de San Bernardo , 53, casa pro-
piedad de don Manue l Sampelayo, por 
haberse prendido u n madero que había 
sobre la l umbre de la cocina se produjo 
u n incendio que no tuvo graves conse* 
cuencias. Acud ie ron los bomberos y 
sofocaron en pocos minu tos . 
F I R M A D E L R E Y 
Su majes tad h a firmado los siguientes 
decretos: 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Real de-
creto dando el nombre de Liceo Balinea 
a l I n s t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a da 
Barce lona; í d e m í d e m de Liceo Luis Vi -
ves . a l de Valencia , y de Liceo Séneca, 
a l de C ó r d o b a . 
A d m i t i e n d o a oposiciones a determina-
das c á t e d r a s un ivers i t a r ias a los docto-
res con el ú n i c o defecto f í s ico de s*" 
ciegos. 
Reformando los c a p í t u l o s del Estatuto 
de Magis te r io referentes a p rov i s ión <w 
destinos, a t í t u l o def in i t ivo , provisional 
o de i n t e r i n i d a d , y a las permutas. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O Y L A S 
C O R R I E N T E S T E L U R I C A S 
Coincidiendo con l a c e l e b r a c i ó n de l a fiesta de Cr i s to 
R e y se conmemora en el Obse rva to r io del Etaro ( T o r -
tosa ) el 25 an ive r sa r io de su f u n d a c i ó n y , a l a vez, 
l a i n a u g u r a c i ó n del p a b e l l ó n " L á n d e r e r " , donde se con-
t i enen l a b ib l io teca y Museo legados a ese cen t ro c ien-
t í f i co p o r e l i l u s t r e a s t r ó n o m o y g e ó l o g o de ese n o m -
bre . 
Y a se h a dado cuenta en estas columnas del aconte-
c i m i e n t o — n ú m e r o de E L D E B A T E correspondiente a l 
s á b a d o 24—, pe ro merece l a i m p o r t a n c i a del caso dedi -
car le a l g ú n comen ta r io r e l a t i v o a a lguno de los fines 
m á s p r inc ipa les de ese Observa tor io que, po r s u f a m a 
m u n d i a l , es u n t i m b r e de g l o r i a p a r a E s p a ñ a . 
Se propuso el fundador del mismo, el P. R ica rdo C i -
re ra , S. J., es tudiar con los mejores medios de i n v e s t i -
g a c i ó n conocidos las relaciones entre los f e n ó m e n o s so-
lares y los terres t res , t e m a que sigue siendo persegui-
d o por el a c t u a l d i rec tor , P . L u i s R o d é s , S. J . 
O t r o s sabios ex t ran jeros h a b í a n t r aba jado y a sobre 
ese m i s m o tema, pero todos h a b í a n luchado con dos 
Inconvenientes. Uno , el de no poder disponer bajo u n a 
• o l a d i r e c c i ó n de todos los elementos que p a r a esa 
I n v e s t i g a c i ó n se necesi tan. O t r o , el no poder m o n t a r 
BUS ins ta laciones con aquel c a r á c t e r de con t inu idad 
que hace f a l t a p a r a poder l l e g a r a conclusiones b i en 
probadas. 
Ambas dif icul tades fueron fe l izmente superadas p o r 
u n e s p a ñ o l : el c i t ado P . OIre ra . M o n t ó p a r a ello en el 
Obse rva to r io del E b r o u n a serie de secciones indepen-
dientes, mas todas subordinadas a s e r v i r a u n m i s m o 
fin, o sea, el c i tado d e t e r m i n a r las relaciones en t re l a 
" a c t i v i d a d so la r" y los " f e n ó m e n o s te r res t res" . F u e r o n 
estas secciones l a dedicada a l estudio de las manchas 
solares, que son las que reve lan el g r ado de esa a c t i v i -
dad del a s t ro del d í a ; l a encargada del " m a g n e t i s m o 
te r res t r e" , esto es, de las var iac iones de d i r e c c i ó n de l a 
agu ja que nos s e ñ a l a el N o r t e ; l a de "corr ientes t e l ú -
r icas" , que son las que c i r c u l a n p o r el i n t e r i o r de nues-
t r o p l ane ta ; l a " s i s m o l ó g i c a " , que r e g i s t r a los t e m b l o -
res del suelo que pisamos y l a " m e t e o r o l ó g i c a " que, ade-
m á s de es tudiar todos los c l á s i c o s elementos de l a at-
m ó s f e r a , t e m p e r a t u r a , p r e s i ó n , humedad , v i e n t o y n u -
bes, v a s iguiendo l a m a r c h a de l a e lec t r i c idad que se 
h a l l a en esa m i s m a a t m ó s f e r a . Cua lqu ie r v a r i a c i ó n de 
las cuot id ianas o de las eventuales en l a a c t i v i d a d solar 
sabido es que se ref leja en los f e n ó m e n o s t e r res t res y 
en el Obse rva to r io del Eb ro , puestas a u n a todas las 
secciones enumeradas, f á c i l m e n t e pueden I r d e t e r m i n a n -
do l a r e l a c i ó n buscada, pues l a causa p r o d u c t o r a y los 
efectos se es tudian todos a i g u a l c o m p á s . 
L a segunda d i f i cu l t ad , l a con t inu idad , t a m b i é n fué 
f á c i l m e n t e venc ida con l a que p re s t a l a o r g a n i z a c i ó n 
de una orden re l ig iosa . Descontado era, p o r consiguien-
te , el b r i l l a n t e é x i t o obtenido, de l que se l u c r a n no sólo 
los fundadores y cont inuadores , s ino E s p a ñ a entera . 
Noso t ros queremos, p o r nues t r a pa r te , c o n t r i b u i r en 
l a modest ia de nuestros medios a l a fiesta del 25 an i -
versa r io de ese Observa tor io , d i v u l g a n d o u n -tema, q u i -
z á el menos conocido del p ú b l i c o , de entre los que son 
obje to de estudio en el m i s m o . N o s re fe r imos a las "co-
r r ien tes t e l ú r i c a s " . 
E n cuan to los famosos f í s i co s del s ig lo pasado Oers-
ted y A m p é r e descubr ieron que a r ro l l ando a l rededor de 
u n t rozo de h i e r r o u n cable p o r el que pasare u n a co-
r r i e n t e e l é c t r i c a el h i e r r o se c o n v e r t í a en i m á n a r t i -
ficial se p e n s ó sí a lrededor de l a T i e r r a c i r c u l a r í a n t a m -
b i é n corr ien tes e l é c t r i c a s que h a r í a n de e l la u n I m á n 
gigantesco, el cual , c o m o es b i en sabido, a t r ae hac ia los 
polos las pun tas de las agu jas contenidas en las b r ú -
ju las . Es to , que a l p r i n c i p i o n o f u é s ino u n a sospecha, 
se c o n f i r m ó en 1847 po r p u r a casual idad. 
Se usaba entonces p a r a cada l í n e a t e l e g r á f i c a dos 
hi los, uno de i d a y o t r o de v u e l t a de l a co r r i en t e y em-
p e z ó a observarse que uno de ellos e ra innecesario. ¿ Por 
q u é ? Pues porque l a m i s m a T i e r r a p o d í a sup l i r l e , y a s í 
bastaba e n t e r r a r en e l suelo los dos cabos finales del 
o t ro , p a r a que se t r a n s m i t i e s e n las s e ñ a l e s . 
Pe ro no q u e d ó a q u í el asunto. Vez h u b o que s in que 
nadie lanzase desde u n a de l a s estaciones co r r i en t e 
de u n a serle de observaciones i n i n t e r r u m p i d a s du ran t e 
ve in t i c inco a ñ o s ( ! ) de esas famosas corr ientes . Des-
taquemos u n a vez m á s que este é x i t o se ha obtenido 
den t ro de E s p a ñ a . 
E s m á s , se h a l o g r a d o con l a especial s i t u a c i ó n del 
Observa to r io , que no o c u r r a lo que a c a e c i ó en Green-
w i c h en 1881 y en P a r í s en 1887, en donde t u v i e r o n que 
ser desmontadas las Instalaciones de estudio porque las 
l í n e a s de t r a n v í a s e l é c t r i c o s tendidas en las p r o x i m i -
dades p e r t u r b a b a n l a I n v e s t i g a c i ó n . 
Copiando el modelo de l Observa to r io del Ebro , l a f a -
mosa i n s t i t u c i ó n "Carnegle" , de los Estados Unidos , 
Mecenas de i n f i n i d a d de estudios c i en t í f i cos , h a estable-
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e l é c t r i c a a lguna , e m p e z ó a sonar e l t i m b r e de l l a m a d a 
de l a o t r a . H a b l a , pues, u n a c o r r i e n t e p roduc ida po r 
a l g ú n agente n a t u r a l y no p o d í a ser o t r a que l a que 
se or ig inase en l a m i s m a superficie t e r r e s t r e a l a que 
estaban unidos los cabos de l cable t e l e g r á f i c o . 
O t r a s veces o c u r r í a que no s ó l o suenan los t imbre s , 
sino que l a c o r r i e n t e n a t u r a l se o p o n í a y anulaba, l a 
enviada a r t i f i c i a l m e n t e p a r a d a r las s e ñ a l e s t e l e g r á f i -
cas e i m p e d í a , p o r lo t an to , t o d a c o m u n i c a c i ó n . 
A p a r t i r de este m o m e n t o no h a n cesado de rea l i za r -
se series m á s o menos la rgas , pero s i empre aisladas y 
fal tas de con t inu idad , de esas cor r ien tes t e l ú r i c a s y ha 
habido que esperar a l a c r e a c i ó n del Obse rva to r io del 
E b r o p a r a l o g r a r disponer , como ocu r re y a h o y d í a , 
c ldo dos estaciones p a r a l a e x p l o r a c i ó n de estas co-
r r i en t e s t e l ú r i c a s , u n a en el P e r ú ( H u a n c a y o ) y o t r a 
en A u s t r a l i a ( W a t h e r o o ) . E s t a ú l t i m a func iona desdp 
1923. 
A l g u i e n e s t a r á q u i z á pensando que si exis ten esas 
cor r ien tes e l é c t r i c a s po r l a superficie t e r re s t r e q u i z á 
se pud i e r an u t i l i z a r p a r a l a i ndus t r i a , pero no h a y sino 
observar sus c a r a c t e r í s t i c a s p a r a convencerse de que 
no son lo poderosas que serla necesario p a r a ello. De 
las observaciones real izadas en Tor to sa se deduce que 
poniendo p a r a c a p t u r a r l a s u n a l ambre de algo m á s de 
u n k i l ó m e t r o con sus dos cabos in t roduc idos en t i e r r a , 
se obtiene u n a cor r i en te que no suele pasa r de u n cuar-
t o de v o l t i o y h a y que n o t a r que l a que se u t i l i z a 
p a r a el a l u m b r a d o es de irnos 110 vo l t i o s . Es, pues, Ih* 
suficiente l a n a t u r a l p a r a usos indus t r ia les . 
E l g r á f i c o ad jun to da Idea de una de esas lineas que 
e s t á n colocadas en el Observa to r io del E b r o pa ra el es-
tud io de las corr ientes t e l ú r i c a s . Dos tomas de t ierra 
s i tuadas a poco m á s de u n k i l ó m e t r o de d i s tanc ia hacen 
que se der ive pa r t e de l a cor r ien te que c i r c u l a por 1* 
superficie t e r r e s t r e p a r a i r po r el cable que le ofrece 
u n camino buen conductor . E n medio de ese cable se 
coloca u n v o l t í m e t r o que mide l a t e n s i ó n de l a corrien-
te . Innumerab les son los cuidados que se t o m a n para 
que el a l ambre e s t é aislado. Todos los soportes sobre 
que se sostiene son de celuloide; los postes de madera 
y las t omas de t i e r r a e n t r a n po r tubos de p lomo qne 
t e r m i n a n en planchas del m i s m o m e t a l . 
I n t e r e s a n t í s i m o ; e r í a saber a q u é causa se deben esas 
corr ien tes que c i r cu l an po r t oda l a superficie terrestre 
con t a l p r o f u s i ó n que l a red que f o r m a n casi pudiera 
t i t u l a r s e u n a capa que l a envuelve. Muchas t e o r í a s se 
h a n ideado. 
De en t re las m á s seductoras que se h a n dado des-
t a c a l a del escandinavo S to rmer , que supone que del So 
rec ib imos u n bombardeo g igantesco de electrones o ione 
es decir , de esas inf in i tes imales p a r t í c u l a s electrizada 
que ahora se supone que f o r m a n l a m a t e r i a y que a1/8,' 
das p o r los polos m a g n é t i c o s de l a T i e r r a se dirige^ 
hac ia ellos g i r a n d o en f o r m a de espiral , se elevan a 
l l e g a r a las regiones polares y a l l í dan or igen a 'a 
b e l l í s i m a s auroras boreales o australes p a r a d e s p u é s o 
exal tados g lo r iosamente has ta los l í m i t e s de l a atm0^* 
fera—300 ó 400 k i l ó m e t r o s de a l t u r a — v e n i r a caer a 
suelo y a l l í enterrados da r o r i g e n a las corrientes 
l ú r i c a s . 
• • • 
Es probable pa ra l a semana q u é viene un descenso 
de t empe ra tu r a . " P a r a los Santos, nieve en los altoS ' 
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E L DEBATE 
D o m i n g o 2 « «o ootobr» do luso 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
A y e r por l a m a ñ a n a se rea l i za ron en 
los pasillos del Banco algunas operacio-
nes sobre Chade y Explosivos . L a pr ime-
ra se hizo a 637 para el p r ó x i m o y a 630 
en baja pa ra el m i s m o plazo. Los Explo-
sivos t e n í a n d inero a 1.040 para el p r ó x i -
mo y en alza d ie ron lugar a negocioc 
a 1.047. Los Al icantes , flojos, t e n í a n d i -
nero a 515 para, fin del corr iente . 
Los cambios recibidos de Londres da-
ban para la l i b r a precios comprendidos 
entre 45,20 y 45,30. 
Moneda D í a 24 D í a 25 
Francos de 36,75 a 36,60 De 36,65 a 36,55 
Libras. . . " 45,40 a 45.30 " 45,40 a 45,25 
D ó l a r e s . " 9,36 a 9,32 " 9.34 a 9,31 
Suizos 181,90 181,45 
Belgas 180,55 130,25 
L i ras 49 48,90 
Marcos 2,23 2,225 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortea, 111,85; Alicantes , 103,10; Gas, 
137; Explosivos, 203; R l f , 116,50; Banco 
Colonial , 113.50; F i l i p ina s , 413; F o r d , 213; 
P e t r ó l e o s , 11; Chades, 632; Montse r ra t , 
93.50. 
* ft * 
B A R C E L O N A , 25.—Francos, S6,55 a 
86,65; l ibras , 45,25 a 45,40; d ó l a r e s , 9,31 
a 9,345; suizos, 181,45; belgas, 130,25; l i -
ras, 48,90; marcos, 2,225. 
Nortes , 111,95; Al icantes , 103,05; Trans -
versal, 49,50; Hu l l e ra s , 120,50; F i l ip inas , 
415; Explosivos , 206; Colonial , 113,75; 
Banco C a t a l u ñ a , 117,75; Dock , 24,75; Fel -
gueras, 101,25; Aguas , 214,25; Azucare-
ras, 75,50; Chades, 633; T r a n v í a s , 113; 
Montser ra t , 23; Guada lqu iv i r , 67. 
Algodones: Liverpool .—Disponib le , 6,11; 
octubre, 5,82; enero, 6,01; marzo, 6,13; 
mayo, 6,23; j u l i o , 6,33. 
Nueva Y o r k . — D i c i e m b r e , 11,03; enero, 
11,13; dic iembre, 10,99; enero, 11,10; mar -
zo, 11,38; mayo, 11,54; j u l i o , 11,72. 
C O T I Z A C I O N D E L A L I B R A E N 
B I L B A O 
B I L B A O , 25.—Hoy, pa r t i cu la rmen te , se 
h a hecho l a l i b r a a 45,25. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 25) 
M e t a l ú r g i c a s , 169; Edison , 671; Monte-
ca t in i , 201,50; C h a t i l l ó n , 254; F e r r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 550; P i r e l l i , 179. 
B A L A N C E D E L B A N C O D E ESPASTA 
A C T I V O . — O r o en Caja, 2.476.206.485,53; 
corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero , 62.304.888,05; p la ta , pese-
tas 702.522.073,91; bronce, 3.020.585,32; 
efectos a cobra r en el d í a , 15.693.818,35; 
descuentos, 730.219.095,17; p a g a r é s del Te-
soro, 88.902.872,59; p ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o , 178.963.900.78; p ó l i z a s de cuentas 
de c r é d i t o con g a r a n t í a , 1.174.614.463.89; 
p a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , pe-
setas 85.897.053; ot ros efectos e n carte-
ra, 9.006.763,75; corresponsales en el Re i -
no, 12.250.897,49; Deuda amort izable , pe-
setas 344.474.903,26; acciones de Taba-
cos, 10.500.000; acciones del Banco de 
Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco E x t e r i o r , 3.000.000; an t i c ipo del 
Tesoro, 150.000.000; Inmuebles, pesetas 
32.851.527,1L 
PASIVO.—Cap i t a l , 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de p r e v i s i ó n , 
18.000.000; reserva especial, 16.000.000; 
billetes en c i r c u l a c i ó n , 4.688.993.450; cuen-
tas corr ientes , 812.286.806,05; cuentas co-
rrientea en oro, 306.064,79; d e p ó s i t o s en 
efectivo, 5.874.830,95; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
tas 84.169.242,53; ganancias y p é r d i d a s . 
36-332.897.62; diversas cuentas, pesetas 
23.240.819.46; Tesoro p ú b l i c o , p e s e t a s 
156.379.791,80. 
* » » 
E l balance del Banco presenta con re-
l a c i ó n a l de l a semana an t e r io r las si-
guientes modiflcaclones e n sus cuentas 
pr inc ipa les : 
E n el ac t ivo a u m e n t a el o r o en. Caja 
278.895,17 pesetas y el en poder de co-
rresponsales y Agencias en el ex t ran je ro 
22.733.239,47. Las cuentas de c r é d i t o t ie -
nen aumento de 29.187,91 y las de c r é -
d i to con g a r a n t í a d i s m i n u y e n pesetas 
26.306.522,24. 
E n el pasivo, los bi l le tes en c i rcu la -
c ión aumentan 4.947.150, las cuentas co-
rr ientes 2.797.078,12 y l a cuenta de pér^ 
didas y ganancias 2.261.824,91. Los d e p ó -
sitos en efect ivo acusan d i s m i n u c i ó n de 
33.982,49. 
R E S U M E N S E M A N A L D E M A D R I D 
E n l a pasada semana nues t ro merca-
dio ibunsá t i l presenta notable m e j o r í a 
con r e l a c i ó n a las precedentes. Espe-
c ia lmente en el depar tamento de Fondos 
p ú b l i c o s l a tendenc ia del cambio es de-
cididamente a lc is ta y todas las Deudas 
consiguen reponer cantidades de Impor -
tancia, L o s valores que t ienen l a garan-
t í a del Es tado s iguen encalmados, los 
de r e n t a va r i ab le acusan buena disposi-
ción, aunque no t a n acentuada como los 
Fondos p ú b l i c o s y las obligaciones y de-
m á s t í t u l o s de r e n t a fija p a r t i c i p a n asi-
mismo de l a m e j o r s i t u a c i ó n de l a B o l -
ea. L a moneda ext ranjera , p o r su parte, 
ha exper imentado t m v io len to retroce-
BO y los precios regis t rados en las úl-
t imas Jornadas p e r m i t e n j uzga r l a si-
t u a c i ó n de nues t ro p rob lema mone ta r io 
con f ranco o p t i m i s m o . 
Todos los comentar los d© l a Bolsa 
han g i r ado preferentemente du ran t e es-
tos seis d í a s a l rededor del cambio Inter-
nac iona l y los comentar is tas se h a n 
mostrado conformes en es t imar como 
factores pr inc ipales en el cambio de la 
s i t u a c i ó n de nues t ra moneda, por u n 
lado, el decidido p r o p ó s i t o del Gobierno 
de ac tuar con e n e r g í a en l a c u e s t i ó n 
por o t ro , l a mayor t r a n q u i l i d a d con que 
ha t r a n s c u r r i d o la semana en el orden 
social. T a m b i é n h a n dado lugar a v ivos 
comentar ios las cuestiones p o l í t i c a s . Es-
pecialmente la no t i c i a del aplazamiento 
de las elecciones p rodu jo g r a n impre -
s ión, l a m e n t á n d o s e los bolsistas de t a l 
aplazamiento. 
E l I n t e r i o r c o m e n z ó el lunes repo-
niendo 15 c é n t i m o s en las series eleva-
das y con r e p e t i c i ó n del curso prece-
dente en las restantes; en los d í a s s l -
gmientes l a m e j o r í a f u é en aumento1 
hasta t e r m i n a r las cotizaciones del j u e -
ves, ú l t i m o d í a h á b i l , con ganancia de 
entero y medio en las serles bajas y de 
85 c é n t i m o s en las restantes. L a me- ' 
j o r í a del E x t e r i o r oscila de 1,60 a dos 
enteros. De los amort izables antiguos, 
el a l 4 por 100 d ló luga r a pocas ope-
raciones; pero t a m b i é n se presenta con 
notable firmeza pa ra t e r m i n a r con ga-
nancia de dos enteros y cuar to . E l 5 por 
100 d ió or igen a bastantes operaciones 
en las series in fe r io res ; c o m e n z ó el l u -
nes a 89,25 f rente a 89; e l mar tes re-
pone otros t res cuar t i l los , y en las se-
siones que s igu ie ron c o n t i n ú a con ¡a 
misma tendencia pa ra ce r ra r el jueves 
con ven t a j a de dos pesetas. A n á l o g a 
marcha , con e l m i s m o resul tado final, 
ofrece el 5 por 100 de 1926. E l s i n i m -
puesto de 1927 h a sido uno de los valo-
res m á s ac t ivamente negociados, para 
t e rmina r , en avances sucesivos, con alza 
de u n a peseta; l a m e j o r í a del con I m -
puestos de l a m i s m a fecha h a sido de 
2.40 y de alrededor de dos pesetas en 
las d i s t in tas emisiones de 1928. 
L a s Deudas F e r r o v i a r i a s presentan 
grandes di ferencias en las ganancias 
conseguidas, y a que mien t ra s l a emi-
s ión a l 5 por 100 sube 2,20, l a a l 4 y me-
dio de 1929 s ó l o l o g r a ascender a 65 
c é n t i m o s . Los bonos oro, a prec io nota-
blemente reducido con r e l a c i ó n a l de las 
ú l t i m a s monedas oro , h a n estado ner-
viosos y l lanos de i n c e r t i d u m b r e , y , 
d e s p u é s de haber regis t rado cursos m á s 
bajos y grandes oscilaciones en algunos 
d í a s , t e r m i n a n a 165 f ren te a 170 a que 
t e r m i n a r o n l a semana anter ior . Los va-
lores munic ipa les pocas modificaciones 
presentan en su c o t i z a c i ó n . E l ú n i c o que 
d ió o r igen a operaciones duran te todas 
las jo rnadas f u é e l 3 p o r 100 de 1868, 
a l cambio Invar iab le de 100.50. T a m b i é n 
se co t i za ron ac t ivamente las emisiones 
de 1914 y 1918, s i n v a r i a c i ó n , y l a de 
Mejoras Urbanas , que retrocede medio 
entero. De los restantes valores m u n i c i -
pales s ó l o se t r a t ó u n d í a Exprop ia -
ciones de 1909 y en contadas ocasiones 
el A y u n t a m i e n t o de Sevi l la , 
E n el co r ro de Bancos, el de E s p a ñ a 
sigue s i n adoptar u n cambio def in i t ivo . 
C o m e n z ó e l lunes a 698, con retroceso 
de med io d u r o ; e l mar tes p e r d i ó u n en-
tero, a 597, y e l m i é r c o l e s o t ro , con re-
p e t i c i ó n el jueves de l curso de 596. De 
los restantes no h a y n i n g u n o que ofrez-
ca rea lmente I n t e r é s , pues habiendo he-
cho " f o r f a i t " du ran te toda l a semana 
el Cen t ra l , que era e l va lo r m á s inte-
resante del grupo, apenas si l og ra des-
pe r t a r a lguno ©1 E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
que e s t á m á s flojo que en l a semana 
an t e r io r y t iene desmerecimiento de cua-
t r o enteros y medio. Hipo teca r lo . H i s -
pano A m e r i c a n o y Previsores rep i ten 
en las operaciones regis tradas sus pre-
cios an ter iores y el R í o de l a P l a t a 
desmerece u n nuevo pun to . 
E n t r e todos los valores de E l e c t r i c i d a d 
sobresale po r su f i rmeza Mengemor , que 
comienza l a s e s i ó n del lunes con g r a n 
d e c i s i ó n y avance de dos puntos ; en la 
j o m a d a siguiente consigue ganar o t ro 
entero, a 177 y d e s p u é s de aflanzarse en 
este cambio duran te l a s e s i ó n del m i é r -
coles, t e r m i n a el Jueves a 178. Sevi l la , 
n a de E l e c t r i c i d a d repi te con firmeza el 
curso de 157 todos los d í a s , con excep-
c i ó n de l martes , en que l o g r a me jo ra r 
u n p u n t o que luego pierde. L a Chade ha 
tenido grandes oscilaciones diar ias , aun-
que c o n n o t o r i a tendencia baj is ta . Du-
ran te los dos p r imeros d í a s se h izo a 644, 
f rente a 642 a que c e r r ó el s á b a d o an-
ter ior , el m i é r c o l e s b a j ó bruscamente a 
639 y el Jueves l l e g ó en su descenso 
hasta 638. L a H i d r o e l é c t r i c a t a m b i é n 
t iene abundanc ia de papel , l o que deter-
m i n a p é r d i d a s d ia r ias que l l egan a su-
m a r el Jueves seis enteros. U n i ó n E l é o -
Cotizaciones 'de productos 
agrícolas a plazo 
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Tr igos : Chicago y Winnipeg, centavos de 
dó la r y octavos de centavos por buahel 
de 27,6 kilos. Liverpool , chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
M a í z : Chicago, centavos de d ó l a r y oc-
tavos de centavos por busbel. 
C a f é : E l Havre, francos por 60 kilos 
Nueva York , centavos y c é n t i m o s de cen-
tavos por l ib ra inglesa da 453 gramos. 
Cancho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por l ib ra . 
A l g o d ó n : Liverpool . Balas de 480 libras. 
Penique y c é n t i m o s de penique por l ibra . 
Nueva Y o r k . Balas de 500 libras. Centa-
vos de d ó l a r y c é n t i m o s de centavo por 
l ibra . 
L a c a : Londres, chelines y peniques por 
quin ta l . 
A z ú c a r : Nueva York , centavos de dó la r 
y c é n t i m o s de centavo por l i b r a de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por qu in ta l de 112 l i -
bras inglesas (50,6 k i los ) . 
L a equivalencia que damos del busbel 
es comercial y difiera algo de l a oficial. 
s i ó n l a baja exper imentada a l descon-1 
t a r el d iv idendo; t e r m i n a n a 123,75 f ren-
te a 122,50. 
Los Fer rocar r i les , que t a n animados 
es tuvieron en l a semana anter ior , h a n 
vuel to a e n t r a r en u n a fase do p a r a l i -
zac ión , a n á l o g a a l a en que se ha l l aban 
antes de comenzarse a hab la r del nuevo 
Es ta tu to . Los Al ican tes se h i c i e ron en-
t re 515 y 516 para t e r m i n a r a 614. Los 
Nortes e s t á n m á s movidos ; d e s p u é s de 
comenzar a 558 f ren te a 554, l l egan el 
martes a 560 pa ra t e r m i n a r a 558 o t r a 
vez. E l M e t r o gana medio entero, a 185, 
y M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s v a subiendo 
paula t inamente has ta 119,50 desde 115 a 
que c o m e n z ó el lunes. 
Los Explosivos no h a n conseguido en 
la semana n i n g ú n d í a de p lena a c t i v i -
dad. Se h a operado en ellos menos que 
en las semanas precedentes y los pre-
cios conseguidos denotan insegur idad y 
re t r a imien to , t a n t o de loa tomadores 
como de los tenedores de papel. E l lunes 
ganaron u n a peseta, a 1.028; el mar tes 
l legaron hasta 1.034, decaen e l m i é r c o -
les a 1.019 y el Jueves t e r m i n a n a 1.023. 
E n las reuniones de par t icu la res en es-
tos ú l t i m o s d í a s . I n h á b i l e s pa ra la B o l -
sa, se h i c i e ron pocas operaciones de E x -
plosivos; pero en los tanteos se in i c i a 
una r e a c c i ó n , que hacen esperar m a y o r 
a n i m a c i ó n p a r a l a semana ent rante . 
L a moneda ex t r an j e r a h a sufr ido 
grandes retrocesos. Las gestiones r ea l i -
zadas por l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a que h a 
realizado u n via je a l ex t ran je ro h a n te-
n ido resultados f rancamente satisfacto-
rios y el hor izonte aparece notablemen-
te m á s despejado que en las semanas 
anter iores . 
C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
A n d a l u c e s 
Per iodo de e x p l o t a c i ó n del 1 1 a l 20 de 
octubre de 1930 .—Años : 1930, 2.041.616,76; 
1929, 2.264.910,43; d i ferencia sobre 1929, 
en menos, 163.293,67; a p a r t i r de 1 de 
enero: 1930, 57.4822.349,55; 1929, pesetas 
57.512.963 96; d i ferencia desde 1 de ene-
r o : en menos, 30.614,41. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
Ñ A U E N , 25.—La Bolsa de B e r l í n em-
pezó su s e s i ó n m u y an imada y firme. 
Algunos valores subieron hasta u n 5 po r 
100, pe ro d e s p u é s s e , In ic ió u n a baja 
t a n fuerte , que, en general , a l a h o r a 
del c ierre las cotizaciones e ran m á s ba-
jas que las de ayer. 
E m p r é s t i t o b e r l i n é s 
B E R L I N , 25.—La M u n i c i p a l i d a d de 
B e r l í n h a con t ra tado u n e m p r é s t i t o a 
cor to plazo de ve in t i c inco mi l lones de 
marcos con el Banco de Estado prusia-
no p a r a hacer f r en te a sus compromisos 
urgentes. 
M e j o r a e n N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 25.—El mercado so 
desenvuelve netamente , h a b i é n d o s e re-
gis t rado alzas que v a r í a n de dos a nue-
ve enteros. Las transacciones son, s in 
embargo, res t r ing idas . 
E l final de las host i l idades en el B r a - l 
s i l , los informes t ranqui l izadores de los 
prohombres de .las indus t r ias m e t a l ú r - | 
gleas y las afirmaciones del s e ñ o r J o h n 
Raskobs, quien h a declarado que la i n -
d u s t r i a a u t o m ó v i l h a alcanzado el n i v e l 
m í n i m o de su ac t iv idad , h a inc i t ado a 
los bajistas a c a m b i a r de pos i c ión , es-
perando u n a segura r e a c c i ó n del mcv-
cado. 
E l a z ú c a r d e C u b a 
L A H A B A N A , 25.—El p P é s i d e n t e de 
la r e p ú b l i c a , genera l Machado, h a p u -
blicado u n decreto p roh ib iendo l a ex-
p o r t a c i ó n de a z ú c a r cubano. Es te de-
creto h a b í a sido aprobado previamente 
po r el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
E l t r i g o a u s t r a l i a n o 
S Y D N E Y , 2 5 . — S e g ú n datos oficiales, l a 
cosecha de t r i g o en Nuevas Gales del 
Sur es de 71.800.000 "bushels". 




E n el As i lo de H u é r f a n o s del Sagrado 
C o r a z ó n se ha celebrado l a boda de la 
D I A 26. D o m i n g o X X d e s p u é s de Pen-
t e c o s t é s . — F i e s t a de Cr is to Rey. Stoa, 
^ u i o ^ u u oe l i a ^ c i c u . ^ í a ^ » Evar i s to , papa; Rogaciano, p r e s b í t e r o : 
bella s e ñ o r i t a M a r u j a Redondo y E c h e - i F . . . ' 
neste con don R a m ó n Pa rdo y U r d a p l 
l le ta . 
Podrá llegarse a la suspensión en 
el ejercicio de la industria 
de ayer dispone lo s i -
F e l i c í s i m o , Luc iano , m á r t i r e s ; Gaudiooo, 
obispo; C u a d r a g é s i m o , confesor. 
I L a misa y oficio d iv ino son de Cr is to 
B a u t i z o | Rey, con r i t o doble de p r i m e r a clase y 
E n l a pa r roqu ia de San J e r ó n i m o se h a color blanco, 
celebrado e l baut izo de u n a n i ñ a , h i j a i A . Nocturna .—Hoy, S. \ í c e n t e de Paul , 
de don Manue l M a r í a E g u i l i o r R o d r í g u e z Lunes, S. Ignac io de Loyola . 
y de su esposa d o ñ a Mercedes P u i g de . A v e M a n a . — H o y 11 y 12 misa, resano . . ^ ' " " " ^ L g ; ^ les hubiese ya inv 
de l a B e l l a c a s v B lanco i y comida a 40 mujeres pobres, costeada Abastos a ?u e*fa c u a n t í a m á x i m a , y 
s i i f impSo ^1 nombre de C a r m e n y P.or don Al f redo E s p a n t a l e ó n y / 1 ™ * M ^ ¿ R a s Cometidas afee-
f u e r o n padr inos d o n J u a n R o d r í g u e z ; ™ 1 Br ingas , resPec,tlva^^^^^ adulteraciones en 
A v i a l y A v i a l y d o ñ a Consuelo U r d a m - ^ e r n , í d e m , costeada por don F i d e l Re- ten a a 
L a "Gaceta" 
n i i en te : , , , IA 
Los infractores de la leg i s lac ión de 
gui l las . 
_ . i 40 Horas .—Parroquia del Salvador. 
En fe rmos | Corte de M a r í a . — H o y , Esperanza, en t r i a o ~ 
C o r a z ó n de Je- no p o d r á exceder de un raes, que sena 
los a l imentos , s e r á n ^ s t i g a d o s con la 
sión en el ejercicio de su Indas-
comercio durante un plazo, qn-j 
? ^ t a G , . . . . . . . : Suspens   j i i  d e j j n u s 
cor 
 r  cAtcctt* ^ —— - a ^ 
ve ' en fe rmedad que' en M á l a g a h a siífr i- s ú s , en O l i v a r (P") ; Buen Consejo, en l a r á el gpbernador c í v i c a P / ^ f f ^ . ^ ^ 
Se encuentra m u y mejorado de l a gra--Sant iago _(P . ) ; Sagrado 
i enfer  í 
do el m a r q u é s de Casa Sandoval. 
. Alcaldia-Presidencla^de^ A y ^ t a r n ^ 
t r i ca , E l e c t r a y T u d o r se m u e s t r a n sos-
tenidas, y L e c r í n , que r e p i t i ó en dos j o r -
nadas el precio de 160, c i e r r a l a sema-
na con abandono de pun to y medio. 
Los Monopol ios se mues t r an divergen-
tes con avances de u n duro en Tabacos 
y retroceso de o t r o en P e t r ó l e o s , Los Pe-
t ron i los , s iguen b ien dispuestos y se co-
t i zan ac t ivamente . Comienza l a semana 
con avance de tres cuar t i l los y t e r m i -
nan, d e s p u é s de algunas oscilaciones, 
con me jo r a de medio entero a 56, entero 
y cua r to m á s bara tos que en l a s e s i ó n 
del mar tes . 
E n el co r ro m i n e r o el negocio es m u y 
reducido. L a s R l f por t ador se h i c i e ron 
a 587, de donde pasan v io lentamente a 
508 y las nomina t ivas a 550. Fe lgue ra 
apenas a l t e r a su cambio de 101,50 y 
Los Guindos v a n reponiendo con deci-
L o s cursos m á x i m o s d ia r ios de las pr inc ipa les monedas fue ron duran te l a se-
mana los siguientes:; 
1^ M . M . J . V . 8. D i f c l a s . Moneda 
Francos 
L i b r a s . . . 



























— E s t á m u y mejorado de l a indisposi- Lunes, Socorro en S. M i l l á n y O. del Ca^ to respect ivo; * ™e"0L?a ^ i m p o r t a n -
c lón que duran te su estancia en el Ñ o r - ballero de Grac ia ; Temporales , en S. I l - | se con8;de.re O P ^ ™ l ia r dicho plazo, 
te h a sufr ido el general m a r q u é s de So- defonso; Aranzazu, en S. Ignac io de L o - ' c i a de la in i r acc iou . a ^ u t o r l z a c i ó n prc,. 
tomayor , quien en breve se t r a s l a d a r á a yola ; Milagrosa , en su B a s í l i c a . sea preciso 0J^enei 
M á l a g a . Capi l la Real.—11, misa cantada. v i a de este minis ter io , ei ^ 
vi«i^na Pa r roqu ia del C. de Mar ía .—6,30 , 8, 9, que estime procedente. - . d 
Via je ros , 11qmisas 8 e x p i i c a c i ó n del Evan- i Cuando se t rate de ¡ ^ ^ ¡ l ^ l 
De San S e b a s t i á n a Vlgneux-sur-Seine, ^ - ^ ^ e x p l i c a c i ó n doc t r i na l . cualquier o t ro g é P e ^ ' j ° s n / V " n 0 4 c i ó n 
el m a r q u é s de Caviedes, y a l l í l l ega ron .^ ^ ' . ^ c A t , ^ „ , „ Aa ln Trinrlda s e r á n castigados siempre con i m p o s i c i ó n 
de V i l l a r í n , el conde de T o í a t a y de Gue-, Pa r roqu i a de S. ^ ^ 0 . d e A l a r i f \ ° r i S : d e mul tas en su m á x i m a c u a n t í a t an a 3 
t a r i a y l a condesa de Fuensa l ida ; e s t á n 9- c o m u n i ó n general P ^ J . ^ . f : - J 6 . ^ e i ^ r -veces como sean las que cometan las 
en Zaragoza los m a r q u e s e á de L o r e t o , ^g.rosa y ^ Sagrada F a m i l i a , 5 t., ejer fa l tag; pa ra lo cual debera ejercerse cer-
el m a r q u é s de Va ldec i l l a s a l d r á en bre- cicio- , , . -.o m ^ n ' c a de dichos contraventores una cons-
ve pa ra M á l a g a , donde ha adqu i r ido una Pa r roqu i a de l a ^ . ^ ^ i r ^ • - V ^ a ífa tante y eficaz vigi lancia , 
finca, en l a que p a s a r á el i n v i e r n o ; de PerPetua Por 103 bienhechores de la pa ^ V O C A L E S D E L O g C O M I T E S 
E l Esco r i a l a Jerez, l a marquesa v iuda rr°í!Ula• . . , r w , * . . ^ 7 Q 11 <io x» A i? I T A TÍ TDS 
de Casa B e r m e j a ; de San S e b a s t i á n a i „ ^ o q ^ a deJ^Buen C o ^ _ _ _ F A * I T A m ? í t ^ _ sal. 
L a "Gaceta" de ayer dispone que N a v a r r a , los condes de T o r r u b i a ; pasa . . . . — • — 
brewe temnorada en A r i l u c e ( ¿ i l b a o ) Pllcacl0n del íjVang,el1,0" ^ • , 'vo las alteraciones previstas en el a i -
a Zaragoza, el m a r m i é q di» Cana Tnrre-r^111* ^ J-y' ^ ^ T«,»»«,XXW ,̂ ~, d sujetarse ios vjornueB p e í i ^ ^ o . 
d« ^ c o m u n i ó n con motetes; 10, misa m a - . ^ . ^ se resuelva sob la re forma 
nes, el m a r q u é s de Alcedo, 
H a n salido... 
P a r a Sevilla, el conde de Ruines. 
H a n regresado de.. . 
Barce lona , el conde de Gamazo; Fuen-
t e r r a b í a , l a marquesa de V i l l a s i n d a ; San 
S e b a s t i á n , e l conde de A e m i r ; Cubas, la 
s e ñ o r a v i u d a de A g u i l a r ; Comil las , la 
s e ñ o r a v i u d a de Corea; Los Cerralbos. 
don I s rae l G a r c í a ; Hornes , d o ñ a D o r o 
y salve. |dato de los vocales patronos y obreius 
Pa r roqu i a de Covadonga.—Termina laide los indicados organismos, 
novena a N t r a . Sra. de l a Meda l l a M i l a -
grosa; 8, misa de c o m u n i ó n genera l ; 10, 
la solemne con s e r m ó n ; 5,30 tarde. E x -
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
M a r t í n e z , ejercicio, b e n d i c i ó n y reserva. 
Pa r roqu i a de S. L u i s . — T e r m i n a el q u i -
nar io a N t r a . Sra. de Covadonga; 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general ; 10,30, misa 
solemne con p a n e g í r i c o ; 6,30 t , Exposi -
c ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , padre 
SS' 3 ÍB' B B S a ' B ' : ' ! ' : ^^ B' 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida co lecc ión de versos hu-
m o r í s t i c o s do 
C a r l o s L u i s d e C u e n c a 
¡a 
B A T E , Colegiata, 7. 
tea Por t ea r royo ; Torrelodones, l a seno- D I ¿ Valde ' g , Q. P.; e jercicio. reser-I Prec io : 5 pesetas, 
r a v i u d a de B a i l l y , y de Y u n q u e r a oej a t a ñ í a y salve. Pedidos a l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
H e n a r e ^ don J u l i o M a r t í n . j p a r r o q u l a del Salvador (40 Horas ) .— 
— E l Escor ia l , los marqueses de V l e s - 1 ^ ^ ^ ^ San RafaeL 8# E x p o s i c i ó n ; 10, 
ca de l a S ie r ra ; Pamplona , los condeslmi3a solemne. 5 t. , e s t a c i ó n , rosario, ser- la 
de Arcen te les ; P a r í s , los marqueses de i * a^finr ^ n n r dn Dipe-o- p ierc ic io v re-¡ 
Cayo del R e y ; Sevli la , el vizconde de ¡ 2 ^ 1 s e n 0 r SanZ de DieS0'e:,erC1C10 y | p r o c e s i ó n del Rosario, l e t a n í a y sá lve -
los Remedios; San S e b a s t i á n , los duques I p a „ o a u l a de ^ Sl.a de l Carmen.—Cul- iparro<luia de los Angeles: 8, xnlsa de co-
de l a V i c t o r i a , el m a r q u é s de Tor res de L J a ^ r e S l e 7 p a ; a l a v O ^ del Car- m ^ n i o n genera l ; 6 t . E x p o s i c i ó n , e jerci -
para l a v . w . i . uei v.ai ^ 8 e r m ó n , s e ñ o r J a é n , y reserva. 
B a s í l i c a de Atocha : 7, 8, 9, 10 y 11, m i -
sas; 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , pa-
rí" 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 1 4 . - M A D R I D 
•ll!IHIIIIHIIIH 
Mendoza, el m a r q u é s de Castel l-Bravo, 
vizcondes de la R o n i l l a y l a condeea 
v i u d a de Vallesa del M a n d o r ; A v i l a , 
d o n M a r i a n o Cavengt ; As t i l l e ro , don 
F e r m í n L o m b a ; Cabezamesada, don An-
tonio Comendador; Las C a b a ñ a s do Cas-
t i l l a , d o ñ a Ange la de Teresa; E l Esco-
r i a l , don J o s é T a f u r ; Los Mol inos , don 
Berna rd ino R o d r í g u e z ; Navas de R l o f r í o , 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Rosa del A r c o ; Por-
tugalete, don A n t o n i o Zunzunegul . 
A n i v e r s a r i o 
E n sufragio de don Mateo P u y o l y L a -
Jaguna, cuyo octavo aniversar io se 
celebra m a ñ a n a , se d i r á n misas en 
M a d r i d . A su viuda , h i jos y d e m á s fa-
m i l i a renovamos nuest ro p é s a m e . 
Novenar io 
Con m o t i v o de cumpl i r se m a ñ a n a l u -
nes el novenario del fa l lec imien to del 
respetable s e ñ o r don J o s é L u i s Salva-
dor Sánc l r ez do O c a ñ a y S u á r e z del V i -
l l a r , s e r á n aplicadas misas por BU a l m a 
el 23 del cor r ien te en l a pa r roqu ia de 
San M a r t í n , y el 27, 28 y 29, en la Igle-
sia de los reverendos • padres carmel i tas 
(plaza de E s p a ñ a ) , a s í como las misas 
gregorianas, que e m p e z a r á n el 27, a ias 
nueve de l a m a ñ a n a , en l a iglesia de 
los reverendos padres J e s u í t a s (de A l -
berto A g u i l e r a ) . 
Su v i u d a y sus hi jos , los vizcondes de 
Cuba y los s e ñ o r e s de S á n c h e z de Oca-
ñ a (don J o a q u í n ) , s iguen recibiendo m u -
chas manifestaciones de p é s a m e , a las 
que un imos l a nuestra, m u y sentida. 
men. 8,30, misa de c o m u n i ó n ; 6 t., Expo-
s ic ión , rosario, s e r m ó n , padre d i rec tor , 
reserva, p r o c e s i ó n i n t e r i o r y responso. 
Buena Dicha.—8, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l en honor de N . Sra. de l a Merced ; 
por l a tarde, ejercicio. 
Concepcionlstas J o r ó n l r a a s (Ve láz -
quez).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 12, mjea y con-
ferencia d o c t r i n a l sobre R e l i g i ó n . 
Agus t inos Recoletos (P . de Vergara , 
85).—8,30, misa de c o m u n i ó n para los co-
frades de l a Santa Correa y te rc ia r ios ; 
9, misa de los Catecismos. 
J e r ó n i m a * del Corpus Chris t i .—Fiesta 
de la Preciosa Sangre de J e s ú s . 8, misa 
de c o m u n i ó n ; 5 t. , ejercicio de l a Buena 
Muer te , con s e r m ó n , s e ñ o r J a é n , y re-
serva. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuenca r ra l , 113).— 
dre Carro , O. P., y r e s e r v a — B a s í l i c a do 
la Mi l ag rosa : 8,80, b e n d i c i ó n de la cus-
todia , po r el padre p rov inc ia l , quedando 
expuesto el S a n t í s i m o todo e l d í a ; des* 
p u é s misa de c o m u n i ó n general y r e t i r o 
de Caballeros de l a Mi lagrosa en l a re-
sidencia; 10,30, misa solemne; 6 t., rosa-
r io , s e r m ó n , padre Franco, C. M . , proce-
s i ó n con el S a n t í s i m o , acto de consagra-
c i ó n y reserva.—Capilla de Cr is to R e y 
(P . de l a D i r e c c i ó n ) : T e r m i n a la nove-
na a su T i t u l a r ; 7 y 8, misas; 10, la so--
lemne con s e r m ó n ; 6 t. , solemne e jerc i -
cio con s e r m ó n , padre A n t o l í n , paslonis-
ta , y b e n d i c i ó n papal.—Iglesia de Cr i s to 
R e y ( M a r t í n de los Heros, 85) : 8, misa 
de c o m u n i ó n general por el padre gene-, 
' r a l de l a C o n g r e g a c i ó n ; 9, la de comu-
P E L E T E R I A F l o r i da , 3. Te l . 36503 
B E B E D A G U A D É 
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D e p ó s i t o : San Mateo, 18. T e l é f o n o 3170. 
12, misa y e x p l i c a c i ó n de l Evange l io pa-
dre J i m é n e z Fon t , S. J . 
Mis ioneras de l a Sagrada F a m i l i a ( T u -
tor , 17).—Novena a N t r a . Sra. de l a 
Merced. 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosar io , p l á t i c a , 
s e ñ o r L a r r i b a , y reserva. 
N t r a . Sra. de l a C o n s o l a c i ó n (Valver-
de, 19) .—Termina l a novena a su T i t u -
la r . -8 ,30 , misa de c o m u n i ó n genera l ; des- »' c o m u n i ó n general ; 4,BU t., .^xposicic 
p u é s de la misa de 11, rosar io ; 5,30 t . , t5}?™^™***10' s e r m ó n , s e ñ o r Mar 
e s t a c i ó n , corona, s e r m ó n , padre superior 
de la residencia, gozos, reserva, salve 
solemne y despedida. 
O l i v a r . — T e r m i n a l a novena a N t r a . 
Sra. del Rosar lo . 8, c o m u n i ó n general : 
10, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 6 t. , 
Manifiesto, e s t a c i ó n , x-osario, s e r m ó n , pa-
dre Muniz , O. P., p r o c e s i ó n de rosario y 
salve. 
8. Ignac io .—Termina el t r i d u o a l a 
beata A n a M a r í a T a l g i . 7,30 y 8,30, misas 
de c o m u n i ó n genera l ; 6,30 t. , E x p o s i c i ó n 
rosarlo, s e r m ó n , padre Lorenzo de l a 
C o n c e p c i ó n ; e jercic io y reserva. 
Templo Nac iona l de Sta. Teresa (P . de 
E s p a ñ a ) . — F u n c i ó n del Santo E s c á p u l a -
n l ó n general por el padre d i rec tor ; 11, 
solemne misa cantada por el padre pro-
v i n c i a l ; 6,30 t i f u n c i ó n en honor de Cris-
to Rey, en l a que p r e d i c a r á e l Cardenal 
P r i m a d o , y d a r á la b e n d i c i ó n con el San-
t í s i m o . — S . C. y S, Francisco de B o r j a : 
8, misa de - c o m u n i ó n generali• m . 
Sta, C r i s t i n a (P . de E x t r e m a d u r a ) ; 
8, c o m u n i ó n general ; 4,80 t.. E x p o s i c i ó n , 
t l -
nez, y reserva. 
B E N D I C I O N D E A U T O M O V I L E S 
H o y , a los doce, en el Paseo de Coches 
del R e t i r o , se c e l e b r a r á una misa en ho-
n o r de San C r i s t ó b a l , p a t r ó n de los auto-
movi l i s t as , organizada por su Congrega-
c i ó n , y a c o n t i n u a c i ó n se h a r á l a ben 
d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , d á n d o s e una me-
da l l a del Santo, los que concurran, para 
que los preserve de todo accidente. 
E J E R C I C I O S D E L ^¡ROSARIO 
P a r r o q u i a de S. Marcos—7,30, misa de 
c o m u n i ó n en el a l t a r de la V i r g e n y ejer-
c i c io ; 12, misa y rosar io ; 6 t., E x p o s i c i ó n 
c «n ^ „„rv,„r,<A„. Kon f ¡ m e n o r , rosario, m e d i t a c i ó n , ejercicio, re-n o . 8,o0, misa de c o m u n i ó n ; 6,oU t., ejer-LOT.™ v oc,i,7„ . - , ' , „ , ,„ * 10 
nioin r n n sprm<Sn nfldrp ERtPban dñ «; ?rva. V salve cantada.—Calatravas: 12, 
b-!ejercicio; 8 n. . E x p o s i c i ó n mayor , ora-
c ión , reserva y b e n d i c i ó n 
SOMBREROS D D A V 
MONTERA. 6 D I \ A V 
¡i NEUMATICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Egulnoa . Santa Engrac ia , 118. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
I Jo sé , C. D . , y reserva 
1 S. C. y S. Franc isco de B o r j a - 9,30, 
misa y e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l , padre Do-
dero, S. J.; 10,80, en l a cap i l l a de las 
• Congregaciones, misa rezada para los 
¡ E s t a n i s l a o s , con p l á t i c a , padre Ponce; 
11,30, l ecc ión sacra, padre Torres , S. J . ; 
6 t., ejercicio para l a C o n g r e g a c i ó n Jo- D I A ^ Lunes.—Stos. Vicente , Sabina, 
sefina. tCr ls te ta , Florencio, Capi to l ina , He ro t e i -
S. Franc isco e l Grande.—8,30, misa y ¡ d a ' m á r t i r e s ; Frumencio , obispo; Eles-
ejercicio; 6,30 t. . E x p o s i c i ó n y e j e r c i c i o . I b a á n , confesor. 
Cris to de l a 
Sa lud : 8 y 12, rosar io; 6,30 t , E x p o s i c i ó n , 
rosar io y bendic ión.—S. C. y S. Francisco 
de B o r j a ; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n mayor y 
ejercicio. 
* * * 
Tra tamien to c u r a t i v o c i en t í f i co , s in o p e r a c i ó n 
estar curados. D r . I l lanes .—Hortaleza, 17.—De 
n i pomadas. N o se cobra hasta 
11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970. 
MlHIlllIlBIill l innilinili IIBÜIIH 
C A S A S E R N A 
O F R E C E : O C A -
S I O N E S V E N T A -
J O S I S I M A S E N 
A L H A J A S , R E L O J E S , A N T I G Ü E D A D E S . M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , C O S E R 
Y F O T O G R A F I C A S , E S C O P E T A S , P R I S M A T I C O S , B I C I C L E T A S , P I A N O S 
A U T O P I A N O S M A N T O N E S D E M A N I L A E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E 
G U S T O Y E C O N O M I C O S P A R A R E G A L O 
H O R T A L E Z A , 9 ( B I N O O N A D A ) 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n general para 
los cofrades de Sto. T o m á s ; 10, mi sa can-
tada; 6 t. , ejercicios. 
L A F I E S T A D E C R I S T O R E Y 
Catedral.—8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
ne ra l ; 10, misa de Angel l s , cantada por 
m i l a lumnos de las Escuelas P í a s de S. 
Fernando; 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosarlo, ser-
m ó n , s e ñ o r G a r c í a Colomo, p r o c e s i ó n y 
reserva. 
P a r r o q u l a de S. Marcos.—8, misa de 
c o m u n i ó n general en el a l t a r del S. Co 
r a z ó n de J e s ú s . 5,30 t , E x p o s i c i ó n , esta-
c ión , rosario, s e r m ó n , l e t a n í a , reserva. 
L a misa y oficio d iv ino son de la do-
m i n i c a , con r i t o simple y color morado. 
P a r r o q u i a del Salvador ^40 H o r a s » . — 
C o n t i n ú a la novena a S. Rafae l ; 8, E x -
p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5 t. , ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego, y reserva. 
P a r r o q u i a de S. Ginés.—8,30, misa de 
c o m u n i ó n en la capi l la de l a Milagrosa . 
P a r r o q u i a de Santiago—8, mica de co-
m u n i ó n , ejercicio y salve, cantada e n 
honor de la Medal la Mi lagrosa . 
« E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Folletín de E L D E B A T E 1 7 4 ) 
B.«. GOORUIIB DmilliCOlIBT 
LAS ESPINAS ÍIENEN ROSAS 
N O V E C A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E 
( I lu s t r ac iones de A g u s t í n . ) 
que t emer p o r u n a f a l t a , I n sp i r ada en e l deseo de ha -
cer u n bien. 
—Gracias y que Dios se l o p a g u e — r e s p o n d i ó conmo-
v ida l a j o v e n — . V o y a seguir a l p ie de l a l e t r a sus con-
sejos, que no pueden ser m á s prudentes . 
L a r e ina M a r í a - A m e l i a , f e l i z de saberse Ubre s iquiera 
fuese irnos ins tantes , v o l v i ó s e c o n t r a r i a d a a l escuchar el 
ru ido de unos pasos apresurados que sonaban m á s cer-
ca cada vez. 
— ¡ E s t á v i s t o que no puedo ser duefla de m i persona 
n i cuando h u y o de l a g e n t e ! — e x c l a m ó m a l h u m o r a d a l a 
augusta s e ñ o r a — . ¿ Q u i é n s e r á e l que viene a I m p o r -
tuna rme ? 
Hel iona, que l l egaba en aquel m o m e n t o jadeando, se 
a p o d e r ó de l a m a n o de l a re ina , se l a l l e v ó a los labios 
respetuosa, y dando de lado los usos protocolares , ba l -
b u c i ó : 
- P e r d o n e v u e s t r a m a j e s t a d m i audacia y el modo 
^ que me he va l ido p a r a aborda r l a . S e ñ o r a , es el c u m -
P i m i e n t o de u n deber lo que m e t rae y espero que 
^ e s t r a majes tad a p r o b a r á b e n é v o l a m e n t e m i conducta . 
E r a t a n dulce y t an h u m i l d e el gesto que se a d v e r t í a 
• n el r o s t r o de l a desconocida, t e n í a n sus pa labras u n 
acento t a n sincero, que l a r e i n a se o lv idó de su c o n t r a -
t a d , y a t r ayendo h a c í a si a l a pobre joven, que t e m -
b laba como l a h o j a en e l á r b o l , l e p r e g u n t ó sonr iendo: 
— ¿ C ó m o has podido e n t r a r en e l parque y l l ega r has-
t a m í , h i j i t a ? Debis te d i r i g i r t e a u n a de las damas de 
m i cor te , que p a r a eso e s t á n . 
H e l i o n a h i z o u n Impercep t ib le gesto de d e s d é n , y 
Juntando las manos en a c t i t u d supl icante , p a r a e v i t a r 
una e x p l i c a c i ó n enojosa, r e s p o n d i ó : 
S e ñ o r a , es ta m a ñ a n a t u v e el honor de esc r ib i r l e a 
v u e s t r a ma je s t ad u n a ca r ta , y desde entonces he esta-
do aguardando l a respuesta... 
— ¡ C ó m o ! — l a I n t e r r u m p i ó l a soberana—, ¿ e r e s tú l a 
firmante de u n a c a r t a que m e h a n ent regado esta m a -
ñ a n a y que estaba escr i ta e n caracteres ro jos? 
— Y o soy, s e ñ o r a , p a r a lo que v u e s t r a ma jes tad qu ie -
r a m a n d a r m e . 
—Pero, s i no estoy t rascordada , t e e n v i é a u n a de 
m i s damas p a r a que se i n f o r m a r a de l o que que-
r í a s . . . 
He l iona , que no estaba dispues ta a pe rde r el t i e m p o 
en rec r iminac iones i n ú t i l e s , n i menos a f o r m u l a r quejas 
c o n t r a nadie, po r Justificadas que p u d i e r a n estar, se l i -
m i t ó a dec i r : 
— S e ñ o r a , l a casual idad h a hecho l l ega r a m i s manos 
u n a c a r t e r a con documentos de l a m a y o r gravedad, que 
acaso le sean ú t i l e s a l rey . Y aunque nada se m e a l -
canza de los secretos de Estado, J u z g u é que era m i de-
ber o f r e c é r s e l o s a su majes tad . 
L a r e ina M a r í a - A m e l i a acababa de sentarse en uno 
de los sillones de m i m b r e colocados de t r echo en t r e -
cho, a l o l a r g o de l a avenida; H e l i o n a se a r r o d i l l ó en 
l a arena, r e q u i r i ó su bolso, s a c ó de él l a abu l t ada car-
t e r a y se l a e n t r e g ó a l a re ina , 
H i j a m í a — d i j o l a soberana—, t r á e t e u n a si l la , po r 
a h í debe haber a lguna . M i e n t r a s tan to , r e p a s a r é estos 
papeles. 
L a j oven o b e d e c i ó y no b i en se hubo ale jado unos pa-
sos, e n c o n t r ó en s u camino a l a d a m a de honor que t a n 
desconsideradamente l a h a b í a t r a t a d o p o r l a m a ñ a n a , y 
que se le puso delante, c e r r á n d o l e el paso, a l m i s m o 
t i e m p o que l a In te rpe laba con a c r i t u d : 
f / í / M 
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— T r á i g a m e us ted una s i l l a , 
— ¿ Q u é hace us ted a q u í , s i se pue-
de saber ? ¿ Q u i é n l a h a dejado a us-
ted pasa r? 
H e l i o n a se e n c o g i ó de hombros des-
pec t ivamente , y c lavando sus ojos de 
d e s d e ñ o s a m i r a d a en los de l a a l tane-
r a palaciega, r e s p o n d i ó b u r l o n a : 
— T r á i g a m e us ted u n a s i l la , p a r a 
que pueda sen ta rme a l lado de su m a -
jes tad , que m e e s t á esperando. 
L a d a m a de honor, he r ida en su or-
gu l lo , se a l e j ó r e f u n f u ñ a n d o , s in res-
ponder, m i e n t r a s Hel iona , que h a b í a 
encontrado lo que buscaba, i ba a re-
uni rse con l a reina, m u y d i v e r t i d a del 
lance. 
M a r í a - A m e l i a se ha l l aba hojeando 
los preciosos documentos, y en cuan-
t o a d v i r t i ó l a p r o x i m i d a d de l a j o -
ven, l e h i zo u n a s e ñ a con l a m a n o 
i n v i t á n d o l a a acercarse: 
— D i m e u n a cosa—le p r e g u n t ó — ; 
¿ h a s l e í d o estas ca r tas? 
— S í , majes tad . Las he l e ído . 
— ¿ Ent iendes el i d i o m a espa-
ñ o l ? 
— L o hab lo y l o escribo como m i 
l engua na t i va , s e ñ o r a . Me lo e n s e ñ a -
r o n de n i ñ a , en el Colegio donde me 
e d u q u é . 
— V a a ser p r e c i s o — d e c l a r ó l a r e i -
n a con firmeza—, que olvides todo lo 
que has le ído , absolu tamente todo. 
¿ Comprendes ? 
— L o he o lv idado ya , s e ñ o r a . Pue-
do asegurar le a vues t r a majes tad que 
no recuerdo nada de lo que dicen esas 
car tas . 
L a soberana s o n r i ó complac ida . L a 
joven le insp i r aba una sincera s impa-
t í a , pero d i p l o m á t i c a , como reina, se c r e y ó en e l caso 
de a d v e r t i r : , 
— L a s car tas que m e has entregado no t ienen, po r 
sí mismas , l a menor impor t anc i a , pero se pueden pres-
t a r a in te rpre tac iones e q u í v o c a s . E s t a y no o t r a es l a 
r a z ó n de que te recomiende silencio. 
— A u n q u e torpe , y a se m e h a b í a alcanzado a m í , se-
ñ o r a . Prec isamente por eso he querido prescindir de i n -
: t e rmed ia r ios y e n t r e g á r s e o s personalmente a vues t r a 
I ma jes t ad a t rueque de los sacrificios que he tenido que 
I i m p o n e r m e y de las desconsideraciones que me he v i s -
t o ob l igada a sopor ta r p a r a l l evar a cabo m i proyecto . 
L a re ina, que p a r e c í a no haberla o ído , l e í a con re -
concent rada a t e n c i ó n l a tenebrosa h is tor ia , esclarecida 
por el re la to contenido en las cartas del desventurado 
m a r q u é s de L u l l é . ¡ Q u é de gentes compromet idas por 
aque l la correspondencia! ¡ Q u é suerte que las cartas no 
se hub ie ran d ivu lgado , que hubie ran ido a pa ra r a m a -
nos de una persona ad ic ta a] t rono y t a n leal y dis-
c r e t a ! ^ 
T r a n s c u r r i ó u n a ho ra . Hel iona. extenuada y h a m -
b n e n t a , se a p o y ó en u n á r b o l pa ra no caerse 
E l s i lencio absoluto que reinaba en el parque f u é t u r , 
hado po r l a campana que l l amaba a l a mesa a los mo 
i T ^ n t ^ T - ^ V0lvió " - e t e ' r t s p ^ 
peles en l a car te ra , se l e v a n t ó de su asiento, y t en -
d i é n d o l e l a mano a Hel iona , le d i jo 
- G r a c i a s por l a lea l tad con que sirves a tus revea 
T r ^ / . ^ y 0 n0 0 l v i d a r é nunca. An tes de m a r : 
cha r t e dejale tus s e ñ a s al uj ier de la puerta , y uno de 
estos d í a s r e c i b i r á s en t u casa l a v i s i t a de uní de m í a 
damas de honor. e m13 
L a j o v e n p o s ó sus labios con respeto en l a mano que 
su majes tad le o f r e c í a r i s u e ñ a , y a ú n tuvo alientos a 
pesar de que la cabeza le daba vueltas, pa ra hacer u ^ 
grac ioso e i r r ep rochab le saludo de c o r t ¿ 
L a re ina se a l e j ó con paso menudo en direroir tn M 
( C o n t i n u a r á ) 
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Ka lá j n s t i s i a 
casaste ? Po a 
que le 
sudar-
U n d<a ntie d^spotr icaha con m á s ftiror que nunca 
c o n t r a ]as mujeres y contra. ©1 m a t r i m o n i o , se de jó 
r a e r con las del " v e r i " aquel g u a s ó n m a l intenslonao 
de don E n r i q u e L o m a : 
— Vamos, a m i g o Vela rde , es mucho m l t o g l n l s m o ese 
p a ' q u e no suene a despecho. A ve si d e t r á de t a n t a 
i nqu ina r e s u r t a que no h a y m a que u n a m u j é y un 
fracaso s e n t i m e n t á . . . 
Ve la rde s a l t ó , l í v i d o : 
— ¿ Q u é ? ; . Q u é dise u s t é ? 
L u e g o se rehizo y s o l t ó l a carcajada. 
— ¡ V a m o , h o m b r e ! ¡ U n a m u j é ! . . . Y o hab lo asi por -
que estoy en p o s e s i ó n de l a v e r d á y p o r q u e 
m e t iene fue ra de m í l a i m b e s i l i d á de M i g u e l i t o 
Santo . ¡ S e ñ ó , con v e i n t i t f é afio, die m i r d u r o de renta, 
¡ y casarse!.. . ¡ q u é h e r e j í a ! 
— ¿ H e r e j í a , Ve la rde? 
— S í , s e ñ ó ; h e r e j í a y h e r e j í a t e o l ó g i c a . Porque, v a -
m o a ve : ¿ C ó m o nasemo? S o r t e r i t o der t o . Y si no 
que levante er deo er que sepa de a rgu i en que haya 
n a s í o casao. L u e g o a x i o m á t i c o . A r g u m e n t a s i ó n . Cuan-
do D i ó hase u n a cosa, ¿ p o r q u é l a base? Porque e s t á 
b ien y a s í debe, s é y es l o ju s to , lo e q u i t a t i v o y lo 
necesario. A x i o m á t i c o t a m b i é n , ¿ n o ? ¿ C u á l e er d e b é 
del hombre y m á si es c reyente? A c a t á l a v o l u n t á de 
D i ó y conformarse con el la . A vé , que v e n g a n padres 
de l a Ig les i a a des i rme que no. E r sal i rse del estado 
en que l a D i v i n a S a b i d u r í a l o ha puesto a uno, ¿ q u é 
é ? Po u n a r e b e l i ó n . L u e g o er que de so r t e ro pasa a 
casao e u n rebelde, u n m a r c r i s t iano , u n a c r i a t u r a 
i r r e f l ex iva , d í s c o l a y perversa . 
r—¡Muy b i e n ! 
:—¡Eso es t e o l o g í a , filosofía y m o r á ! 
— ¡ A s í se h a b r á ! 
—Pero como l a D i v i n a M i s e r i c o r d i a e inagotable , 
t i ene en cuenta que t a n t r e m e n d a r e b e l d í a s ó l o pue-
de cometerse v í c t i m a de u n a o f u s c a s i ó n y no l a cas-
t i g a en el o t r o m u n d o sino en este con unos castigos 
espantosos—mira , se me pone carne de ga l l ina—que 
son : l a mu je r , s í m b o l o de todas las exigencias ; l a 
suegra, s í m b o l o de todas las t i r a n í a s ; los h i jos , s í m -
bolo de todas las angust ias , y el h o g á , s í m b o l o de 
todas las t rans igencias , de todas las renunciaciones, 
de l a p é r d i d a de l a l i b e r t á i n d i v i d u á . O t r o d o n no es-
t i m a d o . ¿ Ñ o h a b é i o í d o d e s í a n i n g ú n casao: esto e u n 
in f ie rno? ¡ P o c laro! , y t a n t o como lo é. E er condig-
no rast igrn. . . 
dise: ¿ T ú l e 
Ipi amigo . 
F u é t a i el entus iasmo del aud i to -
r i o de Velarde , fo rmado por lo m á s 
a lborotado, a legre y j u e r g u i s t a de l a 
j u v e n t u d del casino y por algunos 
viejos solterones, que por u n a n i m i -
dad se a c o r d ó o to rga r l e el t í t u l o de 
" M e n t o r " y s o l i c i t a r de l a j u n t a que con los mismos 
m o t i v o s (ellos s o s t e n í a n que con muchos m á s ) , que 
se h a b í a n establecido clases de id iomas y t a q u i g r a f í a , 
se estableciera u n a de " s o r t e r í a " y que se n o m b r a r a 
profesor a d o n L u i s Ve la rde . c a t e d r á t i c o de L a t í n 
fiel I n s t i t u t o , " M e n t o r de l a j u v e n t u d " y socio del 
casino. 
L a j u n t a s o l t ó l a carcajada, pero l a clase de "sor-
t e r í a " funcionaba. Todas las tardes en el r i n c ó n d? 
aquellas ventanas t a n frescas que daban a l a calle 
L a r g a , enlosada, entoldada, a n i m a d í s i m a , paso de t o -
do m u j e r í o , e x p o n í a sus ideas a u n regoci jado g r u p o 
de a lumnos y de oyentes. A veces l a clase se a í b o r o -
taba . E r a que pasaba por l a caJle L a r g a u n a r ea l mo-
za, taconeando, como andan por al l í , dejando una es-
te la de perfume, de g r a c i a y a l e g r í a . 
— ¡ O l é ! 
— ¡ P r e s i o n a ! 
— ¡ L e han hecho los ojos po r con t ra t a , n l f ta! 
— ¡ A p a g u e u s t é esos faros que estamos en poblao. 
— ¡ V e l a r d e de m i a r m a ! ¡ Q u e me la den con suegra 
— ¡ O r d e n , s e ñ o r e s ! ¡Sef tor M a r t í n e z , sa lga usted de 
clase! Esa es la o f u s c a c i ó n , esc es el pe l ig ro . ¡ C a l m a ! 
n 
E l Hpmen to femenino, pobre todo las m a m á s , echa-
ban l u m b r e c o n t r a Vela rde . N o lo p o d í a n ver n i en 
p i n t u r a . ¡ H e r e j e ! ¡ G r o s e r o ! ¡ O r d i n a r i o ! ¡ C ó m o lo po-
n í a n ! Has t a i n t e n t a r o n que lo t r a s l ada ran . 
E l é x i t o hub ie r a sido casarlo. Pero, ¿ q u i é n le me-
t í a mano a u n s o l t e r ó n , m a n i á t i c o y con el c o l m i l l o 
que era u n sacaeprcho de p u r o r e t o r s í o ? 
Como t e n í a buena p l a n t a y estaba de buen ver, hubo 
u n a abnegada v o l u n t a r i a : Rosa r i t o Carmona , l a eter-
na aspi rante al himeneo, a la que su m a l conl levada 
s o l t e r í a h a b í a v a l i d o el m o t e de " ¿ C u á n d o q u e r r á 
D i o s ? " Pero, s í , s í , bueno era Velarde . L a p r i m e r a 
vez que en u n a fiesta se le a c e r c ó Rosa r i t o ins inuan-
te, ruborosa y t i e rna , le s o l t ó u n ¡ d é j e m e en paz, ve-
jes to r io ! , que a p a g ó los entusiasmos de l a h e r o í n a . 
¡ J c s ú , q u é fiera! N o sé c ó m o no me d ió u n in su r to . 
Cuando al pasar por l a calle L a r g a d iv i saba al des-
d e ñ o s o g a l á n expl icando su c á t e d r a , no p o d í a conte-
ner un suspi ro : ¡ Q u é l á s t i m a de h o m b r e ! 
Las muchachas no se preocupaban del profesor , lo» 
que las in te resaban e ran los a lumnos . E l ser d i s c í p u -
lo de Velarde e ra y a u n a l ic ien te p a r a las muchachas , 
y e ra t an fuer te el cerco de mi radas , de encantos y 
z a l a m e r í a s , que a lgunos sucumbie ron . E l d í a de l a 
boda, sfíírún l a cos tumbre r i t u a l , Iban los novios a 
r e t r a t a r se a l a f o t o g r a f í a de G a s c ó n , f r en te po r f r e n -
te a l casino. Las muchachas a c o m p a ñ a b a n a l a pare-
j a y esperaban en l a calle, l l e n á n d o l a de char las y 
risas. A l g u n a s tocaban los cr is ta les con aJegre ges-
t o de d e s a f í o . 
— ¡ U n o menos! ¡ Q u e salga Ve la rde ! ¡ Q u e hable V e -
l a rde ! 
Ve la rde se a t r acaba de gaseosas en .un r i n c ó n del 
p a t i o . D e s p u é s , en clase, d e c í a : 
— Q u e d a expulsado e 1 
a l u m n o F u l a n o de T a l . 
Y luego, con t r i s t e i r o n í a : 
— N a d a d e comentar ios . 
Con s u p a n se l o coma. Odia 
a i de l i to y compadece a l de-
l incuente . 
m 
H a c i a t i e m p o que M a n o l o 
Conde, el d i s c í p u l o predi lec-
to , f a l t a b a a clase. 
— H a ido a C á d i , e s t á en 
C á d I . H a s t a m a ñ a n a no v i e -
ne de C á d i . . . ¿ Q u é se le 
h a b r á p e r d i ó a ese en C á d l ? 
Bueno, M a n o l o puede f a r t á , 
a r f i n y a r cabo se sabe l a 
a s i g n a t u r a y l a h a p r a c t i -
cao. Con su t i p o y su fo r -
t u n a ha t e n í o que da r l e ca-
labasa a toas las n i ñ a de 
p o r a q u í . . . Pero M a n o l o le 
h u í a . . . ¡ H u m . . . , a ve si t a m -
b i é n este.. . 
T u v o que coger lo de u n 
brazo. 
— ¿ Q u é te pasa, h o m b r e ? 
— S u é r t a m e , p o r lo que 
m á s quiera , que es toy ne-
g r o . 
— ¿ Y p o r q u é eso, so 
t o n t o ? 
— S u é r t a m e , V e l a r d e ; q u l -
t a t e de m i v i s t a que me en-
t r a n Idea asesina. 
—Pero, ¿ p o r q u é ? 
— P o r t u clase, po r t u teo-
r í a que é u n a papa. 
— ¡ M a n o l i t o ! 
- O a r o . s e ñ ó . . . , t a n t o de l i b e r t á de r e s p e t á l a v ^ 
l u ^ t á de Dió , de odia ar d e l i t o . . . ¡ C l a r o ! como halaga 
y base g ras la se deja uno i y a ñ a d e Por 3U cuenta 
? t o m a f ama y se s ignif ica uno ¿ Y luego? ¿ Y cuan-
do se encuent ra uno con l a m u j é , que lo coge a uno 
por derecho y lo engancha po r l a fa ja? Porque a c las 
f a m b i é n las hase D i ó . . . y c r p o n é r n o l a enfrente, t a m -
b i é n . 
— ¿ Y ese es t u caso? 
— S I s o ñ ó ; un caso como pa i hasicmlo p u n t e r í a en 
a rgu ien . 
— N o seas b r u t o , ¡ s e ñ ó ! ¡ Q u i é n l o h a b í a de p e n s á ! 
¿ Y c ó m o h a s í o ? 
— L a c o n o s í en M a r m o l e j o , u n a guas i ta , u n pasa-
t i e m p o , na . . . pero luego . . . t o t á , una c o g í a ser ia . . . 
y y o m e caso. 
— ¡ M a n o l o , t ú ! 
— S í , ¿ Q u é h a y ? Y o m e caso.. . y vamo . . . y a me 
e s t á sonando l a r ech i f l a y es toy v iendo que has ta los 
g u a r d i a v a n a t o c á la tone en l a s e n s e r r á que me es-
pera . . . , y figúrate..., y o m e siego, y como t ú t iene 
l a cu rpa . . . , pero e s p é r a t e que h a y m á . . . , m i n o v i a v a 
a v e n í m a ñ a n a . 
— ¡ H o m b r e ! 
— N o h a y m á remedio, a su m a d r e l a e n g a ñ ó er 
s l n v e r g ü e n s a de su m a r í o , que era u n t í o g a ñ o t e , y , 
cosa de ella, q u i é c o n o s é l a casa, l a finca, l a bodega. . . 
y n o h a y m á remedio ; s i no v a n a p e n s á que soy u n 
embustero o u n e s t a f a d ó , o, ¿ q u é s é y o ? 
—Bueno , po p a que vea que a p e s á de t u . . . , d e j é -
mos lo en d e b i l i d á , soy t u amigo , deja la que vengan . 
— Y no es n á l a guasa que se a r m a . 
— D e j a l a que vengan . . . , que no e s t é n m u c h o t i e m -
po . . . , m e las presentas, desimos que son unas pa r i en -
tas m í a s : a nadie puede e x t r a ñ a r l e que t ú y yo las 
a tendamos. Se van , t e casas en M a d r i d , en Barce lona 
o en San ta Fe de B o g o t á . . . , u n v i a j e de nov io de d i é 
a ñ o . Cuando vengas h a b r á h a b i ó y a t an t a s rechif las 
pars ia les que no q u e d a r á nadie n i con e d á , n i con 
g a n a n i con h u m ó p a o r g a n i s á u n a de esa colec t iva 
que a t i t e asustan. ¿ H a s e ? 
— S I , hombre , e u n camino , u n c lavo ardiendo 
y o me ahogaba. Ve a echarle u n vls taso al Rol a,',,7 
ro t r ae r l as de t ó p o s t í n . * 4 le" 
I V 
Como ar n i ñ o der Jinojo se le hab la olvidado citar 
a Vela rde p a r a presentar le l a mocosa aquella que 
ú l t i m a hora venía , a p r i n g a r l o t ó , l levaba m á s de trea 
horas en el v e n t o r r i l l o del Manco oteando l a carrete, 
ra , blanco de polvo, inspeccionando los coches que pa-
saban como el m á s celos© 
consumero. 
— ¡ C u e r n o con las paskv 
n r a r r eba tao ra ! Como qu* 
si no yego a p e n s á lo de 
C á d i y lo del Rol , menuda 
f a n g á se a r m a b a en cuanto 
lo v i e r a u n g u a s ó n de eso d<j 
la clase. . . De lo que yo de-
b í a da clase é de b a s é er p r i -
mo , porque, vamo, esta es-
pe r i t a , con t ó c r só, es co-
mo pa que me corgaran un 
senserro. . . ¡ G r a s i a a D i ó ! 
H a b í a o í d o el resonar de 
u n c l a x o n y a lo lejos el 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , como 
una a p a r i c i ó n deslumbrado-
r a : faros, herrajes y vidr ios 
r eb r i l l ando al sol. Se p l a n t ó 
r n l a c a r r e t e r a despatarra-
do y con loa brazos abier-
tos. L a parada fué t an brus-
ca que casi lo a l c a n z ó el 
"au to" , 
— ¡ C u e r n o ! , ¡ q u é b i e n 
gu la , pero q u é b r u t o es! ' 
—Eres grande, Velarde; 
v e n í a negro pensando que se 
me h a b í a o rv idao s i t a r t e . . . 
Ven , P a u l i n a Montes , f í j a t e 
y comprende, y su m a m á . . . 
— ¡ C a r m e n ! 
— ¡ L u i s ! 
C a r m e n se d e j ó caer, ven-
cida, en el a u t o m ó v i l . Ve-
larde, .apoyado en l a por te-
zuela, p a r e c í a u n c a d á v e r . 
— ¿ P e r o se c o n o c í a n us-
tedes, m a m á ? 
— ¿ P e r o se c o n o c í a n us-
tedes, Ve la rde? 
L a voz de Vela rde , s in el 
dejo de i r o n í a y de morda -
cidad, i m p r e g n a d a de emo-
c ión , sonaba a cosa nueva en 
los o í d o s de M a n o l o . 
— ¿ T e acuerda de cuando L o m a d i j o que d e t r á de 
m i i n q u i n a h a b í a u n a m u j é y u n fracaso s e n t i m e n t á ? 
¿ T ú v i s te que me puse casi como ahora? Pues fué 
porque d i j o l a v e r d á . H a b í a u n a m u j é , é s t a , y h a b í a 
u n fracaso, su boda, porque nos q u e r í a m o s de s iem-
pre, porque f u é m i p r i m e r a n o v i a y m i ú n i c a i l u s ión , 
y como no m e m o r í n i me v o r v í loco cuando a q u é l l o , 
¿ q u é menos que l a m a n í a de l a c á t e d r a ? P e r d ó n a m e , 
M a n o l o . 
— ¿ Y t ú que dises, m a m á ? 
— H i j a , que es verdad , que f u é u n a e q u i v o c a c i ó n de 
m i s padres que no supe r e s i s t i r . . . 
H o r a s d e s p u é s , t r a s el a lmue rzo en el v e n t o r r i l l o , 
m i e n t r a s M a n o l o inspeccionaba el R o l p a r a m a r c h a r 
a l pueblo, se le a c e r c ó u n Ve la rde nuevo, jubi loso , re-
juvenecido, r ad ian te de fe l i c idad . 
— ¡ Q u é suer te tienes, M a n o l o ! Y a n o es preciso que 
t e cases en el ex t ran je ro . P r i m e r o v o y y o y ca rcu la 
l a que se a r m a . Cuando no quede u n senserro, n i u n 
l a t ó n , n i u n a g a r g a n t a sana, te casa t ú t a n ricamen-
te ; v a a s é i m t r a s u n t o de l a ' l e r m a n d á der Silensio. 
Conque y a ve que t u p r o f e s ó de s o r t e r í a te v a a s e r v í 
h a s t a ú r t i m a hora , aunque no sea m á que p a haserte 
er qu i t e . 
J o r g e D E L A C U E V A 
( D i b u j o s de A l m e l a Costa .) 
m L 
E C I S I Ó N E N E L N U E V O C A M I Ó N 
Haciendo que (a potencia 
í n t e g r a de su motor se pro-
duzca s ó l o a 2.200 revolu-
nes por minuto, el desgaste 
de las piezas de trabajo se 
reduce considerablemente' 
A menor^ desgaste , 'mayor 
"vida p a r a el C a m i ó n . 
L a sencillez de tipo de los 
s i s t emas~de a l i m e n t a c i ó n , 
de i g n i c i ó n eléctrico y de 
enfriamiento, hace que su 
funcionamiento sea de m a -
x lma'normal idad^ Los coji-
netes y p i ezas sufetas a 
fricción se construyen y ajus-
tan con precisión extraor-
dinaria, en cuanto a peso 
y dimensiones. Un ejemplo: 
en el d i á m e t r o del b u l ó n 
de los pistones, el grado de 
precisión llega a 25 diezmi-
l é s i m a s de milímetro. 
Esta precisión extraordinaria 
se traduce en un m á x i m u m 
de d u r a c i ó n y buen funcio-
namiento para el 
C a m i ó n Ford 
Los prcvdurtos ^ord qozan de garantía Indefinida Todo Agente Ford 
autorizado cambiara gratuitamente cualquier pieza en que se compnje-
be defecto de construcción, y cuidará asimismo de desmontaría y mon-
taría de nuevo, sin gasto alguno para 'el propietano Exija 
esta garantía al adquirir su coche o camión 
P í d a n s e l a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a a p l a z o s 
B AR C E I.ON.A 
fordson UNCOLN 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6.640 
E L DEBATE (9) 
D o m i n o 26 de oc tubre de 1930 
LA SIEMBRA EN C A S T I L L A , EN PLENA ACTIVIDAD 
Disminuye la oferta de trigos. Los salvados, firmes y muy solici-
tados. E l centeno y los granos de pienso, en baja. 
H A T E R M I N A D O L A V E N D I M I A 
[cantidad de alcohol que son pesetas q u e l r i o r y a l refer i rnos a l a m a r c h a del mer-
V A L I A D O L I D , 25.—La sementera.— 
E s t á en plena ac t iv idad en esta r e g i ó n 
y se hace en m u y buenas condiciones. 
L a t empera tu ra es suave y las t ie r ras , 
por las l luv ias recientes, se h a l l a n con 
buen tempero p a r a l a nascencia de las 
semillas. 
Los mercados de t r igos.—Por conse-
cuencia de las faenas de s iembra la 
ofer ta h a d i sminu ido vis iblemente du-
rante l a semana. L a ac t iv idad mercan-
t i l es poca y la ofer ta demuestra escasa 
apetencia. Los fabr icantes de har inas se 
ha l l an abastecidos de g rano po r una 
temporada y no t ienen grandes prisas de 
volver & comprar . Todos estos factores 
con t r ibuyen a u n deb i l i t amien to en los 
precios y a u n a s i t u a c i ó n de flojedad. 
Pero hasta ahora no so dejan sent i r en 
los mercados. 
Procedencias d is t in tas cot izan en o r i -
gen, s in saco, de 46 a 47 pesetas el q u i n -
t a l m é t r i c o . L o que se ajusta en l a plaza 
sobre f á b r i c a y t a m b i é n s in envase ee 
paga de 47 a 47,25 pesetas l a m i s m a 
unidad. 
Los mercados detal l is tas locales pagan 
a l a tasa. 
H a r i n a s y salvados.—Signen con esca-
sa demanda y u n t an to flojas las h a r i -
nas y solici tados y firmes los salvados. 
Son buscados con avidez por los com-
pradores. Cotizan los 100 k i logramos , con 
saco y sobre v a g ó n o r i g e n : har inas se-
lectas, de 62 a 63 pesetas; extras, de 
60 a 6 1 ; Integrales, de 58 a 59; salvados 
terceri l las , de 38 a 40; cuartas, de 30 a 
31; comidi l las , a 25; anchos de hoja, 
a 25,50. J 
Centeno.—Ha descendido u n poco de 
precio este grano y su mercado e s t á 
flojo. Los tenedores de las diferentes 
comarcas productoras lo ofrecen a 33 pe-
setas el qu in t a l , s i n envase. 
Granos de pienso.—Los granos de esta 
s e c c i ó n c o n t i n ú a n poco solicitados y u n 
t an to flojos. Las cebadas se ofrecen en 
l í n e a s de A v i l a , Segovla, Palencla y Sa-
lamanca a 29,50 pesetas; las avenas, a 27-
las a lgarrobas en l a zona de Medina 
del Campo, a 84,50; los yeros, en l í n e a 
de A r i z a , a 34, y los guisantes, en Me-
d i n a del Campo y l í n e a de Salamanca, 
a 38, todo por qu in t a l , s in saco. 
E l momen to a g r í c o l a — N o hay sobre 
el p lano de los asuntos agrar ios n i n g u n o 
que reclame l a a t e n c i ó n con mayor In -
tensidad que la maprna Asamblea que 
m a ñ a n a se ha de celebrar en esta c i u -
¿gin¡tpháon en el la a cerca de 
10.000 cul t ivadores de la t i e r r a hubieron 
de fijarse en el hecho, u n poco insól i to , 
hasta los m á s reacios y d e s c r e í d o s . 
De mayo a c á ha aumentado evidente-
mente e prosel l t lsmo del Pa r t i do A g r a -
rio . A él se han Incorporado elementos 
nuevos, y en su C o m i t é d i rec t ivo p r o v i -
sional, que m a ñ a n a d a r á cuenta de su 
se evaporan t a m b i é n 
E l m á s perfecto de todos los sistemas 
consiste en el empleo de los re f r igeran-
tes, que no deben f a l t a r en n inguna bo-
dega bien montada. Consisten estos apa-
ratos fundamenta lmente en una serie de 
tubos horizontales, por cuyo i n t e r i o r y 
de abajo a a r r iba , c i r c u í a despacio el 
mosto caliente. Sobre estos tubos cae el 
E r l agua f r í a en f o r m a de l luv ia , proceden-
N T A JUÍ A M UT A | te de u n d e p ó s i t o en a l to . L a tempera-
J ! • ! .f-V l'N v- , n t u r a del mosto a l a entrada y salida 
del aparato, nos la ind ican dos t e r m ó m e -
t ros que l leva este mismo. 
Este asunto de las tempera turas de l a 
f e r m e n t a c i ó n , no e s t á lo suflclenlemente 
atendido, aun en las mejores bodegas, 
por io menos en la Mancha . Conocemos 
casi todas las buenas instalaciones (a l 
gunas m u y notables) , donde se hacen lab 
cosas m u y bien, y se dispone de toda 
vend imia en toda l a Mancha ; las t inas 
de f e r m e n t a c i ó n , h ierven a todo meter, 
y el mosto se v a t r ans fo rmando en al-
cohol y á c i d o c a r b ó n i c o , a m á s de otros 
productos en menores proporcionea. 
Teniendo en cuenta las nociones gene-
rales expuestas en una de las c r ó n i c a s , 
anteriores, re la t ivas al proceso de l a fer- lase de m a q u i a r i a mo erna, y que ca-
actuaci íSn v A*wli«i.~r~^.7 — D" m e n t a c i ó n , y condiciones ó p t i m a s en que!recen de refr igerantes . E n m i o p i n i ó n 
1» A o o T r i K i ^ n / i i J poderes para se desarrol lan las levaduras encargadas ¡ m o d e s t a , la presencia de estos aparatos 
ia Asamoiea decida o u i é n e s han r i o r o o u ^ o » . * Ü - I i ^ r , i,r.o u^,—„ Í„^Í„„ „I ;„,it„A ^„ 
men pert inentes, han sido pensados con 
detenimiento y que c r i s ta l i zan Impor tan -
tes aspiraciones agrar ias . 
E l Pa r t i do Nac iona l A g r a r i o , que es 
ind ica el í n d i c e de per-
se real izan ias operecio-
nes de v in i f i cac ión . N o hay. a m i in ic io 
nada t an i m p o r t a n t e en una buena ela-
E s t a es la 
madre del cordero. Y para conseguirio 
de una manera na tu ra l , s in p é r d i d a s n i 
molestias, no hay o t ro m é t o d o compara-
cado de huevos, h a c í a m o s constar que 
h a b í a pocas existencias, y que era lo m á s 
probdble el que se registrase una nueva 
alza de precio. Confi rmamos aquel la I m -
p r e s i ó n , y a l m i s m o t i empo diremos que 
los huevos de Cast i l la se h a n pagado en 
estos ú l t i m o s d í a s con 2 pesetas m á s en 
el 100. Creemos que e l mercado ha tye-
pado ya a l m á x i m o de precio y. por lo 
tanto , no es probable u n nuevo au-
mento. 
Concur r i e ron huevos procedentes de 
Gal ic ia y se e s t á n pagando con 4,50 pe-
setas m á s que en la ú l t i m a c o t i z a c i ó n 
habida hace dos semanas. 
N o hay v a r i a c i ó n en la m a r c h a del 
mercado de aves, y en cuanto se rela-
ciona a l de caza, diremos que los co-
nejos de tercera ganan u n real en pa 
reja y las liebres i g u a l can t idad por u n í 
dad. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 
gas de p r i m e r a , de 3,69 a 3,91; Idem de 
Segunda, de 8,35 a 3,56; de la t i e r r a de 
m á s de 60 ki los , de 3,04 a 3,26; de í d e m 
de menos de 60 k i los , de 3,69 a 3,91. 
Ganado lanar.—Corderos, a 3,50; ove-
jas, a 2,90Í carneros, a 3,25;..£OEdero3 en:i 
cabritados de p r i m e r a , de 3.40 a 3,50;, 
í d e m í d e m de segunda, de 2,70 a 2,W, 
í d e m í d e m de tercera, de 2 a 2,40, 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , a 2,72; murc ianos y ma l lo rqu ine t í , 
a 2,87; chatos, a 3,10. 
Los remolacheros de Madrid 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guiente no ta : « • ix. 
" D í a s pasados r e u n i ó s e l a C o m i s i ó n 
A r b i t r a l de la I n d u s t r i a Azucarera de la 
i P ' ^ S S t a Ola l la y Esquerdo. con 
rP"1^?^ de l E j é r c i t o . — A p r o b a r o n 
C a p e U a i ^ A n t o n i o F o n t 
^yer e P n ^ ^ 6 ^ 1 0 MarCelo Vargas 
Quetglas 60 2 don e s t á n citados 
B.anco. 36,5- P a r a j n Ig .dro Alnoza 
ásTroATn !oA G a r d k Val le y don A n -
^ J o H d Ü - P r i m e r eJe rc Ic Io . -Aprobaron 
l o f " ete siguientes: N u m e r o 263, don 
Regirlo T T Z v t t ^ ^ ^ ^ r ea l ÍZar e8ta í u A d ó r h e ^ o r ^ v i g T en una bodega, 
m w conocPd̂ ^̂ ^̂ ^ hombres ¡ lar con sumo cuidado las temperaturaa fecc ión con que 
l a r r e X a d P « ^ ^ 111481 con el fin ^ <lue no exced-ías realidades del campo. Es to a u t o r i z a b a de c ier to grado, que podemos fijar 
a pensar que los puntos del p rograma en 38 ó 38. P a r a esto se u t i l i z an te rmo- b o r a c i ó n , como es sostener las tempera-
que se na de presentar a l refrendo y a metros especiales que vende el c o m e r - l ^ r a s en la f e r m e n t a c i ó n t umul tuosa por 
tnodlficaclones que los reunidos esti- cío, siendo el modelo " B u j a r d i n - S a l e r ó n " bajo de los l í m i t e s fijados, 
el m á s usado. Se t oma la tempera tura 
por l a m a ñ a n a y por l a tarde, en tan to 
dura l a f e r m e n t a c i ó n tumul tuosa , que he. 
.„ mos de p rocura r a toda costa que no so-ible a l empleo de los refr igerantes . Es to 
una fuerza coherente y considerable, en-lbrepase los l í m i t e s marcados. Sobre e s t o ¡ e s lo perfecto y lo p r á c t i c o en l a g ran 
7la-LÍdeale8 de paz' de orden y de Jus-!nunca ins is t i remos bastante! E l m a y o r | i n d u s t r i a . donde precisa f e rmen ta r en 
t ic la . Es, socialmente, una fuerza conser-j pe l igro de que estas cosas ocur ran e s t á | e n v a 8 € 3 de rn i i y dc>s m i l arrobas, lo que 
vadora. F o r m a n en sus f i l as muchos pe- en los envases de g ran capacidad, hoy 63 dif íci l . 
Los servicios generales de E t n o l o g í a , 
que d i r ige nuest ro quer ido c o m p a ñ e r o y 
maestro don Claudio Oliveras, y que t ie-
r i gen : 
Aves : gall inas, de 5 a 7,50 pesetas una ; y respeto a l s e ñ o r presidente 
patos, de 5 a 6; pavos, de 8 a U ; po-i c o m p a ñ e r o s de l a C o m i s i ó n , 
llancos, de 5 a 7,50; pollos, de 3 a 4. I " L a r e t i r ada c i r c u h á t a n c i á l de ló s re-
l y j u n . - . - - " JR¿N Carrero, 7; 284, don 
r V g I ó n " d e M a d r i d y Toledo. Los del M o r a l , 7 9; 200. don 
sentantes de los cul t ivadores de W f H ^ g D o m í n g u e z G a r c í a , 9; 304, don 
lacha, adoptando l a r e c o m e n d a c i ó n d e J a l ^ e m ™ L á / a r o G a r c í a , 7; 307, don 
U n i ó n Nac iona l , r e t i r á r o n s e de d icha Co-i ̂  ejanaro Franc0( 7. 303, don Juan 
m i s i ó n A r b i t r a l , 4 ^ s P ^ é a ¿ " p e z M u ñ o z , 7,9, y 312, don J u l i á n I g -
n n a d o Aguado Linas . 8,3. 
Fueron suspendidos el 281. 282 285, 
286, 288, 290 a l 299. 301. 302 305 309 310. 
sonado para mani fes ta r n 
y 
irAc, ^ 
d e m á s 
pesetas pare ja ; í d e m de segunda, dei o r ig inada por la ineficacia de dicho o r 
4,50 a 5; í d e m de tercera, de 3,76 a 4,25-j ganismo, mien t ras no tenga és t e a t r i b u 
quenos propietar ios de l a t i e r r a . Quiere i t a n frecuentes en las bodegas de :mnor-
ser u n pa r t i do de clase, a tento a sus ln-1 t a n d a . Cuando el f e n ó m e n o se advferte 
tereses, concordantes con los de la N a - en plena vendimia , nos es fácil corrp-, 
c lon y reseptuoso con los de otras c ía - g i r lo , t rasegando la tercera parte, o la!ne Por m i s i ó n esp i r i tua l d i r i g i r v in i f ica-
ses que In t eg ran la p r o d u c c i ó n y las m i t a d , a o t r a t ina ja , y echando en ]a ^one3 en Sindicatos, donde se elaboran 
e n e r g í a s del p a í s . Rec lama l a a t e n c i ó n ' p r i m e r a mosto nuevo. H a y v i n i c u l t o r é 8 l m u c h o 3 n™^3 de hectol i t ros , lo p r i m e r o 
debida a l a A g r i c u l t u r a y u n a A d m l n l s - que t ienen por p r á c t i c a l l enar solo, del1!116 mandan son los refr igerantes , y no 
ua. u m u a , uii"i;uiioLíiii^ia.i „ ^ - - o „ 315, y no se presentaron 
Caza: conejos de p r imera , de 6 a 6,501 moiacheros de la repet ida C o m i s i ó n es , „ 9 0 0 287 289 303 y 306. 
H i t a ahora han sido aprobados en el 
p r i m e r e j e rc ido 105 opositores. 
P Profesores de N o r m a l . - S e sacan a con-
curso de traslado la plaza de aux i l i a r de 
Ciencias, vacante en la N o r m a l de Maes-
tras de Toledo; la de aux i l i a r de Letras , 
vacante en la N o r m a l de Maestras de 
Soria y l í de aux i l i a r de Letras , vacante 
en la N o r m a l de Maestros de Cuenca. 
liebres, de 4 a 5,25 una ; perdices, de 4 a 
6, pareja. 
Huevos : de Cast i l la , de 26,50 a 28 pe-
setas el 100; de Gal ic ia , de 28 a 27; de 
Marruecos, de 24 a 25,50; de Eg ip to , de 
20 a 22; de T u r q u í a , de 24 a 26. 
Mercado de ganados 
t r a d ó n honesta de los Intereses p ú b l i c o s 
Quiere que se gobierne b ien a E s p a ñ a . 
SI esto fuera u n hecho, l a a c t u a c i ó n po-
l í t i ca del nuevo Pa r t i do t a l vez queda-
r í a reducido a l m í n i m o . 
De l a c o h e s i ó n de sus elementos, de la 
tenacidad y constancia de sus hombres 
dir igentes y , sobre todo, del ac ier to en 
su conducta y en sus orientaciones, de-
pende el que el Pa r t i do Nac iona l A g r a -
r io sea u n Ins t rumento de eficacia y de 
verdadera Inf luencia en los fu turos desti-
nos de la Pa t r i a . 
A c t ú a l ib re en absoluto de tutelas y 
de concomltanclr.8 con las viejas organi -
zaciones l lamadas p o l í t i c a s , y quiere asen 
mosto, la m i t a d de las t inajas, v luego, e1™"6^11 sus t rabajos sin tenerlos bien 
en plena f e r m e n t a c i ó n . Ir rel lenando conldlsPuestos- Y a el m i s m o s e ñ o r Oliveras . 
el que se v a obteniendo en el jara te 
Otros sistemas m u y sencillos podemos 
en fol le to admirablemente hecho, nos h 
demostrado con n ú m e r o s , y con su g r a n 
au tor idad , los mi l lones que se p ie rden en 
adoptar cuando el t e r m ó m a t r o nos acu- E s p a ñ a por no atender como es debido 
sa tempera turas elevadas, con el fin da | este extremo de las tempera turas de fer-
rebajarlas. Se r iega profusamente toda m e n t a c i ó n . 
l a bodega y l a par te exter ior de los en- N o sé en este m o m e n t o lo aue vale 
vases, estableciendo un e n é r g i c o siste-!uno de estos aparatos; pero supongo que 
m a de v e n t i l a c i ó n . E n a lguna bodega!no e x c e d e r á de dos m i l pesetas, y a buen 
manchega hemos vis to acoplar a un mo-! seguro tengo que en cualquier bodega 
to r convenientemente situado, unas as-!regular, quedaba su i m p o r t e m á s que 
pas de madera a n á l o g a s a las de i os ¡ a m o r t i z a d o en una c a m p a ñ a . N o echen 
. aeroplanos y d á n d o l e marcha, se refres- en saco ro to esta i n d i c a c i ó n los v i n i c u i -
ca notablemente el local y expulsa por Iteres. Los precios que rigen duran te los 
t a r n o r a ^ ^ n c w r u p t ^ ^ ventanas y lumbreras el gas c a r b ó - d í a s t r anscur r idos de la segunda q u i n 
c lón ha de ser fundamenta lmente a g r á - mc0-
r í a y su ac t i v idad perfectamente concor-1 O t r o sistema m u y c ó m o d o y p r á c t i c o , 
consiste en a ñ a d i r al l í qu ido cal lente cua-
t r o o cinco gramos por hec to l i t ro , de 
metasuif i to disuel to en agua por hecto-
dante con ella. Ese es—puedo aseguran 
lo—el pensamiento de sus actuales d i r i -
gentes. 
U n a par te de la masa a g r a r i a era pro-
picia a l soborno y a l a in f luenc ia de mu-
chos caciques en las contiendas electo-
rales. Los hombres del campo, los m á s 
aptos y los m á s comprensivos, han po-
dido a d v e r t i r las consecuencias lamenta-
, , bles de esa a c t i t u d i m p o l í t i c a y bochor-S '«Jv^in ?^pA^án, Se|rÓn ,10 nosa, y deciden l a p rop ia a c t u a c i ó n para 
ha adver t ido EL DEBATE, muchos la- ganar con su derecho lo poco que se les 
bradores de las provinc ias de Cast i l la-
L e ó n y de otras regiones a g r í c o l a s . E n 
el acto de m a ñ a n a s e r á fo rmado el p ro -
g r a m a y q u e d a r á con personal idad defi-
n i d a el pa r t ido nacional agrar io . 
Es t a fuerza p o l í t i c a y e c o n ó m i c a nue-
va ee h a fo rmado por l a perseverancia 
y l a propaganda personal, hecha de pue-
V o en pueblo, duran te cua t ro o cinco 
a ñ o s , de su actual Jefe don Francisco Ro-
d r í g u e z R o l d á n . A c t u ó s in o t r a a t e n c i ó n 
que l a que hub ie ron de prestar le los 
propios labradores hasta la Asamblea de 
mayo ú l t i m o , celebrada t a m b i é n en esta 
m i s m a c iudad. 
cena del mes ac tua l , en el mercado para 
los productos que se expresan a con t i -
n u a c i ó n , son como sigi le : 
Leguminosas.—Habas gruesas, 40 pese-
tas los 100 k i l o s ; garbanzos, de clase 
l i t r o de mosto: con ello se apaga bas-1superior, a 1,55 pesetas el k i l o , y de la 
tante la f e r m e n t a c i ó n , y por ende, so-
breviene el enf r iamien to del l í q u i d o al 
cesar el t raba jo i n t i m o de las levadu-
ras, que es la causa de esa e l evac ión 
t é r m i c a , porque todo t raba jo engendra 
calor, t an to m á s cuanto m á s intenso es 
a q u é l . 
D a r can i l l a ; t a m b i é n es m é t o d o sauci-
llo , que todo el mundo conoce y muchos 
prac t ican de t i empo Inmemor ia l . Consis-
te en ab r i r l a espita y que caiga el mos-
to por l a par te in fe r io r , r e c o g i é n d o l o en 
una t ina , de donde se eleva con una bom-
Iba de trasiego para dejarlo caer en for 
ganar con su oerecno 10 poco que 
c o n c e d í a de precar io . 
Quienes se coloquen a l m a r g e n de los 
elementos agrar ios para desviarlos o pa-
ra d e s d e ñ a r l o s , d e m o s t r a r á n u n sentido 
po l í t i co nu lo y ser demasiado torpes pa-
ra apreciar las realidades e s p a ñ o l a s . 
E l Pa r t i do Nac iona l A g r a r i o puede y l m a de l l u v i a sobre la parte superior. As í 
debe ser una fuerza p o l í t i c a considerable, 'se e n f r í a la masa m u y bien. Pero tiene 
y puede pres tar una est imable con t r ibu - el inconveniente, ha r to grave, de que las 
c lón en el esfuerzo que necesitamos pa- | levaduras al airearse se m u l t i p l i c a n enor-
ra el buen orden y l a f i r m e prosperidad memento, y empiezan su t rabajo con ma-
del p a í s . yores b r ío s , y no se pasa mucho t iempo 
T • i - 1; • u A/T^n^ka en que la e l e v a c i ó n da la t emoera tura 
Termina la vendimia en la Mancha | sea ^ ú n may&r que a n t ^ A p a r t ¿ de que 
C I U D A D R E A L 24-—Ha te rminado la je l mosto pierde por e v a p o r a c i ó n d e i t a 
clase corr iente , a 1,10 pesetas t a m b i é n 
l a m i s m a medida ; algarrobas, a 19,60 pe 
setas fanega; yeros, a 17,60 pesetas fa 
nega de 55 k i l o s ; panizo, a 40 pesetas los 
100 k i l o s ; har inas , a 61 pesetas q u i n t a l 
m é t r i c o . Salvados.—Cuartas, 36 pesetas; 
hoja, 30; in fe r io r , 28 pesetas q u i n t a l m é -
t r i c o ; patatas, a 2 pesetas a r roba ; aza 
f r á n , 3,25 pesetas onza; aceites, a 21 pe1 
setas a r roba ; v i n o blanco, a 32 pesetas 
hec to l i t ro (en ba j a ) ; v i n o t i n t o , a 28; 
alcoholes, a 240 pesetas hec to l i t r o ; que-
so, a 45 pesetas a r roba ; toc ino salado, a 
35 pesetas la m i s m a medida de peso. 
Lanas .—Merina , 35 pesetas; negra, 25; 
carne de vaca, a 33 pesetas a r roba ; de 
ternera , 38 pesetas t a m b i é n arroba, en-
t e n d i é n d o s e estos precios en canal y ma-
tadero. • . .. v-
C. M . A . 
.Mercado de aves, caza y huevos 
M a d r i d . — E n nues t ra c r ó n i c a ante^ 
M A D R I D . — D e s p u é s de muchos tan-
teos, e! martes 21 hizo Contratos de cer-
dos el Consorcio; a d q u i r i ó unas diez m i l 
reses y p a g ó los de raza m u r c i a n a y ma-
l l o r q u í n a a 2,87; ia e x t r e m e ñ a y andalu-
za, a 2,72, y los chatos los p a g ó a l mis -
mo precio que t e n í a n antes, es decir, a 
3.10 pesetas k i l o . 
Con pos ter ior idad a esas compras a l -
gunos vendedores ofrecieron reses a m á s 
bajo precio, pero el Consorcio no acep-
tó nuevas ofertas, pues con las reses con-
tratadas t iene cubier tas las matanzas 
hasta la segunda decena del mes en-
t ran te . 
H o y da comienzo l a c a m p a ñ a oficial 
para el sacrificio de cerdos en esta p í a 
za, e s p e r á n d o s e se haga una matanza 
que o s c i l a r á entre 450 a 500 reses. 
E l ganado vacuno se sigue pagando 
c^n precios m u y firmes y durante la 
semana se han estado cotizando los ce-
bones gallegos con u n par de reales m á s 
en a r roba ; los asturianos, con tres, y los 
toros y novi l los , con otros tres reales 
m á s en ar roba . 
Las terneras de Cas t i l la se han pa-
gado con 20 reales m á s en a r roba y las 
d e m á s con unos ocho o diez. 
N o acusa v a r i a c i ó n el mercado de ga 
nado l ana r ; sigue con los mismos pre-
cios y las existencias que hay son re-
gulares, po r lo que pueden considerar-
se firmes los que hoy damos. 
R i g e n los siguientes precios por pese-
tas y por k i l o cana l : 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos, de 
3.02 a 3.06; vacas gallegas, de 2.87 a 2,93; 
cebones asturianos, de 3,04 a 3,09; vacas 
asturianas, de 2,83 a 2,93; bueyes leone 
ses, de 3,02 a 2,06; vacas leonesas, de 
3 a 3,04; toros leoneses, de 3,13 a 3.17; 
bueyes zamoranos, de 3 a 3,04; vacas za-
moranas, de 2,96 a 3,02; toros zamoranos, 
de 3,13 a 3,17; vacas e x t r e m e ñ a s , de 3.04 
a 3,11; bueyes e x t r e m e ñ o s , de 2,91 a 3,04; 
toros e x t r e m e ñ o s , de 3,13 a 3,17; bueyes 
serranos, de 3 a 3,04. 
Terneras.—De Cas t i l la de p r imera , de? 
4,70 a 5,22; í d e m de segunda, de 4,35 a: 
4,61; m o n t a ñ e s a s de p r imera , .de 4.22 a 
4,52; í d e m d é segunda, de 3j69 a 3,#1; 
as tur ianas de p r imera , de 4,22 a 4,53¡ 
í d e m de t-egunda, de 3,69 a 3,91; galle-
clones para entender en el estudio y re-
g u l a c i ó n de los contra tos que r i gen las 
relaciones entre azucareros y remolache-
ros, y a que c i r cunsc r ip ta su m i s i ó n a 
d i r i m i r diferencias que entre ambas par-
tes pud ie ran surg i r , m a l puede real izar 
este fin si no Interviene previamente en 
lo esencial, o sea en los contratos, coord l 
nando los dos Intereses de la p r o d u c c i ó n . 
Los remolacheroa de M a d r i d y Toledo 
conf ian en que por el s e ñ o r m i n i s t r o de 
T r a b a j o se a t e n d e r á la c o n c e s i ó n de las 
mencionadas a t r ibuciones a las Comisio-
nes Arb i t r a l e s , para que puedan c u m p l i r 
la m i s i ó n que les s e ñ a l a la ley-decreto 
de O r g a n i z a c i ó n Corpora t iva A g r a r i a . " 
Cosecha de trigo en Málaga 
M A L A G A , 25 .—Según declaraciones Ju 
radas remi t idas po r los alcaldes de la 
provinc ia , el t r i g o recolectado en la pre-
sente cosecha asciende a 175.597 quin ta -
les m é t r i c o s . Laa existencias en 16 de 
septiembre eran de 28.992 quintales , so-
brante de las cosechas anteriores. 
•iia'iiiniiwiiiiniiiiiiii»^ 
l l S i i r ^ O Muebles. Todas clases, b a r a t í -
i r N l V - i W simos. Costani l la Angeles, 15. 
M i i i i i i i i i i i B i i m 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
T r a v e s í a Arena l , 1 entresuelo 
Ceoquina calle M a y o r ) . 
TaUfnnrt 17 67» 
o i i o i i i i o i i i o i i o u r a m 
2.000 plazas en el 
Magisterio Nacional 
Para ambos sexos. E d a d : 19 a 35 a ñ o s . 
T í t u l o : maestro. Ins tancias : hasta el 29 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía ^ A _ _ .04 
MADIi lD .—Unión Radio (E . A . J. 7. 424 
me t ro3) . -De 8 a 9,30. "La Palabra .-11.30, 
T r a n s m i s i ó n del concierto de la Banda mu-
n'.cipal.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto.—19. Campanadas. Mús ica 
de baile.—20,25. Resultados de fútbol.— 
22. Campanadas. Señales horarias. Selec-
ción de "Carmen".—0,30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E, A . J. 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Diser-
taclón sobre la festividad del día "Cris-
to Rey", por el padre Amurr io , redentoris-
ta. Recital de canto. Conferencia contra 
la blasfemia, por el general de Estado Ma-
yor don S e b a s t i á n Mant i l la . Música de bai-
le. Cierre. 
» * * 
Programas para el dia 27: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 42i 
metros).—11.45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.-12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12.15, Seña le s horarias.—14, Campanadas. 
Seña les horarias. Cambios de moneda. Con-
cierto. Bole t ín meteorológico . In fo rmac ión 
teatral.—15,30, Cambios de moneda.—19, 
Campanadas. Bolsa. " L a Palabra"—19,30, 
Música de baile. I n f o r m a c i ó n taurina.— 
20,25, Noticias.-20,30. Cierre. 
! l ! I IBI I IB! l l l !Wl ! ! IBI I I I IB lBi l ¡» l in i i™ 
de noviembre . E d i c i ó n of ic ia l del P r o g r a - O /"V M A C P E N S A M I E N T O S 
ma. C i r cu l a r con detalles, gra t i s . | \ J M \ \ J r \ O Cniz> 14, F L E R I D A 
B';¡!IBI!IIIBI!:ilBnil¡B!IIIIBIIlllBilBIIil!BIIIIIBIIIIIBlllllBlllliB!:U!B 
Jarabe ant iep i lépt ico 
P R E P A R A C I O N en clases y po r co-
rrespondencia a cargo de c o m p e t e n t í s i m o 
profesorado, compuesto por profesores de 
Escuela N o r m a l . 40 pesetas mes. 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " , ú n i c a s 
adaptadas •completamente a l P rograma , 
redactadas'<• por los s e ñ o r e s Bal lester , 
B a ü e r , B e l t r á n , Benedicto , D a n t i n , I Ja r -
dent, Líopis1, Soriano, V e r a y Z a r a g ü e t a . 
18. v o l ú m e n e s , 60 pesetas. Ventas a p í a - y 
zos y, f o r mater ias sueltas 
Academia "Editorial Reus" 
G l a s é s : Preciados, 1.—Libros: Preciados, 6 
Apa r t ado 12.250.—MADRID 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y é ) 
de positivos resultados en la E P I L E P S I A 
toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específ icos, y en los d e p ó s i t o s que 
indica el prospecto. 
Precio de venta, pesetas 5,70 frasco 
( t imbres Inc lu idos) . 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ P O B B ^ Z a CIUDAD RODRIGO, 13 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s . Choco latea: Los mejores de l m u n d o . 
Huer tas , 22, f r en te a Principe^ N o t iene sucursales.. 
¡¡500 abrigos piel a plazos!! 
De Pet l t -gr i f l , A s t r a k á n , N u t r i a , Castor, Garras , V l s ó n . 
G r a n sur t ido en toda clase p ie l pa ra guarnic iones no-
vedad. L a Casa de las Pieles. Caballero de Gracia , 60. 
T e l é f o n o 95513. 
HOSTERIA D E L ESTUDIANTE 
, í l n s t a j a d a ^ p o c * ! . Pa t rona to N a c i o n a l de T u r i s m o ) 
A l c a l á de Henares . T e l é f o n o 148. T í p i c o m e s ó n cas-
tel lano, cocina e s p a ñ o l a . Comidas, de u n a a t res ; me-
riendas, de cua t ro a siete; cenas, de nueve a once. Cu-
b ie r to a 8 pesetas, compuesto de cua t ro entremeses, 
t res platos, dos postres, p a n y v ino . Meriendas a l a 
car ta . Confor table chimenea. Es conveniente ped i r las 
mesas con a lguna a n t i c i p a c i ó n . 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores , 12. T . 11666 
A L M A C E N E S D E L P E I N E ] 
Los m á s surt idos en M A N T A S . Pontejos, 13, esquina a San C r i s t ó b a l . 
P n ^ , ' C i r r , K KJt /~ \ C con e l Banco Hipo teca r io de E s p a ñ a . G e s t i ó n r á p l K J L b 1 A M U O da y eficaz. E . del R i o . Aven ida Dato . 6. M a d i l d 
I S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
1 B R 0 W N - 3 p V E R J | 
I 
I 
c o n r e l é s h r m t c o s ^ 
¡o r 
p á r á / 
m o t o r e s e / e c f n c o s 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
M A D R I D 
Los teléfonos de EL DEBATE son los d ó h i s . 71500,71501, 71502 y 72805 
Faci l idades de pago, con precios de contado. Todos 
los a r t í c u l o s de s a s t r e r í a pa ra s e ñ o r a s , caballeros y 
n i ñ o s . 
S. S. Sa jorh . M o n t e r a , 16 y 17, p r inc ipa ! . 
0 0 
ÜIMACUM 4iOB4tTA 
Mayor, 21. Tel. »S417 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las f a m i l i a s ; s in mo-
lestias n i recargos. Solici te Informes en nues-
t ros escri torios. 
A L M A C E N E S S A N M A T E O 
R A D I O 
E X C L U S I V A 
Ja ime Schwab. Los Madrazo, 20 
M A D R I D 
L I N O L E y M 
Hules . Es terSA - twdppelos . 
tapices m i t a d precio. Sa-
l inas Carranza. 5. T . 32370 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E S T E R A S 
mitad precio, terciopelos, 
tapices coco, moquetas, l i m -
piabarros. Damos cupones. 
Fez, 18. Sobrino Penalva. 
T E L E F O N O 95648 
C O L I N O S 
d« todni clfisea, para mano 
y fusraa motris. Tritura* 





Apar tado 185 , B I L B A O 
R E C I B O S 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
H e i J i l D P 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pts. millar 
( N E R V I O S O S 
# a « ü de sufrir i n ú t i l m e n U , gracias a l m&rarllloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
•oe curan pronto j radicalmente por oránioa j rebelde que ees l a 
• «a todo* toa manifestaciones: Impotencia (falta de 
p f e l i r f l S t d l l i l r igor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértlgoe, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
' e i o n e s , histerismo, trastornos uerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ ^ * ^ ^ eorasón, e tcétera , qus tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
a . j i n C * JC qae un medicamento son !« • Gradeas potenciales Clel UX» O O l V r e an alimento esencial del ccre-
K ^ I ^ I ^ n U » todo «1 sTitems nerrioso, aumentando «1 Tlgor sexual, oonserTando la salud y prolon-
bro. meouia y J""" Moeclalmente a loe agotados en su juTentud por toda clase de excesos (Tlejos 
g a n í 0 J . V a ^ excesivos, tanto f l . l c o . como morales o Intelectuales, e spor t l -
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensadores, ete., consiguiendo 
S f f f f i ^ P o C ^ M Dr. Bolrré. todos los esfueraos o ejercicios fáci lmente y d^pon.eudo el 
S í a n l s m o p a r T í n e pueda reanudarlos coa frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerge de ello. 
A*a»t» exclusivo! HIJO M JOBB V I D A L T » I B A 8 ( i . ea O.), « O H C A D A , I I , BAUCELOHA. 
VeSa » 5.W p t i . fraeoo en todaa las princlpalee farmacias de España . Portugal y América . 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
T O M E 
C R I S T A L MADRID, S. A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en general . V i d r i e r a » 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a e , Lavabos, Bidets , Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. TELEFONO 30905 
/ Plaza del Angel , 11 . T E L . 18649 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , 46 y 41 j * 84572 
' l l o r t a l e z a , 122 ' 
E n t r a d a l i b re - : - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
"Pérez de m la Torre" 
Sagasta, 18. S. A. 
T . 83208. M a d r i d , 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de c a l e f a c c i ó n por vapor y agua. Aero-
secaderos. V e n t i l a c i ó n de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas p a r a par t icu lares y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Apara tos e instalaciones pa ra cuar tos de b a ñ o y de 
duchas. D i s t r i b u c i ó n de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de i n s t a l a c l o n e » 
entregados funcionando. 
Lámpara OSRAM unificada 
^ . ^Rrobar l a j e s -adop ta r l a . De ven ta en los 
buenos establecimientos de e lectr ic idad. 
Venta a l po r mayor . 
P A B L O Z E N K E R " " • " ^ r " 5. 
U S T E D S E R A MILLONARIO 
si compra u n bi l le te pa ra e l g r a n sorteo de N a v i d a d 
(100 pesetas el v i g é s i m o ) , en l a a fo r tunada A d m i n i s -
t r a c i ó n de L o t e r í a s do l a calle del Ba rqu i l l o , n ú m e r o 8. 
Su admin i s t r ador , D . E N R I Q U E M U R C I A N O , s irve a 
p rov inc ias cuantos pedidos lo hagan. 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
1 
FALLECIO EL 27 DE OCTUBRE DE 1922 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. L P. 
Su v iuda , d o ñ a M a r í a G a r c i n i ; sus hijos, 
mad re p o l í t i c a , hermanos, hermanos po l í t i cos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r-
van encomendarle a Dios . 
Todas las misas que se celebren e l d í a 27 
de l cor r ien te en la Iglesia de Nues t ra S e ñ o r a 
del Rosar lo (calle de Tor r l j o s ) s e r á n apl ica-
das po r el eterno descanso de su a lma. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U I i M C l ü A D : R. COKTES. 
Valverde. 8, primero. Teléfono 1090S. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C a r i d a d M a r t í n e z d e l a s R i v a s 
Viuda de D. Santiago Martínez de las Rivas 
Presidenta honoraria del Ropero de Santa Victoria, de Portugalete 
Q . E . P . D . 
Falleció en Bilbao el día 28 de octubre de 1924 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su Sant idad 
Su h i jo , don Sant iago; madre p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Rr l cha rdson 
( v i u d a de M a r t í n e z de las R i v a s ) ; hermanos po l í t i cos , t í o s , p r imos , sobrinos y d e m á s pa-
rientes, 
S U P L I C A N a « n s amigos se s i r v a n encomendarla a Dios en sus ora-
clones, por lo que r e c i b i r á n especial f avor . 
Las misas que se celebren el mar tes 28 d e l corr iente en las Iglesias parroquiales del Se-
ñ o r Santiago, San A n t o n i o A b a d , Santos Juanes, San N i c o l á s de B a r í , San Vicente M á r t i r de 
Abando , San Francisco de A s í s , de B i l b a o ; San ta M a r í a , de Por tugale te ; Nues t ra S e ñ o r a del 
Carmen, de Sestao; Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes, de Las Arenas; Santa Teresa y Santa 
Isabel , San F e r m í n de los Navar ros , Padres P a ú l e s y T r i n i t a r i o s , de M a d r i d , a s í como las que 
celebren los R R . PP. J e s u í t a s de la Res idenc ia de B i lbao (Casa Profesa) , T r i n i t a r i o s de 
A l g o r t a , Escuelas del Ave M a r í a , Slervns de J e s ú s de Bi lbao , R R . PP. Agust inos, Santa Clara 
Slervas de M a r í a y Hosp i ta l -As i lo de San J u a n Baut i s ta , de Portugalete, s e r á n aplicadas eií 
sufragio del a l m a de l a finada. 
Va r io s s e ñ o r e s Prelados se d igna ron conceder indulgencias, en l a f o rma acostumbrada 
p o r el a lma de l a s e ñ o r a d o ñ a Car idad M a r t í n e z de las Rivas (v iuda de don Santiago Mar -
t í n e z de las Rivas , q. e. p . d . ) . 
D I G E S T O N A (Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
exigid ia legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en ia Exposición de Higiene de amdrejs 
D o m i n g o 26 de octubre de 1«»0 (10J E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l p XX.-^Sfg^ 
a R A S T R O D E E S P A M E N I T A L I A 
E l s e ñ o r don E d u a r d o Toda y Gue l l 
acaba de pub l i ca r en cua t ro grandes 
V o l ú m e n e s su " B i b l i o g r a f í a E s p a ñ o l a de 
I t a l i a desde los o r í g e n e s de l a i m p r e n -
ta has ta el a ñ o 1900". 
Es u n monumen to , sino m á s perenne 
Que el bronce, pero s í de u n p a t r i o t i s -
mo sagaz y pac ien te : m o n u m e n t o fuer-
te y duradero . Pero antes de h a b l a r de 
r i a l que hab laba has ta que pudo cam-
b ia r con el curioso foras tero andar iego 
las pa labras conocidas y es t rechar con 
él las manos f ra te rnas . 
D o n E d u a r d o Toda p e r t e n e c i ó a l Cuer-
po d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l y a l a p a t r i a , 
ausente, p r e s t ó s e ñ a l a d o s servicios. Pe-
r o y o creo que los indudables que le 
p r e s t ó en el t e r r eno po l í t i co , son una 
la obra es preciso hab l a r del au tor . No!cosa b a l a d í , comparados con los de or 
es indi ferente antes de a b r i r l a o d i s e a . ¡ d e n e s p i r i t u a l y l i t e r a r i o . H a dicho un 
que nuestros mayores l l amaban , U l i x e a , i poeta que cuando E s p a ñ a t r i u n f a b a en 
saber q u i é n era Ulises . I t a l i a con el acero, I t a l i a nos v e n c í a 
D o n E d u a r d o Toda, t a m b i é n e r ran te i m e t i é n d o n o s m u y adent ro su e s p í r i t u , 
como Ulises , h a v i s to las cos tumbres N o lo siente a s í el filósofo h i s t o r i ado r 
de muchos hombres, y h a v i s to sus c iu- ;Benedet to Croce en " L a Spagna nel la 
dades. Se h a acercado a l a human idad i v i t a i t a l i a n a du ran t e l a Rinascenza". N o 
en su m á s denso h o r m i g u e r o ; h a h a b i - i f u é el caso de l a Grec ia vencida que 
tado l a China . H a v i s i t ado l a m u e r t e , ¡ c a p t u r ó a l vencedor. L o que s í es cier-
en su m á s í n c l i t o museo; h a v i v i d o en j to , pero, es que hubo u n a influencia 
E g i p t o . E n donde qu ie ra estuvo como] m u t u a y u n encabalgamiento de ondas 
un á r b o l de o t o ñ o , h a dejado hojas y ¡ a l t e rna t ivas . N i aunque lo que uniera 
f rutos d e t r á s de s í . De su paso por C h i - a los dos grandes pueblos fuera l a es-
na, quedan: " L a v i d a en el Celeste I m - ¡ p a d a , v í n c u l o h a r t o r igu roso y que no 
per io" ; " H i s t o r i a de l a China" , y " L a ! acos tumbra ser demasiado fecundo, a l 
A g r i c u l t u r a en Ch ina" . De su paso por desatarse el nudo f é r r e o ambos pueblos 
Eg ip to , quedan: " A t r a v é s de E g i p t o " ; ¡ e n c o n t r á r o n s e con logros y ganancias 
r e c í p r o c a s . C o n s t i t u y e n el i n v e n t a r i o de 
AMABILIDAD, porK-HiTO 
" H i s t o r i a del an t i guo E g i p t o " . Con los 
beduinos f ué u n beduino m á s . E l ha me-
dido con sus pasos el desier to de N u -
bla. Y el N i l o , con l a voz de sus ca ta -
todos estos aumentos espir i tuales , los 
cua t ro ponderosos y hojosos v o l ú m e n e s 
de l a " B i b l i o g r a f í a Espanyo la de K a -
ratas, le h a l lenado los o ídos de su enor-1 l i a " . De este m o n u m e n t o ingente f u é u n 
me y sa lvaje p o l i f o n í a . D e l p a í s de i anuncio y una promesa e s p l é n d i d a m e n t e 
Cleopatra , l a de los ojos de per ra , vi-1 ahora superada, l a p e q u e ñ a ob ra " B i - i 
nose a l p a í s de M a r c o A n t o n i o . Y puede ¡ M í o g r a f í a e s p a ñ o l a de C e r d e ñ a " , pre-j 
decirse que I t a l i a h a sido el p a í s de S J ! m i a d a po r l a B i b l i o t e c a Nac iona l , y a; 
p r e d i l e c c i ó n . L o m e j o r y m á s fuer te de sus expensas dada a l a pub l i c idad . Es i 
su o b r a e s t á adher ido a I t a l i a . Y en toda u n a v i d a de t r aba jo p a t r i ó t i c o y [ 
I t a l i a , su er rabundo pie, que antes fuera silencioso l a que nos da E d u a r d o Toda , 
t a n veloz, h i n c ó r a í c e s morosas. Pero ¡ en esta g rand iosa c o n s t r u c c i ó n . "Cres-
nunca o lv idó a su p a í s de or igen . L o s c i t ocoul to v e l u t a r b o r aevo". Es t ra s j 
e n l a z ó a ambos como con u n a t u m b a g a la rgos a ñ o s de ocul to y cal lado crecí-1 
conyuga l . A él le f u é dado, como quien ¡ m i e n t o que l a encina estrecha con sus; 
dice, descubr i r aquel oasis perdido y flo-! brazos vastos u n grande espacio de cielo ¡ 
t a n t e de ca ta lan idad del A l g u e r , en l a y sostiene u n Inmenso dosel de sombra , 
i s la de C e r d e ñ a . Cuando en los d í a s dej E n hojas breves, como l a S ib i l a í t á -
su e x p a n s i ó n , C a t a l u ñ a se d i l a t ó p o r el Mica que los t royanos consu l t a ron en el 
M e d i t e r r á n e o , d e jó olvidado, como quienj a n t r o de Cumas, pero que no se desorde-
dice, en l a i s la sarda u n g é r m e n y n u - | n a b a n como las de ella, a l soplo del 
cleolo de pueblo. Cuando las v i c i s i t u - i v i en to leve; don E d u a r d o Toda, i ba ano-
SE HA CASADO EL REY B0K1S DE BDLEWA 
La novia es la princesa Juana de Saboya, tercera hija de los Ra. 
yes de Italia. La boda se celebró en Asís. Los recién casados mar-
charon a Brindis, donde embarcarán en el yate real "Varna" 
I v o l u n t a d de l a Pr incesa «e h a c e l e b r a 
la el m a t r i m o n i o en. l a Ig les ia que e u l r ? 
—Mire usted: me han encargado una camisa de fuerza. 
—Bien; ¿se la envuelvo o la va a llevar puesta? 
des h i s t ó r i c a s c o r t a r o n e l s a rmien to de 
l a v i d , a l l í se q u e d ó el p e q u e ñ o r eman-
so, i g u a l a s í m i s m o y fiel a sí m i s m o . 
N o le h a podido anu l a r n i sorber l a ma-
rea estrecha n i el cerco h o s t i l que por 
todos los lados le rodean. E l A l g u e r se 
ha conservado c a t a l á n con aquel la h u -
m i l d í s i m a e invencib le tenac idad con que 
l a p e q u e ñ a h i e rba a g a r r a d a y cosida con 
el suelo t r i u n f a del diente d a ñ i n o , t r i u n -
f a del fuego y t r i u n f a del h i e r r o de l a 
hoz, y a ú n del casco del cabal lo de toda 
suer te de A t i l a s . Y cuando las nieves 
h a n hu ido , l a g r a m a vuelve a los cam-
pos. Y puede decirse que f u é don E d u a r -
do T o d a q u i é n l o d e s c u b r i ó y q u i é n lo 
r e v e l ó y t u v o l a suer te de iden t i f i ca r 
na pueblo que po r efecto de l a p r o l i j a 
amnes ia a s í m i s m o se d e s c o n o c í a . N o 
s a b í a b ien c u y a e r a l a l engua i n m e m o -
ando, con aquel la san ta cont inuidad , 
que l l ega a ser v i r t u d , l a v i r t u d sabro-
s í s i m a de l a paciencia, que s i a l g ú n 
t i e m p o f u é m o n á s t i c a y e s p e c í f i c a m e n t e 
benedict ina, ahora, en el caso del s e ñ o r 
C H I N I T A S 
" E n el t é r m i n o de Poza l de Gall inas, 
a p a r e c i ó u n saurlo, de cua t ro me t ros 
:-: D E L COLOR :-: 
D E MI C R I S T A L L U Z ! 
— ¡ C ó m o ! ¿ Q u é le pasa a us ted? Vie-
'ne l leno de bar ro . 
los restos de l santo. Juana de Sabft1* 
conoce per fec tamente l a p e q u e ñ a viví* 
de U m b r í a , donde n a c i ó y m u r i ó el "p 
SI 
( D e nuest ro corresponnal) 
R O M A , 25 .—Hoy po r l a m a ñ a n a en 
B a s í l i c a pon t i f i c i a de A s í s se h a cele-
brado el m a t r i m o n i o de l a pr incesa Jua -
na de Saboya con el R e y de B u l g a r i a , 
Bor i s I L 
L a s f a m i l i a s reales de I t a l i a y de B u l -
g a r l a y los m i n i s t r o s de las dos nacio-
nes l l ega ron a A s í a p o r l a m a ñ a n a en 
tres trenes. E n l a e s t a c i ó n se ver i f i có 
l a p r e s e n t a c i ó n of ic ia l y d e s p u é s los Re-
yes de B u l g a r i a y de I t a l i a pasaron re-
v i s t a a l a c o m p a ñ í a que r i n d i ó honores 
A c o n t i n u a c i ó n se o r g a n i z ó el cor te-
j o en a u t o m ó v i l e s . P r i m e r o en t res au-
t o m ó v i l e s , personajes de las dos Cortes , 
luego los Reyes de I t a l i a y B u l g a r i a en 
"auto" , solos, en el s iguiente , l a Re ina 
de I t a l i a , el ex Z a r F e m a n d o de B u l -
g a r i a y el p r í n c i p e C i r i l o , en o t ro , l a 
princesa Juana con su h e r m a n o el p r i n -
cipe de P í a m e n t e , s igue l a pr incesa E u 
dox ia de B u l g a r i a con l a pr incesa M a 
falda, segunda h i j a de los Reyes de I t a 
l i a y el esposo de ésta, p r í n c i p e de Hes-
se y el conde C a l v l d i Bergo lo , esposo 
de l a pr incesa Yolanda , h i j a m a y o r de 
los Reyes de I t a l i a ; en o t ro , l a princesa 
del P í a m e n t e y l a pr incesa Yolanda , 
t res a u t o m ó v i l e s m á s con personajes de 
la corte , el del jefe del Gobierno I t a l i a - ! , „ -m i. « x i 
no, acompañado del subsecretar io de ] a í b r e a t o " . E n este a ñ o p a s ó l a senuma en. 
presidencia, y , po r ú l t i m o , los d e m á s m i -
n is t ros i t a l i anos y b ú l g a r o s . 
V a r i o s m i l l a r e s de personas, sopor-
tando es toicamente el aguacero, pre--
senciaron el paso de los a u t o m ó v i l e s y 
t e r a del Corpus en A s í s . Q u i z á s sab ía 
y a que d e n t r o de poco no t e n d r í a n i U-
b e r t a d n i t i e m p o p a r a v i s i t a r l a ciudad 
v a r i a s veces a l a ñ o . 
E n cada v i s i t a los J ó v e n e s de Asia or» 
ac l amaron con entusiasmo a los Reyes f a n i z a b a n serenatas. D e noche las ron 
•r / loa no-nra non o TITA la f T̂ TÍ rot-í o JH A! V» y en especial a l a p r ncesa Juana . 
L a p laza delante de l a B a s í l i c a e s t á 
l lena de inv i t ados . H a y tres m i l perso-
nas y en o t r a t r i b u n a , las au to r ida -
des de A s í s y a lgunos Invi tados de la . 
das ca t ba  a n t e a ven tana del h o 
t e l en que se a lo jaba l a Princesa. Du« 
r an t e l a ú l t i m a es tancia l a Princesita 
no se l i m i t ó a escuchar desde su habi-
t a c i ó n . B a j ó a l a calle y a s i s t i ó a l a se-
nobleza i t a l i ana . N o se ha podido h a - ¡ r e * a t ^ s e n t f d a e \ l ! i f 8 0 ^ ^ d« 
cer s i t i o p a r a m á s personas por ' a ne-ent rada a l a c a p i l l a de Berna rdo de 
cesidad de de jar espado l i b r e p a r a e l | g u i n t a v ^ l e ^ P ^ f r ^ P ^ 6 1 * 0 ^ san 
cor te jo Franc isco . N o h a b í a a l rededor de elln 
_4 _. . , , , n i n g ú n cortesano; gentes del pueblo tan 
E l cor te jo n u p c i a l que e n t r a ^ l a l s ó l ^ rodeaban a la6que hoy ^ 
Toda, se h a v u e l t o l a i ca y secular ; I b a i f 6 ^ o , y c u y a cabeza es m a y o r que! _ N a < i a . qi ie m ; he c a I d a 
ca ta logando b i b l i o g r á f i c a m e n t e estas es- lla ae ^ ü o i n , : ) r e - i p o r no m[TSLT donde pisa. 
p i r i t ua l e s inf luencias m u tuas . Es enor- l U n sujeto cazando ^ las i n m ^ a c i o - no ^ ed sa . 
me y f r u c t í f e r a l a cosecha de estas ho- nes' Vl6 el sau r i0 e h izo do3 disparos! 0' a áurestá l a c a l l e ' 
jas doradas. E s en estos t iempos nues-lfobre^l .^obse^ando q u e j e s p royec t i - beJ:0J¿r¿eqU¿;^ ^ e C ^ i r o s lem-
pre a l oscurecer. 
— Y o no lo puedo r emed ia r ; soy noc-
t ó v a g o . E n cuanto l l ega l a noche, l l ega 
jando. O t ros dos caballos de a ñ a d i d u -
ra . C o n t i n ú a n las quejas. Dos cabal los | B a s í l i c a a los acordes del "Largo" ' de 
m á s , y y a son ocho. Como l a l e n t i t u d ¡ Haendel . A b r e l a m a r c h a ' A novia , de l 
desespera a los viajeros, y e l contrat is-1 brazo de su padre, el R e y V í c t o r M a -
U n m o n u m e n t o en 
G u a d a r r a m a 
t ros t a n ver t ig inosos y en l a l a m e n t a - les r ebo taban en las conchas, s in cau-
ble c a r e s t í a ac tua l de autores si lencio- sarle d a ñ o a lguno ." 
sos y de l a r g o a l iento , en esta é p o c a | ¿ C o n c h a s ? ¿ L a g a r t o ? ¿ C a b e z a g o r _ 
de ensayos y de l ib ros t a n l iv i anos que ida? ¿ I n v u l n e r a b l e ? ¡ A v e r s i es ^g^11} m i *hora. Y y a m e he ' caido v a r i a s ve-
u n v i en to los h a r í a h u i r de lante de s í ; ¡ o r g a n i z a d o r de huelgas, que va de i n - ceg D e buena gana s a l d r í a con u n f a 
es casi u n m i l a g r o l a a p a r i c i ó n de u n a c ó g n i t o ! | roli , to en los buenos t i empos d( 
obra como l a " B i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a de 
I t a l i a " . 
E s t o de las oposiciones se e s t á po-
niendo, que . . . 
"Sumando calificaciones de los t r a 
t a hace ver los sacr i f ic ios que l l eva he 
chos, a l gu i en observa que 50 caballos 
enganchados a l coche n o p o d r á n co r re r 
Barce lona , oc tubre . 
Lorenzo R 1 B E R 
Hace seis u ocho a ñ o s , todos los do-
mingos y fiestas de guardar , i b a y o a 
San Rafae l en u n g r u p o de d i s c í p u l o s 
y - f a m i l i a r e s dtel - maest ro- M e n é n d e z 
P í d a l . H a b í a d í a s que p a s á b a m o s el 
a l t o de l L e ó n dos veces, desde Cerce-
d i l l a a San R a f a e l y a l c o n t r a r i o ; lo 
m á s corr .en te e ra l l ega r en t r e n hasta 
el fin de nues t r a e x c u r s i ó n , y hacer lue-
go a pie l a t r a v e s í a del Pue r to de Gua-
d a r r a m a p a r a coger e l t r e n en Cerce 
Cartas a EL DEBATE 
r o l i t o , como en los buenos t i empos de 
Squilace, pero supongo que se r e i r í a n 
de m í . 
— Y con r a z ó n . 
— N o lo niego. Sa l i r a l a calle en p le -
no s ig lo X X , y en M a d r i d , con u n f a -
bajos y ejercicios se f o r m a l a l i s t a del i r o l i t o p a r a a lumbra r se es r i d í c u l o . Pero 
m é r i t o de los opositores", y t a l cosa;sal:r a romperse l a cabeaa en u n a ca-
l l eva r i a , "ad-absurdum", a l dis la te de de-1 l ie oscura s ó l o porque estamos en el 
• I c i r que los opositores, ante cinco jueces,! v i g é s i m o s iglo, en el c u a l se supone 
Lü hlieloa dG C 3 r Q a d o r 6 S m^ximainen1'e Punt;uados s e r í a n s ob re -que las v í a s p ú b l i c a s e s t á n a l u m b r a -
. r r 'pujados po r los opositores ante 27 jue- 'das , me parece t on to . E n esto creo que 
ees m e d i a n í s i m a m e n t e puntuados, pues! soy y o qu ien t i ene l a r a z ó n , 
c inco veintes , m á s cinco dieces, m á s i — C i e r t o ; con supos.ciones no se a l u m -
,tres ve in tes ; es decir , el sobresal iente!bra nadie . Pe ro ponga us ted sus espe-
nue l ; d e t r á s el novio , de l brazo de l a El rey Boris 
Reina de I t a l i a . L a s parejas siguientes i m R&y B o r l s de B u l g a r i a puede dedr 
son: L a pr incesa del P í a m e n t e , con el ; h a ^ ^ de ̂  p(> 
a m a y o r v e l o c d a d que l a p r o p i a de u n , e x Rey de B u l g a r i a ; l a pr incesa Euáo- cas vecea en l a MstoríSi ̂  P r ^ c i p e ha 
solo cabal lo . E n cambio, los animales s:a de B u l g a r i a , con su he rmano e. rec b l d o h e r e n c i a m á a d i f í c i l y h a ^ d e s . 
r e a l i z a r á n m á s descansadamente su t a - P ^ ^ f í " t ^ S 0 ^ ^ ^ ^ P a g a d o m á s dotes de tac to , de se r en í -
rea, porque en t re todos se repa r t e el 
peso. 
— ¿ Y de a h í deduce usted?. . . 
su hermano, el p r í n c i p e del P i amon te ; ^ad6 de í a saJ^arla> Subió 
l a pr incesa M a n a de Saboya, ú l t i m a L , t ^ ^in„H^ t iaX V ^ H ^ , , ^ o « o B 
h i j a de los Reyes de I t a l i a , con su cu-
ñ a d o , el p r í n c i p e de Hesse. L a pr ince-
a l t r o n o cuando t en i a v e i n t i c u a t r o años , 
en p lena r e v o l u c i ó n , p rovocada p o r l a 
—Que a lgo parecido ocu r re con el sa Y o l a n d a con su mar ido , el conde | 
gas. E l p rob l ema de l buen a lumbrado c a l v i d i Be rgo lo y e l Duce» con l a d a m a i 
de algodón 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E 
M i d i s t ingu ido s e ñ o r : En^ l a p á g i n a 5 ¡ a b s o l u t o , en t o t a l , 210 puntos, es menoSjranzas e n v í o s "mul t ibec" , 
dél p e r i ó d i c o de s ü d i r e c c i ó n ' d i g h i s r m a ; que• v e i n t i s i e t e " c l i é c e s , ' ve in t i s i e t e cincosI — ¿ Y ' q ú é ' q u í e r e dec i r eso? 
correspondiente a l d í a 2 0 del actual , a p a - , y ve in t i c inco dieces, l a c a í i f l c a c i ó n es-j ^ r y n - i p r p d p P Í r rm* nueva clase de 
rece una c r ó n i c a t e l e f ó n i c a del corres- t r i p t í s i m a m e n t e de á n r o b a d o o casi sus- * ^V*™ aecl r n " e v a c iafe ae 
non^al en Barce lona s e ñ o r A n c u l o en la ^ P . de gas Oion muchos mecheros ; 
^rrefTrifndoíe r m i í n t e ^ * s ^ einbar&0' 611 to t a1 ' m á s de| "Bec" s i gmf i ca mechero. P o d r í a dec rse 
sonal en l a s o l u c i ó n del conf l ic to plan-1530 pun tos . todo en e s p a ñ o l , pero no t e n d r í a g r a -
teado d í a s pasados entre los obreros car- Y que como es l a "Gace ta" l a que cia . Y e l empleo de u n a p a l a b r a h ispa-
gadores de a l g o d ó n y los faquines de lasldice esto (ya se ve que a h o r a no hay 'no f r ancesa reve la u n a co rd ia l idad de 
agencias de t r anspor te de esta capi ta l , :censura^ ya) ¿ q u i é n es el guapo que se i relaciones in te rnac iona les que emo-
d i l l a . ¡ O h calores, f r ios , aguas y v e n - se a t r i b u y e n m i s gestiones a supuestas| ne / ^ ¿ ^ ̂  27 fuec^ 
t iscas de aquellas dulces jo rnadas ! Si recusaciones, p o t par te de los obreros alu-i . ^ . . ^ ,„,T,+„0J,VO J 
didos, de los buenos oficios del s e ñ o r n ^ i m a m e n t e p u n t u a d o ? 
M a r t í n e z D o m i n g o y del doctor Ga l l a r t L o de ̂  27 dieces y los 27 cincos, e t-
Folch , delegado super ior de T raba jo y c é t e r a , es l o de menos. Eso, con u n 
vicedelegado especial, respectivamente, en i poco de a sp i r i na . . . ¡ L o o t ro , lo o t r o ! 
esta r e g i ó n . P o r supuesto, ya dice el d i a r i o of icial 
N o ha habido, en este caso concreto, ¡qUe es u n a cosa qUe n e v a r í a "ad-absur-
r e c u s a c i ó n a lguna p o r par te de los t r a - d u m " dis la te . 
de u n a c iudad moderna no lo solucio-
na n i i m " c í e n m i l b e c " . Y o no q u i s e r a 
moles ta r a nadie n i pe r jud i ca r l í c i t o s 
negocios. E l gas puede ser m u y ú t i l 
pa ra usos indust r ia les , pero en cuan-
to a su empleo p a r a el a lumbrado p ú -
blico no se puede adop ta r m á s que una 
r e s o l u c i ó n . 
— ¿ C u á l ? 
— O l v i d a r l o . S e r á una I n g r a t i t u d , no 
lo dudo. E l gas ha sido u n excelente 
medio de a lumbrado cuando n o se co-
n o c í a n o t ros mejores, como los caba 
de honor de l a pr incesa E u d o x i a de B u l - i 
g a r l a . 
E l a l t a r estaba ' senci l lamente ador- ' 
nado con flores . Sobre él no se v e í a n ; 
m á s que seis m a g n í f i c o s candelabros de, 
bronce. 
E l R e y v e s t í a u n i f o r m e de g a l a y l l e -
vaba var .as condecoraciones. L a pr ince - j 
sa l l evaba u n sencillo vest .do blanco s in 
escote n i n g u n o y f a lda has ta ios pies. 
L a cola del vest ido, bastante cor ta , e r a ' 
l levada po r dos gent i les hombres . U n ! 
m a g n í f i c o - v e i o - d e encaje de Venecia,1 
yo os olvidase, c ú m p l a n s e en m i aque-
l las m a l d ciones que se echaba V i r g i -
l io , receloso de que l a m e m o r i a le f a -
l l a r a en cosas que n o d e b í a n nunca o l -
vidarse . 
M u c h a s vecea, al r e m o n t a r el Puer-
t o y da r v i s t a a l a cuesta de Tablada, • bajadores afectados por e l pasado c o n 
v e n í a a nuest ras mien tes l a se r r an i l l a if ficto, y lo demuestra el hecho de que 
del A r c i p r e s t e de H i t a , cuyo " L i b r o de 
B u e n A m o r " sabe de m e m o r i a M e n é n -
dez Pidial : 
"Cerca l a Tablada , 
l a s i e r ra pasada, 
h á l l e m e con A l d a r a , 
a l a m a d r u g a d a . " 
E n estas excursiones p o r l a r u t a del 
v ie jo poe ta castellano, n a c i ó l a idea de 
g r a b a r en una de las piedras que bor-
dean l a ca r r e t e r a d i c h a estrof i l la , como 
devoto m o n u m e n t o a J u a n Ruiz , y evo-
c a c i ó n p o é t i c a de sus c o r r e r í a s hace 
seiscientos a ñ o s p o r aquellos parajes. 
N o q u e d ó en c o n v e r s a c i ó n l a i n i c i a -
t i v a que s u r g i ó en el seno de l a m á s 
recogida f a m l i a r i d a d . Menénd lez P i d a l 
que n o sabe h i lvana r , s ino que todo lo 
cose a doble pespunte, l l e v ó l a idea a 
l a Rea l Academia , y é s t a m o v i ó a la 
J u n t a de Parques Nacionales y é s t a 
a l m i n i s t e r i o de Fomento , y a l a ho ra 
presente goza honores de "Gaceta" la 
d e c l a r a c i ó n o f i c i a l d'e l a " P e ñ a de l A r -
cipreste de H i t a " . 
N o m a r c a fielmente l a a c t u a l ca r re -
t e r a b o r b ó n i c a l a vereda que con toda 
p robab i l i dad t r a j o e l A r c i p r e s t e . E l sa-
l ló de Segovia u n a m a ñ a n a de marzo , 
y dejando adrede el c a m i n o de Lozoya , 
p r e t e n d i ó c ruza r po r l a F u e n f r í a . Des-
o r i en tado ai causa de su inexper ien-
c ia en l a Sierra , cae hac ia el Pue r to de 
G u a d a r r a m a , a t ravesado an t iguamen te 
po r u n c a m l n i l l o de ganado, u n k i l ó -
m e t r o a l a derecha de l a ca r r e t e r a ac-
t u a l . E n este apa r t ado para je se Inau-
g u r a r á den t ro de pocos d í a s , con g r a n 
so lemnidad a c a d é m i c a , e l monumen to 
agreste a J u a n Ru iz . U n a enorme p e ñ a 
presenta p o r sus dos caras las Ins-
cr ipciones que l a R e a l A c a d e m i a ha 
mandado esculpir . De u n lado l a dedi-
c a t o r i a a l i l u s t r e pasajero que en una 
m a d r u g a d a de m a r z o e n c o n t r ó sus se-
rranas , feas como vest iglos , entre aque-
l los candrales. D e o t r o lado, l a estro-
fa , nues t r a estrofa, l a que da comien-
zo a l a m o n t a r a z s e r r a n i l l a : 
"Cerca l a Tablada , 
l a s i e r ra pasada, 
h á l l e m e con A l d a r a , 
a l a madrugada . " 
L a fuente que b r o t a a l pie de l a 
P e ñ a , zumo de puras nieves, se l l a m a -
r á l a "Fuen te de A l d a r a " . ¡ C u á n t a s be-
l las de l s ig lo X T V c a r e c e r á n de esta I n -
m o r t a l i d a d , que los versos de Juan R u i z 
h a n dado a l m a y o r adefesio que v i e r o n 
BUS o jos! 
U n recuerdo p a r a el s i m p á t i c o mozo 
A n í b a l H e r n á n d e z , h i j o de l alcalde de 
Guada r r ama , i n t r é p i d o conductor de 
obreros y t rabajadores a lo a l t o de 
aquel descampado. Guada r rama , Tab la -
da, Cornejo , lugares engarzados en el 
h i l o m á g i c o de unos versos medievales, 
rodean desde hoy l a P e ñ a del A r c i p r e s -
te verdadero p a l a d i ó n de su i n m o r t a -
l idad . H E R K E K Ü - G A K C I A 
en e l despacho o f i c i a l del s e ñ o r M a r t í 
nez D o m i n g o y bajo su presidencia, se 
celebraron dos sesiones consecutivas pa-
r a buscar l a f ó r m u l a que pusiera t é r m i -
no a l a desavenencia suscitada, a cuyas 
c iona. 
— ¿ D e modo que u n nuevo apa ra to 
de gas? 
— S í , s e ñ o r . 
—Pues nos hemos fas t id iado . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque nada soluciona. F i g ú r e s e que 
h a y t o d a v í a u n pueblo s in o t r o modo de 
c o m u n i c a c i ó n que u n a ve tus t a d i l i g e n -
c i a t i r a d a po r dos caballos. L a gente 
se queja de l a l e n t i t u d de l a m a r c h a , 
inaceptable en estos t i empos de ve -
locidad. E n v i s t a de las quejas, e l oon-
Uos f u e r o n m u y ú t i l e s p a r a t i r a r de | largo, casi has ta los p.es adornaba su 
Jos coches m i e n t r a s no s u r g i ó l a d i a - cabeza, sujeto con ñ o r e s de azahar, 
b é l i c a idea de mete r los den t ro de u n j D e s p u é s de l a p l e g a n a " P r o Rege 
m o t o r . T a m b i é n hemos o lv idado el quin-1 Nos t ro " , cantada po r l a Schola de A s í s , 
q u é , y el v e l ó n y l a tea. ¡ Q u é remedio! ios heraldos del A y u n t a m i e n t o vestidos 
L a v i d a es a s í . Los I r j o s hacen o l v i d a r l a l a usanza del s ig lo X V , sa ludan con 
a los padres. Es t r i s t e i r dejando caer , el H i m n o de l a ciudad, tocando en t r o m -
cosas en el pasado; pero es m á s t r i s - ' p a s de p l a t a . Los Soberanos se colocan 
te exponer l a entereza craneana en ca- a l lado del Evange l io y los min i s t r o s 
l ies oscuras. L a e lec t r i c idad t r i u n f a por a l lado de l a E p í s t o l a . Ofic ia el g u a r d i á n 
ahora . N o h a y que sa l i r -de E s p a ñ a pa - jde l convento padre A n t o n i o M a r í a R í s - | , 
r a conocer ciudades que h a n o lv idado so. E l si lencio es profundo y se oyenl í e ^ o t a ®n ^ g u e r r a europea. Su p a i r e 
el gas y e s t á n m a g n í f i c a m e n t e a l u m - d i s t i n t a m e n t e las palabras de los des-i í a ^ a ^ L ^ d ° 7 
L u m i n o t e c n i a s en t imen ta l . 
"E l l as—las c ó m i c a s — s o n o t ras v i c t i -
mas de su c a r r e r a ; mar iposas que, ce-
s e ^ n S ^ u T S ^ h f ^ f * 0 / < ^ o n : t r s f A S t * de l se n^icio engancha dos ca. 
reserva, representaciones de los dos sec- alas en el tubo del q u i n q u é de l a balloa m á s . E l p ú b l i c o se s gue que-
tores obreros en pugna. 
Tampoco hubo desafecto a lguno pa ra 
g l o r i a . . . " 
Eso es como si d i j é r a m o s noso t ros : 
el doctor Ga l l a r t , y a que dicho s e ñ o r , ocu- ^ 
pado por aquellos d í a s en el c u m p l i m i e n - ¡ " . \oo" recochos 
to de inaplazables deberes de su cargo, 01011 como 103 
bradas, 
—Conformes ; pero n o hablemos de 
esto. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque n o nos v a n a hacer caso. 
—Entonces y o me resuelvo a lo del 
f a r o l to, aunque se r í a n de m í . 
— Y y o a quedarme e n casa. 
T i r s o M E D I N A 
a este c ron i s t a se le caldea l a i m a g i n a - K 4 - _ | 4 . _ _ _ l 
achos en el h o m o de M u l t a n a U n t C S t l g O pOl*! 
no t u v o o c a s i ó n de colaborar en la solu 
c i ó n del grave conf l ic to p lanteado en el 
puerto. 
M i i n t e r v e n c i ó n personal en e l asunto 
fué debida a indicaciones del p rop io se-
ñ o r M a r t í n e z Domingo , que quiso aso-
c iarme a las laboriosas negociaciones que, 
con verdadero acier to , h a b í a entablado, 
para buscar l a f ó r m u l a que, en d e f i n i t i -
va, puso t é r m i n o a aquella lamentable 
desavenencia entre trabajadores. 
U n sen t imiento de respeto a l a verdad 
de los hechos, me obl iga a hacer p ú b l i -
cas las precedentes manifestaciones, con 
l a s ú p l i c a de que se digne inser tar las en 
e l p e r i ó d i c o de su merecida d i r e c c i ó n , pa-
r a rec t i f icar u n e r ro r i n fo rma t ivo , que 
debe ser subsanado. 
Con t a l m o t i v o se complace en ofrecer 
a usted l a e x p r e s i ó n de su c o n s i d e r a c i ó n 
m á s d i s t inguida , su a f e c t í s i m o seguro ser-
v i d o r q. e. s. m . , 
P í o L O P E Z G A R C I A 
Barcelona, 24 de octubre de 1930. 
u n t e ja r . 
* » • 
vestir traje deportivo 
C O L O N I A , 2 5 , — U n T r i b u n a l de As-
N e c r o l ó g i c a s h u m o r í s t i c a s . cha f fenburg ha condenado a u n te s t igo 
" U l t i m o r e t r a t o que se le h izo en a l pago de u n a m u l t a de i m p o r t a n n i a 
v i d a . " | po r haberse presentado ante el juez ve?-
Conviene a d v e r t i r que en el r e t r a t o t i d o con ̂ a camisa y unos pantalones 
aparece el fo tog ra f i ado en pie, m i r a n - cor tos de deporte , 
do de f r en t e y con las manos a l a es- E1 Juez c o n s i d e r ó que él t e s t i go f a l -
palda . ¡ E n v ida , en u n a pa l ab ra ! t a b a a l respeto debido a u n T r i b u n a l de 
Una Memoria sobre los 
modos de resultar herido 
Pero bueno es clavetear las cosas. U n 
p e r i ó d i c o , a l fin y a l cabo, es u n a his -
t o r i a , s i b ien de prec io m ó d i c o . 
Desde ios lesionados con un bibe-
rón hasta los que se tragan 
los dientes postizos 
I r o n í a s g e o g r á f i c a s . 
" E n B e l l o H o r i z o n t e comienzan a f a l -
t a r los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad." 
Y a considerarse preciso v a r i a r el 
n o m b r e de l a loca l idad . ¿ Q u é be l lo ho-
L 0 S " t c l X i S " r i zon te puede ser ese? 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r nuestro: Las m á s au tor iza-
das representaciones de esta indus t r i a , 
" F e d e r a c i ó n Nac iona l " , C o m i t é par i ta -
D e s p u é s de u n estreno. 
" E l p ú b l i c o , que casi l l enaba l a sala. 
r io , etc., se h a n reunido ante el grave y , se r i n d i ó p r o n t o . ' 
il 'eslvo acuerdo del A y u n t a m i e n t o de | s e 0yei m a t e r i a l m e n t e , r o n c a r a l au 
M a d r i d acaba de adoptar en orden a l ¿ ¡ t o r i o . . . Cuando se ac i e r t a con u n a fó r -
r é g i m e n pa ra el ejercicio i n d u s t r i a l , con 
J u s t i c i a y le o b l i g ó a p a g a r l a m u l t a . 
A u n q u e el caso ha sido l levado a l T r i -
b u n a l super ior de M u n i c h l a sentencia 
h a sido conf i rmada . E l juez de M u n i c h 
d i j o que s i ios jueces deben de presen-
tarse en el e je rc ic io de su m i s i ó n ves-
t idos de d e t e r m i n a d a manera , t iene de-
recho, p o r t a n t o , de e x i g i r que todas 
las personas que se presenten ante él 
v a y a n vest idas de u n a m a n e r a que de-
note i gua lmen te su respeto po r l a j u s -
t i c i a . 
N U E V A Y O R K , 25.—El Consejo de 
Seguridad Nac iona l ha publ icado recien-
temente una m e m o r i a en*la que se ha-
ce un breve resumen de los modos m á s 
e x t r a ñ o s y raros en que l a gente puede 
resul tar herida- E n t r e los casos m á s cu-
riosos del c i tado resumen e s t á n los si-
guientes: 
U n hombre se a g a c h ó pa ra coger a 
un n i ñ o que se h a b í a c a í d o . E n ese mo-
mento el n i ñ o cog ió su b i b e r ó n y d ió un 
golpe con g r a n violencia a l hombre , que 
p e r d i ó dos dientes. 
U n a s e ñ o r a estaba ayudando a su m a 
posados. | ̂  <le oc tubre de 1918. Quince d í a s an-
Se rehace el cor te jo . D e s p u é s de los\tea' el pr(>pio ^ « P 6 a ^ cabeza de 
r e c i é n casados el Rey de I t a l i a d a el P ^ o s soldados y oficiales hab ia do-
brazo a l a re ina S o f í a de Grecia, v iuda : ™ m a d o m á s Por s ^ n ^ á ^ arr(>" 
del Rey Cons tan t ino y l a Re ina de I t a - i o ̂  m o t m de las de Sofía-
M á s de u n a vez h a estado en pel igro 
l a v i d a del Rey. Cuando a penas tenia 
diez a ñ o s , se encont raba en el tea t ro de 
K i c o, en el m o m e n t o en que fué lanza-
da l a bomba que m a t ó a S t o l y i p i n . H a -
ce unos a ñ o s e s c a p ó mi lag rosamen te a 
u n a ten tado en u n a ca r re te ra ; medio 
centenar de bandidos d i spa ra ron sobre 
e l coche del Rey ; uno de sus c o m p a ñ e -
ros r e s u l t ó m u e r t o y e l chofer herido. 
E n o t r a o c a s i ó n fué detenido su a u t o m ó -
v i l p o r cua t ro salteadores, pero deseen* 
d ió del v e h í c u l o , t r a b ó c o n v e r s a c i ó n con 
ellos y d e s p u é s de darse a conocer les 
a r r a n c ó l a promesa, que f u é cumpl ida , 
de que a b a n d o n a r í a n l a v i d a que l leva-
ban. Su e d u c a c i ó n de soldado se hizo 
en los campos de ba ta l l a . E n especial 
du ran t e l a g u e r r a b a l c á n i c a se b a t i ó co-
m o s i fuera u n ofic ia l m á s del e j é rc i -
t o b ú l g a r o . 
V i v e m u y senci l lamente s i n aparato . 
Posee va r i a s lenguas europeas y habla 
d e v o t í s i m a del I todos los dialectos de su p a í s . Es m u y 
aficionado a los deportes, en especial al 
excurs ionismo y a l a m o n t a ñ a . 
l i a va con el ex R e y de B u l g a r i a . M u s -
sol ini f o r m a aho ra pa re j a con l a pr ince-
sa Isabel de P a r m a . 
V a n a l a B a s í l i c a in fe r io r . L a m u l t i -
t u d sa luda a los desposados con acla-
maciones del i rantes . L a nueva Rema de 
B u l g a r i a s o n r í e a l a muchedumbre ; apa-
rece m u y conmovida y p a l i d í s i m a . Tres -
cientas n i ñ a s vestidas de blanco a r ro -
j a n flores a l paso de los Reyes. E n la 
iglesia i n f e n o r se can ta el " C á n t i c o de 
las C r i a t u r a s " . D e s p u é s los nuevos es-
posos se a r r o d i l l a n ante l a t u m o a de la 
venerable M a r í a de Saboya. 
F i l m a d a el ac ta de l a ceremonia re-
l ig iosa los Reyes y los inv i t ados v a n a l 
M u n i c i p i o p a r a l a ceremonia c i v i l . Se 
h a b í a pensado que é s t a se celebrase en 
la v i l l a F ide l io , donde los inv i t ados se-
r á n obsequiados con u n " lunch" , pero, 
d e s p u é s se ha quer ido da r a l a p o b l a c i ó n 
de A s í s l a s a t i s f a c c i ó n de ac lamar a la 
Princesa v i s i t an t e frecuente de los lu-
gares f ranciscanos y 
santo. 
D e s p u é s de l a ceremonia en el M u n i -
cipio los inv i tados f u e r o n obsequiados 
con u n " l u n c h " de huevos, l angos t a y 
perdiz. 
T e r m i n a d o é s t e los Reyes de I t a l i a se 
El Rey, maquinista 
e x t r a l i m i t a c i ó n n o t o r i a de sus a t r ibu -
m u l a p e r i o d í s t i c a , ¡ q u é g u s t o da! 
* « * 
Los Reyes de B é l g i c a 
regresan a Bruselas 
L O N D R E S , 25.—Los Reyes de B é l g i -
ca h a n dado por t e r m i n a d a su estancia 
en I n g l a t e r r a . A las doce h a n sal ido de 
Por taanouth p a r a Londres y esta noche 
r e g r e s a r á n a B é l g i c a . 
E n enero pasado, regresaba el Rey 
B o r i s de u n a de sus frecuentes vis i tas 
, a I t a l i a , donde y a encont raba a lgo m á s 
en l a boca u n p e q u e ñ o c U v o . E l mar idoisados sa l i e ron p a r a B r i n d i s donde em- Museos y p o l í t i c a , cuando al l legar 
le d ió una pa lmada en l a espalda y la M a r c a r á n en e l ya te rea l b ú l g a r o " V a r - £ R o t el m a a m n i s t a d<S t r e n vió 
s e ñ o r a se t r a g ó el clavo. T u v o que ser! na", que s a l d r á m a ñ a n a por l a m a ñ a n a ^ " ^ ^ I ^ . Í O ^ K í a 
asist ida en u n a c l í n i c a duran te a l g ú n I pa ra B u l g a r i a . Les a c o m p a ñ a has ta B r n - que se acerCiiba el Soberano y le ped ía 
t iempo. _ V11 . dis el P r i n c i p e heredero de I t a l i a H u ^ ^ 
U n caballero estaba bal ando con u n a j b e r t que -̂¡̂ 4 t a m b i é n a bordo dei : T r e u t a Se accedl0. na tu ra lmen te , a l de-
dama. U n a de las horqui l las con que Ja:destroVer aue e s c o l t a r á a l vate real has 
dama sujetaba sus rizos le e n t r ó al g a - ^ e s ; ^ y ^ 1 ^ f ^ í a r f _ 1 eaI üas 
Un Tribunal de honor para 
periodistas 
ciones. 
Este M u n i c i p i o , que es b ien conocido 
por " e l de los Consorcios", ha acordado ¡ " E l conceja l M a r c o M i r a n d a , que t o -
l a l l i m i t a c i ó n de licencias y de tar i fas ! m ó pa r t e en e l m i t i n de so l ida r idad re-
en l a ú n i c a i ndus t r i a en que no puede Jpublicana celebrado en M a d r i d , ha sido 
hacerlo porque se lo veda el reglamento l l a m a d o a dec la ra r a l Juzgado que Ins-
de C i r c u l a c i ó n U r b a n a e In t e ru rbana , y j t r u y e l a causa po r dicho m i t i n , y Ge Acuerdo del Congreso Internacional 
otras disposiciones a cuyo amparo se ra t i f i cado en el discurso, que le f u é . p^-i. '-
ejerce esta indus t r i a . l e í d o i n t e g r o . " 
" F ren t e a t o d o ' e s t o ' a ú n r e c o m e n d e o s I E s lo que h a sus t i t u ido a los an t iguos 
a nuestros afiliados que c o n f í e n en las proced imien tos de t o r t u r a 
ga-
l á n por el o í d o y le p e r f o r ó l a membra-
na del t í m p a n o . 
U n m a t r i m o n i o estaba sentado a la 
mesa y se d i s p o n í a a comerse u n pollo 
t a 100 mi l l a s de l a costa i t a l i ana . 
L a c iudad de A s í s presenta esta no-
che un aspecto a n i m a d í s i m o . M i l e s de fo-
rasteros, m á s los soldados de los ba ta -
l E n aquel momento e n t r ó u n pe r ro y de Uone3 qUe fueron t r a í d o s a l a ciudad 
un salto cog ió el pollo con l a boca. E a rend i honoreg a lag personas rea 
m a t r i m o n i o se prec ip i to para coger al l lpnnn lQa T n ^ J ™ * * ^ 
an ima l antes de que hubiera t ragado au 
S ó l o que no se sabe q u é es peor. 
E l discurso í n t e g r o . . . ¡ s e dice p r o n t o ! 
B E R L I N , 25 .—Ha t e rminado e l Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de per iodis tas . Se 
h a designado pres idente de l a Federa-
c i ó n i n t e rnac iona l a l i n g l é s R ichardson 
y se h a cons t i tu ido u n t r i b u n a l de ho-
n o r que e s t a r á pres d ido p o r el ex p re -
Fo l l e t inadas . ¡ s i d e n t e de l T r i b u n a l de L a H a y a , L o -
" A l l i piensa que es preciso comprar ! der. S e r á vicepresidente el suizo W e t t s -
el i n s t r u m e n t o p a r a l l e v a r a cabo l a t e in . 
determinaciones superiores, que recaba-
remos por i n t e r p o s i c i ó n de cuantos re-
cursos nos asisten, en defensa de su de-
recho, que a l fin, en jus t ic ia , h a b r á de 
prevalecer, a pesar de l a n o t o r i a incom-
p r e n s i ó n e inexpl icable hos t i l i dad que 
el Concejo viene demostrando ante nues-
t r o problema. 
Rogamos a usted, s e ñ o r d i rec tor , ¡yengajiza. apetecida, 
i n s e r c i ó n de estas l í neas , l l a m a d a a l a . Consu l t a el estado de sus fondos, 
serenidad y al orden de elementos d l g - l T iene CUarenta y seis reales, 
nos y modestos que vienen siendo o b - i p, m o m « n f n v a c i l a " 
jeto de desconsideraciones que c u l m i n a n P o r ̂  amento vacua . B A Y O E N E , 2 5 . — U n v io l en to t empo-
en este atropello, significado por el he- R e a l m e n t e . . . U n h o m b r e venga t ivo , r a i del N o r o e s t e » desencadenado anoche, 
cho de que se qu ie ra da r efec t iv idad I n - l p o r m u y enfadado que e s t é , con once e s t á causando grandes d a ñ o s en e l I I -
mediata, porque nos las t ima, a u n acuer-.pesetas y m ed ia . . . ¡ e n f e r m a s ! . . . Nada,! t o r a l de l go l fo de V i z c a y a y en diversos 
do s in la publ ' . cac iór 3 no t l f l cac lóc es Inada. puntos del depa r t amen to de los Bajos 
t a tu ta r i amen te preceptivas. H a y qUe dejar lo , a ve r s i esto sigue p rineos. L a l inea f é r r e a do Bayone a 
Gracias a n ü c i p a d a s , dispense y n ^ n d e :mejorand0j y entonces. . . P a u h a quedado cor tada en diversos 
b o t í n . L a m u j e r que t e n í a en la mano 
el cuchi l lo de t r i n c h a r t r o p e z ó con su 
m a r i d o y le c o r t ó dos dedos de la mano 
izquierda. 
U n hombre estaba t r anqu i l amen te to-
mando u n b a ñ o , cuando por u n contacto 
r e c i b i ó una descarga e l é c t r i c a . A l que-
rer sal tar prec ip i tadamente del b a ñ o , 
se c a y ó por l a ventana que estaba abier-
les, l l enan las calles. L a fiesta ha sido 
favorec ida p o r el t i empo , que c a m b i ó 
bruscamente a med ia m a i l a n a . P o r la 
seo de l Soberano, y conducido por él 
l l e g ó el t r e n has ta l a e s t a c i ó n p r ó x i m a 
a Treu to , en que para r ec ib i r a las au-
toridades de l a c iudad Bor i s H volvió 
a l coche rea l . 
D u r a n t e el t i e m p o que estuvo en la 
locomotora , f ué expl icando a l maquinis -
t a las diferencias que e x i s t í a n en t re las 
locomotoras b ú l g a r a s e i t a l i anas . 
Un temporal en Francia 
a su atento y s. s., 
H o y 25 octubre de 1930. •• V I E S M O | puntos. 
ta, a una a l t u r a de diez pisos. P'ue re-; , ~ „ „ „ „ - ^ 
cogido con heridas g r a v í s i m a s , de las D^ya 86 Parece mucho f í s i c a m e n t e a su 
que t a r d ó muchos meses en curar . abuela M a r g a r i t a de Saboya. D e l a be-
Dos hombres, en diferentes Estados l leza de esta R e i n a cuentan que, cuan-
do los Estados Unidos, su f r i e ron lesio- 'do fué presentada en l a cor te como f u -
nes Inter iores de i m p o r t a n c i a a con se- t u r a esposa de l Rev una d a m a evHnmrt 
cuencia de haber sido abrazados dema- d e m a ^ i ^ n h l ^ - f f . , 
siado efusivamente por muchachas de! ̂  ^ ^ f 1 * henno3a Para todos los 
excesiva fuerza muscular en los brazos.^ ^ 11X13 Re ina pa ra los domingos" 
E n este In fo rme t a m b i é n se re la tan i 7 ^ nueva Re ina de B u l g a r i a se parece 
numerosos casos de gente que se t raga t a m b i é n a su abuela en l a a f ic ión a la 
l i t e r a t u r a y a las artes. As i s t e con re-
g u l a r i d a d a concier tos y v i s i t a con f re -
cuencia los Museos y las obras de a r te 
t a rde b r i l l ó e l sol y ahora l a m u l t i t u d 1 Z ^ 1 _ £ • » J ^ l 
se d i v i e r t e bajo e l cielo azul de um-j ̂ on»erencia aerea 0 6 1 
b r i a - D a f f i n a . Mediterráneo 
La princesa Juana de Saboya • 
Participan España, Francia e Italia D i c e n que l a pr incesa Juana de Sa-
les dientes postizos duran te el sueño , 
n B B n i! a c"c m D B • I a • 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
de su p a í s , 
E s de c a r á c t e r m u y dulce y m u y p ia -
dosa. T iene especial d e v o c i ó n a San 
Franc isco de A s í s . L a n o t i c i a of ic ia l á» 
su boda se d i ó el 4 de octubre , y por 
R O M A , 2 5 . — L o s p e r i ó d i c o s dan cuen-
t a de l a l legada de las Delegaciones es-
p a ñ o l a y f rancesa que p a r t i c i p a r á n , 
con l a i t a l i ana , en los trabajos de l a 
Conferencia sobre el t r á f i c o a é r e o en ei 
M e d t e r r á n e o . E s t o s t raba jos d u r a r á n 
ap rox imadamente una semana. 
E L " B - 1 0 1 " 
L O N D R E S , 25. — U n modelo del 
" R - 1 0 1 " , de cuat ro met ros y medio de 
largo, que fué enviado a l a E x p o s i c i ó n 
de Amberes , s e r á l levado a I n g l a t e r r a 
p a r a a u x i l i a r a l a C o m i s i ó n encargada 
de inves t iga r las causas de l a c a t á s -
t ro fe . 
MADKin.—Aflo XX.—Núm. 6 640 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I PALABRAS 
tí 111 ii\m\\\ 11:111 ¡i 11111 MI MI 1.111 riiiiiTnrniiiiinjni'if nrraini i uíMim iMTri nm 111 nm M I MI n i xmvm M iin rrpniTOTi i i ggtoi anuncios »e reciben eD i» Ad inistración de KL 
p E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en ei quiosco de 
ls calle de AlcaiA frente al 
Banco del Río de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A G E N C I A S 
FACILITAMOS servldura 
bre empleados ambos sexos, 
Madrid. Provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
¿DESEA un buen Adminis-
trador o Apoderado? Acu-
da a la Agencia Adminis-
trativa "Madrid". Pl y Mar-
gal!, 18, tercero, 22. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio, be-
ganitos. 17. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetaa; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche. 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
ras, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 86; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 000; con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
eha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodrigues, 30. 
(12) 
MUEBLES, camas tapice-
ría Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina FuencarraJ. 
(12) 
POR grandes reformas üñ^ 
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñM, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
ALMONEDA, a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. (3) 
MUEBLES diplomático cua-" 
dros, a r c ó n , porcelanas, 
bronces, hoy, mañana. Rel-
ns. 35. (12) 
A L Q U I L E R E S 
EXTERIOR. Amplías habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
105. (T) 
CASA T i t a n i o , bonísima 
orientación, todo confort, al-
quilanse cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, Junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
PRECIOSO exterior, sitio 
sanísimo, baño, termosifón, 
75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
CUKSTA Perdices. Alquili-
•e magnífica finca. Razón: 
Pullman. Cru», 1. (19) 
ALQUILASK suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
Rai-ón: Valenzuela, 4. Por-
terla. (19) 
INMEJORABLES , o c h o 
grandes piezas, vestíbulo, 
baño, ascensor, 25 duros. 
Atico, terraza, 17. Pardiñas, 
10̂  (T) 
ALQUILO gran local con 
Instalación para laboratorio 
fotográfico. Palafox, 16, du 
pilcado. (T) 
CIUDAD Lineal. Hotelito 
jardín 70 pesetas. Razón: 
Frente calle Pérez Zúñlga 
(Vaquería). (ID 
ALQUILO vendo solar cer-
cado muro, grandes locales, 
vivienda tienda sótano, pro-
pio Industria, garage. Junto 
o independiente. Calle Be-
rruguete, esquina Covadon-
ga, próximo Bravo Murillo 
y Franco Rodríguez. Enten-
derse: Silva, 8, tienda. Te-
léfono 11127. (W 
ALCALA, 110. Tienda y ex-
terlores, todo confort cale-
facción central, 225, 250 pe-
«etas. U) 
CEDEN SE sitio céntrico dos 
habitaciones amplias, bal-
cones calle, clases particu-
lares. Razón: Señor Lain, 
Jefe coches Correos. (T) 
MARTIN Heros, 4L Se al-
quilan exteriores « Interio-
res. (T) 
ESPACIOSO exterior, made-
fa, baño (ascensor). Prim, 
16. (T) 
*<ÜENOS cuartos desde 90 
hasta 215 pesetas, calefac-
ción central, baño, ascensor 
I' teléfono. Mendizábal, 40. 
(12) 
ALQUILO tienda dos hue-
cos, vivienda. Isabel Cató-
hca, 19. (1) 
(ATORCE . quince duros, 
g*. cuatro balcones. Ba.rio 
pegante. Cartagena, 2 7. 
Ij^tro^ Becerra). (1) 
A L Q U I L A S E vivienda puer-
*a calle, 70 pesetas, próxi-
mo Antón MarUn. Sau Coa-
^e, lo. (T) 
fOR ausencia alquilo, cedo 
«xterior. Visitación, 5, ter-
I ^ J B e r n a l . (S) 
CUARTO casa lujo; calef ic-




tíor 1CUarto haflo y mlra-
t J> C,en pesutho. Buenos ln-
j lr . 1 c,,to»-i' duros. F i -
lio Ca,u VallehcrmoBO. 
.(ID 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos I n f o r m a clón 
amplia y seleccionada. Co-
tty i*. d i ) 
PRINCIPAL, ocho piezas, 
mirador, gas, 33 duros. Ra-
món Cruz, 6. (i) 
ALQUILO cuartos aseen-
sor, baño, gas, calefacción 
central, teléfono, 150 pese-
tas. Avenida Reina Victo-
ria, 47. (i) 
CUARTO, cuatro grandes 
habitaciones, 110 pesetas. 
Claudio Coello, 41. (1) 
HKKMOSO cuarto todo cor.-
fort, 430 pesetas. Claudio 
Coello, 41. (i) 
PISOS nuevos exteriores in-
teriCies, todo confort, bailo, 
comp'eto, calefacción cen-
tral, ascensor y montarcar-
t a», funcionando n o c h e , 
hermosa 8ltuA< feq frente 
uiiarta Retiro, bonitas tien-
das, buenos pnclos. Aveni-
da Menéndez Pe'ayo, 19, 
duplicado, 19 triplicado e 
Iblza, 3. (1) 
CUARTOS baratos espacicT-
sos bien orientados. Feman-
do Católico, 48 y 48. (2) 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , cochea sueltos, 
particulares sin chofer, ser-
vido domicilio, gran conforL 
Meléndes Valdés, 17. (T) 
INMENSO surtido automó-
viles Chyslers, Bulch. Ford, 
Citroen, Nash, Fiat, todos 
tipos. Baratísimos. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
ENSENAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 56. 
(27) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Cochea europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos • o 1 a m e nte la 
marca R E O., antea R I O . 
(1) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. c o n d u eclón, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo. 
100. General Pardiñas, 93. 
(27) 
PRECIOSO Citroen faetón. 
B.-12, baratísimo, urge vele-
ta. Madrazo, 7. (52) 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. (51) 
CAMION U. S. A., cinco to-
neladas, construcción legi-
tima. Exposición R. I . O. 
Glorieta San Bernardo, 8. 
(1) 
OCASION. Conducción inte-
rior, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
d^ (1) 
ESCUELA chofera L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San- i 
ta Engracia, 4. (12) 
l i NEUMATICOS Acceso-
rios!! | | Imposible compe-
tir!! n E l mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova. 4. 
Exportación provincias, (8) 
j I E l Neumático de Oca-
sión 11 Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(8) 
FORD. Agencia Oficial L . 
Castro, Ronda Atocha, 23, 
duplicado. Taller de repara-
clones, maquinarla y herra-
mientas modernísimas, pre-
cios módicos. (1) 
B E R L I E T . Unicamente eñ^ 
centrará piezaa de origen 
garantizadas en la represen-
ttclón exclusiva» Velázquez, 
44. (87) 
AGENCIA Autos A. C. Grao 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidadea pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
ERGA. Embrague automáti-
co, aplicable a todos loa au-
tomóviles. Carmen. 4L (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza. 
20. (81) 
RECAMBIOS adaptables Cl-
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles. Furió. 
Alcalá. 109. (81) 
COMPRO, pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
CHEVROLET último mode-
,0 cuatro clllnúios, cuatro 
puertas, como nuevo, oca-
sión verdad. í^rtuny, 2̂3. 
CITROEN, cinco caballos, 
dos plazas, magnífico esta-
do, 1.550 pesetas. Fortuny. 
23; a2) 
KSSEX cuatro puertas, mo-
delo 29, 8.000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n g a . 
Fortuny, 2^ (12) 
AUBURN moderno, cuatro 
puertas, conducción Inte-
terlor, semlnuevo, ^ a d e -
ra ganga. Fortuny, 23. (12) 
FIAT 521. siete plazas, con-
ducción Interior, como nue-
vo ocasión. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT Monasslx, mag-
nfleo estado, ocasión ver-
dad. Fortuny. 23. (12) 
OPFEL siete cilindros, con-
ducción interior, c u a t ro 
puertas, como nuevo, verda-
dera ganga. Fortuny. 2̂3. 
LASALLK, precioso roads-
ter semlnuevo, verdadera 
ocasión. Karü. Aduane, 17. 
GRAN exposición automó-
viles, ocasión Krysler. Gran 
Paige, Auburn, Elcar, Fiat 
521, Ford, Citroen, otros 
muchos modernos. Precios 
rebajados. Grandes facilida-
des pago. Karfl. Aduana, 17. 
(1) 
CONDUCCION Nash, seml-
nuevo. Mendizábal, 39, co-
chera. mañanas. (3) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
Jorea. Se arreglan fajas de 
goma, Ralatorea. 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
C O M P R A S 
SI quiero mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10708. (3) 
PROFESOR particular, cla-
ses primaria, contabilidad, 
ortografía. Mes, 15 pesetas. 
Carmen, 39, tercero derecha. 
Señor Garrido. (T) 
DERECHO Notarías, Regis-
tros. secretarios Judiciales, 
prácticas Abogacía. Acade-
mia Cicuendez. San Bernar-
d0- 52. (UJ 
MECANOGRAFIA rapidlai-
ma (todas máquinas). Taqui-
grafía. Ortografía. Contabi-
lidad teórico-práctica. Car-
raen, 39. (i¿) 
C O P I ANDO taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
(53) 
ARITMETICA, A l g e b r a , 
Geometría, Topografía. Par-
ticulares. Señor García. Ve-
lázquez, 46, tercero izquier-
d^ (8) 
A C A D £ M IA Landaburu! 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso. 14. (H) 
BACHILLERATOS. Farma-
cia. Aduanas, Prácticas La-
boratorio. Academia Gime-
no. Arenal, 8. Internado. 
(14) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especia] estilo Santernes. 
Pasee del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
COMPRO receptores radio, 
u s a d o s , enchufables co-
rriente, perfecto funciona-
miento. Escribid. Caracte-
rísticas condiciones. Alonso 
Barco, 10. (1) 
COMPRARIA muebles, aí-
quilando piso, económico. 
Pinoso!, Joveilanos, 8. (T) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, aífills, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, aleta, 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. UlUmoa ade-
lantos. Precíoa muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gav-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
UlfiN TI6>TA • • trabajos econo-
mlcos. Plaza Santa Crua, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Ea-
tadiática. Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pecto!. (61) 
ADUANAS, Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pa-
rida!, y quinto y sexto años. 
B a c h 1 11 e r Universitario. 
Ciencias. (82) 
CLASES Blasco. Prácticas 
individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, inatancias huta 81 oo 
t u b re. Taqulmecanografía, 
Dibujo. Mayor, 44. (14) 
ACADEMIA Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, paste-
lería, repostería, bar ame-
ricano y arte de la mesa. 
Matrícula para señoras y 
señoritas y perfección en 
cocineras. Lecciones en Es-
pañol y Francés. Precios 
moderados. Calle de la Bo-
la, 12, primero. Teléfono 
93131. (1) 
BANCOS, escritorios. Infór-
meae importancia, resultalcc 
Academia González Molina. 
Cava Baja, L (13) 
ANTIGUA Academia d e 
Mazas . Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
MAGISTERIO. 2.000 plazas. 
P r e s entamos documentos. 
Preparación Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla 3. Colegio. (51) 
BACHILLERATO Universi-
tario, Ciencias, Letras, Ele-
mental. Santa Teresa, 3. 
Hispano Inglés. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletlei. 
Purgante delicioso para ni-
ñea. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (S) 
LAS señoras que sufren las 
molestias proplaa de au se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de au 
organismo. Venta en far-
macias. (53) 
DENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
' E l Niño", cura dentición, 
laboratorio San Justo. 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES aelloa diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vas. Crua, L Madrid. (52) 
C O M P RAMOS, vendemos, 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvert 1931. 
Goyas, Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatéli-
cos. "Filatelia". Pl Margail, 
18, cuarto número 6, (8) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRO fincas rústicas di-
rectas propietarios. Eduardo 
López, Ingeniero agrónomo. 
Pl Margail, 18, tercero 18. 
seis-ocho. (14) 
FINCAS venta, compra, pei-
muta, administración, Ma 
drld, provincias. C o r r a l 
Montera, 16. (81) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. Madrid. (68) 
COMPRA vende fincas Xe-
Uo, Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDESE sin intermedia-
rlos en diez y ocho mil pe-
setas, casa nueva Puente 
Vallecas. Tiene hipoteca. 
Renta nueve por ciento li-
bre. Razón: Callo Valleher-
moso, 90, segun<lD A. (11) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejido» de todas clases. 
Faz, 9. Teléfono 1066L 




fía- Academia Aguilar. Ca-
ños, 7. (52) 
ACADEMIA Santa Adelai-
da» Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. tgJ 
ESCUELA de Artea Doco-
rativas. Directora, Rosario 
Rallo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles, imitación marque-
tería antigua, lacas Japone-
sas, etc. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26 duplicado. Teléfono 
10609. W) 
PROFESORA francesa lec-
cionea grupos, traducción. 
Montera, 20, segundo Iz-
quierda. (1) 
SEÑORITAS exclusivamen-
t e profesor especializado 
oposíclonea 8 alumnaa. San 
Bernardino, 2. C») 
LlíCCIÓNES: Inglés, fran-
cés domicilio, acompañaré 
dlsclpulaa. A. Serrano, 25. 
Protección. (T) 
M I G U E L Vílaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 557.11. 
(T) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrljos-Llsta, 
Padllla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 5107L (T) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pín Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
VENDO casa cerca Ríos 
Rosas, doble Banco, 180.000 
pesetas. Renta 40.800. Apar-
tado 12.019. (T) 
VENDO finca (en la Sierra) 
plano, gramola, darán razón 
Santa Engracia, 67. (T) 
OANGAT Vendo casa Cristó-
bal Bordíu (entre Bravo 
Murillo y Santa Engracia). 
Razón: Vlriato, 9, entresue-
lo izquierda, de 8 a 5. (T) 
VENDESE solar en la Pros-
peridad, 36.000 pies. Rovíra. 
Almirante, 28. Dos-tres. (T) 
SE venden dos casas próxi-
mo Antón Martin. 130.000 
pesetas. Renta anual: 10.784 
pesetas. Rovlra. Almirante, 
25. Dos-tres. (T) 
OCASION. Casa Cuatro Ca-
minos, con tleoJaa, 20.000. 
Cava- Baja, ry, prlncl\.al. 
^T) 
COMPRO grandes fincas 
rústicas, en toda España. 
Hortaleza, 84. RIvaa. Ma-
drid. (T> 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS preciosos, pre-
cios Increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 89. Fi-
jarse, número 89. (T) 
¡ AMPLIACION Elí magmn-
caa. Inalterables I Sólo tas 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (62) 
H U E S P E D E S 
CPUZ, 8. Reataurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (51) 
PENSION Domingo. Aguae 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, &. 
Teléfono 12520. (11) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 6, duplicado, segundo. 
(14) 
DOROE. edificio Teatro Pon-
talba. Avenida Pi y Margail 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION Millán. Espléndi-
oas habitaciones, trato es-
merado. Precios moderados. 
Infantaa, 84, segundo Iz-
quierda. (11) 
PENSION Escribano: Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
II. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 8, (Gran Vía). (A) 
PARTICULAR cede habita 
ción céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral. 119. (12) 
T E L L O i gabinete-alcoba, 
exterior, económico, tres 
amigos. Preciados, 6, terce-
ro (1) 
PENSION, dos amigos, 5,25. 
Todo nuevo. Travesía Po-
zas, 4, primero derecha. (8) 
PENSION económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo dere-
cha. (5) 
HOTEL Mediodía. 800 habí-
taclonea deade cinco pese-
tas. Restaurant, braaaerie. 
instalación moderna. (1) 
PARTICULAR cede habi-
tación -ventilada, caballeros, 
estables. Marqués Urquijo, 
3^ (A) 
i'KNSION honorable, todo 
confort; precios económicos. 
Teléfono 95335. Preciados, 
37, segundo centro. (53) 
CEDO hermosa habitación 
paia despacho. Santa Tere-
sa. 11, tercero derecha. (T) 
PENSION Mlrentzu. Víaja-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
FAMILIA distinguida alqui-
la magnífica habitación me-
diodía. Larra, 13, segundo 
derecha. (T) 
!'KÑsION Alicante. Vlaje-
ros, familias. ¡La vuestraI 
Arenal, 16 y 18. Hay as-
censor. (T) 
¿TERMOS A habitación sa-
leada, económica. Cocina 
vasca. Preciados, 15, segun-
do. (10) 
MATRIMONIO formal cede-
ria habitación, dos amigos, 
baño, calefacción. Antonio 
Acuña, 8. Lechería. (T) 
ADMITO dos caballeros, con 
sin. Desengaño, 14. (5) 
PENSION económica, trato 
esmerado, dos amigos. Mon-
tera, 31, principal. (8) 
HERMOSA habitación pen-
sión, económica, dos amigos. 
Red San Luis. Montera, 48, 
principal. (3) 
EN familia admito señora, 
señorita, con, sin, económi-
co. Marqués Santa Ana, 29. 
(8) 
C E D E S E a caballero, des-
pacho, alcoba, bien amue-
blados, independientes, ba-
ño. Teléfono 17493. (8) 
P AR TI CU LAR admitiría, 
dos huéspedes. Espléndida 
habitación. Barbleri, 4, se-
gundo derecha. (A) 
CEDO habitación caballero 
casa nueva, confort, calefac-
ción. Paz, 8, segundo. (T) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arregloa. patronea. Mi-
nas, 21. (T) 
EMY. Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40788. (ll) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
UIIAN Bretaña, Venta dé 
¡ camas y muebles. Plaza de 
^anta Ana, 1. (62) 
GABINETE, alcoba, toda 
pensión, caballero, dea ami-
gos, sacerdote, establea. Pre-
ciados, 25. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de aacrlblr, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. %, (T) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do, 4. (58) 
MAQUINAS de escribir, oca-
sión, procedentes de cam-
bios de la sin par Merce-
des, en buenas condiciones, 
a precios baratos. Máquinas 
calculadoras Llpsla y de 
ocasión. Reparaciones, cla-
ses de Mecanografía. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. 
Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 afioa. 
Taller de reparaclonea. Ca-
aa Sagarruy. Velarda, (L 
(65) 
M O D I S T A S 
MODISTA a domicilio, tra-
jes, abrigos. Mañanas, tres 
pesetas. Rosario Rodrigue». 
Carranza, 21, primero Iz-
quierda. (13) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociauionoa reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
FALTA cocinera lavando. 
Informes. Mayor, 28, prime-
ro. (T) 
¿QUIERE usted colocarse? 
Acuda a la Academia de 
Cocina. Bola, 12, primero. 
(1) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, ni 
ñeras, amas secas, servi-
dumbre inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán. 
15. (13) 
ADMINISTRADOR prople 
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (1) 
U U A X I S , graduación visca, 
p r o c e dtmientoo modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, aegundas. so-
bre casas Madrid y tincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66821. (62) 
DIN ERO comerciantes m-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 87. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materlalea. acceso-
rios, receptorea. (1) 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, aastr-. Admito 
géneroa, trajes, gabanea, 
precios moderados. Farma-
cia. 8. (14) 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(53) 
SACERDOTE, maestro su-
per ior , ofrécese capellán, 
preceptor, lecciones. Cole-
gios. Toledo, 70. Portería. 
(T) 
LICENCIADcTFIlosofla, Le-
tras, dominando Francés, 
inglés, ofrécese colegios. 
Academias, clases particu-
lares. Dirigirse: Apartado 
392. (T) 
INGENIERO industríai, oo-
locariase. Señor Escudero. 
Carretas, 3. Continental. 
(1) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co solo tarde, presta servi-
cio Ayuntamiento. Teléfono 
34127. (H) 
LICENCIADA Filosofía Le-
tras, ofrécese lecciones co-
legios, educar niños, pocas 
pretensiones. Mesón Paños. 
9, principal. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE por ausencia 
agencia de colocaciones acre-
ditada. Propio para señora 
o familia modesta, quiera 
establecerse Madrid con vi-
da independiente. Negocio 
productivo y fácil. Razón: 
Torrljos, 12, principal. (1) 
T A L L E R modista con mode-
los. Escribid: Taller. Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
ARCHIVO Heráldico. Escu 
dos, genealogías, YeP" 
Cisne. 6. 2 a 6, ( ^ 
TURCAS, somlers, colchones 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo, 65, Fái>r|^) 
ALBA S I L E R I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (H) 
V A R I O S 
INFORMACIONES persona-
íes reservadas. Detective in-
ternacional, rasa fundada 
1908. Precwdos 64. primer, 
izquierda; dos-ocho. (141 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
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REFORMA, teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio. Uño, 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
CABALLEROS, c a m la a s. 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
PERSONA formal para ni-
ños. Lope de Vega, 37, ba-
jo. O) 
NODRIZA gallega casada, 
recién llegada, ofrécese. Car-
denal Cisneros, H, principal. 
(1) 
O F R E C E S E chofer menAni-
co, 10 años práctica, infor-
mes archivo Parroquia San 
Andrés, de 10 a 1. (1) 




mento, curaca cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 66. 
(27) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumente sus Ingresos estu-
diando en su casa una pro-
fesión. Sección D. Apartado 
666. (60) 
PORTERIA mujer vacante, 
necesito matrimonio, sin hi-
jos, o con hija mayor, ten-
ga él cargo público. Escri-
bid: Quintana. Carretas. 8. 
Continental. (I) 
FALTA francesa o inglesa 
externa, pueden presentarse 
lunes. Zurbarán, 16. (18) 
SEÑORITAS y caballeros 
vendan particulares, obten-
drán buenas comisiones, tra-
bajando articulo nuevo, gran 
consumo. Lunes, de 4 a 6. 
Noviciado, 20. (T) 
EBANISTA domicilio, 1,50 
hora, restaurador muebles 
antiguos. Llamad teléfono 
35839. (10) 
DELINEANTE cristiano, po-
cas pretensiones, con Infor-
mes. Escribid: Castañelra. 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
SE ofrecen porteros librea, 
sin hijos, recomendados. Ve-
lázquez, 82. Carbonería. (T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
AUKEGLO camas, colcho-
nes aomiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Teló-
tono 72826. (11) 
PINTOU papelista económi-
co. Presupuestos gratis. Hor-
taleza, 24. Droguería. Telé-
fono 1308̂  CP 
THE Selden Company, con-
, cesionaria de la patente nú-
j mero 108.783, por "Mejoras 
en procedimientos de con-
j tacto por el ácido sulfúrico"*. 
I ofrece licencias para la ex-
I plotación de la misma. Oft-
; clna de Propiedad Indus-
j trial. Apartado 511. (1) 
PERRO de-caza prestarla 
días determinados para ca-
zarlo a persona de toda ga-
rantía. Escribid: Francisco. 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, señorita institutriz di-
plomada, francesa, para ni-
ños. Centro Católico. Horta-
leza, 94. (1) 
ABOGADO, administra fin-
cas con fianza. Ayala, 47 
duplicado. Martínez. (T) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofera, viajantes, en-
cargados licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependlentas, servi-
cio doméstico, 14.690 colo-
cados. Unica casa. Colón. 
14. (11) 
AXTAUES, esculturas reli-
giosas. Vicenta Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
nterurbano 12312. (T) 
ABOGADO especializado, ci-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
U LLÓA, relojería. Carmen, 
;U). Cristal, 0,25, Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
7<>UDANA. Condecoraclonea 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
BXCELSIOR. Pontejos. 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutáseas, curación vía In-
terna. Folleto gratla. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
I EN IDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, . seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
COMPOSTURAS de platería 
en el día. Plaza del Angel, 
16, (T) 
V E N T A S 
PIANOS Gorakallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoníums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (68) 
P E L E T E R I A sección econó-
mica. Carmen, 10, abrigos, 
piel desde 90 pesetas. (8) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101 (64) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torríjos, 
2; (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos, 2. (1) 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha. 
45. (54) 
MAGNIFICO aparato para 
cementerio, baratísimo. Ra-
zón: Palma, 16. Planos. (T) 
MAQUINA escribir, seml-
nueva, baratísima. Cava Al-
ta, 6. (T) 
T os Italianos. Píeles bara-
dslmas. desde 0 75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Sa,J&_Teléfono 7403a (13) 
CRÉDÍl"0^ diez meses mue-
bleS, camas. fcg: 
dos. San Bernardo, 91. (55) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos gramolas, antigüedades 
v objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
LADRILLO fino limpio a 
cuatro pesetas dentó y seis 
puesto en obra. Mercado de 
los Mostenseŝ  (1) 
E L más caro. KxIJa marca 
scmler Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. y») 
SALDOrde~Esteras y Tapi-
ces. Gran ocasión. Fernan-
do Sexto, U. 
LSTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo. esquina Üravl-
na), 
ELEGANTES sombreros pa-
ra señora, terciopelos, fel-
pas y adornos, precios muy 
baratos. Montera, 4., entre-
suelo. 
SOMBREROS para señora, 
terciopelos, adornos, artícu-
los para su confección. Mon-
tera. 4. entresuelo. (1) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calafrava, 9. Preciados. 58. 
Casa Jlménea. (54) 
V ENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 3. tienda. (51) 
VENDO tubería para agua 
o aire, v mesa dibujante. Al-
varez Castro. 25. Julián. (T) 
MAQIINA "Royar, econó-
mica. Santa Engracia, 120, 
principal G. (11) 
VENDO~talla Virgen Rosa-
rio, 1.50 alto, siglo XV1L 
Reina, 15 duplicado, segun-
do derecha. (V) 
ADOQPIN piedra grava, 
vendo, ripio gratis. Merca-
do de los Mostenses. (1) 
SERIEDAD ocasión. Se ven 
derian obligaciones de tran-
vías eléctricos. Capital pro-
vincia. Informarán: Cava 
Baja, SO, principal. (T) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 95514. (T) 
FAROLES y candelabros ni-
quelados para cementerio, 
fabricación propia; se hacen 
trabajos de encargo. Rubio. 
Gato, 3. Madrid. (51) 
BRAGL EROSrf ajas,' irriga-
dorea. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Qre-
llana, 1». (1) 
100 ó 300 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8. 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (S) 
P E R I T O S A G R I C O L A S E l 50 % de los ingresados en Junio han sido preparaxio«o,pot e8ta,tAcademia, PAdW» Wfila-. mentes. Academia Gaspar Velázquez. Hortaleza, 130 (antea Píamente. 12). Hay internado. 
// 
¿v\ I M * /,\\ ^At Ay 
u z a t rae c o m p r a a o r e s 
La buena luz ayuda 
a vender. Ilumine 
mejor su escaparate 
usando lámparas 
Osram-Nitra. Su luz 
es intensa y blanca. 
C O N S U L T E 
A L O S 
D E P O S I T A R I O S 
O S R A M 
L A M P A R A S 
M a ' d n d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 4 0 
E L D E i m 
D o m i n g o 2 6 'de o c f u B r e H e X93Q 
A n t e e l m o v i m i e n t o a g r a r i o c a s t e l l a n o 
U n p o s i b l e p r o g r a m a a g r a r i o 
Sus puntos fundamentales: política triguera, acción agrícola de 
las Confederaciones Hidrográficas, defensa de los vinos, liber-
tad comercial, etcétera. Los medios de llevarlos a la práctica: 
enseñanza, crédito, actuación agraria de las Diputacio-
nes y los Ayuntamientos. 
Un movimiento agrario ha de tener idrán cultivarse en los nuevos regadíos. 
Un programa de aspiraciones agrícolas] Facilitar la creación de fábricas que 
claras, concretas y hacederas. Debe tam- j "industr.alicen" las zonas regables, cual 
bién proponer soluciones para los pro-1 ha ocurrido con el 1 no en León, me-
blemas principales de la agricultura, | diante exenciones tributarias y otros 
que puedan ser llevadas como leyes a estímulos. 
la "Gaceta". 
La semilla del agrarlsmo ha brota-
do briosa en Castilla, y los agrarios cas-
tellanos harán bien en circunscribir a 
la región-madre de España el ámbito 
de su partido. Esta prudente cautela 
les dará la fuerza incomparable que pro-
viene de la homogene.dad en los ele-
mentos que compongan el partido y de 
3a coimaidencia de sus intereses y de-
seos. Mantengan un "programa agrario 
debe de ser defendido en su comercio 
con buenos Tratados internacionales. 
Los impuestos provinciales y mun -
cipales sobre el vino, que constituyen 
castellano", es decir, adaptado a los pro-] verdaderag aduanas interiores, deben de 
blemas agrícolas de Castilla. 
escuela rural, mediante formación agro-
nómica de los maestros, que podrían 
recibirla en las Granjas oficiales por 
cursos breves durante las vacaciones. 
Segundo. Creación de la "cátedra 
ambulante", con ingenieros experimen-
tados, que no se limiten a dar confe-
rencias, sino que resuelvan las dudas de 
los labradores y les enseñen a hacer las 
cosas haciéndolas ellos. 
Para este fin lo mejor sería tener cá-
tedras dedicadas a los trigos, otras a 
los vinos y así por especialidades. 
Tercero. Crear en los pueblos cam-
pos de experiencias municipales o co-
marcales, o elegir fincas-modelo, cuyos 
dueños se presten a orientarlas con 
arreglo a normas de progreso. 
Todos estos servicios los atenderían 
las "cátedras ambulantes". 
Es también necesaria la enseñanza 
media, en los centros oficiales o por 
"escuelas de temporada". 
Hay que organizar la alta ínvestiga-
El vino, que constituye una r queza ción agronómica española, pues sin ella 
cap tal en muchas zonas de Castilla,!110 descubrimientos ni adelanta la 
"técnica agrícola, que fácilmente cae en 
rutina. Esa investigación es muy nece-
saria para ciertas plagas del campo, 
como la "rabia", que tantos daños cau-
sa en los garbanzales de Castilla. 
LOS PARTIDOS AGRARIOS DE EUROPA 
Colonización de los regadíos nuevos 
con arreglo al plan que tiene aprobado 
la Confederación del Duero. 
Defensa del vino 
¡transformarse en lo posible y desde lue-
A nadie se oculta que los Intereses j&0 limitarse en su cuantía por el Po-
agrarios castellanos tienen, por ahora y ¿ Q J . central, 
deb do a la falta de una pontica agraria. 
puntos contrapuestos a las aspiracones 
de otras regiones, como, por ejemplo, 
sucede con la cuestión del maíz. Exten-
der el partido a toda la nac.ón obliga-
ría a redactar y sostener un programa 
nacional. Las dificultades que se presen-
tarían no habrían de ser pequeñas ni 
fácilmente superables. 
Un "programa agrario 
castellano" 
Einunciamos a continuación un "pro-
grama agrario castellano". Es muy con-
ciso y se refiere sólo a problemas de 
actualidad viva, y ofrece soluciones 
practicables a corto plazo. Van, prime-
ro, los problemas que importa resolver, 
y después, loa medios para lograr su 
solución. 
""' Política triguera 
Orientar la producción triguera de 
Castilla hacia la obtención de trigos de 
fuerza que alcanzan mayor precio y 
tienen mejor venta que los cosechados 
ahora. 
Facilitar a los labradores semillas de 
razas selectas, obtenidas por los moder-
nísimos procedimientos que aumentan la 
producción hasta un 20 por 100, sin acre-
cer los gastosi 
Libertad comercial, concedida poco a 
poco, para el trigo, de modo que su pre-
cio no dependa del de tasa del pan, s no 
que éste sea dependiente de las cotiza-
ciones libres de aquél. 
Creación de una Lonja de cereales en 
Vaüadolid y otras en los merfiadfis más 
importantes para contratar "a término" 
y estabilizar así los precios. 
Arancel fijo para los trigos extran-
jeros sin posibilidad de rebajarlo, supri-
mirlo o compensarlo con bonificación 
ainguna que facilite la entrada de grano 
exótico en España. 
Extensión del cultivo del maíz en se-
cano y en los nuevos regadíos. 
Estudio de la utilización de los píen* 
pos nacionales y los 'subproductos de 
la Larinería para cebar el ganado, que A fin de que tengan gradual, pero rá-
Loy se alimenta con maíz extranjero. !Pida realidad los puntos principales del 
Política social 
Crédito agrícola 
Mejora del crédito agrícola oficial con 
mayores dotaciones y más facilidades 
en la concesión préstamos. 
Que en los años de cr s s se concedan 
Protecc'ón a los Sindicatos agríco-
las y asociaciones de labradores me-
d ante el leal cumpl miento de las leyes moratorias y no se atemorice con em 
bargos y procesos a labradores que 
queren y pueden pagar, pero que de-
sean aplazamientos, abonando intereses 
v gentes. El fisco, con su afán de re 
caudaciones mayores, es frecuentemen-
te un obstáculo al desenvolvimiento de 
la actividad corporativa agraria. 
Conviene una ley de cooperativas, 
que est mule su creación. 
Deben intensificarse las parcelacio-
nes de fincas que ofrezcan sus dueños 
en venta. 
Régimen fiscal 
La presión fiscal grava ya excesiva-
mente la tierra, que por ser riqueza os-
tensible, no consiente ocultaciones. No 
deben aumentarse los tributos. 
Convendrá introducir en la legislación 
el "mínimo de riqueza exento"; es de-
cir, que los que posean muy poco, sean 
libres del tributo. 
Los nuevos planos del Catrastro par-
celario no han de servir sólo para efec-
tos fiscales/Deben utilizarse en el Re-
gistro de la' Propiedad y a las "cédulas 
catastrales" darlas el valor legal nece-
sario para movilizar la propiedad y para 
que sirvan a los efectos del crédito. 
E l Catastro fiscal, del ministerio de 
Hacienda, no debe perseguir el alza de 
la contribución, de la que poquísimos 
pueblos se han librado hasta ahora. 
durante ellos. 
Que en nngún caso se haga política 
electoral con los préstamos del Crédito 
Agrícola. 
Precisa dar toda clase de fácil da-
dos a las Cajas Rurales de Ahorros y 
Préstamos, que tantos bienes producen 
en los pueblo-? donde funoionm. 
E l Banco de España debe cumplir la 
ley de ordenación bancaria por la cual 
ha de facilitar los préstamos agrícolas 
con bajo interés. 
Las letras de cambio de los Sindica-
tos Agrícolas están exentas de timbre 
y el ministerio de Hacienda desistirá de 
exigí rs el o. 
Conviene crear nuevos Instrumentos 
de crédito como la "cambial agrícola", 
y dar mayor agilidad comercial a los 
"warrants". 
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N." de N.0 de-aiías y restricciones en la venta de be-
N.» de diputa- diputa- bidas alcohólicas, pero no la ley seca, 
partí- dos agrá- dos de Stambuliski llevó al Poder a los agra-
rios en Bulgaria pero no gobernó para! 
el campo, sino contra la ciudad. Lo hi-
zo, además, de un modo tiránico y ve-l 
jatorio, y esto produjo el golpe de esta-1 
do de 1923 y la ruina del partido. Se' 
ha reorganizado después con un progra-j 
ma moderado de reforma agraria, repar-l 
to de tierras y construcción de obras 
públicas. 
Hasta después de las elecciones que \ 
se celebrarán el día 9 de noviembre no 
se podrá saber si el partido agrario de 
Austria continuará sus progresos. Los 
datos del cuadro son de la Cámara di-
en el cuadro a i suelta hace tres semanas. Ha goberna-
E l régimen de abastos en las capita-
les debe de ser libre, sin exclusivas de 
hecho ni de derecho a favor de asenta-
dores, corredores u otros intermedia-
rios. 
Por el contrario, han de facilitar bue-
nos locales de mercados o lonjas para 
que a ellos acudan los propios campesi-
nos a vender sus productos. 
En las grandes ciudades conviene en-
sayar el servicio de factaje municipal 
para los frutos del campo. 
Los medios 
Si los estudios oficiales probaran que no 
D menos eíicaces ni más caros los gra-
• de pienso de Castilla que el maíz 
:ótico para el engorde de animales, 
.'íben difundirse y facilitarse su uso 
a los ganaderos, al tiempo que se res-
-lugc el del maíz americano. 
Nuevos regadíos 
Continuar e incrementar la obra agrí-
cola de las Oonfederacones Hidrográ-
-icaa del Duero y del Ebro. 
Estudiar las nuevas plantas que po-
programa, serán medios eficacísimos la 
enseñanza y el crédito agrícolas y a ellos 
deben contribuir las Diputaciones de las 
provincias agrariaa y los Ayuntamien-
toa. 
Enseñanza agrícola 
Es necesaria la enseñanza elemental 
agrícola como existe la de "Artes y Ofi-
cios". Deberá darse en los pueblos, pues 
no hay qué pensar en que el labrador 
viaje para recibirla. 
Para ello es preciso: 
Primero. Orientación agrícola de la 
No hemos incluido 
Hungría y Rumania, aunque en las dos .do unido a los cristianos sociales. Na-
Es incomprensible que en provincias naciones los partidos gobernantes en ia|ció después de la guerra para defender] 
actualidad llevan el nombre de agrá- los intereses de la Agricultura y en esa 
rios porque ambos grupos contienen ele-1 frase está contenido su programa, que 
mentes ajenos a la agricultura en no pe-i varía conforme a las necesidades del 
quena proporción. Pero desde luego pue-! campo. 
Algo parecido podría decirse del par-j 
el que figuran i 
eminentemente agrícolas las Diputado 
nes tengan servicios de Vías y Obras, 
Política de abastos de Higiene y otros, y no tengan servi-
cios agrícolas 
Es preciso que, tanto las Diputaciones jde decirse'que la base de ellos es agrá-























































































































gan fondos y personal para -ateader a 
los labradores, enseñarles, facilitarles 
semillas, otórgales créditos, combatir las 
plagas de los cultivos, etcétera etcétera. 
Solamente dos naciones, Inglaterra y tados en una cámara de 245, y el par-;elementos ajenos a la agricultura. Se 
tido nacional-agrario de Rumania, 324l separó del partido radical — nuestros Alemania, tienen en sus presupuestos del 
en una cámara de 387. Tampoco está in-|I berales, aprox'madamente — en elistado una consignación relativa menor 
cluído el partido liberal danés, compues-laño 1919. Pide leyes que defiendan ia¡que la española, pero para comparar con 
to en su mayor parte de elementos ru-!Agricultura y algunas reformas agra-¡;iusticia esos datos, es preciso tener en 
rales y en cuyo programa, la defensa de Irlas. cuenta otros factores que redundan to-
la agricultura ocupa el lugar preferente. Los tres partidos alemanes se dIfe-;dos en contra de la política agraria de 
Falta tamb.én en el cuadro Yugo-rendan en su constitución, pero, sobre ̂ SP8^- En primer lugar, sobre el Te-
eslavia, donde la dictadura ha suprimí-'todo, en el lugar de donde proceden. Eijsoro de 6835 naciones pesa una abruma-
do-los partidos políticos, pero que hasta particularismo bávaro se unió a las di- dora carga de deuda muy superior a la 
enero de 1929 contaba con dos part dos ferencias de intereses entre los grandes 
agrarios fuertes, en especial el croata, propietarios que dirigen el Landbund y 
L o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s s o n l o s q u e m e n o s h a n s u b i d o 










Lituania astá en el mismo caso. 
Conviene también citar aquí a Eélgi 
los pequeños. Con esto queda dicho que 
los fines generales de ambos son seme 
ca por la organización del partido ^antes'Per0 a veces las 1116(11(533 a-ue so-
catól.co. en el que el "Boerenbond", :1Ticit̂  sen distintas. Politicamente el 
la poderosa Confederación agraria de'Landbund' ^ A^arla. el más P ^ -
FlaSdes, figura como entidad política eiroso' es ra¿f conservador, casi reaccio-
intervie¿e Sn la designación de los Can.;n.ano' inientras *\ Partlf de X™ 
didatos a las dos cámaras. ¡f,103 63 def tendencia demc>crá-
Para los efectos de nuestra estadísti- tica- E1 Partido cnstiano agrario es ape-
ca hemos sumado todos los diputados na!, una e^151^ ^ Landbund. 
agrarios en aquellas naciones ¿n que! ^ Polonia hay dos tendencias agra-
existe más de un partido de esa natura-1rlas- Una radical-dividida en dos gru-
pos, sm que se sepa por qué—y otra 
conservadora. Ambas piden la reforma 
agraria, pero las primeras quisieron po-
leza. 
En algunos Estados como Letonia y 



























































Lo que valía 100 pesetas en 1914 vale ahora 135, si se 
trata de productos agrícolas; 155 si son materias primas que 
necesita el labrador para sus cultivos; 157 si son máquinas 
o herramientas; 193 si son tejidoa y calzados, y 232 cuando 
fe pagan salarios industriales. 
Los que menos han subido son los productos agrícolas en 
general, de cuya obtención y venta viven los campesinos. 
Las cifras que damos son "números-lnaices", o sea, indi-
cadores del alza de los precios de cada grupo de mercan-
cías. 
Han sido calculados intemaclonalmente por la Comisión 
Internacional de Agricultura, en relación con la Sociedad 
de las Naciones y el Instituto Internacional de Agricultura 
de Roma. 
Í220 
el interés para dividir a los partidos po- ^ r . 6 * Práctica Procedimientos semi-
Uticos. (En Letonia, 100 diputados están D01cne 
divididos en 25 partidos. 
Pero el programa de los partidos agra-
rios varía muy poco de unos a otros. Por 
ejemplo, la Unión Agraria letona repre 
senta a los grandes propietarios que 
quieren un precio equitativo por sus tie-
rras expropiadas, y el "Partido nuevo 
de los campesinos", beneficiarlo del re 
parto, solicita del Gobierno facilidades 
para el crédito agrícola. Es una divi-
sión—no una oposición—originada por 
diversidad de intereses. En Estonia se da 
el mismo caso, pero menos justificado, 
porque el partido agrario quiere repar-
tir tierra a los que no la poseen, al mis-
mo tiempo que defiende los intereses de 
la agricultura en general. Aboga por re-
formas sociales hechas con prudencia y 
en el terreno de la política pura quiere 
un poder ejecutivo fuerte. Pero los que 
recibieron tierras al organizarse la nue-
va nación, han" creído conveniente para 
sus intereses agruparse en un partido 
distinto. Esta es la diferencia. 
Entre los partidos agrarios hay dos 
que merecen destacarse especialmente 
porque son los más fuertes y los direc-
tores de la política nacional. Nos referi-
mos a los de Checoeslovaquia y Finlan-
dia. E l partido agrario checoeslovaco es 
el más importante de su nación, aún sin 
contar a los agrarios alemanes. Desde el 
año 1925, el presidente del Consejo de 
ministros es un agrario y ministros de 
ese partido ocupan las carteras de Go-
bernación, Agricultura y Guerra. Es un 
partido de pequeños propietarios, protec. 
cionista. Ha defendido y ha conseguido 
la reforma agraria. Fué fundado en 
1896. 
E l partido finlandés ocupó el poder 
hasta el mes de junio pasado. Ahora 
forma parte de la coalición. Se apoya 
en una poderosa organización de coope-
rativas. Defiende la ley seca o a lo me-
nos restricciones muy severas en lo que 
se ref ere a las bebidas alcohólicas. 
En Noruega el partido agrario es de 
matiz conservador moderado. Defiende 
a los intereses del campo con su lucha 
contra los monopolios agrícolas del Es-
tado y el control de los precios que 
Introdujeron en el país los grupos radi-
cales y socialistas y reclama para ¡a 
Agricultura la misma protección aran-
celaria que para la Industria, Lo mismo 
puede decirse del partido sueco que, ade-
más pide el reparto—sin confiscación, 
desde luego—, de tierras y una buena 
organización del crédito agrícola. Pide 
también más autonomía local, econo-1 
que soporta el Tesoro español. Si se hi 
cíese el cálculo descontando de los pre-
supuestos las cantidades destinadas al 
pago de los intereses y amortización de 
la deuda, nuestra patria pasaría sin du-
da a ocupar el último lugar del cuadro. 
La deuda española absorbe 928 millo-
nes de pesetas en un presupuesto de 
4.100 millones, mientras Inglaterra de-
dica cerca de 400 millones de libras a 
sus deudas en un presupuesto de 865 mi-
llones, y Alemania 3.300 millones de 
9.900, a que ascienden sus gastos. Esta 
observación puede aplicarse a casi todas 
las naciones europeas. Además, como he-
rencia de la guerra, han recibido todas 
ellas la carga de las pensiones que re-
presentan también cifras enormes. 
No es eso solamente. Lo mismo en In-
glaterra que en Alemania, las autorida-
des locales disponen de facultades y de 
recursos que en JEspaña casi no exis-
ten. Por último, aunque no atendiéra-
mos a estas consideraciones, quedaría en 
favor de las naciones citadas su carác-
ter eminentemente industrial, mientras 
nuestra patria es un país agrícola ante 
todo. Estas consideraciones son tan ob-
viáis, que no creemos necesario citar en 
su apoyo cifras. 
(1) No están incluidas las consignaciones para bosques, sericicultura y la 
explotación de los Dominios agrícolas del Estado. Figuran todas estas materias 
como entidades separadas del presupuesto general del Estado. 
(2) Incluidas las cantidades que se destinan a la reforma agraria. 
Las cifras del Cuadro están tomadas de los presupuestos ordinarios para 1929 
o 1930, excepto las de Grecia, que son del presupuesto de 1926 a 1927. En Suecia 
están incluidas las del presupuesto extraordinario, que importan tanto como las 
del ordinario. 
E l c o s t e d e l a v i d a y l o s p r e c i o s a g r í c o l a s 
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Castilla tiene como principales medios de vida en sus 
campos la producción de cereales—el trigo es el más im 
portante—, de vino, de garbanzos y otras leguminosas del 
gran cultivo. Bi gráfico indica la marcha del coste de la 
vida y la de los precios del tripro, del vino y de los earban 
zos, que siempre quedan por bajo de aquel coste. 
De modo que quien no tenga más ingresos o los nrlncl 
pales suyos sean los obtenidos de producir y vender tritro 
vino y garbanzos, si vivía bien, regular o mal el año 1913' 
vive hoy con más dificultad o produce más—mediante mo 
jores abonos o labores—, para vivir lo mismo, ya que el 
coste de la vida ha aumentado más que los precios del til 
go, del vino y de los garbanzos. 
El gráJlco está hecho con los números índices oficiales de España. 
Los números índices Indican clarísimamonte la marcha 
de los precios y tienen sólo valor relativo. Se suponen igua-
lados a 100 en 193, lo mismo para el coste de la vida que 
para el precio de los productos. 
Se entiende por coste de la vida el conjunto de los pre-
cios de diversas subsistencias ordenadas en ocho grupos. B-n 
ei primero figuran los alimentos de origen animal, como las 
carnes, huevos y pescado. En el segundo, alimentos de ori-
gen vegetal, como los cereales, patatas, garbanzos, etc. En 
ei tercer grupo, bebidas y otros alimentos, como el azúcar, 
C V ' ^ Z A - ' fía,> y cacao. En el cuarto grupo, los 
n?w ^ ^ y electricidad. En el quinto, los artículos 
w ieS+ y. , cuero- En el sexto, los metales. En el séptimo. 
I t L l . de construcción como madera, cal. cemento, 
rin« ™™y,en e|. octavo, los productos químicos y otros va-
tios, como los abonos, el jabón, el papelT etcétera. 
